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L E R E C I B I E R O N 
E N F I L A Ü E L F I A 
U N A D I S T I N G U I D A C O M I S I O N 
C O L M O D E A G A S A J O S A L M U Y 
I N S I G N E E S C R I T O R E S P A Ñ O L 
D E N U E S T R A U E D A C C I O X E X 
X U E V A Y O R K 
( R e t e l W a ' x l o r f A w t o r i a , M a r z o 4 ) 
\ l a s d o s y t i n c o m i n u t o s d e l a 
t a r d i Vcgó e l* e x p r e s o d t l S u r e n e l 
, u a l v e n i a e l g l o r i o s o d r a m a t u r g o 
e s p a ñ o l J a c i n t o B e n a v e n t e . 
E n F i l a d e l f i a l o e s p e r u b a n e l p r o -
n t i n e n t e l i t e r a t o a m e r i c a n o J o h n 
G a r r e t t L n d c r h l U , e l d i r e c t o r d e 
• ' L a P r e n s a " d o n J o s é C a m p r u b i , di 
r e d a c t o r j e f e d e l m i s m o p e r i ó d i c o 
d o n J o s é T o r r e s P e r o n a , e l d i r e c t o r 
de l a " P i c t o r i a l R e V . e w " K ó u i u l o 
M a n u e l d o M o r a y e l j e f e d o hi r e -
d a c c i ó n d e l D I A R 1 U e n N u e v a STork. 
A l m o r z a m o s e n t i t r e n c o n B e -
n a v e n t e , y c u a n d o a u n e s t á b a m o s d e 
s o b r e m e s a l l e g a m o s a N u e v a Y o r k . 
K n l a e s t a c i ó n d e P e n s y l v a n i a a g u a r -
d a b a a l i n s i g n e v i a j e r o u n g e n t í o 
' inmenso , t a n t o d e a m o r i c a n o s c o m o 
de e s p a i í o d e s , p e r t e n c i e n t e s u n o s y 
o tros a t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
E l m o m e n t o d e a p a r e c e r B c n a v c n r 
te e n e l a n d é n f u é i n d e s c r i p t i b l e . 
U n a a t r o n a d o r a s a l v a d e a p l a u s o s 
r e p e r c u t i ó e n e l a i r e d u r a n t e a l g u -
nos m i n u t o s . J a c i n t o B e n a v e n t e , 
e m o c i o n a d i s i m o , t u v o q u e s e r p r o t e -
g i d o p o r ta, p o l i c í a , p u e s l a g e n t e 
se e m p e ñ a b a e n l l e v á r s e l o e n h o m -
b r o s , y grap t r a b a j o l o c o s t ó l l e g a r 
k a s t a e l a u t o m ó v i l d e l a fañosa 
a c t r i z N a n c e O ' N e i l q u e l e e s t a b a 
e s p e r a n d o . 
O o n B e n a v e n t e t o m a r o n a s i e n t o en 
e l a u t o m ó v i l l o s s e ñ o r e s L n d c r h i M , 
C a m p r u b i y e l j e f e d e l a r e d a c c i ó n 
d e l D I A R I O . 
E n o t r o s a u t o m ó v i l e s e s c o l t a r o n a 
l i d n a v e n t a m u y d i s t i n g u l d l i s p e r s o -
n a l i d a d e s y e r - t r o e l l a s e l C ó n s u l 
G e n e r a l de E s p a ñ a , g r a n n ú m e r o d e 
p e r i o d i s t a s y l i t e r a t o s , y a r t i s t a s t a n 
p o p u l a r e s c o m o L u c r e c i a B o r i , M a -
r í a L u i s a E s c o b a r , M a r g a r i t a d ' A l -
v a r e z , J o s é M a r d o n e s , P o r e l l ó d e S e -
g u r ó l a e l m a e s t r o P c n e l i a y o t r o s 
m u c h o s . 
B e n a v e n t e s o a 3 o J a e n e l h o t e l R i t z 
C a r l t o n , q u e l i n m e d i a t a m e n t e f u é i n -
v a d i d o p o r u n a v e r d a d e r a n u v e d e 
r e p o r t e r s y d e f o t ó g r a f o s . 
S e h a n o r g a n i z a d o t a n t a s f i e s t a s 
<»n h o m e n a j e a B e n a v e n t e q u e é s t e s e 
r e r á o b l i g a d o a q u e d a r s e e n N u e v a 
Y o r k t r e s o c u a t r o s e m a n a s , ( a u n q u e 
s u p r o p ó s i t o e r a e l d e e s t a r s o l a -
m e n t e a n o s p o c o s d í a s . 
Z A R R A G A . 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
E L R E S C A T E D E 
L O S P R I S I O N E R O S 
C O O P E R A R A L f l L O N J A A L A U G E D E L 
C O N G R E S O N A C I O N A L D E L C O M E R C I O 
E S P A Ñ O L E N P U E B L O S D E U L T R A M A R 
1 1 C E N T E N A R I O D E U N P R O C E R C U B A N O 
D . E U S E B I O J O A Q U I N C U T E R A S 
L A M E S A P B E S I D E N C I A L E N E L B A N Q U E T E 
H O M E N A J E A L O S 
S E Ñ O R E S C A R T A Y A 
Y J O S E M O N T A L V O 
N U M E R O S O S A M I G O S D E L O S 
C O N O C I D O S F U N C Í O N A R I O S 
R E U N I D O S E N L A T R O P I C A L 
M U Y E L O C U E N T E S B R I N D I S 
" F R A N C I A H I Z O N A U F R A G A R L A P A Z E N L O S 
M I S M O S A R R E C I F E S Q U E E L L A C O N S T R U Y O " 
H A D I C H O E L E X - P R E M I E R L L O Y D G E O R G E 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C C L X X V 
M u y s e ñ o r m í o : p a r a t e x t o de lee-
E n l o s m a g n í f i c o s j a r d i n e s ie 
S i g u e e s e e x - P r i m e r M i n i s t r o d e G o b i e r n o , P o i n c a r é , d e q u e e l l o s n o 
I n g l a t e r r a c o n a c c e s o s d e m a l a v o - i n t e n t a n p e r m a n e c e r e n e l j R n h r , s i -
" L a T r o p i c a l " , b a j o l a s o m b r a d e l i l i u t a ( j i iaC5a F r a n c i a , y v i e n e p u b l i - n o l l e g a r a u n a r r e g l o c o n A l e m a n i a 
c e n t e n a r i o m a m o n c i l l o , t u v o e f e c t o c l l l l ( jo ÜUS a r t í c u l o s e n e l p e r i ó d i c o p a r a e l p a g o <íe l a s R e p a r a c i o n e s ; 
e l h o m e n a j e q u e e n p r u e b a do g r a - <-j;ew Y o r k A m e r i c a n " , t a n g e m í a - y q u e é s t o e s a s í , lo d e m u e s t r a q u e 
t i t u d o f r e c i ó e l p e r s o n a l d e C o m u - n ó f j l 0 ( y q u e j i a c e p 0 C ¿ m ¿ s ¿e u n n o i n q u i e t u d a l g u n a r e s p e c t o a 
u l c a c i o n e s a l o s s e ñ e r e s d o c t o r A r - ^^Q s e a t r e v i ó a l l a m a r c o b a r d e a l . q u e l a p a z s e p u e d a t u r b a r , 
m a n d o C i r t a y a y J o s é A n t o n i o M o n - R e y D o n A l f o n g o ¿-e E g p a ñ a ) l e v a n - No p u d e n d o b u s c a r e x p l i c a c i ó n 
t a l v o . D i r e c t o r y S u ^ ' r e c t ^ r ' r;ns'i t a n d o t a l i n s u l t o , p r o t e s t a s e n t o - ! d , a i a a c t i t u d d e F r a n c i a d e n t r o d e l 
p e c t i v a m e n t e , de a q u e l \ d e p a r t a m e n - : d a g ]ag n a c l o n e g d e l m u n d o y m u y t e r r i t o r i o d e é s t a , s e l a n z a L l o y d t0-A . tQ tJtÁ ol r p r t . n 1 a i r a d a m e n t e e n e s t e m i s m o D I A R I O Ge(>rge a p » n s a r q u e E u r o p a s e h a 
^ U d l ? V J ^ lsn HP P a r t e r o f l o ¿ ; D E L A M A R I N A - s a l v a d o de u n a c a t á s t r o f e , g r a c i a s 
n a l d e l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ X s d e ' D i ¿ e L 1 o y d G e o r g e q u e F r a n c i a ' a l a c o n d u c t a de I n g l a t e r r a , q u e h a 
e m p l e a d o s d e ^ ° ;criongas'etJteíeSet^e • Se h a l l a p r e s a d e o r g u l l o , s e d d e p e n s a d o e n q u e t o d a l a c u e s t i ó n de 
N e g o c i a d o s , ' . ' r i q u e z a s , v a n i d a d , o b s t i n a c i ó n m a l l a s R e p a r a c i o n e s se s o m e t a a l a 
S T s ^ a s 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d - e o de c o m ^ t i r ' l ' * * * ' L i g a d o N a c i o n e s , p o r m á a q u e e n 
a l m u e r z o , c o m p u e s t o d e l s i g u i e n t e fo^smos de r a z a ; y e n c a m b i o p i n - A g o s t o u l t i m o s e g ú n d i c e U o y d 
m e n ü : E n t r e m é s v a n a d o . ArroT-. c o n t a a A l e m a n i a l l e n a d e p a t r i o t i s m o . G e o r g e P o i n c a r é r e c h a z ó e s a p r o p o -
I n p l l o E n s a l a d a m i x t a . L e c h ó n a s a - a n } o r a l a J U 8 t l c l a ^ c o n s i d e r a b l e s i c i o n d e E l o y r r ' f . ^ - g e y a é l s e s u -
do P l á t a n o s v e r d e s . P o s t r e s » d u l - r í ' o r D e s p u é s p o r s u < u e n t a , c u a . x - m a r ó n m d e m á s a l i a d o s , 
c e ' d e g u a v a b a que^o . C a f é y t a b a - , do ^ ^ ^ a l e m a n e s 
eos . A d e m á s l a r i c a c e r v e z a f r í a H » ! l o s f r a n c e s e s l l e g a r á n a u n a i n t e -
" L a T r o p i c a l " , c o n q u e l a c a s a o b - i 1 ^ D 7 a f e n a m a i i e ; a e x p l o t a r 
s e q u i ó a l o s a s i s t e n t e s a l a l m u e r z o , e l ü e l , R u Í r , d c e | * ^ 5 G « o r 
c o n e l r u m b o a c o s t u m b r a d a , q u e j a - « e ( lue F r a n c i a h a a b a n d o n a d o to -
C i e r t o q u e e n t o n c e s n o p u d o o b -
t e n e r P o i n c a r é l a m a y o r í a d e l a C o -
m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s p a r a i r a l 
R u h r p e r o d e s p u é s , e n E n e r o , r e p i -
t i ó e s e m i s m o d e s e o y l o g r ó s u p r o 
m á s d e s m i e n t e l a g e n e r o s i d á d y l a s ^ . ^ ^ 
a t e n c i o n e f i de l a c o m p a ñ í a p a r a l o s 
q u e c o f l e u r r e n 
s e s i o n e s . 
a s u s b e l l í s i m a s po-
f e r r o c a r r i l e s y f á b r i c a s de e s e d i s -
t r i t o d e l b o r d e d e l R h i n , y p r e t e n -
de, c o s a q u e n o h e m o s v i s t o e n n i n -
g ú n t e l e g r a m a , n i a u n e n l o s q u e 
p r o c e d e n de B é r l í n , q u e e l p r o p ó s i -
to e s p o n e r a t o d a A l e m a n i a e n e s -
t a d o de s i t i o p a r a o b l i g a r l a a e n t r e -
g a r s e p o r h a m b r e . 
O l v i d a M r . L l o y d G e o r g e q u e e n 
5 d e E n e r o d e 1 9 2 1 , e s t a n d o r e u n i -
L a * p r i m e r a s p a l a b r a s q u e los 
p r i s i o n e r o s p r o n u n c i a r o n d e s p u é s de 
p a s a d o s l o s m o m e n t o s d e a l e g r í a y 
da a b r a z a r a s u s f a m i l i a s a b o r d o 
d e l A n t o n i o L ó p e z , f u e r o n de a g r a -
d e c i m i e n t o , p o r q u e se l e s h a b í a d i -
c h o a b o r d o q u e c i r c u l a b a e l r u m o r , 
en M á l a g a , d e q u e e l R e y i r í a a M c -
l i l l a , o p o r lo m e n o s , r e c i b i r í a a 
los p r i s i o n e r o s e n M á l a g a : p e r o l a 
n o t i c i a n o t u v o c o n f i r m a c i ó n . 
P a r e c í a s e g u r o q u e e l G e n e r a l N a -
v a r r o n o i b a d i r e c t a m e n t e a M a -
d r i d , c o m o e n e f e c t o h a s u c e d i d o , s i -
no q u e s e d e t u v o u n o s d í a s e n M e -
l i l l a . p a r a r e c o b r a r l a s f u e r z a s t a n 
a b a t i d a s e n e l c a u t i v e r i o . H u b o a l -
g u n o s p r i s i o n e r o s q u e p u d i e r o n s a -
l i r d e s d e A l h u c e m a s a l a P e n í n s u l a 
s i n p a s a r p o r M e l i l l a c o n o b j e t o de 
v e r y a b r a z a r m á s r á p i d a m e n t e a 
s u s f a m i l i a s ; p e r o no so l e s p u d o 
c o m p l a c e r . 
E l C o r o n e l A r n u j o , q u e c o m o v e -
r e m o s en l a r e l a c i ó n d e l c a u t i v e r i o , 
f u é u n v e r d a d e r o h é r o e p o r l a s pe-
n a l i d a d e s q u e p a s ó , s o b r e l l e v á n d o -
l a s c o n g r a n e n t e r e z a , se h a l l a . e n -
f e r m o d e a l g ú n c u i d a d o y a p e n a s 
p o d í i m o v e r s e c u a n d o l l e g ó a b o r -
do de l " A n t o n i o L ó p e z " . 
C u a n d o l l e g a r o n a M e l i l l a los p r i 
s i o n e r o s . el C o m i s a r i o i n t e r i n o se-
ñ o r L ó p e z F e r r e r l e s c o m u n i c ó q u e 
RR m a n d a b a a A l h u c e m a s e l v a p o r 
' / E s p a ñ a " , n ú m e r o 5 , p a r a p o d e r 
t r a e r a l g u n o s m i e m b r o s d e l a s fa-
m i l i a s d e l o s p r i s i o n e r o s q u e e ? t á n 
e n A l h u c e m a s y q u e n o h a b í a n e m -
b a r c a d o e n e l " A n t o n i o L ó p e z . " 
E l S e c r e t a r i o . S r . L ó p e z F e r r e r 
a c o m p a ñ a d o de f u e r z a s de l a G u a r -
d i a C i v i l y d e e m p l e a d o s d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a f u é e l q u e l l e v ó a bor-
do d e l " A n t o n i o L ó p e z " los 4 . 2 0 0 
m i l p e s e t a s q u e s e r í a n e n t r e g a d a s a i 
r e s c a t a r a l o s o r i s i o n e r o s , y r e s p e c -
to de e s t a ú l t i m a , s u m a a l g u i e n pre 
g u n t ó a l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a q u e si 
o b e d e c í a e l a g r e g a r l a < a a l g u n a pe-
t i c i ó n d e ú l t i m a h o r a de los r i f e -
ñ o s , c o n t e s t a n d o a q u é l q u e n o ora 
a s í . q u e no h a b í a h a b i d o n i n g u n a 
p e t i c i ó n , s i n o q u e f o r m a b a n e s a s 
2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s , p a r t e d e l r e s c a t e . 
E s n a t u r a l q u e l a s p r i m e r a s p r e -
g u n t a s q u e se h i c i e s e n e n M e l i l l a 
a l o s c a u t i v o s , l u e g o . d e o i r l a te-
r r i b l e n a r r a c i ó n d e l a s I l u m i n a c i o -
n e s q u e h a c í a n s u f r i r l o s m o r o s , 
t a n t o a l o s s o l d a d o s c o m o a l G e n e -
r a l N a v a r r o y a l C o r o n ? l A r a u j o 
f u e s e n p r e g u n t á n d o l e s si s a b í a n n\ 
v i v í a o n o e l G e n e r a l S i l v e s t r e . 
E l s e ñ o r V a s a l l o c o n t e s t ó q u e 61, 
( T a s a a la p á p i n a l l / r i M A ) 
L A M E S A P R K 8 L D E X C I A L 
E n t r e l a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i -
d a d e s q u e t o m a r o n a s i e n t o e n l a 
m e a a p r e s i d e n c i a l j u n t o a l o s s e ñ o -
r e s C a r t a y a y M o n t a l v o , r e c o r d a m o s 
l a s s i g u i e n t e s : d o c t o r L a T o r r e , s u b - dos los P r i m e r o s M i n i s t r o s , e n L o n -
s e c r o t a r i o de G o b e r n a c i ó n ; e l r e p r e - ¡ dres^ p r o p u s o L l o y d G e o r g e , d e s d e 
s e n t a n t e a l a C á m a r a s e ñ o r S a n t i a - , e n t o n c e s l a o c u p a c i ó n d e l d i s t r i t o 
go R e y , d o c t o r J . M o n t a l v o , A n t o n i o ¡ d e l R h u r , y a h o r a l l a m a a e s e d i s -
P a r d o S u á r e z , e l c o r o n e l R u i z , e l i trdto e l " N o l i m e t a n g e r e " d e l a s 
t e n i e n t e L o i s , a y u d a n t e d|: l s e ñ o i ' j R e p a r a c i o n e s . ^ 
P r e s i d e n t e d é l a R e p ú b l i c a , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l d o c t o r Z a y a s ; A r -
t u r o N o v o s , j e f e de i n s p e c c i ó n t é c -
n i c a ; A . C a b r e r a , J o s é J . M o n t e s i -
n o s . S i l v i o F e r n á n d e z , a b o g a d o c o n -
s u l t o r ; A l b u r q u e r q u e , d i r e c t o r d e 
l a A c a d e m i a de T e l e g r a f í a : L a s a n t e , 
p r o f e s o r d e R a d i o - t e l e f o n í a : R . G o n -
z á l e z , j e f e d e l g a r a g e ; "Vicente G . 
V 
Ü n d í a c o m o h o y , h a c e c i e n a ñ o s , . E n ¡ a h e r m o s a c o l e c c i ó n d e a u -
n a c i ó e n l a p o é t i c a c i u d a d d e M a - l t ó g r a f o s q u e h i z o E n s e b i o G u i t e r a s 
t a n z a s d o n E n s e b i o J o a q u í n J o s é [ a p a r e c e u n a c a r t a de J o a q u í n A r j o -
G o i t e r a s y F o n t , q u e d i ó l u s t r e a í n a , e l g r a n a c t o r e s p a ñ o l , q u e d i -
, l a s l e t r a s ' c a s t e l l a n a s , v i n c u l ó a l a ce a s í : 
H i s t o r i a c u l t u r a l d e C u b a u u a p e - j " S r . D . E n s e b i o G u i t e r a s . — M a -
n i d o q u e e^ h o n r a y p r e z d e l a C i e n - • t a n z a s . — H a b a n a 3 de d i c i e m b r e d e 
c i a y c o n t r i b u y ó c o n p a c i e n t e y & a - . 1 8 6 5 . 
b i a l a b o r p e d a g ó g i c a a l p r o g r e s o de 
n u e s t r a e s c u e l a y a l a m o d i f i c a c i ó n 
d e s u s m é t o d o s d e e n s e ñ a n z a . 
Y a l t r a z a r e s t a s l i n e a s d e evo -
c a c i ó n — m o d e s t o t r i b u t o a s u m e -
m o r i a e s c l a r e c i d a — d e p l o r a m o s , c o n 
L o d a n u e s t r a s i n c e r i d a d q u e e l M a - i 
g i s t e r i o c u b a n o , a t e n t o s i e m p r e a 
r e m e m o r a r l o s h e c h o s h i s t ó r i c o s y a 
d i g n i f i c a r e l r e c u e r d o d e l o s h o m -
b r e s q u e d e d i c a r o n s u v i d a y en -
c a m i n a r o n s u s e s f u e r z o s a e n g r a n -
d e c e r l a P a t r i a , n o t u v i e r a p r e s e n -
te , gi o r l á n d o l a y p o p u l a r i z á n d o l a , 
l a ' f e c h a q u e h o y c o n m e m o r a l a H i s -
t o r i a . 
D o n E u s e b i o G u i t e r a s , a u t o r de 
v a r i a s o b r a s c e l e b r a d a s , e n t r e e l l a s , 
de u n a g r a m á t i c a f r a n c e s a , d e u n a i 
n o v e l a t i t u l a d a " G a b r i e l R e y e s " , 
" I r e n e A J b a r " , " U n i n v i e r n o e n 
N e w Y o r k " y " V i a j e s " , e r a c o n o c i -
do e n t o d a l a I s l a , p r i n c i p a l m e n t e 
p o r s u s l i b r o s de l e c t u r a . P r i m e r o , 
S e g u n d o , T e r c e r o y C u a r t o , e n q u e 
t a n t a s g e n e r a c i o n e s de c u b a n o s 
a p r e n d i e r o n a l e e r s i s t e m á t i c a m e n t e . 
F u e r o n e s o s t e x t o s de e s c o g i d a c o m -
p o s i c i ó n , r e v e l a n lo s p r o f u n d o s co -
n o c i m i e n t o s d e u n p e d a g o g o i n t e l í 
g e n t e y e x p e r t o y m a r c a n , e n l o s 
m é t o d o s de l a s e s c u e l a s p a r a n i ñ o s , 
vi i n i c i o de u n s i s t e m a p r á c t i c o p a -
r a e n s e ñ a r l a l e c t u r a , q u e h a v e n i -
do d e s a r r o l l á n d o s e d e s p u é s e n l o s 
p a í s e s d e h a b l a c a s t e l l a n a , c o n 
o t r o s e l e m e n t o s , t a l v e z m e j o r , 
a d a p t a d o s a l a é p o c a , p e r o e n m o -
do a l g u n o s u p e r i o r a l o s q u e e m -
p l e a r a e n s u s o b r a s d o n E u s e b i o 
G u i t e r a s y d o n d e a l p a r q u e n o s i n s -
t r u í a m o s , d e l e i t á b a m o s e l e s p í r i t u 
c o n l a s h e r m o s a s m á x i m a s c r i s t i a -
n a s q u e a l l í c a m p e a n . . 
E l M a g i s t e r i o C u b a n o — e n t r e l o s 
c u a l e s c u é n t a n s e m u c h o s m i e m b r o s 
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E N T R E E L S R . M I G U E L P O N T 
Y E L S R . F E R N A N D E Z B O A D A 
L A L O N J A J S T S Ü P U E S T O 
B r i n d a g u s t o s a s u c o n c u r s o 
a u n a c t o ^ u e t i e n d e s o l o a 
l a d i g n i f i c a c i ó n c o m e r c i a l 
E n t r e e l D e l e g a d o de l a C a s a d a 
A m é r i c a d e B a r c e l o n a , s e ñ o r M i g u e l 
P o n t y e l P r e s i d e n t e de l a L o n j a 
d e l C o m e r c i o , s e ñ o r F e r n á n d e z B o a -
d a , s e h a n c r u z a d o l a s s i g u i e n t e s 
c o m u n i c a c i o n e s q u e n o s c o m p l a c e -
m o s e n p u b l i c a r : 
H a b a n a , F e b r e r o 14 de 1 9 2 3 . 
S r . T o m á s F e r n á n d e z B o a d a , P r e -
s i d e n t e d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
^ C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o S e ñ o r y a m i g o : 
D a d o m i c a r á c t e r de D e l e g a d o de 
l a " C a s a de A m é r i c a " d e B a r c e l o -
n a , A s o c i a c i ó n a c u y a s i n i c i a t i v a s 
se d e b e l a o r g a n i z a c i ó n d e l " P r i -
m e r C o n g r e s o N a c i o n a l d e l C o -
m e r c i o E s p a ñ o l e n U l t r a m a r " , y 
c o m o C o r p o r a c i ó n E c o n ó m i c a do 
r e c o n o c i d a u t i l i d a d , m e p e r m i t o d i -
r i g i r m e a l a E n t i d a d q u e u s t e d t a n 
d i g n a m e n t e p r e s i d e , e n l a c o n f i a i 
z a d e q u e h a b r á d é i n t e r e s a r s e 
c u a n t o s i g n i f i c a e l m a y o r des 
l i o e n l a v i d a de l o s n e g o c i o s 
t e r c a m b i o c o m e r c i a l . 
C o n m o t i v o d e l a p r ó x i m a CÍ 
t u r a d r a m á t i c a n o s s e r v i m o s c o n e s - c j ó u d e l r e f e r i d o . C o n g r e s o 
c i m i e n t o q u e a n o d u d a r b r j p e c l a l l d a d d e l a s o b r a s d e M o r a t í n . 
E n c u a n t o a m é t o d o d e d e c l a m a c i ó n ü n m e d i o " p a r a l l e v a r a l a p i 
n o c o n o z c o n i n g u n o q u e m e r e z c a tai lj a q u e l l a s m e d i d a s a c o n s e j a d í 
n o m b r e c o n j u s t i c i a , y c a d a p r o f e s o r ] a e x p e r i e n c i a , v e r í a c o n 
se g u í a p o r s u p r o p i a e x p e r i e n c i a . C o o p e r a c i ó n q u e p u d i e r a pres 
D o y a ustedx l a s m á s e x p r e s i v a s e se O r g a n i s m o , d i f u n d i e n d o 1Í 
g r a c i a s p o r s u f e l i c i t a c i ó n , y m e i p a r a t a ^ n o b l e c o m o s i m p á t i c a 
o f r e z c o de u s t e d <ito. s. s. ( s a e n t r e s u s n u m e r o s o m i e m b j 
J o a q u í n A r j o n a / ' ] p r o c u r a n d o l a m a y o r d i v u l g a c i l 
¡ « ó a i o e d e l e i t a b a é l c o n s u c o - s l b i e a f I l l ^ c o a < j y U v a r a l a í _ - „ 
l e c c i ó n de a u t ó g r a f o s . Y l o s h a y m u y s a lal>or q u e ^ a c u e r d o a s l m i e m f l » 
S i s e h u b i e s e p e r s i s t i d o m á s p o r 
p a r t e d e I n g l a t e r r a , a ñ a d e L l o y d 
G e o r g e , e n t o n c e s B é l g i c a , I t a l i a y 
J a p ó n h u b i e s e n a y u d a d o a I n g l a t e -
r r a p a r a l l e v a r l a c u e s t i ó n d e R e -
p a r a c i o n e s a l a L i g a de N a c i o n e s " . 
C l a r o e s q u e a l d e . c i r é s t o L l o y d 
' G e o r g e , a q u i e n a t a c a p r i n c i p a l m e n -
t e , e s a s u s u c e s o r M r . B o n a r L a w , 
q u e f u é e l q u e n o p e r s i s t i ó c o n p r o -
tes tas^ n i t r a t ó d e o b t e n e n l a c o o p e -
r a c i ó n de B é l g i c a , I t a l i a y e l J a p ó n 
p a r a i r a l a L i g a d e N a c i o n e s , p o r -
q u e s a b í a q u e F r a n c i a n o lo a c e p t a - i 
r í a , c o m o t a m p o c o n o lo h a a c e p t a -
F r a n c i a se a r r e p e n t i r á y s e d e d i - d o a h o r a . e n e l m e s d e F e b r e r o , 
q u e v a p r o d i g a b a n e l p a n d e l a e n - 1 n o t a b l e s ! ¡ E l b o r r a d o r d e D e C o - | c o n i a c á m a r a E s p a ñ o l a de C o m e r -
d o s e n e l P u e n t e ; u n o d e P l á c i d o ¡ c i o v e n i m 0 3 r e a l i z a n d o e n t r e l a s C o t 
e n q u e a p a r e c e n s u s dos f i r m a s , e l , p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s d e t o d a l a | 
p s e u d ó n i m o y e l n o m b r e c o m p l e t o ; R e p ú b l i c a ; t e n d i e n d o e s p e c l a l m e n -
u n a i n v i t a c i ó n a c o m e r d e D o m i n g o | t e m i i a b o r a l o g r a r l a u n i f i c a c i ó n 
D e l r a o n t e e n p o r t u g u é s ; o r i g i n a l e s ¿e t0¿as iag e n e r g í a s y v a l i o s o e e l » « 
c a r a a l a v i d a t r a n q u i l a , d i c e L l o y d 
G e o r g e , q u e t a m b i é n a s e g u r a q u e 
no h a y u n h o m b r e d e E s t a d o , f r a n -
c é s , q u e h a y a s i d o t o c a d o e n s u c o -
r a z ó n d e e s a s a b i d u r í a de e s t a r s e 
q u i e t o . " 
L u e g o p r e t e n d e q u e el G o b i e r n o 
f r a n c é s e s t á a i s l a d o d e l a o p i n i ó n 
P o l a , J . A . M o n t a l v o , s u b d i r e c t o r de p ú b l i c a e n a q u e l p a í s y q u e e n t o -
C o m u n i c a c i o n e s ; c a p i t á n A r m a n d o ¡ d a s l a s D i p u t a c i o n e s d e l o s D e p a r 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r N ú ñ e z 
S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , d o c t o r 
C o r t i n a ; M r . K n o x . i n s p e c t o r d e l 
S e r v i c i o P o s t a l d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s ; I g n a a i o M o n t a l v o , L u i s B a y . 
a r q u i t e c t o ; I g n a c i o G i o l , j e f e d e l 
N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s d e C o m u -
n i c a c i o n e s ; F . M a s v i d a l , a d m i n i s -
t r a d o r de C o r r e o s : L u i s C o s t a , j e f e 
de m a t e r i a l ; J o a q u í n L l e r e n a , j e f e 
d e p e r s o n a l ; A u r e l i o R ó s e t e , p a g a -
d o r : P e d r o P a b l o T o r r e s , j e f e d e l 
C e n t r o ; Ma. l lo , j e f e de l a E s t a c i ó n 
de R a < 7 o ; L , N o v e l a , p r e s i d e n t e d e 
l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l h o m e -
j e ; S e n i l , j e f e d e l a d i v i s i ó n d e c a r -
t e r o s , y o t r o s . 
L O S B R I N D I S 
E n n o m b r e d e l a c o m i s i ó n o r g a -
1 n i z a d o r a , y a n o m b r e de l o s m i e m -
! b r o s d e l C u e r p o de C o m u n i c a c i o n e s , 
i o f r e c i ó e l b a n q u e t e a loa s e ñ o r e a 
C a r t a y a y M o n t a l v o e l s e ñ o r A n t o -
| n i o P a r d o S u á r e z . C o m e n z ó s u d i s -
' c u r s o h a c i e n d o l a a p o l o g í a d e l o s 
j f e s t e j a d o s , de l o s s e r v i c i o s p o r e l l o s 
. p r e s t a d o s e n l a o r g a n i z i e i ó n de l a s 
! o f i c i n a s d e c o r r e o s y t e l é g r a f o s , a 
¡ ¡ o s m é t o d o s puesto.s en p r á c t i c a , a r -
i m o n i z a n d o l o s i n t e r e s e s d e l p u e b l o 
i c o n i o s d e l a n a c i ó n y s i n p e r d e r d e 
v i s t a j a m á s l a c o n s i d e r a c i ó n p a r a 
i los e m p l e a d o s q u e c o m p o n e n l a m á » ^ 
• q u i n a q u e p o n e e n m o v i i n i e n ( . o y 
i c i r c u l a c i ó n lew g r a n d e s i n t e r e s e s n a -
i c i o n a l ' s d e a q u e l d e p a r t a m e n t o . 
E s t a b l e c i ó u n p a r a l e l o e n e l a c i e r -
I to de los s e ñ o r e s C a r t a y a y M o n t a l -
v o d o t a n d o d e p e r s o n a l i d ó n e o c a -
i d a N e g o c i a d o y c a d a d e p e n d e n c i a , 
j e h g i e n o é s t e e n t r e l o s e m p l e a d o s 
! de l r a m o , a p r o v e c h a n d o s u s a c t i v i -
| d a d e s y s u s c o n o c i m i e n t o s , p r o c u -
r a n d o ü e v a r a l á n i m o de t o d o s c o n ' 
| t«us ó r d e n e s y sus ' c o n s e j o ? l a n e c e -
s i d a d de l a b o r a r p o r e l c u m p l i m i e n -
to d e l d e b e r , e n e l q u e d e s c a n s a e l 
é x i t o de l D e p a r t a m e n t o . 
D e s p u é s h a b l a ^ o r a d o r de l a ' 
! c o o p e r a c i ó n f a v o r a b l e p r e s t a d a p o r 
I todo e l p e r s o n a l de C o r r e o s , v de l a 
' j u s t i c i a q u e h a c í a n a s u s j e f e s a l 
; o f r e c e o s t a n a m p l i a y s e n t i d a m a -
: i n f e s t a c i ó n de g r a t i t u d i h i j a de l a 
S l i D p a t í g q u e p o r e l l o s s e n t í a n v q u e 
¡ é l i n t e r p r e t a b a , a l o f r e n d a r l e s "aquel 
¡ b a n q u e t e en q u e s ó l o f a l t i b a p a r a 
q u e f u r r a c o m p l e t o , u n a g r a c i a d e l 
s e ñ o r C a r t a y a : e l I n d u l t o de a q u e - l CSfasa a ta p a g i n a U L T I M A ) 
t a m e n t o s de F r a n c i a ( C o n s e i l s ge -
n e r a u x ) # h a y u n a o p o s i c i ó n a e s a 
p o l í t i c a <le o c u p a c i ó n d e R u h r y q u e 
no se q u i e r e n a v e n t u r a s m i l i t a r e s . 
P a r e c e L l o y d G e o r g e s o r d o a l a s 
p r o t e s t a s r e i t e r a d a s , t a n t o d e l P r e -
s i d e n t e M i l l e r a n d , c o m o d e l j e f e d e l 
c u a n d o S i r R o b e r t C e c i l p r o p u s o e n 
G i n e b r a e s o m i s m o , q u e s e l l e v a s e 
l a c u e s t i ó n a l a . L i g a de N a c i o n e s . 
Y a ñ a d e L l o y d G e o r g e " q u e l a 
r u p t u r a de l a C o n f e r e n c i a d e C a n -
n e s p r o m o v i d a p o r l a p r o p o s i c i ó n d e 
P o i n c a r é c o n t r a B r i a n d < c a u s ó g r a n 
f r u i c i ó n e n los a m i g o s d e P o i n c a -
r é , y q u e s i h u b i e s e c o n t i n u a d o l a 
C o n f e r e n c i a u n m e s m á s , h u b i e s e 
h a b i d o d i n e r o d e R e p a r a x j i o n e á p a -
r a F r a n c i a , c o n f i a n z a e n A l e m a n i a , 
y p a z e n E u r o p a ; y a l l í , e n C a n n e s , 
c h o c ó l a n a v e f r a n c e s a c o n l o s e s -
c o l l o s de l o s m a r e s p o l í t i c o s ^ y n o 
m e e x t r a ñ a r í a q u e t o d a l a c a r g a d e 
( P a s a a l a p á g i n a U L T I M A ) 
s e ñ a n z a e n t i e m p o s p r e t é r i t o s — n o 
d e b i ó o l v i d a r n u n c a l a m e m o r i a d e l 
v i e j o e d u c a d o r , s a b i o c u b a n o q u e 
c o n s a g r ó s u e x i s t e n c i a a l a e n s e ñ a n -
z a , p u b l i c a n d o t e x t o s q u e l a h a c í a n 
m á s f á c i l , m á s a s e q u i b l e , a l e n t e n -
d i m i e n t o d e l o s e d u c a n d o s . 
D o n E u s e b i o G u i t e r a s , f u é u n c o -
r a z ó n g e n e r o s o . T e m p l a d o a l c a l o r 
de l a I g l e s i a C a t ó l i c a , * p r a c t i c ó l a 
r e l i g i ó n d e s u s m a y o r e s c o n s i n c e r a 
d e v o c i ó n . V i a j ó m u c h o . V i s i t ó r e p e -
t i d a s v e c e s l o s p a í s e s d e E u r o p a , d e 
O r i e n t e y d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d o n d e e d i t ó c u i d a d o s a m e n t e l a B i -
b l i a de A m a t y d o n d e m u r i ó , r e s i -
d i e n d o e n F i l a d e l f i a , e n e l a ñ o e 
1 S 9 3 , j u n t a m e n t e c o n s u a m a d a 
c o m p a ñ e r a . . 
H a b í a n a c i d o , c o m o y a d e c i m o s , 
e n M a t a n z a s , e l d í a 5 d e m a r z o de 
1 8 2 3 , e r a h i j o de R a m ó n C u l t e r a s y 
M o l i n s y d e G e r t r u d i s F o n t y X i -
q u e s , a m b o s n a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
E l padrfe d e d o n E u s e b i o G u i t e -
r a s v i n o de E s p a ñ a y a c a s a d o y s e 
l a b r ó u n a f o r t u n a e n M a t a n z a s , s i n 
e s c l a v o s , p u e s n u n c a q u i s o t e n e r l o s . 
D e e s e m a t r i m o n i o n a c i e r o n c u a -
t r o h i j o s i n t e l e c t u a l e s : J u a n , P e d r o , 
A n t o n i o y E n s e b i o : J u a n m u r i ó j o -
v e n . . 
C a s ó E u s e b i o G u i t e r a s c o n J o s e -
f a Genfer y P u ñ a l e s , s o b r i n a de T o -
m á s G e n e r . 
C o m p u s o e l p r i m e r o y s e g u n d o 
de s u s l i b r o s d e L e c t u r a e n F i l a d e l -
f i a e n t r e l o s a ñ o s d e 5 4 y 5 8 . 
M a r i o G a r d a 
p e r s o n a l i d a d y 
K o m i ] e s o r i f t i r á s o D r e l a 
l a v i d a d e ñ i i o n s o x m 
^ V j í r . c o p f e c b a 2 S 4 e " j F t k r t r o , h e m o * r e e t b i i o 6 e n u e s t r o c n v l a i o e s p e c i a l e n 
" E s p a f f a . S r . T t o r c i t e o T F r a u t f ó a r s a l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
A c a b o d e v i s i t a r a l D r . M a r i o G a r c í a K o l ) I y , 
M i n i s t r o d e C u b a e n M a d r i d , q u i e o m e e r ) t r e g ó 
U Q a r t í c u l o d e d i c a d o a l A L B U M D E L R E Y , a c e r c a 
d e l a v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a d e l M o n a r c a E s p a -
ñ o l . E Q e s t e i m p o r t a n t í s i m o t r a b a j o , e l D r . G a r -
c í a K o h l y e x p r e s a s u o p i n i ó o p e r s o n a l a c e r c a d e l 
S o b e r a n o , y e s t u d i a s u s . r e l a c i o n e s c o n e l p u e -
b l o , h a c i e n d o u n b r i l l a n t e r e s ú m e o d e s u v i d a , 
r a s g o s d e s u c a r á c t e r y d i v e r s a s f a s e s d e s u 
g e s t i ó n e n l a M o n a r q u í a . L o e n v í o e n e l p r i -
m e r c o r r e o . 
C o n 
• V í m í » ^ 1 0 í x " P c , < ! n a l - a " ' » P ' » f i a A o ^ f o t o g r a f í a s i n é M t a s y o r i g i n a l e s , s e 
a b r i r á e , ALBUM DEL REY. v e c e r a o b r a m a e s t r a , r e v e . a ^ o r a 6 e t o s J b r e " 
l a s c o s a s T E s ^ a ñ a . 1 
V e r á l a luz d 1 7 bt ^ a ? © p r ó x i m o . 
d e 
d e H e r e d i a , de l a A v e l l a n e d a , e t c . , 
e t c é t e r a . 
E n e s a c o l e c c i ó n a p a r e c e l a c a r -
l a e u q u e d o n J o s é d e l a L u z y C a -
b a l l e r o d e s i g n a b a a E u s e b i o C u l t e -
r a s p a r a l a d i r e c c i ó n d e l C o l e g i o 
" E l S a l v a d o r " . 
D i c e a s í : 
" S o r D . E u s e b i o G u i t e r a s . 
H a b a n a y S e t . 2 8 | 5 8 . 
M i m u y q u e r i d o E u s e b i o : N a d a 
t e n g o q u e a g r e g a r t e a lo q u e t e h a 
d i c h o A n t o n i o s o b r e m í y m i c o l e -
g i o , s i n o q u e h a b i e n d o e c h a d o lo s 
o j o s s o b r e t o d o s l o s e l e g i b l e s p a r a 
e n c a r g a r s e de s u d i r e c c i ó n e n m i 
l u g a r , n i n g u n o m e h a p a r e c i d o d e s -
d e e l p r i n c i p i o m á s a p r o p ó s i t o q u e 
t u . M u c h o m e a l e g r o p o r t a n t o d e 
t u v u e l t a e n e l p r ó x i m o n o v i e m b r e 
p a r a q u e h a b l e m o s d e t e n i d a m e n t e 
d e l a s u n t o . 
M i s r e c u e r d o s a P e d r o , e x p r e s i o -
n e s a t u s e ñ o r a y c u e n t a s i e m p r e 
c o n e l a f e c t o I n v a r i a b l e d e t u a n t i -
g u o m a e s t r o y a m i g o 
J . d e l a L u z . " 
E n s e b i o G u i t e r a s n o a c e p t ó l a d i -
r e c c i ó n , s u p o n i é n d o s e q u e p o r s e r 
s u h e r m a n o A n t o n i o , e n t o n c e s . D i -
r e c t o r d e l c o l e g i o " L a E m p r e s a " e n 
M a t a n z a s . 
E n s e b i o d i r i g i ó " L a E m p r e s a " d u -
r a n t e e l a ñ o 1 8 5 2 . D e s p u é s s e h i z o 
c a r g o s u h e r m a n o A n t o n i o . 
C o n o c í a m u y b i e n e l i n g l é s y e l 
f r a n c é s 
m e n t e s q u e n o s s o n a f i n e s , p a r i 
c o n s e g u i r l a m a y o r c o n c u r r e n c i a d # 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e e s t e p a í s a l 
m e n c i o n a d o C o n g r e s o , l a c u a l p o ^ 
l o s d a t o s a m í a l c a n c e m e p e r m i t e n 
c o n j e t u r a r q u e a d e m á s d e l a v a l í a 
d e s u s c o m p o n e n t e s , s e r á l a m á a 
n u t r i d a d e t o d o s l o s p a í s e s d e l a 
A m é r i c a H i s p a n a . 
C o n f í o ^ p o r t a n t o , e n q u e e l c o n -
p l e t o é x i t o y c o n s e c u e n t e s r e s u l t a -
dos d e l C o n g r e s o d e l C o m e r c i o E s -
p a ñ o l de U l t r a m a r h a b r á d e c o n s -
t i t u i r l a a s p i r a c i ó n a n h e l a d a q u e 
p u e d e r e s u m i r s e e n e s t a f r a s e : " c o r a 
p e n e t r a c i ó n d e l c o m e r c i o d e A m é r i -
c a c o n l o s p r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s " , 
lo q u e c o n t r i b u i r á a a f i a n z a r a ú n 
( P a s a a l a p á g i n a U L T I M A ) 
F U E A C C I D E N T A D O 
E L D O M I N G O D E 
" L A S A R D I N A " 
E n M o n t e y S a n J o a q u í n s e i n -
c e n d i o e l c a m i ó n n ú m e r o 1 7 3 6 1 , q u e 
a d o r n a d o f i g u r ó e n l o s p a s e o s d a 
C a r n a v a l , a n u n c i a n d o e l j a b ó n " C a u -
c a d o " , y q u e d i r i g í a e l c h a u f f e u r 
q u e h a b l a b a c o n / m g u l a r B e n i t o S u á r e z R o d r í g u e z , v e c i n o d e 
m a e s t r í a . C o n o c í a b i e n e l i t a l i a n o , ^ c a l J e S a n J u l i o . E l c a m i ó n s u f r i ó 
y e r a M a n z o m s u a u t o r f a v o r i t o g r a n ^ d e s p e r f e c t o s , 
d e s p u é s de C e r v a n t e s . U n a d e l a a 8 e ñ o r i t a s ^ 
^ T?fB a?10S d e SU v i d a ! b a n e l c a n c ó n , n o m b r a d a D u l c e M a -
v h i o e n F i l a d e l f i a j u n t o a l a l g l e - i r í a P r e n d e s C a s t r l l l ó n , de 1 5 
s i a de S a n t i a g o , q u e r i d o y v e n e r a d o , de e d a d y v e c i n a de O e s t e 
p o r ] a C o n g r e g a c i ó n . 
E r a m i e m b r o de l a S o c i e d a d 
S a n V i c e n t e de P a u l y d e d i c a b a m u -
c h o t i e m p o a l a v i s i t a de p r e s o s , e n -
c a r g á n d o s e m á s p a r t i c u l a r m e n t e d e 
l o s p r e s o s i t a l i a n o s . A m a b a l a i g l e -
s i a d e S a n t i a g o ; p e r o n u n c a d e j ó d e 
r e c o r d a r l a s c a m p a n a s d e s u i g l e -
s i a d e M a t a n z a s . 
L o s m a n u s c r i t o s de s u s l i b r o s 
" I r e n e A l b a r " y " G a b r i e l R e y e s " , e s -
t á n e n p o d e r d e l d o c t o r G u i t e r a s , 
a s í c o m o u n t o m o d e p o e s í a s . C o n -
s e r v a t a m b i é n l o s m a n u s c r i t o s d e s -
c r i p t i v o s d e s u s v i a j e s , q u e s e h a n 
p u b l i c a d o e n p a r t e e n l a s r e v i s t a s 
l i t e r a r i a s d e a q u e l l a é p o c a y e n l a 
a n o s 
n ú m e r o 
! 6, s u f r i ó l e s i o n e s l o v e s a l a r r o i a r s * 
d e j ¿ e i c a m i ó n . 
L o s d e m á s o c u p a n t e s de l a c a r r o -
s a s u f r i e r o n e r o s i o n e s a l t r a t a r d e 
b a j a r p r e c i p i t a d a m e n t e d e l v e h í c u -
lo i n c e n d i a d o . 
R E Y E R T A E N XTS T R A N V I A . -
L O S M I E M B R O S D E U N A C O M P A R -
S A A G R E D I E R O N A L A P O L I C I A 
F r e n t e a l a i l a . E s t a c i ó n de P o -
l i c í a , en e l C e r r o , y e n e l i n t e r i o r 
do u n t r a n v í a q u e ' s e d i r i g í a a l a 
H a b a n a , i b a n v a r i o s I n d i v i d u o s , e s -
o a n c l b l i z a n d o y p r o p i n á n d o s e g o l p e s , 
R e v i s t a de l a ^ * n a v a j a s y h a c i é n : 
C i e n c i a s ^ ^ a d d e L e t r a s y d o s e u n d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o . 
p o r lo c u a l l o s v i g i l a n t e s d e s e r v i -
c i o e n l a E s t a c i ó n c i t a d a , n ú m e r o s 
P u b l i c o a d e m á s u n a " G u í a d e l a s 
C u e v a s de B e l l a m a r " , y « i a p ó s t o l 
J o s é M a r t í , a l a m e m o r i a " de a q u e l 
c u b a n o i l u s t r e q u e l a H i s t o r i a e v o -
c a e n s u s p á g i n a s p a r a s u m a y o r 
h o n r a , p u b l i c ó u n h e r m o s o t r a b a j o 
l i t e r a r i o , e x a l t a n d o s u s v i r t u d e s y 
s u s t a l e n t o s e n l a r e v i s t a " P a t r i a " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A a i 
c o n m e m o r a r e l c e n t e n a r i o d e l n a 
6 4 , A . P a l l a r é s ; 1 7 7 3 , E . V a s a l l o , 
y 3 3 8 , F . G a r c í a , o r d e n a r o n a l m o -
t o r i s t a q u e d e t u v i e r a e l t r a n v í a , y 
s e d i r i g i e r o n a é s t e t r a t a n d o de p o -
r , e r p a z e n t r e l o s q u e r e ñ í a n . L O Í 
I n d i v i d u o s q u e e s c a n d a l i z a b a n , a l 
l l e g a r l o s g u a r d i a s c e s a r o n de p e -
l e a r y u n i e r o n ' t o d o s s u s e s f u e r z o s 
c i m i e n t o d e l i n s i g n e y b e n e m é r i M P a r i c ° m b a t l r a l a P o l I c í a . * ^ Q u e 
p e d a g o g o r i n d e a s u t a l e n t o v í , n 1 1 ? ^ 1 1 ^ 0 " ' ^ ^ n e8 t i l € t e a l v l -- t a l e n t o y a s u 
f e c u n d a y p a t r i ó i l o a l a b o r u n f e r -
v o r o s o h o m e n a j e d e a d m l í a c l ó n y 
d e c a r i ñ o , , ' 
A R R O L L A D O 
J o s é G o u z á l e z , v e c i n o de K s n e -
r a n z a 1 0 3 . f u é a s i s t i d o d e g r a v e s 
c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s d i s e m l -
n a d a s p o r e l c U £ r p o , m a r r o l l a r l e e l 
a u t o m ó v i l 3 1 1 . q u e c o n d u c í a 
d i o M o n t o y a . 
• E s t e i n g r e s ó e n el V i v a c . 
C l a u -
g i l a n t e P a l l a r é s y c o n u n a n a v a j a 
a l v i g i l a n t e V a s a l l o . 
D e s p u é s d e m u c h o s e s f u e r z o s y 
m e d i a n t e l a a y u d a d e l s o l d a d o ' d s 
l a s é g i m d a C o m p a ñ í a d e l p r i m e r B a -
t a l l ó n d e s t a c a d o e n C o l u m b i a . M a -
n u e l G o n z á l e z P o s a d a , p u d i e r o n s e r 
r e d u c i d o s a l a o b e d i e n c i a l o s a l b o r o -
t a d o r e s , q u e s e n o m b r a n : m e s t i z o 
J o s é O r t i z V i l l a r , d e 21 afiog c h a u f -
f e u r y v e c i n o de G l o r i a 125'; F r a n -
c i s c o V a l l í n M a n r i q u e , d e 1 8 a f l o t 
d e e d a d , c h a u f f e u r y v e c i n o d e S u A -
r e « 9 0 ; C a r l o s E n v a l o S e m e n n t . t a -
( P a s a s l a p á p l n a P L T I M A ) 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DR. J o « t I . Rivmto. 
F O D A D O E N 1 8 3 3 
•P«B»I»«»<T«, 
CONDE D«L^1VB(»0 JOAQUIN FIMA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
1 m e a 
S I d . 
• I d . 
1 A n o 
H A B A N A 
9 1 - 6 0 
,m 4 - 8 0 
... 9 - O O 
1 8 - 0 0 
P R O V I N 
1 rrte* — ' 
3 I d . r. t> I d . ^ 
l A n o 
1 - 7 0 
5 C O 
9 - 5 0 
1 9 - 0 O 
B X T R A N J K R O 
3 m e s e » • 
6 I d . „ 1 1 - O 0 
1 A n o a i - o o 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E "THJ£ A S S O C I A T E D P ^ E S S . 
U N A S P E C T O P R A C T I C O D E L 
H I S P A N O - A M E R I C A N I S M O 
L a p r o d u c c i ó n i n t e l e c t u a l s e a de j p e c u n i a r i o a l a u t o r , c o l o c a r l e en c o n -
o r d e n c i e n t í f i c o , l i t e r a r i o o a r t í s t i c o , d i c i o n e s e c o n ó m i c a s f a v o r a b l e s p a r a 
es d e e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , n o ! p r o s e g u i r sus t r a b a j o s , y e s t i m u l a r l e 
« ó l o p o r l a i n f l u e n c i a f a v o r a b l e d e 
l a s i d e a s y l a s ar t e s s o b r e t o d a s l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l a v i d a n a c i o n a l , 
i n c l u y e n d o l a i n d u s t r i a , e l c o m e r c i o 
y l a a g r i c u l t u r a , s i n o p o r c u a n t o c o n -
t r i b u y e n a l p r e s t i g i o i n t e r n a c i o n a l d e 
l a n a c i ó n y a c o n q u i s t a r l e l a e s t i m a -
c i ó n y l a s i m p a t í a de los d e m á s p u e -
b l o s , e x t r e m o este d e f u n d a m e n t a l 
i n t e r é s e n las c o n d i c i o n e s a c t u a l e s d e l 
m u n d o , m á s i n c l i n a d o c a d a d í a a c o n -
s i d e r a r c a d a E s t a d o e ^ l a s o c i e d a d de 
l a s n a c i o n e s , c o m o u n a p e r s o n a l i d a d 
a c r e e d o r a a l re spe to d e sus i n t e r e s e s 
y de s u d e r e c h o , e n p r o p o r c i ó n d i r e c -
t a a s u v a l o r m o r a l . 
L o s p a í s e s d e c o r t a p o b l a c i ó n , u n a 
c o n e l d o b l e i n c e n t i v o d e l a f a m a y 
d e l b i e n e s t a r m a t e r i a l . E n u n p u e b l o 
p e q u e ñ o , u n a o b r a s i m i l a r , a u n q u e 
fuese a d q u i r i d a p o r el d i e z o el d o c e 
p o r c i e n t o d e los l e c t o r e s , q u i z á s no 
se v e n d e r í a e n n ú m e r o s u f i c i e n t e p a r a 
c u b r i r los gas tos d e l a e d i c i ó n . E n los 
E s t a d o s U n i d o s , c o n s u s c i e n t o c i n c o 
m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s , n o v e n t a y n u e -
ve d e los c u a l e s s a b e n l e e r , el é x i t o 
m e d i a n o de u n a n o v e l a h a c e rico a l 
a u t o r ; e n C u b a , d o n d e s ó l o h a y u n 
m i l l ó n c i e n m i l p e r s o n a s m a y o r e s de 
d i e z a ñ o s q u e s e p a n l e e r d i e z é x i t o s 
d e l i b r e r í a , n o s a c a n a u n e s c r i t o r de 
l a p o b r e z a . 
L a s c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s b a s -
E S C O N O C I D A U N I V E R S A L M E N E T 
L o n d r e s , B e r l í n , R o m a , B u d a p e s t , A t e n a s , B u e n o s A i r e s y t o d a s l a s 
p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e l m u n d o c o n s u m e n 
c o n s i d e r a d a p o r l o s m á s e m i n e n t e s h i g i e n i s t a s c o m o u n p r o d u c t o 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b e n e f i c i o s o a l o r g a n i s m o h u m a n o . T ó m e l a u s t e d 
e n l a s c o m i d a s y o b s e r v a r á c o m o f a c i l i t a s u d i g e s t i ó n . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s 
p a r t e c o n s i d e r a b l e d e l a c u a l es a n a l - 1 
f a b e t a o d e m u y e s c a s a i n s t r u c c i ó n . t a n P a r a d e m o s t r a r l a i n m e n s a v e n t a 
se h a l l a n c o l o c a d o s e n c o n d i c i o n e s 
m u y d e s f a v o r a b l e s p a r a l a p r o d u c c i ó n 
i n t e l e c t u a l e n todos los y r d e n e s d e 
j a q u e r e p r e s e n t a p a r a E s p a ñ a y p a r a 
H i s p a n o - A m é r i c a , l a p o s e s i ó n de u q 
i d i o m a c o m ú n , e l c u a l a s e g u r a a l a 
e s t a , no s ó l o p o r q u e e l n ú m e r o d e ¡ p r o d u c c i ó n i n t e l e c t u a l u n c a m p o a m -
i n d i v i d u o s c a p a c e s de u n a p r o d u c c i ó n p i í s i m o d e d i f u s i ó n , m a y o r c a d a d í a , 
s u p e r i o r g u a r d a u n a c i e r t a p r o p o r c i ó n ¡ a m e d i d a q u e se a u m e n t a n l a p o b l a -
i n v a r i a b l e c o n l a p o b l a c i ó n to ta l y I c i ó n y l a c u l t u r a e n l a s n a c i o n e s que 
c o n l a d i f u s i ó n de l a c u l t u r a e n t o d a s 
l a s c l a s e s , s i n o p o r q u e e n los p u e b l o s 
p e q u e ñ o s el t r a b a j o i n t e l e c t u a l a p l i -
h a b l a n l a m a r a v i l l o s a l e n g u a de C e r -
v a n t e s . 
N o o b s t a n t e , l a v e n t a j a a q u e a l u d i -
2 d - 4 
Udo a l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , a j mos $e c o n t r a r r e s t a d a p o r el 
i t e r a t u r a y a l a s a r t e s , e n c u e n t r a i a i s i a m ¡ e n t o i n t e l e c t u a l de los p u e b l o s 
5qcos e s t í m u l o s y m u y e s c a s o s 
Ites . 
h i s p a n o - a m e r i c a n o s e n t r e s í , y p o r la 
e s c a s a a t e n c i ó n q u e en E s p a ñ a y entre 
p r o d u c c i ó n i n t e l e c t u a l , a u n q u e j noso tros se p r e s t a a c s t e p r o b l e m a a 
p e s a r d e s u i n n e g a b l e a l c a n c e , t a n t o 
e n e l o r d e n e c o n ó m i c o , c o m o e n el 
de l a c u l t u r a y e n e l d e l a c e r c a m i e n t o 
y c o m p e n e t r a c i ó n e s p i r i t u a l d e todos 
los p a í s e s d e h a b l a e s p a ñ o l a . 
L a s v e n t a j a s r e c í p r o c a * q u c E s p a -
ñ a , C u b a y las r e p ú b l i c a s h e r m a n a s 
d e l c o n t i n e n t e p o d r í a n o b t e n e r d e u n a 
m á s d e s i n t e r e s a d a d e t o d a s , se 
s u j e t a , c o m o l a s d e m á s , a c i e r -
r inc ip io s q u e rigen l a s a c t i v i d a -
| c i a l e s , y se d e s a r r o l l a m á s i n t e n -
ite c u a n d o c u e n t a c e n i n c e n t i v o s 
j ^ W - s y a d e c u a d o s . E n u n p a í s d e 
n u m e r o s a p o b l a c i ó n y d e i n s t r u c c i ó n . 
m u y g e n e r a l i z a d a , u n i n v e s t i g a d o r p r o -
d u c e u n a o b r a n u e v a , u n l i t e r a t o u n a 
p i e z a d r a m á t i c a o u n a n o v e l a , y a u n 
c u a n d o l a p r o p o r c i ó n de l a s p e r s o n a s 
q u e a d q u i e r a n l a o b r a s e a e l u n o o 
e l d o s p o r c i e n t o d e los l e c t o r e s p o s i -
b l e s , el n ú m e r o p u e d e r e s u l t a r b a s -
t a n t e a l to p a r a a s e g u r a r l e u n é x i t o 
a c c i ó n c o n j u n t a e n c a m i n a d a a b r i n -
d a r f a c i l i d a d e s p a r a l a d i f u s i ó n d e l a 
p r o d u c c i ó n i n t e l e c t u a l s o n t a n c o n s i -
d e r a b l e s y p o s i t i v a s , q u e n o s p r o p o n e -
m o s v o l v e r s o b r e este a s u n t o , a b o r -
d a n d o otros a s p e c t o s d e l m i s m o . 
l t P i v e r 
Í A Z U R E A 
, - P O M P E i A 
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" L A R E P U B L I C A C U B A N A " 
U n p e r i ó d i c o de s i n c e r o s a n h e l o s 
n a c i o n a l i s t a s , i n s p i r a d o e n e a n a s 
d o c t r i n a s " m a n í b i s a s " e r a c o m o u n a 
n e c e s i d a d h a r t o t i e m p o s e n t i d a e n 
l a a t m ó s f e r a d e c o n c u p i s c e n c i a s q u e 
e n v o l v í a l a R e p ú b l i c a , e s c a r n e c i d a 
i p o r a d m i n i s t r a c i o n e s d i s o l v e n t e s y 
c a m a r i l ' . a s o l i g á r q u i c a s s u i c i d a s d e 
t o d a i d e a d e m o c r á t i c a . 
Y l a " R e p ú b l i c a C u b a n a " d i r i g i -
d a p o r u n h o m b r e p u r o y c í v i c o , d e 
i n d e p e n d e n c i a de c a r á c t e r r a r a e n 
n u e s t r a i d i o s i n c r a c i a t r o p i c a l , d o n d e 
s a b e m o s q u e e l m e d i o m á s e x p e d i t o 
p a r a a s c e n d e r c o n s i s t e e n l a a d u -
l a c i ó n y e l s o b o r n o , v i n o a l l e n a r 
e s e v a c í o y e m p e z ó a l i b r a r c a m p a -
ñ a s p a t r i ó t i c a s q u e p r o n t o a s o m -
b r a r o n a l o s q u e c r e y e r o n q u e e l 
B A T U R R I L L C 
" L a R e a l i d a d " , s e m a n a r i o g i i l n e - ( d o l a i n i q u i d a d , e l i c o l m o de j g j 
r o , i n d i c a u n p r o c e d i m i e n t o m u y , t i t u d , d e d e j a r ' f u e r a d e l CongvJ 
• e n c i l l o p a n i m p e d i r l a s p i c a r d l a a a O r c s t e s F ' e r r a r a , Q u e t i e n e , 
e l e c t o r a l e s , l o s r e f u e r z o s y l a s m e n - m u c h o s g r a n d e s m é r i t o s , e l j 
t i r a s s i m p l i f i c a n d o a l a v e z l a n n - a c t u a l m e n t e e l p r i m e r p a r l a m ^ 
c i ó n ' c o m i c i a l . | n s t a d e l a R e p ú b l i c a . 
L o s s e n a d o r e s e l e c t o s d i r e c t a m e u - ( A s í s u e l e p a g a r e l d i a b l o a q j j 
l e p o r c i r c u n s c r i p c i o n e s . R e p r e s e n - b i e n l e s i r v e ; y e l p a r t i d o H g l 
t a n t e s y c o n s e j e r o s , p o r d i s t r i t o s J u - h a c e a ñ o s q u e v i e n e á i e n d o el (jjA* 
d i c i a l e s . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 1 e n e s t e a s p e c t o d e s u v i d a , 
g o b e r n a d o r e s p r o v i n c i a l e s , e n c a u - j • • * 
d i d a t u r a s u n i p e r s o n a l e s e n c a d a r e - P o n e r e p a r o s " E l T r i u n f o » i 
g l ó n . Y a l c a l d e s e n c a d a M u n i c i p i o , • p r o y e c t o d e a r r i e n d o d e l a 
t a m b i é n n n i p e r s o n a l m e n t t í j d e L o t e r í a s . Y a u n q u e c o n v e n g o 
D e e s t e m o d o lo s c a r g o s m u n i c i - t i e n q u e p a r a r e a l i z a r u n 
p a l e s s e r á n c u b i e r t o s c o m o h a s t a t a l , a l a r g o p l a z o d e e x p l o t a c i ó n , 
a h o r a . L o s p r o v i n c i a l e s y ]o s de r e - e l a r r e n d a t a r i o , d e b e e x a m i j 
p r e s e n t a n t e s a v o l u n t a d de l o s d l s - m u c h o e l a s u n t o y e s t i m u l a r ia ^ 
f r i t o s r e s p e c t i v o s . L o s s e n a d o r e s p o r c u r r e n c i a d e o t r o s p o s t o r e s 
s i m p a t í a s d e c a d a c i r c u n s c r i p c i ó n . 1 n e f i c i o d e l E s t a d o , n o p a r t i c i p o ' 
Y e l J e f e d e l E s t a d o , no de s e g u u - ^ u o p i n i ó n e n c u a n t o a l p e r j ^ . 
d a m a n o c o m o a h o r a , s i n o d i r e c t a - ; q u e s e v a a c a u s a r a l p u e b l o yx¿ 
m e n t e p o r l o s electore>i . ¡ s o o b l i g á n d o l e a p a g a r l o s bliieJ 
E s a s c a n d i d a t u r a s u n i p e r s o n a l e s , ' a c r e c i d o p r e c i o . N o s e t r a t a ^ 
s i c o m p r e n d e n a l o s l e g i s l a d o r e s , a r t í c u l o d e . p r i m e r a uece .s i ( ia( j . 
' m p e d i r í a n l o s r e f u e r z o s ; a c a b a r í a n b ü c e f a l t a e l j u e g o d e « z a r ; ^ 
c o n l a v e r g ü e n z a de r e s u l t a r d e r r o - ! t o s m á s r e c a r g o s c a i g a n sobrt 
l a d o s l o s p r i m e r o s c a n d i d a t o s y ! p u e b l o v i c i o s o , m e j o r , 
t r i u n f a n t e s l o s ú l t i m o s , m e d i a n t e I P r e c i s a m e n t e d e n o s e r s u p ^ 
d i n e r o o p i c a r d í a s p o s t - e l e c t o r a i e s . I d a d e f i n i t i v a m e n t e e s a calamid. 
D e n t r o de u n a m i s m a c i r c u n s c r i p - 1 q u e e s l a L o t e r í a , s i m p a t i z o con 
c l o n o. d i s t r i t o y a n o t e n d r í a m u c h o ' ' ^ e a d e a r r e n d a r l a a u n a empres 
c a m p o e l c u n e r i s m o n i t e n d r í a J a , P a r t i c u l a r , p o r q u e s i e n c a r e c e " 
m e n o r i n f l u e n c i a l a c a m a r i l l a s o b o r - ! m e r c a n c í a , a n t e s d e c r e c e r á qU6 J 
m e n t a r á l a a f i c i ó n d e l p u e b l o y ' 
r á m á s d i f í c i l a l m e n e s t e r o s o tlr 
e n b l l i e t e s l o q u e d e b e destinar' 
p o r q u e se o p o n e a l a s u p r e - c o m o r X v e s t i r , 
c u a t r o p o r c i e n t o , " E l C o - ' K l p u e b l o v i c i o s o , c o m o (3iCe 
n a d o r a p r o v i n c i a l . 
« 
M i e n t r a s a l g u n o s m a l d i c e n d e l a 
C á m a r a 
s i ó n d e l , 
m e r c i o " a p l a u d e q u e se h a y a p u e s - ' c o l e g a , n o m e r e c e j a p r o t e c c i ó n 
l o a l l a d o d e l p u e b l o a c o r d a n d o que1 l a s ^ y e s n i l a d e f e n s a de ia ^ 
n a d i e p u e d a c a r g a r a p a r t e e l u n o s a h o n r a d a . Q u e v a l g a u n duro „ 
p o r c i e n t o a l c o n s u m i d o r y a l p a - ! c 0 P a d e r o n y d i e z p e s o s un paqj 
r r o q u i a n o c o m o v i e n e h a c i e n d o l a | te d e n a i p e s , m e j o r q u e m e j o r 
C o m p a ñ í a ' T e l e f ó n i c a , l a de A l u m - 1 Y l u e g o , q u e u n a r r e n d a t a r i o ^ 
b r a d o E l é c t r i c o y l o s a l m a c e n i s t a s l i a d e s a c a r e l m a y o r p a r t i d o 
d e l a L o n j a I 0 l ? d e l n e g o c i o , a c a b a r á con 
E s d e c i r , ' q u e c a d a p a l o h a d e , " ^ S ^ " ^ Q u e s o n l o t e s y rl{l| 
a g u a n t a r s u v e l a . S e I m p o n e e l u n o I c l a n d f s t i n a s . ^ u e a h o r a n o ven i , 
p o r c i e n t o e n v e n t a s y e n t r a d a s i a i c a l d e s q u e J u e g a n n i l a poij^. 
b r u t a s a l m a y o r i s t a y a l a E m p r e - 1 I " 6 c u a n d o n o a p u n t a banquea, , 
s a , q u e v i e n e a s e r c o m o o t r o c u a - ! c o m o a a l c a l d e s y p o l i c í a s no it 
e s p í r i t u a n c e s t r a l de i o s r e v o l u c i o - u t i l i d a d 
t r o p o r c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s , s u 
p o n i e n d o q u e e n t r a d a s y v e n t a s d e -
J e n u n v e i n t e y c i n c o p o r c i e n t o d e 
n a r i o s s u b l i m e s , h a b í a d e s a p a r e c i d o 
b a r r i d o p o r l a o l a de c i e n o y d e 
d e s v e r g ü e n z a q u e se a b a t i ó s o b r e l a 
E n t i e n d o q u e de t o d o s m o d o s e s -
to s i m p u e s t o s l o s p a g a e l p u e b l o , 
n o l a p a r t e de p u e b l o q u e v e n d e y 
I n a c i ó n y q u e a m e n a z a b a c o n a b o - c o b r a f N o c o n o z c o t r i b u t a c i ó n a l g u 
' g a r l a . n a q u e e n d e f i n i t i v a n o v a y a s o b r e 
L a s p e r s o n a l i d a d e s m á s e m i n e n -
t e s d e C u b a h a n p r e s t a d o s u v a l i o s o 
e l q u e c o n s u m e . E m p r e s a y c o m e r -
c i a n t e t i e n e n m e d i o s a m a n o p a r a 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
r S i r O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S , 
Y H E R N I A S O Q T T E M A D U -
* A S C O N S U L T A S D E 1 A 4a 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
J e f e de l o s n e g o c i a d o s d e M a r e a s 
y P a t e n t e s . 
20 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 0 6 . 
C O N M E M O R A R A N E l S E X T O T O M O P O S E S I O N E L A L C A L -
A N I V E R S A R I O L O S I N D U S -
T R I A L E S D E C A R P I N T E R I A 
E n l a g l o r i e t a c o q u e t o n a y a l e -
g r e de L a T r o p i c a l , d e n o m i n a d a " L a 
C ú p u l a " , c e l e b r ó l a " U n i ó n d e I n -
d u s t r i a s de C a r p i n t e r í a e n G e n e r a l " 
e l « e x t o a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a -
c i ó n . 
M a s de o c h e n t a c o m e n s a l e s a s i s -
t i e r o n a l a c t o , p r e s i d i d o s p o r e l e n -
t u s i a s t a * a s o c i a d o s e ñ o r M a n u e l H . 
L ó p e z , a l q u e r e c i o n t e m e n t e e x a l t a -
r o n a l a p r e s i d e n c i a de l a s o c i e d a d . 
D E D E C I E G O D E A V I L A 
C i e g o de A v i l a , m a r z o 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e 
h o y , en e l d e s p a c h o d e l J u e z d e P r i -
m e r a I n s t a n c i a , t o m ó p o s e s i ó n d e l 
c a r g o d e A l c a l d e m u n i c i p a l de e s t e 
t é r m i n o , e l s e ñ o r J o s é M a r í a C a b r e -
r a P J c h % m e n d í a , q u i e n e l d í a 2 4 d e 
t e b r u r o no q u i s o p a s a r a n t e l a m e -
s a d e l A y u n t a m i e n t o , p o r c o n s i d e -
r a r i l e g a l l a f o r m a e n q u e se c o n s -
t i t u y ó . L a A u d i e n c i a de C a m a g ü e y 
h a i 'usue l to l a r e c l a m a c i ó n q u * h i -
c i e r a e l s e ñ o r C a b r e r a c o n t r a e l a u -
m e r a I n s t a n c i a , 
q u i e n r e c u r r i ó p r i m e r a m e n t e 
A J J I « a l u d a m o s a l v i c e p r e s i d e n t e , s e 
ñ o r A n t o n i o C a r r e r a s ; a l s e c r e t a r i o , ! IQ ¿ p i j ^ g j p j . j 
L . A r r e c h a g a ; a l t e s o r é r o , P r u d e n c i o ; a n t e q U i e n r e c u r r í 
T o r r e s ^ a l o s s e ñ o r e s J o s é M a r r a - ¡ q u e s e ie d i e r a p o s e s i ó n d e l a 
c o , P e d r o G o n z á l e z . N i c o l á s U u l n - 1 A l c a l d í a . M a ñ a n a ee e s p e r a l a r e -
t a n a , A n t o n i o N o v o a y o t r o s a m l - | s o n ^ ó n dPi G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l . 
g 0 ^ ^ •* ' s u s p e n d i e n d o e l a c u e r d o de l A v u n -
F u é s e r v i d o u n e x q u i s i t o a i m u e r - ¡ t a n i í c n t 0 , r e f e r e n t e a l a d e s i g n a -
do, o n e l q u e se c o n s u m i ó l a c e r v e - ! c i ó r i de i a m e g a y e n s e g u i d a y e n s e g u i d a s e 
r e u n i r á l a C á m a r a M u n i c i p a l p a r a 
t r e m é s v a r i a d o , a l p i s t o m a n c h e g o . h a c - e r n u e v a s e l e c c i o n e s de p r e s i -
z a T r o p i c a l , h a c i e n d o h o n o r e s a l e n -
a r r o z c o n p o l l o , p e s c a d o a l h o r n o y 
d e m á s p l a t o s q u e f u e r o n s e r v i d l o s , 
p r e c e d i e n d o a l a s f r u t a s e n c o n s e r -
v a , a l c a f é y los t a b a c o s " H o y o d e 
M o n t e r r e y " . 
N o e r a p o s i b l e q u e t r a t A n d o s e d e 
»;n a n i v e r s a r i o d e j a r a n d e h a c e r urso 
d e l a p a l á b r a a l g u n o s e n t u s i a s t a s 
a s o c i a d o s e I n v i t a d o s , c o n t á n d o l e 
a d e m á s e n t r e los p r e s e n t e s m u c h o s 
de l o s f u n d a d o r e s . D e d i c a r o n a l 4 
de m a r z o s e n t i d o s b r i n d i s l o s s e ñ o -
r e s C a r r e r a s . N a v a r r e t e . M a r r a c ó , 
A l v a r e z , P i n a z o , L ó p e n y o t r o s . 
T o d o s b r i n d a r o n p o r l a p r o s p e r i -
d a d de l a S o c i e d a d , p o r q u e l o s i n 
d e n t e , v i c e y s e c r e t a r l o d e l C o n s i s -
t o r i o . 
C o n e s to quedar f t r e s t a b l e c i d a l a 
n o r m a l i d a d g u b e r n a m e n t a l y a d r u L 
n i s t i a t i v a e n oeto t e r m i n o . 
C a r l o s L C Z A N , 
C o r r e s p o n s a l , 
e b a n i s t a , d e l t o r n e r o , t o m a p a r t e y 
Mln e m b a r g o , a p e n a s se l e t i e n e e n 
c u e n t a p r e c i s a m e n t e p o r l a a p a t í a 
q u e m a n t i e n e a l e j a d o s a l o s q u e 
v i v e n d e t o d a s e s a s g r a n d e s f u e n t e s 
d e p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
d u s t r i a l e s se a g r u p e n e n l a U n i ó n I n r - r f L l Í S 1 C 0 Í . . a b u n t I a r o i i l o s 
de I n d u s t r i a l e s ¿ a r a l a c L f t e n e - 1 ^ f , T 0 1 " 6 ? , ^ 1 1 ^ a l o s ^ 
t r a c i ó n d e s ú s d a a l e i , \% t l ^ ^ t ^ ^ l ^ t l a l l í q u e n o d e J a r ^ 
Bus i n t e r e s e s , e l e v a n d o a l c í e n t e Í S Í Í I Í * » ^ ^ P O r ! a e l a c i ó n , 
de l a i n d u s t r i a a l l u g a r q u e lo p e r - « 3 ^ , ? , ^ P r o g r e s o y de t o d o 
t e n e r e . % • p e r - a d e l a n t o s o c i a l . E s c u c h a r o n m e r e c í -
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" L a R e p ú b l i c a C u b a n a " y m u c h a s 
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d e n t e de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e -
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go lares C e 1 9 0 0 , 1 9 0 5 y 1 9 1 2 o c u - ^ d e s v i a c i ó n e n l a s p l a c a s de 1 .98 s e - : 
r r i d o s e n E s p a ñ a , y e l q u e ú l t i m a - guhdctfl de a r c o ; o t r a en S o h a l ( B r a - ' 
m e n t e ( p o c o a n t e s de e s t a l l a r l a s i l ) que o b t u v o 1 . 6 0 : y u n a t e r c e -
guerra . e u r o p e a ) f u é o b s e r v a b l e d e ? - j r a , e n e l B r a s i l t a m b i é n , q u e s ó l o 
de R ú a l a . , p o d í a c o n t r i b u i r c o m o e l ' o b t u v o 0.9 3 . 
n u e m á s a l b u e n é x i t o c i e n t í f i c o . L o s d o s p r i m e r o s n ú m e r o s p a r e - ] 
M a s a l a h o r a de a h o r a , t o d a v í a no c e n d a r l a r a z ó n a E r s t e i n , m a s e l 
s a b e m o s ei l a c o m i s i ó n p o d r á i r p e r - t e r c e r o se a c e r c a m u c h o m á s a l o | 
t r e c h a d a de l o s modernos' , a p a r a t o s 1 p r e v i s t o p o r l a c i e n c i a c l á s i c a , 
m á s a d e c u a d o s p a r a e l e s t u d i o d e j Y p r e c i s a m e n t e e s t e n ú m e r o s e ' 
l a s c u e s t i o n e s q u e h o y a p & e i o u a n a l j d e d u j o dell e s t u d i o y c o m p a r a c i ó n l 
m u n d o c i e n t í f i c o : l a s q u ' j r f / f i e - ' d e m a y o r n ú m e r o de e s t r e l l a s fo to - ' 
r e u a l a t e o r í a de l a r o a t ' . v i d a d o g r a f i a d a s y d e n ú m e r o m a y o r de 
r e l a t i v i s t a . | p l a c a s . | 
E x i g e , e n e f e c t o , l a o b s e r v a c i ó n i V e r d a d es q u e a l a s o b s e r v a c i o -
a t a l f i n e n c a m i n a d a a p a r a t o s e s - ¡ ; i e s q u e a t a l n ú m e r o d i ó o c a s i ó n 
p e c l a ^ s , d e g r a n c o s t o y de n o t á - ' y m o t i v o se l e s p u s o l a t a c h a de 
c i l e j e c u c i ó n . ¡ Q u e . o b t e n i d a s l a s p l a c a s c o n h a c e s 
T r á t a s e c o n e l l o s de c o m p r o b a r l e l u z r e f l e j a d o s p o r e s p e j o s m e t á - i 
s í l a d e s v i a c i ó n q u e e l S o l p r o d u c e , l i e o s , é s t a s se h a b í a n c a l e n t a d o m i - j 
s o n r e los r a y o s l u m i n o s o s e s t e l a r e s ¡ a u t o s a n t e s d e l l e g a r l a t o t a l i d a d . ' 
que p a s a n p r ó x i m o s a s u m a s a , e s | y o s c u r e c i m i e n t o c o n s i g u i e n t e , p o r 
de 1 .75 d e s e g u n d o de ^ r c o , c o m o lo s m i s m o s r a y o s s o l a r e s , y d e e s t e 
se d e d u c e de s e r c i e r t a e n t o d a s s u s c a l d e a m i e n t o p r o v e n í a l a v a r i a c i ó n | 
p a r t e s l a t e o r í a de E r s t e i n . . o t a u j d e l foco y l a d i s t o r s i ó n y c a m b i o dej """" 
s o l o 0 . 8 7 . de s e g u n d o de a r c o t a m - , c o l o c a c i ó n e n ]a p l a c a de l a s imá- Jp ' 
b i e n , c o m o o c u r r i r í a d e n o s e r c i e r - , g e n e s e s t e l a r e s . * f 
ta l a m o d e r n í s i m a h i p ó t e s i s . j E s d e c i r , q u e s e a n p o r u n a u o t r a 
T r á t a s e , p u e s , de m e d i r s o b r e i a , • . 
p l a c a f o t o g r á f i c a c a n t i d a d e s p e q u e - j jnW^HJf É ¥ \ / \ n W ? O 
ñ í s i m a s . y qw¿ no d i f i e r e n en m á s I J l Y l A . L / | / / l f t t 1 
de 0 . S S d e s e g u n d o d e a r c o , r e p r e - j 
s e n t a d o ,en l a p l a c a p o r u n a l r a c - 1 
c i ó n p e q u e ñ í s i m a ( m i l é s i m a s ) d e j 
u n m i l í m e t r o . 
P e r o b r o t ó n u e s t r o a m o r 
c o n u n a n t i g u o f e r v o r , 
y h u b o , a l t e n d e r n o s l a m a n o , 
c i e r t a e m o c i ó n a n t e r i o r , 
v e n i d a d e l o l e j a n o . 
T e n í a n u e s t r a a m i s t a d , 
d e s d e e l c o m i e n z o , u n c a r ¡ 2 
d e o t r o s i t i o , d e o t r a e d a d , 
y u n a f a m i l i a r i d a d 
d e i n d e f i n i b l e m a t i z . . . 
E x p l i q u e a l g u i e n ( s i l o o s a ) 
e l h e c h o , y p o r q u é , a d e m á s , 
d e t u s c a r i c i a s d e d i o s a 
m e q u e d a u n a m i s t e r i o s a 
e s e n c i a l s u t i l d e r o s a 
q u e v i e n e d e u n s i g l o a t r á s . . 
A m a d o N e n r o 
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c a u s a , no se a c a b a de d e s p e j a r ¡ a i m p o r t a n t e p r o b l e m a , a u n p o d r í a 
i n c ó g n i l a p o r c o m p l e t o , y n o s e p o - l o c u p a r s e e n i n t e r e s a n t í s i m a s c u e s -
ne en c l a r o d e f i n i t i v a m e n t e u n a j l i o n e s , í o m o c o n l a p r e s e n c i a , h a s -
c u e s t i ó n c u y o r a i g a m b r e a r r a n c a d e ; t F . a h o r a n o s i m u l t á n e a s , d e d o s r a -
lo m á s f u n d a m e n t a l de l a c i e n c i a , 
l a c u a l t e n d r í a q u e m o d i f i c a r s e s i 
e n c o n t r a s e n c o m p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a 
l a s i d e a s d e l s a b i o a i e m á n . 
N o e s e s t e e l ú n i c o p u n t o q u e h a 
de d i l u c i d a r s e . L a c o m i s i ó n e s p a ñ o -
l a , s i n e l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a 
c o n t r i b u i r a l a r e s o l u c i ó n de t a n 
y a s , u n a e n l a r e g i ó n r o j a d e l e s -
p e c t r o de l a c o r o n a s o l a r y o t r a e n 
l a p a r t e v e r d e ; . e n e s t u d i o s f o t o g r á -
f icos y f o t o m é t r i c o S g de l a m á s e x -
t e r i o r de l a s a t m ó s f e r a s d e l S o l , 
e t c . , e t c . 
G o n z a l o R M G . 
M a d r i d , a 28 de e n e r o . 
e l c a n s a n c i o 
c e r e b r a l 
c a u s a e s e d o l o r d e c a b e z a s o r d o e i n -
t e n s o y e s a s e n s a c i ó n d e e m b o t a m i e n t o 
y f a t i g a q u e s u f r e n l o s e s c r i t o r e s , e s t u -
d i a n t e s , , a r t i s t a s y d e m á s p e r s o n a s q u e 
t r a b a j a n i n t e l e c t u a l m e n t e p o r l a r g a s 
h o r a s . L a ú n i c a m a n e r a s e g u r a d e o b -
t e n e r a l i v i o i n m e d i a t o y ^ p r o p o r c i o n a r l e , 
a s í , a l c e r e b r o e l d e s c a n s o q u e n e c e s i t a , 
e s t o m a r d o s T a b l e t a s d e 
m S T A U T l N A 
e l a n a l g é s i c o i d e a l n o s o l o p a r a e s t o s 
d o l o r e s s i n o , t a m b i é n , p a r a 
l o s d e m u e l a , g a r g a n t a y 
o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; l o s r e s -
f r í o s , e t c . 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S 
A L U M N O S D E B E L E N 
• —1— •-* 
I J a s p s p a r a e l c o n c u r s o a b i e r t o a 
f ü i d e e l e g i r d i s t i n t i v o y b a n -
d e r a p a r a / l a A s o c i a c i ó n . 
l a . — P o d r á n t o m a r p a r t e e n e s t e 
c o n c u r s o t o d o s l o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s . 
2 a . — L o s d i s e ñ o s p o d r á n h a c e r s e 
• c o n t i n t a s o b r e c a r t u l i n a o p a -
p e l b l a n c o g r u e s o . A d e m á s d e -
b e r á a c o m p a ñ a r s e u n m o d e l o de 
b a n d e r a , e n t e l a , de u n a v a r a 
d e l a r g o . 
S a . — L o s d i s e ñ o s y m o d e l o s * d e -
b e r á n e e r e n v i a d o s c o n l a f i r -
m a y d i r e c c i ó n d e l a u t o r a l S e -
c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n , P a s e o 
d e M a r t í 19 ( a ' . t q s ) . a n t e s d e i 
d í a 2 5 "de m a r z o de 1 9 2 3 . 
4 a f — E n e l d i s t i n t i v o d e b e r á n 
a p a r e c e r a g r u p a d a s o e n l a z a d a ? 
l a s l e t r a s A A B , i n i c i a l e s de 
l a A s o c i a c i ó n , p r o c u r a n d o e n t o -
d o c a s o l a c l a r i d a d y q u e no 
p u e d a n c o n f u n d i r s e p o r s u 
• f o r m a o d i s p o s i c i ó n c o n l a s q u e 
• a p a r e c e n e n l a s d e o t r a s a s o -
c i a c i o n e s . 
5 a . — T a n t o e n e l d i s t i n t i v o c o m o 
e n l a b a n d e r a d e b e r á n c o m b i -
n a r s e '.os c o l o r e s a z u l y 
b l a n c o , e l e g i d o s p o r e l C o n -
s e j o de D i r e c t o r e s c o m o c o l ó -
r e s o f i c i a l e s de l a A s o c i a c i ó n . 
6 a . — E l d i s t i n t i v o p o d r á a f e c t a r 
c u a l q u i e r a de l a s f o r m a s o e s -
c u d o s c o n o c i d o s e n H e r á l d i c a . 
L a b a n d e r a d e b e r á s e r de l a f o r 
i n a o r d i n a r i a e n s u c l a s e . 
7 a . — E l C o m i t é d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , c o n s t i t u i d o e n J u r a d o , y 
a s e s o r a d o de l a s p e r s o n a s q u e 
e s t i m e c o n v e n i e n t e , e s c o g e r á e n 
d e f i n i t i v a e l d i s t l j i t i v o y l a b a n -
d e r a de l a A s o c i a c i ó n . 
8 a . — L o s c o n c u r s a n t e s p o d r á n 
a c o m p a ñ a r c u a l q u i e r n o t a e x p l i -
c a t i v a q u e e s t i m e n o p o r t u n a , 
a s í c o m o e n v i a r d o s o m á s p r o -
y e c t o s d e d i s t i n t i v o o d e b a n -
d e r a . 
9 a . — A l . a u t o r d e l d i s e ñ o d e d i s -
t i n t i v o y a l d e l d i s e ñ o d e b a n -
d e r a q u e s e a n a d o p t a d o s / s e l e s 
. e x t e n d e r á u n d i p l o m a e x p r e s a n -
do l a g r a t i t u d de l a A s o c i a c i ó n . 
1 0 a . — L o s d i s e ñ o s e n v i a d o s q u e -
d a r á n e n p o d e r d e l J u r a d o d e 
l a A s o c i a c i ó n , q u e p u b l i c a r á u n 
f o l l e t o c o n l a r e p r o d u c c i ó n de 
a q u e ' . l o s q u e e l J u r a d o c r e a c o n 
v e n i e n t e , e x p r e s a n d o l o s n o m -
b r e s d e l o s a u t o r e s , y p u b l i c a n -
do e l r e t r a t o o r e t r a t o s d e l o s 
q u e r e s u l t e n v e n c e d o r e s . 
Q U E T O S E N 
F I L T R O " P O L A R 
Se c o m p r e n d e p o r lo t a n t o , q u e tr>. L , ' . , , , 
^ • 1 l^sa tos que los a e s p i e r t a al a m a n e e r r . 
e s to n o J i u e d a h a c e r s e p o r l o s p r o - e sa g a r r a s p e r a m o l e s t a que los fatigra 
, , . j l • -r-, Con f r e c u e n c i a , se c o m b a l e t r i u n f a l m c n -
c e d i m i e n t o s o r d i n a r i o s . E s n e c e s a r i o i t e . desde , á p r i m e r a c u c h a r a d a de 
f o t o g r a f i a r • l a s • e s t r e l l a s e n ei m o - € i L : B B R A C H O L ' del Dr- < íapar6 . X o s u -
. . , , • , . . . f i a n por m á s t iempo, c o m b a t a n la 
n i e u t o e n q u e l l e g u e l a t o t a l i d a d .y l b r o n q u i t i s c r ó n i c a . c o n s e c u e n c i a del 
el S o l se o ¿ c u r e z c a p o r ^ ^ ^ ^ S ^ € i D r . C a P a r 6 . es un 
A l l í , e n l a p l a c í . q u e d a r A l a i m p r e - 1 remedio probado, de m é r i t o s aclquiridos, 
s i ó n d e l a s e s t r e l l a s v ÉU n o l i c i ó n ' ? 1 e x P ^ i e n c i a . >' h a y dos f o r m a s , s i o n u e la.s e s t r e n a s . > s u P o s i u o n A n t i c a t a r r a l ^ u e b r a c l l o l s i m p l e v g U a . 
e x a c t a p o d r á d e t e r m i n a r s e en e l yacolado 
. . ¡ T ó m e n l o s in demora , cese ón su tos 
Cle l0 . ' v i o l e n t a del a m a n e c e r , en su e a r r a s p e -
F o t o g r a f i a n d o e s t a m i s m a r e g i ó n 1 1 : 1 m i t i f i c a n t e de todo el dta. C ú r e n -
. |S> l a b r o n q u i t i s , l íbrensifi de l a a m e n a -
t r e s u c u a t r o m e s e s a n t e s o d e s p u é s za do u n a a f e c c i ó n m á s g r a v e y s igan 
d e l e c l i p s e , l a d i f e r e n c i a ü e p o M c i ^ l - f i ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ e s t á " en to-
v * i d a s l a s bot icas , p a r a c u r a r l o s * pronto 
n e s e s t e l a r e s d a r á a c o n o c e r el e n - y bien, s i m p l e o G u a y a c o l a d o . Q U K -
c o r v a m i e n t o de los r a y o s l u m i n o s o s | ^ C ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
p o r l a a c c i ó n de l S o l . on a q u e l l a s ' A l t • 4 d 5 
e s t r e l l a s q u e a p a r e n t e m e n t e b r i l l e n 
c e r c a de é l en los m o m e n t o s d e l 
e c l i p s e t o t a l . 
P e r E e á t o se d i c e con m á . s f a c i - ' 
l i d a d q u e « e r e a l i z a . P r e c i s a m e n t e 
<1 10 de s e p t i e m b r e se h a l l a r á e l S o l J 
e n u n a r e g i ó n de l c i c l o d o n d e n o ' 
h a y e s t r e i l l a s b r i l l a n t e s . L a s de m a -
v o r r e s p l a n d o r no l l c g m a s e r v i s i -
b l e s , a s i m p l e v i s t a , en n o c h e c e -
r r a d a . D e a q u í q u e . t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e la e x p o s i c i ó n f o t o g r á f i c a 
( e n l o s p a r a j e s m á s f a v o r e c i d o s ) no 
p u e d e p a s a r de 3 m i n u t o s y m e d i o , 
h a g a n f a l t a o b j e t i v o s de g r a n t a m a - ' 
fio p a r a q u e e l c o n t r a s t e e n t r e l a 
l u í d e l a e s t r e l l a y la de l c i e l o , 
q u e n u n c a I l e s a a a n u l a r s e p o r c o m -
p l e t o , s e a e l m a y o r . 
Y o b j e t i v o s g r a n d e s s o n , m u y d i -
f í c i l e s de t r a n s p o r t a r , y m á s d l l l -
c i l e s a ú n d e c o n s t r u i r p o r c a s a s 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
R e g a l a r o b j e t o s de p l a t a , es e l e g a n t e y a l e m p c e a g r a d a a l 
o b s e q u i a d o . V e a n u e s t r o s u r t i d o de a r t í c u l o s de p l a t a a l e m a -
n a , a c a b a d o s de l l e g a r . S u v a r i e d a d n o t i e n e l í m i t e s , h a y p a -
r a t o c a d o r , s a l a s , c o m e d o r e s & & p a r a u s o p e r s o n a l y p a r a 
«1 a d o r n o d e l h o g a r . V e n g a a v e r l o . 
" V E N E C I A " 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s 
O b i s p o 9 6 . 
T e l f . A - 8 2 0 1 . 
Q U E M A D U R A S 
E n c a r n a c i ó n L o m b a r d í a y L ó p e z , 
v e c i n a de Z a p t a 3 , s e c a u s ó a y e r 
q u e m a d u r a s g r a v e s e n d i s t i n t a s p a r -
te s d e l c u e r p o a l e x p l o t a r l e e l r e v e r -
b e r o e n q u e c a l e n t a b a l e c h e . 
E n c a r n a c i ó n f u é a s i s t i d a e n e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l p o r e l D r . P o n s . 
T R A B A J A N D O 
E l j o r n a l e r o A t i t o n i o S a n M i g u e l , 
v e c i n o d e R e a l 5 0 , e n P u e n t e s G r a n -
d e s , s e c a u s ó l e s i o n e s g r a v e s e n e l 
b r a z o i z q u i e r d o a l e s t a r t r a b a j a n d o 
e n l a c o l c h o n e r í a e s t a b l e c i d a e n l a 
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U N V E R D A D E R O M A N U A L 
P R A C T I C O D E R A D I O T E -
| L E F O N I A 
I luSf g r a n a d m i r a c i ó n y e n t u s i a s m o 
que ha despertado en ©1 M u n d o ente-
ro l a R A D I O T E L E F O N I A , h a hecho ne-
c e s a r i o l a p u b l i c a c i ó n da o b r a s quo ex-
p l iquen l a c o n s t r u c c i ó n y m a n e j o de 
i l o s a p a r a t o s receptores y t r a n s m i s o r e s . 
E n t r e todos los fo l le tos o l i b r o s p u -
j b l i c a d o s h a s t a l a f e c h a , el m á s comple-
. to y a l m i s m o t iempo el m á s senc i l lo , 
l e s e l p u b l i c a d o en i n g l é s por W i l l i a m s 
' C . B a l l a r d , J r . , P r o f e s o r a u x i l i a r de 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a en l a U n i v e r s i d a d 
i d a C o r n e l l de los E E . Ü U . , obra que 
hoy o frecemos a l o s a f i c i o n a d o s a 1 
U A D I O T E L E F O X I A conven ientemente 
t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l p o r J o s é M . B a -
quero. R a d i o t e l e f o n i s t a del G o b i e r n o d( 
C u b a , y a u t o r de o t r a s o b r a s de tele-
g r a f í a . L a e d i c i ó n e s p a ñ o l a e s tá , a u -
m e n t a d a con u n a p é n d i c e p a r a poder 
( c o n s t r u i r por s i m i s m o y c o n u n cos-
. . to i n s i g n i f i c a n t e , los a p a r a t o s recepto-
res . T a m b i é n l l e v a a l f i n a l el r e g l a -
A c c e d i é n d o s e a l a p e t i c i ó n q u e n o s d a e n F e b r e r o ú l t i m o p o r l a c u a l , l o s m e n t ó de l a R a d i o t e l e f o n í a en C u b a , 
h a n h e c h o u n s i n n ú m e r o de s u s - s u s c r i p t o r e s a t r a s a d o s p u e d e n o b t e - | J ^ a ^ 
c n p t o r e s q u e se e n c u e n t r a n a t r a s a - n e r t o d o s los b e n e f i c i o s q u e c o n c e d e |do con 73 g r a b a d o s y e l egantemente en-
d o s e n s u s p a g o s , h e m o s a c o r d a d o e s t e P L A N , m e d i a n t e e l p a g o d e u n a j c u a d e r n a d p en te la "flexible, imitando, a 
p r o r r o g a r p o r t o d o e l m e s d e M a r z o m e n s u a í i d a d . 
a c t u a l , l a c o n c e s i ó n e s p e c i a l p u b l i c a - ) c 1 7 5 4 2 d 4 
P l a n B e r e n g u e r 
A v i s o I m p o r t a n t e 
C a l z a d o E s p a ñ o l d e l a 
m a r c a P e d r o C o r t é s p a r a 
c a l z a r c o n c o m o d i d a d 
S O L O I j l A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A " q u e es L A X A T I V O B R O M O O L I -
N I N A . L a f i r m a de E . W . G R O V É s e 
h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a p o r todo 
el m u n d o p a r a c u ^ a r r e s f r i a d o s e n u a 
d í a . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
G a b i n e t e d e C o n s u l t o s : A l m e n d a - S " . ^ ' ^ J T ^ V Z ^ £ 
E n t o d o m o m e n t o 
N I en uno solo de s u v i d a , de ja el h o m -
bre fuerte de m a n i f e s t a r su poderlo, 
porque el m u n d o y el t r iunfo pertenecen 
.1 los que t i enen f u e r z a s y e n e r g í a s 
p a r a e m p r e n d e r todas l a s l u c h a s . E l 
l iombre desgas tado . a r r u i n a d o f í s i c a -
mente se for ta lece , r ecobra s u s ener-
g í a s y s u v igor , tomando l a s P í l d ó V a s 
V i t a l i n a s . que r e n u e v a n l a edad y lia 
r e s , 2 2 , M a r i a n a o sol , N c p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . A l t 5d 
. N u e s t r a f á b r i c a d1© C I u -
d a d e l a h a o r e a d o e l s i -
g u i e n t e m o d e l o d e l a f a -
m a d o C A L Z A D O E S P A -
Ñ O L p a r a q u e p u e d a s e r 
u s a d o p o r a q u e l l a s p e r -
s o n a s q u e n e c e s i t a n u n 
z a p a t o c ó m o d o , p o r l a 
s u a v i d a d de s u p i e l , p o r 
s u h o r m a 7 p o r q u e n o 
t i e n e c o s t u r a s m o l e s t a s . 
y . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 
S r . P e d r o C o r t é s M o l í . 
V e a l o s d i s t i n t o s m o d e l o s de 
c a l z a d o de la m a r c a P E D R O 
C O R T E S , en la 
P e l e t e r í a 
" E L P A S E O " 
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l . B * 
1.25 
pie l . 
P r e c i o del e j e m p l a r en l a H a -
b a n a 
E n los d e m á s lugrare?" de l a I s -
l a , f r a n c o de porte , c e r t i f i -
cado 
D e v e n t a en l a c a s a ed i tora , 
" L i b r e r í a C e r v a n t e s " , A v . de 
Xtal ia . 62, e s q u i n a a N e p t u n o » 
A p a r t a d o H a b a n a , y en 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de l a 
I s l a . 
O T R A S O B S A S D E R E C I E N T E P U B L I 
C A O Z O V 
C E R V A N T E S ( M i g u e l d e ) . — 
P o e s í a s . L a m á s c o m p l e t a c o -
l e c c i ó n de l a s mejoros p o e s í a s 
del i n m o r t a l a u t o r de l " Q u i -
jote" r e c o p i l a d a s y o r d e n a -
das por E d u a r d o M a r t í n de la 
C á m a r a . 1 tomo e n c u a d e r n a d o 
A T K I N S O N ( W i l l i a m s W ) . — 
U n a f u e r z a n u e v a . U l t i m a 
obra del g r a n f i l ó s o f o y p e n -
sador n o r t e a m e r i c a n o , t a n 
s u g e s t i v a como todas l a s s ú -
y a s . U n tomo e n c u a d a r n a d o 
e l egantemente 
e l egantemente , K. . . . .* ' 
P a t r i a . . P o e s í a s . ' I n t e r e s a n t e 
l ibro de p o e s í a s p a t r i a s , t a n 
e x q u i s i t a s y be l las como to-
das l a s de s u autor . Kst u n 
verdadero devoc ionar io p a t r i ó -
tico. U n tomo en 4o. e l e g a n -
temente I m p r e s o r ú s t i c a 
C A R B O N E L L ( J o s é M a n u e l ) . — 
M i L i b r o de A m o r . P o e s í a s . 
Otro l ibro no m e n o s I n t e r e -
sante que e l a n t e r i o r y que 
como é l puede p a r a n g o n e a r s e 
con IOB m e j o r e s l i b r o s de poe-
s í a s h a s t a hoy escr i tos . U n 
l ibro en 4CK e s m e r a d a m e n t e 
Impreso , r ú s t i c a . . . 
R I O J A ( L u i s d e ) . — U n a v i d a . 
I n t e r e s a n t e s re la tos de v i a j e 
por e l mundo. N a r r a c i ó n s u -
g e s t i v a de l a v i d a del m a -
rino. U n tomo en So. r ú s t i c a 
C A P O ( J . M . ) . — L a s J u n t a s M i -
l i t a r e s de D e f e n s a . D o c u m e n -
t a c i ó n i n é d i t a , c o m p l i c a c i o n e s 
in t ernac iona le s , c o n m ú i a c i ó n 
de a b d i c a c i ó n y otros a s p e c -
tos In teresantes de l a e m o c i ó n 
r e v o l u c i o n a r i a del a ñ o 1917 
U n v o l u m i n o s o tomo en r ú s -
t i c a 
M A R L I T T ( E u g e n i a ) . — L ¿ Ca-
s a S c h i l l i n g . U l t i m a de l a s 
obras comple tas de l a p r t i i r 
e s c r i t o r a . U n tomo en r ú " t i -
c a 
S 1 E N K I E W I C 5 5 . ( E n " r i q u ¿ ) , ' — 
E l campo de l a g lor ia , U l t i 
. D E T E N C I O N D E ^ U N A C U S A D O 
A l f r e d o C e r n u d a , v e c i n o d e M o r r o 
2 4, f u é p r e s e n t a d o p o r l a P o l i c í a 
S e c r e t a a n t e e l J u e z de G u a r d i a p o r 
a c u s a r l o A l f r e d o R o d r í g u e z y G a r -
c í a , s u c o m p a ñ e r o de c u a r t o , d e q u e 
le h u r t ó 4 0 0 p e s o s q u e g u a r d a b a e n 
l a a l m o h a d a . 
E l a c u s a d o n e g ó l o s c a r g o ? , q u e -
d a n d o e n l i b e r t a d . 
R E S B A L O N 
C i r o P é r e z y T r o n c o s o , de 1 1 a ñ o s 
d e -edad, c o n d o m i c i l i o e n M o n t o r o 
2 0 , f u é a s i s t i d o e n e l H o p l t a l M u -
n i c i p a l de l a f r a c t u r a d e l b r a z o i z -
q u i e r d o , q u e s e p r o d u j o a l r e s b a l a r 
e n B r u z ó n y L u a c e s , m i e n t r a s p a t i -
n a b a . 
L E S I O N A D O 
S e g u n d o C h a c ó n , v e c i n o d e F e c r e r 
.9, s u f r i ó u n a h e r i d a g r a v e e n e l p i e 
i z q u i e r d o a l e s t a r t r a b a j a n d o e n M a -
n i l a y C h u r r u c a , C e r r o . 
P I N T U R A S Y R O P A S 
A r m a n d o M é n d e z H e r n á n d e z , q u e 
e s t á p i n t a n d o e n u n a c a s a s i t ú a l,a e n 
l a c a l l e D e n t r e 9 y 10 y d o n d e a c -
c i d e n t a l m e n t e r e s i d e , d e n u n c i ó q u e 
d u r a n t e l a n o c h e de a y e r le h a n r o -
b a d o p i n t u r a s y c o p a s q u e e s t i m a e n I 
l a c a n t i d a d de 15 p e s o s . 
E X C E S O D E B E B I D A S 
E l v i g i l a n t e 3 8 1 . de l a s é p t i m a 
e s t a c i ó n , f u é r e q u e r i d o a y e r p o r J o -
s é R a m ó n O u b e r t P é r e z , v e c i n o de 
l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2 4 , d e l a c a s a 
S a n J o s é 1 2 7 , p a r a q u e r e c o g i e r a y 
c o n d u j e r a a l H o s p i t a l M u n i c i p a l a 
s u c o m p a ñ e r o de c u a r t o A n d r é s V á z -
q u e z , n a t u r a l de E s p a ñ a y d e 5 0 
a ñ o s de e d a d , q u e e s t a b a e c h a n d o 
e s p u m a p o r l a b o c a . E l v i g i l a n t e r e -
c o g i ó a V á z q u e z l l e v á n d o l o a E m e r -
g e n c i a s , d o n d e f a l l e c i ó . 
E l d o c t o r P o n s , r e c o n o c i ó e l c a -
d á v e r a p r e c i á n d o l e e r o s l o n e s ' ^ e n e l 
c o d o y « n l a r e g l ó n l u m b a r , y u n a 
e q u i m o s i s e n l a r e g l ó n g l ú t e a , n o 
p u d l e n d o p r e c i s a r l a s c a u s a s d e l f a -
l l e c i m i e n t o . 
A l a p o l i c í a I n f o r m ó O u b e r t q u e 
V á z q u e z , l a n o c h e a n t e r i o r , h i z o u n a 
a p u e s t a c o n o t r o s a m i g o s p a r a v e r 
q u i ^ n I n g e r í a m á s b e b i d a s a l c o h ó -
l i c a s , t o m a n d o u n a g r a n c a n t i d a d de 
l a s m i s m a s . 
E l c a d á v e r de V á z q u e z f u é r e m i -
t i d o a l N e c r o c o m i o p a r a l a p r á c t i c a 
de l a a u t o p s i a . 
U n g ü e n t o 
i C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
E l U n g ü e n t o C a d u m ; h a probado s e r 
•un g r a n r e m e d i o p a r a m i l l a r e s de p e r -
s o n a s que hant es tado s u f r i e n d o p o r 
a ñ o s de en fermedades m a r t i r i z a n t e s y 
d e f o r m e » de l a p i e l ; L a s l a s t i m a d u -
r a s , e rupc iones y o t r o s p a d e c i m i e n t o » 
a n g u s t i o s o s d e J a pie l c e d e n p r o n t a -
m e n t e k sus p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s ten 
m a r a v i l l o s a s . E s d i s t in to a c u a l q u i e r 
o t r o r e m e d i o y puede u s a r s e c o n tdt ia 
conf ianza . H a c e c e s a r a l instante l a 
p i c a z ó n , y c i c a t r i z a en s e g u i d a el e c -
z e m a , a c n é ( b a r r o s ) , g r a n o s , f u r ú n -
c u l o s , ú l c e r a s , erupc iones , u r t i c a r i a s , 
r o n c h a s , a l m o r r a n a s , c o m e z ó n , s a m a , 
¡ h e r i d a s , a r a ñ a z o s , c o r t a d u r a s , l a s t i m a -
d u r a s , á s p e r o s , pos temi l las , a s c a l d a - , 
d u r a , sarpul l ido , q u e m a d u r a s , cos tra . ] 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N a r l » y OMm 
C a t e d r á t i c o d e 1» U n l v e t ' M l d a ú 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7 8 3 4 I n l 1 2 oo 
. . / D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M A T E R I A I i E S C O L A R 
P o r e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l y 
B i e n e s ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , ee 
h a r e m i t i d o M A T E R I A L D E C O R T E 
Y C O S T U R A , c o n d e s t i n o a l a s J u n -
tas de E d u c a c i ó n de J o v e i i l a n o s , P e -
d r o B e t a n c o u r t . C a r l o s R o j a s B e -
j u c a l . L I S T O N E S P A R A F I . T A P 
I P U J I T R E S , a l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
j d e R e g l a . M A T E R I A L D E C O R T E 
| Y C O S T U R A , a l a s J u n t a s d e E d u -
j c a c l ó n de P e r i c o . G u a m a c a r o , M a r -
t í , S a n t a C l a r a y R e m e d i o s , y T E -
L A P A R A P I Z A R R O N E S , a l a J u n -
ta d e E d u c a c i ó n de S a n J o s é de l o a 
R a m o s . 
l . o o 
l . o o 
U N D E R W O O D 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 . H a b a n a 
00 
0.80 
P e d r o Co r t e s Y ( « 
; • " ' : ' O B I S P O Y A G Ü A C A T E w á 
m a obra de l cAlebr» a u t o r d « 
• Quo V a d i s " . U n tomo en r ú s -
t i c a 
¡ S A L A V K R R I A ( J o » é ' M a r í a ) - - 1 
I ESI R o y N l e é f o r e , d o v e l a 
1.00 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
C O M E R C I A N T E S 
e n J u g u e t e r í a , q u i n c a l l a , e f e c t o s d « 
c o l e g i o y e s c r i t o r i o , j o y e r í a , p e r f u -
m e r í a , c o n f e c c i o n e s , m i s c e l á n e a y n o -
v e d a d e s e n g e n e r a l , r e m i t a n d i r e c -
c i ó n p a r a h a c e r l e s o f e r t a e s p e c i a l . 
A G E N C I A M E R C A N T I L A N T I -
L L A N A , A p a r t a d o 2 3 4 4 . — H a b a n a . 
0 1 4 1 4 1 5 d - 2 3 F . 
U n tomo r ú s t i c a 
HKMOM ( L u i g ) . — l i a r í a ' c h á p l 
delalne. N o v e l a Canar i ionse . 
T>a novpln d » a m o r m á s bo-
n i t a e s c r i t a l i a s t a ul d ía l ' n 
fomo, r ú s t i c a . . . 
Z i I B B S K X A ' C B R V A N T r S " 
C A R D O V E L O S O 
O A t * l A N 0 81* ( E s q u i n a a Neptuno) 
P A R T A DO r i l S T r u . E K O N O A l3"8 





S a s r u a , m a r z o 5. 
H i ha n a . 
1 ^ 
E x i t o r o t u n d o o b t u v o a n u í . -mocho 
e l n r c o S a n t o s y A r t i g a e n s u s e -
c u n d a y ú l t i m a f u n c i ó n 
a c t ú a n i R o d r i g o r 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C i K O J A W O D B I . K O S P I T A Z MVKlül-
K r e y r e d » A n d r a d e . 
E S P E C I A L I S T A B H V I A S U B I K A -
c o n . i u n l o f u é m u y a p l a u d i d o " l l o v í r : i , B y enrt rm*da,16' v e n é r e a " - c , a , t o s c < > -
^ i p:a y c a U t s r l r m o 
t o d o p»! 
martp^ HÜ¡ 
E s p e d i d . 
d« Ion a r é t « r « i 
I ^ Y E O C I O B a S D B K B O B A I i T A N S A l f 
C O W * X r i . T A S : D B 10 A 12 Y D B 3 ¿ 
* P- m . . «n l a c a l i » d * C u b x 6>. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 Z J A K O X C ! 
C A R T A D E L P R E S p T E O B R E G O N A L O S S R E S . A R -
O B I S P O S M E J I C A N O S Y C O N T E S T A C I O N D E L O S 
V E N E R A R L E S P R E L A D O S 
T n a I l t m o a y R m o s . S r e s . A r z o - i p o r m á s d e d o s m i l a f ios ol e s p í r i -
M s n o a d o n J o s é M o r a , de M é x i c o ; t u d e l a s m a s a s p o p u l a r e s , s i n o d e 
rimí L e o p o l d o R u i z , d e M i c h o a c á n , l a p u g n a de doe f a n a t i s m o s q u e s e 
H n n F r a n c i s c o O r o z c o y J i m é n e z , d e ¡ d i s p u t a n e se e s p í r i t u ; e l u n o , a f e c -
doo- E n r i q u e S á n c h e z 1 t i v o y , p o r c o n s l g u i e n U , m a t e r i a l . G u a d a i a j a r a ; 
P a r e d e s , d e P u e b l a , y d o n J o s é 
O t h ó n N ú ñ e z , d e O a x a c a . d i r i g i e r o n 
a l P r e s i d e n t e O b r e g ó n u n a p r o t e s t a 
c o n t r a l a e x p u l s i ó n d e l E x c m o . s e -
ñ o r D e l e g a d o A p o s t ó l i c o e n a q u e l 
p a í s . M o n s e ñ o r E r n e s t o F i h p p í , y 
e n r e a p u e s t a , e l G e n e r a l O b r e g ó * l e a 
d i r i g i ó u n a c a r t a , a q u e e l l o s d i e r o n 
l a d e b i d a c o n t e s t a c i ó n . 
P u b l i c a m o s j u n t o s l o s d o c u m e n -
t o s p a r a q u e s u e x a m e n c o m p a r a -
t i v o m u e s t r e a n u e s t r o s l e c t o r e s 
E l ^ p r i m e r o , q u e n u t r e e l e s p í r i t u y 
lo p r e p a r a p a r a e l s a c r i f i c i o ; e l BO-
g u n d o , q u e n u t r e e l e s t ó m a g o , e l 
c e r e b r o y e l e s p í r i t u p a r a e v i t a r e l 
s a c r i f i c i o . Y e n e s t a l u c h a , que t a n 
d e s v e n t a j o s a m e n t e s e p r e s e n t a , s e -
r á n m u y p o c o s , . I n d u d a b l e m e n t e , l o s 
q u e a c e p t e n e l p r i m e r o de l o s f a n a -
t i s m o s , y s í l o s e n c a r g a d o s de e s e 
m i n i s t é r í o e x i g e n l a d i s y u n t i v a y 
d e c l a r a n q u e a m b o s se e x c l u y e n , y 
q u e n o so p u e d e s e r c a t ó l i c o y no s e 
d ó n d e e s t á n l a v e r d a d e r a s a b i d u r í a , p u e d e s e r v i r a D i o s , s i s e p i d e u n 
' p o c o d » b i e a o s t a r y u n p o c o d e e q u i -
d a d , p a r a q u e s e r i j a n l a s c o n c i e n -
c i a s e n e s t a v i d a , m á x i m e c u a n d o 
y l a s e l e v a d a s m i r a s . 
C A R T A D E L P R E S I D E N T E D E L A 
N A C I O N A L O S S R E S . A R Z O -
B I S P O S M E X I C A N O S 
" P a l a c i o N a c i o n a l , e n e r o 2 7 d e 
1 9 2 3 S e ñ o r e s A r z o b i s p o s , J o s é M o -
n a , L e o p o l d o R u i z y d e m á s f i r m a n -
t e s . — P r e s e n t e s . 
— M u y s e ñ o r e s m í o s : 
E l E j e c u t i v o ' d e m i c a r g o h a l e í d o 
' a n o t a q u e u s t e d e s s e s i r v i e r o n d i -
r i g i r l e , f e c h a d a e l 1 5 d e l o s c o m e n -
t e s c o n m o t i v o d e l a e x p u l s i ó n d e 
M o n s e ñ o r F i l i p p i , y c o n s i d e r a q u e 
l a r e p e t i c i ó n d e e s t o s p e n o s o s c a s o s 
y l a s s e n s i b l e s f r i c c i o n e s q u e se h a n 
v e n i d o p r o d u c i e n d o e n t r e e l t r a d i -
c i o n a l P a r t i d o L i b e r a l d e M é x i c o y 
a l g u n o s m i e m b r o s de l a I g l e s i a C a -
t ó l i c a p o d í a n e v i t a r s e c o n u n p e -
q u e ñ o e s f u e r z o d e s a r r o l l a d o pcw 
u s t e d e s , p u e s s i e s t a s f r i c c i o n e s pe-dieron h a b e r t e n i d o e x p l i c a c i ó n 
c u a n d o ' s u s p o s t u l a d o s e r a n a b s t r a c -
t o s de c a r á c t e r m e r a m e n t e p o l í t i -
c o , h a n p e r d i d o t o d a j u s t i f i c a c i ó n e n 
l o s a c t u a l e s m o m e n t o s e n q u e e l 
P a r t i d o L i b e r a l h a s u f r i d o u n a e v o -
l u c i ó n c o m p l e t a e n s u e s t r u c t u r a p o -
l í t i c a d a n d o p r e f e r e n t e a t e n c i ó n a 
l o s p o s t u l a d o s s o c i a l e s q u e e s t á n l l a -
m a d o s , s e g u r a m e n t e , a r e g i r l a s f u -
t u r a s g e n e r a c i o n e s y q u e s o n e n s u 
l o s p o s t u l a d o s d e l v e r d a d e r o s o c i a -
l i s m o e s t á n i n s p i r a d o s e n l a s d o c t r i -
n a s d e J e s u c r i s t o , q u i e n c o n t o d a 
j u s t i c i a , e s t á s i e n d o c o n s i d e r a d o c o -
m o e l s o c i a l i s t a m á s g r a n d e q u e h a -
d a d . 
y a c o n o c i d o h a s t a a h o r a l a h u m a n i -
Y o I n v i t o a u s t e d e s c o n l a s i n c e r i -
d a d q u e c a r a c t e r i z a a l o s h o m b r e a 
d e l a R e v o l u c i ó n y los e x h o r t a p a r a 
q u e , e n e l d e s a r r o l l o d e l p r o g r a m a 
c a n z a n l a s l e y e s , n i l a m i s m a Jus-
t i c i a , e s t r e c h a n d o a s í con v e r d a d e r o 
l a z o d e f r a t e r n i d a d a t o d a s l a s c l a -
s e s s o c i a l e s que D i o s d i s p u s o que 
h u b i e r a n o p a r a s e r a n t a g ó n i c a s , s i -
n o p a r a c o o r d i n a r s e y c o a p e r a r a l 
b i e n c o m ú n , v e n t a j a de q u e c a r e -
c e e l s o c l a l i a m o que no s a b e s ino 
s e m b r a r e n t r e l a s c lases s o c i a l e s 
o d i o s y d i v i s i o n e s h a s t a h a c e poco 
d e s c o n o c i d o s e n M é x i c o . Y t iene 
a d e m á s e l p r o g r a m a c a t ó l i c o l a v e n -
t a j a d e s e r e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c o , 
p o r q u e t o m a a l h o m b r e c o m o es. 
a r m o n i z a m a r a v i l l o s a m e n t e l o s i n -
t e r e s e s e s p i r i t u a l e s y m a t e r i a l e s , 
t e m p o r a l e s y e t e r n o s , y c u e n t a con 
l a a u t o r i d a d de s u D i v i n o F u n d a -
d o r , q u e s a c i a l a s e d de s o b r e n a t u -
r a i i s m o q u e s i e n t e l a h u m a n i d a d 
e n t e r a . 
T a n es a s í , que c u a n t o de b u e n o 
s e h a l l a e n l o s s i s t e m a s s o c i a l e s 
q u e se a p a r t a n d e J e s u c r i s t o , d e E l 
l o h a n t o m a d o , p e r o no se p u e d e 
a s e g u r a r , s i n i n c u r r i r en g r a v í s i m o 
e q u í v o c o , q u e t e n g a n s ó l o p o r eso 
t a l e s s i s t e m a s l a s a n c i ó n de l a - . D i -
v i n i d a d . \ 
N o s o m o s los c a t ó l i c o s r é m o r a , — 
a n t e s b i e n a u x i l i a r e s . — p a r a q u e se 
^ M O B Q J a b ó n p a r a A u t o s 
s i n c e r i d a d q u e ,no s ó l o n o e n c o n t r a -
r á n n i n g ú n e s c o l l o e n l a l a b o r que 
s u c u l t o l e s e x i g e d e s a r r o l l a r e n 
a l e 3 t e p a í s , . s ino q u e t e n d r á n e l a p o y o 
e s e n c i a f u n d a m e n t a l m e n t e c r i s t i a n o s y l l a s l m p a t í a d e t o á o s y c a d a u n o 
e n u n c i a d o s q u e n o a f e c t a n e n n a -
d a a l p r o g r a m a f u n d a m e n t a l d e l a 
e s e n c i a l m e n t e c r i s t i a n o y e s e n c i a l - f ^ m l d i L ^ ^ n í r PráCíÍCa C U a n -
m e n t e h u m a n i t a r i o , p o r J o j a n t o . .que ' Z n T i ? X Z Z f y S 
e l G o b i e r n o s u r g i d o de l a R e v o l u c i ó n 
p r e t e n d e d e s a r r o l l a r e n n u e s t r o 
p a í s , adonde n u e s t r a s c l a s e s o p r i m i -
d a s h a n e x p e r i m e n t a d o p o r m u y l a r -
g o s y a m a r g o s a ñ o s e l c o n t a c t o de 
t o d a s l a s i n j u s t i c i a s y l a a b s o l u t a ! 
a u s e n c i a de u n e s p í r i t u d e c o n f r a -
t e r n i d a d y de e q u i d a d q u e d e b i ó de 
h a b e r I m p e r a d o e n l a s c l a s e s d i r e c -
t o r a s y e l e v a d a s , l a s q u e d e s c u i d a -
r o n l a p a r t e n o b l e de l a m i s i ó n que 
l o s h o m b r e s t e n e m o s e n l a T i e r r a 
pu»V! c o n v e n i m o s c o n us ted e n c o n 
s i d e r r r c o m o c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a -
b l e q u e se r e s p e t e n l a s n o r m a s e ter -
n a s de l a j u s t i c i a y de l a m o r a l 
c r i s t i a n a 
E l A g r e s o r C o n t r a l a S u c i e d a d 
E l P r o t e c t o r d e l B a r n i z 
U n G r a n J a b ó n p a r a A u t o s . P r o n t a m e n t e 
l i m p i a r o d a j e , c a r r o c e r í a y c a p a c e t e . S i n 
i g u a l p a r a l a v a r t o l d o , c o r t i n a s y c o j i n e s . 
E l J a b ó n " M o b o " h a c e q u e u s t e d p u e d a l a v a r 
s u a u t o f á c i l e i n s t a n t á n e a m e n t e . A l m o m e n t o 
d e v u e l v e ese aspec to n u e v o y cente l l eante que 
t edo d u e ñ o de a u t o desea . 
" M o b o " es u n J a b ó n p a r a A u t o s — 1 0 0 % de 
p u r e z a , hecho de A c e i t e s V e g e t a l e s . 
Haga, la Prueba c o n u n a L a í a . Pequeña primero. Ud. Comprará una más Grande Después. 
P í d a l o e n « u G a r a g e 
R e p r e s e n t a n t e s G e n e r a l e s 
M O R A ^ O Ñ A 
T R A D I N G C O -
O ' R e i l l y 1 2 H a b a n a 
g B O 
Z O M U L S I O N 
" R i c a e n V i t a m i n e s " 
M i l l a r e s e s t á n g o z a n d o d e l a V i d a y e l V i g o r q u e 
l a O Z O M U L S I O N p o n e e n e l d e b i l i t a d o c n e r p o . T O S E S , 
— R E S F R I A D O S , C A T A R R O S y E N F E R M E D A D E S 
B R O N Q U I A L E S e n c u e n t r a n l a c u a l i d a d c u r a t i v a e n l a 
X ) Z O M U L S I O N a l m i s m o t i e m p o q u e d á a l i v i o a l q u e 
s u f r e . 
L a O Z O M U L S I O N e s u n a E m u l s i ó n d e l m á s p u r o 
A c e i t e d e H i g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a c o n l o s 
H i p o f o s f i f o s d e C a l y S o d a , t o d o P r e p a r a d o C i e n t i ñ c a -
m e n t e . 
L a O Z O M U L S I O N s e v e n d e e n t o d a s i a s P r i n c i p a l e s 
F a r m a c i a s . 
Joramiento s o c i a l ; y p a r a b o r r a r t a l 
p r e v e n c i ó n d e c l a r a m o s q u e n o e s 
la mente de l a I g l e s i a s i n o l a q u e 
>a queda e x p u e s t a : a p r o b a r , b e n d e -
cir y a p o y a r c o n t o d o s u i n f l u j o y 
^ t o r i d a d c u a n t o s e h a g a e n f a v o r 
de todas l a s c l a s e s s o c i a l e s , p e r o s i n 
lesionar l a j u s t i c i a , n i l a m o r a l . 
Y p r e c i s a m e n t e p a r a c o n t r i b u i r a 
ese m e j o r a m i e n t o e n M é x i c o — f u n -
damento d e l b i e n s o c i a l — l o s c a t ó -^ h n r J l ^ ^ L ™03 T1St0 CO- l i cos í u e r o n ' l o s p r i m e r o s e n p r e o -
S o r f l ^ i a l i f L ^ S C O n A O S mi6- i ^ P a r s e de p r o c u r a r l o p o r m e d i o de 
m o s s o c i a l i s t a s e n B é l g i c a , A l e m a n i a asociaciones c o m o l a s d e O p e r a r i o s 
y o t r o s p a í s e s d o n d e se h a a d e l a n 
t a d o m u c h o e n f a v o r del p r o i e t a -
_ r i a d o , p e r o m á s q u e por l a l e g i s l a -
y e n c a m i n a r o n t o d o s u e s f u e r z o a l ¡ c i ó n . P o r l a i n i c i a t i v a de l a a m i s - . 
a c r e c e n t a m i e n t o de s u s f o r t u n a s l m a 3 ^f-868 j o c i : i l e 3 bajo el a m p a r ó los do P u e b l a G u a d a l a j a r a M o r e 
m a t e r i a l e s ; p r e s t á n d o l e s c o n I g u a l i p r u a e n t e y d i s c r e t o de l a l ey . ¡ l ia , T u l a n c i n g o y Z a m o r a , a n t e s de 
G u a d a l i ^ a n o s y l a C o n f e d e r a c i ó n 
de loa C í r c u l o s O b r e r o s C a t ó l i c o s , 
7 por m e d i o de c o n f e r e n c i a s y c o n -
« r e s o s o b r e r o s y a g r í c o l a s , c o m o 
N o e s t a m p o c o l a I g l e s i a e n e m i g a ! l a r e v o l u c i ó n , y d e s p u é s d e e l l a p o r 
d e l o s S i n d i c a t o s , a c o n s e j a d o s y a | m e d i o de l a s b e n e m é r i t a s a g r u p a -
p o r e l S u m o P o n t í f i c e L e ó n X I I I ¡ c i o n e s d e l S e c r e t a r i a d o S o c i a l M e -
c o m o e l r e m e d i o m á s e f icaz c o n t r a l a í x i c a n o , de l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n , 
d i s g r e g a c i ó n s q c i a l que r e s u l t ó de 'de la U n i ó n de D a m a s C a t ó l i c a s 
de l o s m e x i c a n o s q u e n o e x i g i m o s , l o s p r i n c i p i o s i n d i v i d u a l i s t a s ; p e r o l J Iex icanas , de l a A s o c i a c i ó n d e l a 
m á s q u e n o s e p o n g a u n a s o l a h a - 1«3 e n s e ñ a q u e h a n do p r o p o n e r s e ' J u T e n t u d C a t ó l i c a M e x i c a n a y d e 
I g l e s i a C a t ó l i c a , y s i n o s o n ^ L e r u < 4 - | r r e r a s i g t e m á t i c a e i n j u s t i f i c a d a a l P o r f i n p r i n c i p a l e l m e j o r a m i e n t o Ila3 a g r u p a c i o n e s o b r e r a s a g r í c o l a s , 
d e s a r r o l l o de u n a n h e l o p o p u l a r ' t é c n i c o , m o r a l . I n t e l e c t u a l y e c o n ó - ¡ llnidas e n l a g r a n C o n f e d e r a c i ó n 
í q u e h a a d q u i r i d o t a l f u e r z a e n e l ¡ m i c o de s u s m i e m b r o s c o n t r a los ^ a c i o n a l C a t ó l i c a d e l T r a b a j o ; h a 
1 e s p í r i t u c o l e c t i v o q u e r e v e l a r í a l a ' a b u s o s d e l c a p i t a l i s m o , en l a c u a l ' 
p r o g r a m a ^ s o c i a l d e l ^ o D ^ e r n o ^ ^ m a - ^ m á g c o m p l e t a i g n o r a n c i a e n a q u e l ( p u e d e n — d e n t r o de c i e r t a s c o n d i c i o -
n e s q u e d e f i n e l a m o r a l c a t ó l i c a 
m e n t e p a r a l e l o s , s i s e c o m p l e m e n t a n 
":en s u e s e n c i a ; y s i l l e g a m o s , p u e s 
a l a c o n c l u s i ó n d e q u e e l a c t u a l 
c o n s i d e r a c i ó n , a t e n t o y 
n a d o de l a R e v o l u c i ó n , e s e s e n c i a l - e n e g a r a l a e x i f i t e n c i a de ^ 
m e n t e c r i s t i a n o y e s u n c o m p l e m e n - j a i l l i e l o y ^ se o p i l s i e r a a s u r e a . 
to d e l p r o g r a m a f u n d a m e n t a l d e l a ¡ l i z a c i ó i i d e f i n i t i v a D e u s t e d e s , 
I g l e s i a C a t ó l i c a , y d e b u e n a f ó e n c o n t o d a 
l o s h o m b r e s e n c a r g a d o s d e e u d e - s g 
s a r r o l l o y a p l i c a c i ó n , p a r a q u e r e i -
n a r a l a m á s c o m p l e t a a r m o n í a e n 
u n a o b r a q u e e s p e r f e c t a m e n t e p i a -
d o s a . 
E l p r o g r a m a f u n d a m e n t a l d e l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a , s e g ú n n o s lo p r e 
F i r m a d o . 
A . O B R E G O N " , 
C O N T E S T A C I O N D E L O S S R E S . 
A R Z O B I S P O S A D A C A R T A 
A N T E R I O R 
l l e g a r h a s t a l a h u e l g a , s i f a l t a n l a 
c o n c i l i a c i ó n y e l a r b i t r a j e . 
S o b r e e s a s b a s e s s e h a n f u n d a d o 
I S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s de m u c h a s c l a -
s e s e n M é x i c o , a l a s o m b r a de l a 
I g l e s i a ; p e r o é s t a no se c a n s a de 
I n c u l c a r e s c o m o c o n d i c i ó n i n d i s -
p e n s a b l e p a r a s u p r o g r e s o e l que 
c o m o s i n d i c a t o s n o se m e z c l e n en 
p o l í t i c a , n i m u c h o m e n o s e n m o v i -
b i é n d o s e l o g r a d o e n l a é p o c a d e l s e -
£ o r P r e s i d e n t e M a d e r o , ú n i c a e n 
Que loa c a t ó l i c o s t u v i e r o n a c c e s o a 
los pues tos p ú b l i c o s , a l g u n a s l e y e s 
^ u y b e n é f i c a s c o m o l a s d e l B i e n de 
F a m i l i a y l a s U n i o n e s P r o f e s i o n a l e s 
en J a l i s c o ; e I n i c i a t i v a s c o m o l a s 
del S e g u r o c o n t r a e l r i e s g o p r o f e -
sional l a de l d e s c a n s o d o m i n i c a l y 
I w U n i o n e s P r o f e s i o n a l e s q u e q u e -
daron p e n d i e n t e s a n t e e l C o n g r e s o 
Nac ional . 
D e s e a r í a m o s s i n c e r a m e n t e q u e e l 
Gobierno se c o n v e n c i e r a 
i n t e r e s e s d e l a I n s t r u c c i ó n , d e l c u l -
to y d e l a b e n e f i c e n c i a , c o m o l a i 
q u e t i e n e n e n l a s n a c i o n e s p r o t e s - j 
t a n t o s d e A l e m a n i a , I n g l a t e r r a y 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
C o n t o d o , e s t a m o s l o s P r e l a d o s j 
e n l a m e j o r d i s p o s i c i ó n d e a y u d a r i 
e n n u e s t r a e s f e r a a c o n s e g u i r q u e j 
e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d t a n m i n a d o ! 
r e c o b r e s u f i r m e z a , q u e l a s eflases 
s o c i a l e s t a n a m e n a z a d a s de d i s o l u - , 
c i ó n s e , a r m o n i c e n , q u e das c i a s e s } 
l a b o r a n t e s d i s f r u t e n d e l b i e n e s t a r a ' 
q u e t i e n e n d e r e c h o y , f i n a l m e n t e , , 
q u e r e i n e e n t r e t o d o s l o s m e x i c a n o s ! 
l a p a z v e r d a d e r a , a p r e n d i e n d o a vi-1 
v i r j u n t o s y t o l e r a r s e e n s u s d i f e -
r e n c i a s d e o p i n i o n e s , p u e s t a l es 
n u e s t r a m i s i ó n p o r lo q u e s e r e f i e - i 
r e a l b i e n e s t a r s o c i a l . 
C o n t o d o r e s p e t o s o m o s de u s t e d ' 
a a . s s . s s . i 
E n n o m b r e p r o p i o y c o n e x p r e s a 
a u t o r i z a c i ó n d e l o s s e ñ o r e s A r z o -
b i s p o s d o n F r a n c i s c o O r o z c o y J i -
m é n e z , d o n E n r i q u e S á n c h e z P a r e -
d e s y d o n J o s é O t h ó n N ú ñ e z . 
L e o p o l d o R u i z , A r z o b i s p o d e M i -
c h o a c á n — J o s é M o r a y d e l R í o , A r -
z o b i s p o d e M é x i c o . 
M 
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K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S * 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S ) 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A i 
" S A l _ V I T A ' 
e l s e n d e r o de l a v i r t u d d e l a M ^ j g ó n , P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a M e -
y de l a C o n f r a t e r n i d a d , e n l a m á s ^ ^ ^ c ^ ^ 
a m p l i a a c e p c i ó n d e l a p a l a b j a , t r a 
t a n d o d e n t r o de e s t o s n o b l e s p o s -
t u l a d o s , de a s e g u r a r u n a v e n t u r a 
i n f i n i t a p a r a t o d o s e n l a v i d a e t e r -
n a . 
L o s p o s t u l a d o s f u n d a m e n t a l e s d e l 
l m i e n t e s s e d i c i o s o s de c u a l q u i e r a IJUÜ1 
des c o n s t i -
t u i d a s , s i n p o n e r s e a d i s c u t i r s u lt 
o r i g e n . L a p f u e b a de q u e t a l e s K r e s a r n o s e u l a c o s a P u b l l c a . n o s 
c o n d i c i o n e s s o n s i n c e r a s y e f i c a c e s i femos al>stei l ido d e l i b e r a d a m e n t e de 
K o p o d e m o s m e n o s d e s e n t i r n o s e s t á e n q u e n i n g u n a de e sas a g r u - i n g e r e n c i a e n l a p o l í t i c a m i l i 
¡ ¡ E S P O N T A N E O ! ! 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
E s t i m a d o D o c t o r : 
B e n t m e n t e o r í a , l o s e n c a r g a d o s d e 
s u d é s a r r o l l o , c o n s i s t e p r i n c l p a i m e n - | M é ^ f e b r e r o 6. l a s e c o n t r a " a u t o V i d a r i ^ r n n ^ í r 1 (Uera 36 ^ u e a u n c u a n d o c o m o m e x i , 
t e e n e n c a u z a r t o d a s l a s a l m a s p o r | G e n e r a l d o n A l v a r o ^ S s . t e n e m o s d e r e c h o l e g í t i m o d e i c a r m « a m i P r e s i ó n 
D u r a n t e l a r g o t i e m p o h e v e n i d o 
p a d e c i e n d o d e u n a b r o n q u i t i s t a n 
a r r a i g a d a e n m i o r g a n i s m o , q u e m e 
j i m p e d í a l a s m á s d e l a s v e c e s d e d i -
tante p a r a p r o c u r a r q u e d e s a p a r e z -
ca e sa p r e v e n c i ó n , c o n d u c t a q u e 
a p r o b ó M o n s e ñ o r F i l i p p i a s u l l e -
gada all p a í s y q u e s a n c i o n ó c o n s t a n -
a i i i ^ t " " " : c e m o s p o r e s t a c a r t a , u n á n i m o d e l p r e v e n i r a los f i e l e s e m t r k el""»*" í e i n e n t e m i e n t r a s r e s i d i ó e n é l . 
G o b i e r n o a c t u a l q u e c r e e i n t e r p r e - c if p ' A u t o r i - e l a l i s m o c o m u n i s U que se h a D o" Con lo e x p u e s t o c r e e m o s h a b e r 
t a r f i e l m e n t e a t o d o s l o s h i j o s d e l d a J d d e ^ R e p ú b l i c a y ]a Ig l e s ia1 p a K í d 7 e n n u e s t m S a t r i f J o S f ^ 0 a l a l ^ i a y a l o s / a -
5 1 i t ü l i c o a de l a s p r e v e n c i o n e s y d e s -
g r a t a m e n t e I m p r e s i o n a d o s a l e n 
c e n t r a r e n e l t e n o r g e n e r a l de l a 
r e s p u e s t a d e U d . , s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y t e n e r q u e a g r a d e c e r l o , c o m o ,1o h a -
p a c i o n e s h a l e v a n t a d o l a b a n d e r a de 
l a r e b e l i ó n . 
E s t o s p r i n c i p i o s que u s t e d r e c o -
n o c e e n s u c a r t a , nos e s t r e c h a n a 
M é x i c o p o r » ! 4 . l a M o r a M — — e ~ n t a ¿ 0 l a I g , e S l a ^ " " " ^ 
)S e n n ú e s 
t r a p a t r i a c o m ú n . 
I g u a l m e n t e n o s c o n g r a t u l a m o s a l 
v e r c ó m o «se d e s p r e n d e d e todo e l 
y e l l o s d o s p r o g r a m a s l l e g a r a n a 
r e a l i z a r s e , s e r í a l a c o n q u i s t a m á x i -
m a d e b i e n e s t a r p a r a t o d o s l o s q u e 
h a b i t a m o s l a T i e r r a , p o r q u e l a v e n -
t u r a y b i e n e s t a r q u e d a r í a n d e f i n i -
t i v á ñ i e n t e c o n q u i s t a d o s p a r a t o d o s 
e n e s t a y e n l a o t r a v i d a . 
L a R e l i g i ó n C a t ó l i c a e x i g e a s u a 
m i n i s t r o s n u t r i r y o r i e n t a r e l e s -
p í r i t u de s u s c r e y e n t e s . L a R e v o -
l u c i ó n q u e a c a b a d e p a s a r e x i g e a l 
G o b i e r n o de e l l a e í m a n a d o , n u t n i r 
e l e s t ó m a g o , e l c e r e b r o y e l e s p í r i t u 
d e t o d o s y c a d a u n o de l o s m e x i c a -
n o s y n o h a y e n e s t e o t r o a s p e c t o 
b á s i c o d e a m b o s p r o g r a m a s n a d a 
e x c l u y e n t e y s í u n a a r m o n í a I n d i s -
c u t i b l e . Y o l a m e n t o m u y s i n c e r a -
m e n t e q u e l o s m i e m b r o s d e l A l t o 
C l e r o C a t ó l i c o no h a y a n s e n t i d o l a 
t r a n s f o r m a c i ó n q u e s e e s t á p r o d u -
c i e n d o e n e l e s p í r i t u c o l e c t i v o h a -
c i a o r i e n t a c i o n e s m o d e r n a s e n c u y a 
t r a n s f o r m a c i ó n e s t á n p e r d i e n d o f u e r -
z a c a d a d í a l a s d o c t r i n a s a f e c t i v a s y 
a b s t r a c t a s y r o b u s t e c i é n d o s e l a s 
e f e c t i v a s s o c i a l e s , y q u e a e s t a v i -
g o r o s a e v o l u c i ó n l e e s t é n n e g a n d o 
s u c o n t i n g e n t e de o p e r a c i ó n y m u -
c h o s d e e l l o s e s t é n o p o n i e n d o u n a 
s i s t e m á t i c a o b s t r u c c i ó n p a r a s u d e -
t a r r o l l o m á x i m e , c o m o a n t e s d i g o , 
c u a n d o s u s p o s t u l a d o s s o n c r i s t i a -
n o s e n s u e s e n c i a y e n s u f o r m a y 
e n n a d a d e s v i r t ú a n l a s d o c t r i n a s 
q u e l o s m i e m b r o s de l a I g l e s i a s u s 
de l a V i r t u d y d e l a C o n f r a t e r n i 
d a d e n l a ^ p á s a m p l i a a c e p c i ó n de 
l a p a l a b r a , t r a t a n d o de ' e n c o n t r a r 
d e n t r o d e e s t o s p o s t u l a d o s u n m a -
y o r b i e n e s t a r p a r a l a v i d a t v r r e n a l ; s e n t i d o de l a c a r t a d e U d . . e l r e -
c o n o ^ i n j e n t o de l a p e r s o n a l i d a d de 
l a I g l e s i a c o n u n p r o g r a m a p e r f e c -
t a m e n t e d e f i n i d o p o r U d . c o m o e le-
m e n t o i m p o r t a n t e e n l a s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a s o c i a l q u e a g i t a el m u n d o 
h a c e a ñ o s y q u e se h a p r e s e n t a d o 
e n n u e s t r a p a t r i a r e c l a m a n d o u r g e n 
te r e m e d i o . 
P e r m í t a n o s U d . , s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
r e c o r d a r q u e l a s dos s o l u c i o n e s que 
s e h a n q u e r i d o d a r a ese p r o b l e m a 
l a s o c i a l i s t a y l a c a t ó l i c a , p o r m á s 
q u e v a n d e a c u e r d o e n r e c o n o c e r 
m u c h o s de l o s m a l e s g r a v í s i m o s de 
l a é p o c a , e s t á n c o n todo e n g r a n 
d e s a c u e r d o c u a n d o s e t r a t a de s e ñ a -
l a r e l o r i g e n de e se m a l e s t a r , y en 
v e r d a d e r o a n t a g o n i s m o c u a n d o se 
t r a t a de l o s p r i n c i p i o s de q u e h a y 
q u e p a r t i r p a r a a p l i c a r l o s d e b i d o s 
r e m e d i o s ; p o r q u e m i e n t r a s l o s so -
c i a l i s t a s q u i e r e n e n c o n t r a r e l o r i -
g e n d e l m a l en l a p r o p i e d a d i n d i v i -
d u a l , e n e l c a p i t a l , e n l a s r e l a c i o -
n e s d e f a m i l i a y e n los v í n c u l o s 
m i s m o s de l a r e l i g i ó n , l o s c a t ó l i c o s 
lo e n c o n t r a m o s e n e l a b u s o de l a 
p r o p i e d a d , e n e l c a p i t a l i s m o e n l a 
r e l a j a c i ó n d e l o s v í n c u l o s f a m i l i a -
r e s , e n l a i g n o r a n c i a r e l i g i o s a y en 
l a r e l a j a c i ó n de l a * c o s t u m b r e s : 
c a u s a s t o d a s q u e d i r e c t a m e n t e p r e -
v i e n e n de l a s d i s g r e g a c i ó n s o c i a ; 
q u e t r a j e r o n c o n s i g o lo s p r i n c i p i o s 
l i b e r a l e s , q u e a b o l i e r o n e n v e z de 
r e f o r m a r lo s a n t i g u o s g r e m i o s y de 
t o d o s c o n d e n a m o s los p r i n c i p i o s a n -
t i r r e l i g i o s o s e i n j p o r a l e e que a c a d a 
p a s o se e n c u e n t r a n en s u s p e r l ó d i 
eos . f o l l e t o s y - conferenc ias . 
P o r l a s n o c h e s r e c r u d e c í a n l o s a c -
c e s o s d e t o s a l e x t r e m o de no p o d e r 
c o n c i l i a r e l s u e ñ o . C o m o e s n a t u r a l 
a p e l é a l o s p a t e n t e s q u e " d i c e n " c u -
r a n l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i -
r a t o r i a s y m u y p o c o o n i n g ú n a l i v i o 
e n c o n t r ó e n e s a s d r o g a s . 
U n d i s t i n g u i d o D o c t o r y e x p e r t o 
c i r u j a n o d e e s t a c a p i t a l , m e a c o n s e -
j ó e l " G R I P P O L , " s i n t i e n d o t a n be-
n e f i c o i s o a l v i O ! q u e l a e n f e r m e d a d 
v a cecTiendo y ' h a c e n o c h e s d u e r m o 
p e r f e c t a m e n t e , l a t o s h a d i s m i n u í -
conf ianzas de q u e h a n s i d o o b j e t o 
basta boy de p a r t e de l o s G o b i e r -
nos p a s a d o s , p r e v e n c i o n e s y d e s e e n -
N o s o t r o s d e s e a r í a m o s c o n an^ia1 l i anzas de q u e aúlL í » ? 1 ^ d0 c ? n s i d e r a b l . e m e n t e ' ^ 63 m e 3 o r m l 
K K ^ O ^ - ^ . f , - A09 ; tantas l e y e s q u e c o a r t a n s u s d e r e l i b e i r a l e s c o n t r a los c a t ó l i c o s , c r e - l chos, q u e d a r á e n p i e u n a c u e s t i ó n 
2 ^ % l U i . * ! f S f l t « í f i * L K Í a p 0 d e - ^ l i g i o s a e n n u e s t r a p o l í t i c a , c u e s -
í f S a t i A U l ^ S í J S g o ^ r n o P a - | t i ó n que d e s a p a r e c e r á , c o n t o d a s s u s 
í p r « r n n H n n a r 11 n r L n ^ H f c o n s e c u e n c i a s , e n e l m e -
r e c e c o n t i n u a r e s a p r e v e n c i ó n e n e l mento e n q u e l o s c i u d a d a n o s c a t ó -
s e n t i d o de que los c a t ó l i c o s t r a t e n ! Heos d i s f r u t á r a m o s de l a l i b e r t a d 
de i m p e d i r y o b s t r u c i o n a r e l m e - s i n c e r a e n t o d o lo q u e m i r a a l o s 
e s t a d o g e n e r a l . 
S i u s t e e d c r e e q u e e s t a s m a n l í e s - , 
t a c i o n e s s i n c e r a s y e s p o n t á n e a s p u e -
d e n s e r v i r de t e s t i m o n i o p a r a s u i n -
m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n , p u e d e h a c e r 
de e l l a e l u s o q u e lo p l a z c a . 
D e usted* a t e n t a m e n t e , 
( F d o . ) D r . F r a n c i s c o M . C a s a d o . 
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C o n c h a n f r e u r u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
P a r a d i l i g e n c i a s e n e l i n t e r i o r de l a d u d a d h a s t a 
l a s 4 p. m • * 
A l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s , i d a y v u e l t a , d í a s l a b o r a b l e s 
I d . I d . d í a s f e s t i v o s c o n d e r e c h o a u n a h o r a d e - p a s e o . 
A l C a s i n o , C o u n t r y C l u l ? , H o t e l A l m e u d a r e s , c o n o p c i ó n a 
t r e s h o r e s de e s p e r a 1 0 . 0 0 
P o r c a d a h o r a a d i c i o n a l de e s p e r a . ., 2 . 0 0 
E n t i e r r o s ^ p o r l a m a ñ a n a 1 • • •-is? • • • • . • • , » » 4 . 0 0 
E n t i e r r o s , p o r l a t a r d e * . . . . . . . , 5 . 0 0 
P a r a b o d a s , c a r r o c e r r a d o . . . . u n . . i » . • •. . . 2 5 . 0 0 
I d . I d . c o n a y u d a n t e . . , at* .•-*. » . 3 0 . 0 0 
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C a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o . c 3 2 1 i a d 1 1 9 
t e n t a n e n s u t e o r í a ; y s i e x i s t e a l - l a s t r a b a s p u e s t a s a l a I g l e s i a p a r a 
g u n a f a l t a de a r m o n í a , é s t a r a d i c a d e s e n v o l v e r s u p r o g r a m a de j u s t l 
p r i n c i p a l m e n t e e n l o s m é t o d o s d i s 
t i n t o s q u e a p l i c a n e n t r e s u s t e o r í a s 
y s u s p r á c t i c a s . 
E s s e n s i b l e s e g u r a m e n t e q u e l a 
c i a y c a r i d a d , d e s d e e l a b s o l u t i s m o 
de los R e y e s h a s t a l a t i r a n í a de los 
g o b i e r n o s i n d i v i d u a l i s t a s . 
S i d e l o r i g e n de e s o s m a l e s p a -
f a i t a dp s i n c e r i d a d e n t r e a l g u n o s de; s a m e s a l o s p r i n c i p i o s a q u e h a y 
l o s a l t o s m i e m b r o s d e l C l e r o C a - ¡ q u e a . > . d i r e n b u s c a d e l r e m e d i o 
t ó l l c o s i g a f o m e n t a n d o l a p u g n a q u e ¡ e l a n t a g o n i s m o e n t r e s o c i a l i s t a s y 
y a s e h a h e c h o s e n t i r e n t r e e s t a s ' c a t ó l i c o s es p a t e n t e , p o r q u e los n r i -
d o c t n n a s q u e b i e n p o d r í a n c o m p l e - 1 m e r o s e n n a d a t i e n e n e n c u e n t a a 
m e n t a r s e s i se o b r a r a c o n t o d a b u e - j D i o s , n i l a c o n c i e n c i a n i l a m o r a l 
n a I n t e n c i ó n y s i n m á s m i r a q u e ¡ c r i s t i a n a , n i l a v i d a ' f u t u r a y los 
e l b i e n e s t a r d e i o s s e m e j a n t e s . j ) u g - ¡ s e g u n d o s s e b a s a n p r e c i s a m e n t e en 
n a e n l a q u e s e g u r a m e n t e i r á n p e r - e s t o s f u n d a m e n t o s de l a v i d a s o c i a l 
d i e n d o t e r r e n o lo s p o s t u l a d o s a f e e - q u e a q u e l l o s m i n a n 
t i v o s j a b s t r a c t o s p o r q u e * n e s t e T i e n e e l p r o g r a m a c a t ó l i c o e n t r e 
c a s o y a n o s e t r a t a de u n s o l o f a - o t r a s l a v e n t a j a de a l c a n z a r c o n U 
n a t i s m o m e t a f í s i c o q u e m o n o p o l i z ó ' e q u i d a d y c a r i d a d a d o n d e no a í *- 1 
E q u i p o I n d u s t r i a l p a r a I n g e n i o s 
Q u e S e P a g a d e P o r S í 
L o s P r o d u c t o s d e C a u c h o G o o d r i c h , p a r a i n g e n i o s 
a z u c a r e r o s n o s o l a m e n t e s e p a g a n d e p d r s í , s i n o 
q u e h a n p r o d u c i d o p i n g ü e s b e n e f i c i o s d o n d e q u i e r a 
q u e h a n s i d o i n s t a l a d o s . 
¿ L o s t i e n e U d . e n s u i n g e n i o ? P r u e b e c o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
Fundada ¡752 
• A T A Q U E S 1 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o . A t a q u e i 
y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u i 
« a h d a d e s c u r a t ^ y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d ^ ^ ^ 
• o t n a n d e E p ü é p s x a y d e b i l i d a d n e r v i o s a 
L - ? E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y e . 
w c o m e n d a d o p o r l o . m é d i c o s , y s e h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e s 
fcrmacias d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
* 0 A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A I L E P I Z O I ^ 
C o r r e a d e T r a n s m i s i ó n 
" C o m m a n d e r " ; R e d o n d e l e s 
p a r a D e s e c a d o r a s ; A n i l l o s 
p a r a F i l t r o s d e P r e n s a ; E m -
p a q u e t a d u r a p a r a P i l a s d e 
D i f u s i ó n ; E m p a q u e t a d u r a s 
y R e d o n d e l e s e s p e c i a l e s ; 
C a u c h o e n t i r a s ; t o p e s p a r a 
r o m a n a s ; v á l v u l a s d e b o m -
b a s ; e m p a q u e t a d u r a y m a n -
g u e r a s d e t o d a s c l a s e s ; 
C o r r e a s c o n d u c t o r a s . 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio, E . U. A. Fabrica e»tablecida 1870 
D i s t r i b u i d o r e s 
V I C T O R G - M E N D O Z A C O -
C u b a N o . 3 H a b a n a 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n e n c a j a s d e l a t a 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , 
D o l o r d e C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r d e 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l H í g a d o , i c t e r i c i a , y los d e s a r -
reg los q u e d i m a n a n d e l a i m p u r e z a d e 
l a s a n g r e , n ? t i e n e n i g u a l . 
L a s P i l d o r a í d e B R A H U R E X H , p u r i f i c a n 
la s a n g r e , a ; t i van l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l 
e s t ó m a g o y ios in t e s t inos . E s t i m u l a n e l h í g a d o 
y a r r o j a n d r l s i s t e m a l a b i l i s y d e m á s s e c r e -
c i o n e s v i c i a d a s . E s u n a m e d i c i n a q u e r e g u l a , 
p u r i f i c a y for ta l ece e l s i s t e m a 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
y, *¡ * ^ <> 3 ^ ^ ^ S 
Acirque el grabado 
á los ojee, y v«rA 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
A n d a d a 18W. A < ^ ^ snM H. 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C K I 
^ ^ L A ^ £ / R e m c á í o E x t e r n o i t e j o r ¿ ú M a n d o . 
^ ¿ ^ j ! ' a ' ^ A p l i q ú e s e en l a parte donde se s ienta dolor. 
I I P O F O S F I T Ü S 
P R O D U C T O S D E C A U C H O 
G o o d r i c h 
P o d e r o s o r e c o n s t i t z y e n t e d e l o r g a n i s m o d e s g a s t a d o p o r p o b r e z a d e s a a g r e , 
a b a t i m i e n t o d e f a e n a , p o s t r a d o o ^ d e s g a i t e s e r v a l , d e b i l i d a d c e r e b r a l , 
nerv iosa y m u s c u l a r , i n a p e t e n c i a , p a l i d e z , d e m a c r a c i ó n . D e s c o n f i a r d e las, 
i m i t a c i o n e s . — E x i g i r d e l D o c t o r G A R D A N O . — E N D R O G U E R I A S Y B O T I -
C A S . — N o g a s t é i s l o d e f u e r a , t e n i é n d o l o e x c e l e n t e e n c a s a . 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 5 de 1923 
PAGINA CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
A G V A V A 
Dejo mi lira—o guitarra— 
por un <lía descansar 
y le cedo mi lugar 
al conspicuo "Fray Fabarra", 
que sabe también versar. 
"Brisbane el gran escritor 
culto, sapiente, profundo, 
y experto conocedor 
de lo que existe en " E l Mundo,, 
se ta declarado inventor. 
Se propone hacer Dover 
hasta en tiempos de sequía, 
apenas se puede ver 
una nube, en donde hacer 
(según él) una avería. 
Una avería porqué 
lanza rápido y de mano 
en la nube que se ve, 
un gran cargamento de 
calcáreo erTun aeroplano. 
Pues él sabe y ya lo ha escrito 
que cada glóbulo encierra 
(de la nube) en su centrito 
un minúsculo granito 
(microscópico) de tierra. 
Y si a la nube serena 
llega un biplano fatal, 
con cal, el glóbulo llena, 
porque siempre a una de arena 
viene bien otra de cal. 
Y entre tanta polvareda, 
al vaciar el cargamento 
del calcáreo, que se queda 
flotando en ese elemento, 
para que el glóbulo pueda 
asimilar su r a c i ó n . . . 
viene presta la h inchazón. . 
con la hinchazón, la gordura.. . 
y. . . ¿quién así no asegura 
que caiga el gran chaparrón? 
Ahí tiene el Ayuntamiento 
algo nuevo que estudiar, 
pues con monopolizar 
esa agua.. voy una a ciento 
que hasta D o n . . . se ha de mojar. 
P e r o . . . al tener tierra y cal 
las nubes.. . también infiero 
que en vez de un bien, se haga un 
(mal, 
porque... cque es 1° natural? 
Que nos caiga el gran fanguero. 
D i c e q u e T A N L A C l e p r o d u j o u n a l i v i o t a n m a -
r a v i l l o s o q u e s e c o m p l a c e e n e l o g i a r l o 
£1 s eñor don J o s é Prieto declara que la enfermedad del e s t ó m a -
go iba empeorando, a pesar de todos los remedios, hasta que 
la Medicina de Fama Mundial la hizo desaparecer por com-
pleto. 
No cabe duda de que Tanlac es 
el tratamiento ideal para enferme-
dades . del estómago y el estreñi-
miento" declaró recientemente el se-
ñor don José Prieto, hojalatero, con 
domicilio en la calle de Colón No. 
55, Cerro, Habana. 
"Hasta hace un año nunca supe 
lo que es siifrir de estas enferme-
dades, pero desde entonces tuve 
bastante práctica en querer hacer 
que un estómago rebelde estuviese 
en condiciones de digerir su alimen-
to. 
"Desde que comencé a sufrir es-
treñimiento, estuve tomando siem-
pre purgantes enérgicos, pero nun-
ca pude conseguir alivio duradero. 
E n lugar de eso parecia como que 
los purgantes me iban alterando 
gradualmente la digestión, pues 
mientras más tomaba sufría más de nes de botellas 
indigestión y fermentación, produ-
ciéndome agruras y gases. Mi di-
gestión era cada día más débil, 
hasta el grado que tuve que limitar 
mi dieta y ser muy cuidadoso con lo 
que comía. 
"Pero nadie podría esperar me-
jores resultados que los que obtuve 
tomando tres batellas de Tanlac. 
Esta medicina me alivió por com-
pleto, tanto del estreñimiento como 
de mi enfermedad del estómago y 
ahora, en lugar de tener que dismi-
nuir la cantidad de alimentos, como 
de todo sin sentir ni dolor ni moles-
tia. Después que Tanlac me ha be-
neficiado de una manrea tan mara-
villosa, me complazco en elogiarlo. 
Taníac se vende en todas las dro-
guerías y boticas. , 
Se han vendido más de 35 mlilo-
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
Vto. Bno. 
Fray Fabarra. 
Sergio A C E B A L . 
Madrid, 7 de Febrero de 1923. 
Cesó, en parte, la pesadilla, la 
angustia, el desconsuelo. Gracias 
sean dadas a Dios y a los que tanto 
alivio nos han procurado. 
¡Han sido rescatados los cautivos 
que se bailaban en poder del in-
humano Ab-el-Krim y de sus hor-
das. 
L a gestión humanitaria del ilus-
tre bilbaíno don Horacio Echeva-
rrieta vióse coronada por el éxito. 
Y a no están nuestros hermanos 
gimiendo en la esclavitud. Qué sus-
piro de alivio hemos exhalado todos 
los españoles! , 
Cuando solamente faltaban unas 
horas a loe prisioneros para hallar-
se libres del cautiverio, pasaron por 
el trance amarguísimo de ver mo-
rir a uno de ellos, víctima del tifus. 
E l desdichado se llamaba don Juan 
Garaygorta. ¡Es el tífclmo de la des-
Ventura! 
Como ya sabrán ustedes, la can-
tidad que hubo que entregar para 
el rescate fueron cuatro millones de 
pesetas. Los moros no querían bi-
lletes, y exigían que todo el dinero 
fuera en duros. 
No faltaron incidentes por parte 
de los moros, que a todo, o a casi 
todo ponían dificultades; como no 
faltaron tampoco nuevas exigencias 
de dinero que, al fin, recibieron. No 
quedaba otro recurso. 
Los prisioneros salían de un ca-
són formados en dos grupos. En el 
primero iban los paisanos, hombres, 
mujeres y niños. E n el segunder loa 
militares. E l primer grupo se acercó 
a la playa. Unas noventa personas, 
entre ellas todas las mujeres y to-
dos los niños, embarcaron en tres 
embarcaciones. E l Levante era cada 
vez más fuerte. A las seis de la tar-
de, del ya memorable día 2 7 de 
enero quedaron embarcados todos 
los cautivos. Los últimos en subir 
al vapor "Antonio López" fueron el 
general Navarro y don Horacio 
Echevarrieta. 
E n el segundo viaje, donde iban 
también varios enfermos, uno de 
éstos, llamado Diego Estevez Mu-
ñoz, fué sentado en un banco con 
la muerte retratada en el semblan-
te. Un médico le reconoció sobre 
cubierta y sin tomarle ©1 nombre 
le Tlevó a la enfermería y le aplicó 
púa inyección. E l pobrecito reani-
móse algo, abrió los ojos y dijo: 
— ¡Gracias, Dios mío, por permi-
tirme morir rescatado! ¡Viva Ele-
paña! 
L a llegada a Melilla fué profun-
damente conmovedora. 
Del muelle legaban a los barcos 
vítores y voces de angustia-que cla-
maban por los padres, los hijos y 
los esposos. Las manifestaciones de 
Júbilo se apagaron al comenzar el 
macabro desfile de los 3 26 cautivos. 
Las escenas fueron tristísimas. 
Una de las más emocionantes fué 
la de ver avanzar torpemente, con 
los brazos abiertos hacia donde so-
naba la voz querida a la esposa del 
teniente coronel Pérez Ortiz que há 
llorado tanto en año y medio que 
la luz ha huido de sus ojos. 
Y a habrán leído ustedes que el 
trato que los moros han dado a los 
desgraciados prisioneros ha sido ver-
daderamente bárbaro. 
E l único que se mostraba un po-
co piadoso era el hermano de Abd-
el-Rrim, que estudió en Madrid. 
Da vida de los oficiales era peor 
que la de los soldados, pues perma-
necieron en una habitación de tres 
metros de cuadro, por uno y medio 
de alto, sin ventilación ninguna, en 
número de diez y ocho. E n una 
de estos recintos, murieron, a con-
secuencia del tifus, tres oficiales, 
sin que nadie se cuidase de aislar 
a los demás. 
Comían ratones, papeles, hierbas, 
cuanto caía en sus manos, y los días 
que decían ellos se daban un ban-
quete eran aquellos en que les en-
tregaban un puñado de garbanzos y 
algunas astillas para q. los cocieran, 
sin sal ni ningún otro género de 
condimentos. Como las astillas eran 
casi siempre escasas y no llegaban 
para comlpletar la cocción de los 
garbanzos, tenían que comerlos du-
ros. 
Durante cuarenta y cinco días ofi-
ciales y soldados no tuvieron otro 
alimento per cada veinticuatro ho-
ras que un pedazo de torta de ceba-
da que no excedería de cien gra-
mos. 
Los soldados trabajaban en la 
construcción de caminos. y casas 
para Abd-el-Krim y en la de otro 
edificio para el hermano pequeño de 
aquel cabecilla, edificio que decía 
éste destinaba a Universidad. 
E l sargento Vasallo ha sido pro-
videncial para Toe cautivos. Con vi-
goroso trazo, con relieve conmove-
dor, entre las negruras del horrible 
cautiverio sufrido en Axdir por los 
españoles, destácase luminosa la fi-
gura del heroico sargento. Sin ser 
médico y sin tener conocimientos es-
peciales en el arte do curar a los en-
fermos, prestóse a servir de sanita-
rio, y prontamente adquirió prácti-
ca en la asistencia de tíficos y de 
coléricos. No le arredró el temor 
del contagio, lo afrontó, lo sufrió y 
logró escapar con vida de dos ata-
ques de tifus. E n caso de urgencia 
extremada ofició de cirujano y efec-
tuó amputaciones y aplicó centena-
res de inyecciones hipodérmicas, y 
sin estudios farmacéuticos, dirigió 
el botiquín por él formado para au-
xiliar a sus compañeros. Miseri-
cordiosamente trabajó como sepul-
turero, dando tierra a más de seis-
cientos cadáveres de españoles, evi-
tando profanaciones y previniendo 
el posible brote de epidemias. 
Receptor de las provisiones y de 
niños aprisionados con sus madres, 
y les inventó papillas que sostuvie-
ren las fuerzas de los infantiles or-
ganismos. 
Receptor de las provsiiones y de 
la correspondencia que los moros 
dejaban pasar en los convoyes, supo 
administrarse atendiendo, ante todo, 
a las mayores y más apremiantes 
necesidades. I 
Varonilmente compasivo, protestó ( 
con energía ante Abd-el-Krim con-
tra los malos tratos impuestos a los 
cautivos, y su protesta le costó ser 
vilmente apaleado. 
Veinte veces se jugó la vida in-
tentando fugarse y proporcionar ele-
mentos para la liberación de sys 
compañeros. 
Y esto un día y otro durante año 
y medio, sin desmayo, sin flaquear 
en la abnegada misión fraternal ele-
gida voluntariamente y llevada a 
término con sencillez, como el que 
cumple un deber elemental. 
Francisco Vasallo Becerra es un 
humilde cordobés, nacido de modes-
ta familia. E n oumplimiento de sus 
obligaciones patrióticas fué a pres-
tar servicio en el regimiento de In-
j fantería de Melilla, y cayó prisio-
| ñero—no sin haber luchado brava-
mente—en las lu|ctuosr/j jornadas 
del desastre. 
Gran fortuna para los mártires de 
Axdir fué encontrar en el sargento 
Vasallo la personificcaión de la Pa-
tria amorosa y alentadora. 
E n la adversidad, en el yunque de 
la prueba, transformóse el carácter 
antes tímido del sargento. E l mu-
Chachuelo irresoluto se rebeló como 
hombre muy hombre, de férrea vo-
luntad, de gran despejo intelectual, 
y de intuición previsora. 
Y hasta el último ánstainte del cau-
tiverio. Vasallo no ha desmentido 
1 su virtud y sn tenrple patriótico. 
j Embarcó en la postrera expedición, 
se sostuvo de pie por un milagro de 
ánimo esforzado, y, al llegar a Me-
lilla, tuvo que rendirse a la fiebre 
y a la bronquitis que le postraron 
en el lecho del hospital. 
E n estos o parecidos términos, 
nos habla de él el ilustre B. Bel-
mente. 
Hace tres o cuatro días l legó a 
Madrid el señor D. Horacio Bcheva-
rrieta, afortunado gestor de la li-
bertad de los cautivos. A esperarle 
acudieron numerosas personas de to-
das las clases sociales, desde la re-
presentación del Gobierno hasta los 
elementos más humilde de la clase 
popular. Destacábase sobre todo el 
(Continúa en la pág. C A T O R C E . ) 
SUI0ft>IO D E UN GUARDIA 
R U R A L 
E l soldado de la Guardia Rural 
Ramón Gerardo Aguila Delgado, 
destacado en el poblado de Florida 
se suicidó con su revolver de Re-
glamento, produciéndose una herida 
sobre la sién derecha. 
E l triste suceso ocurrió en el 
hotel "Continental", dél > referido 
poblado. 
E l Juez Municipal de San Jeró-
nimo, señor Alonso Canellada, ins-
truyó las primeras diligencias del 
caso, envüándoiajs afli Juzgado de i 
Instrucción de esta ciudad. 
No se ha podido averiguar las 
causas que impulsaran al soldado 
Aguila a quitarse la vida. 
L A N U E V A JUNTA D E E D U -
CACION 
Ha quedado constituida la nueva 
Junta de Educación de esta ciudad. 
E l acto se efectuó el dia 24 de 
Febrero pasado. 
Ocupó la Presidencia el doctor 
Ramón Romero Ochandarena, que¡ 
antes desempeñaba el doctor Emilio 
L . Luaces, quien quedó como miem-
bro de este organismo. 
Además juraron y tomaron pose-
sión ílos Miembros Propietarios 
elegidos en las últimas elecciones, 
que son los doctores Alfredo Sánchez 
Catalá, Enrique Moya Quesada, An-
tonio Fernández Escarrá y señores 
Francisco L , del Rincón y Fermín 
Abad. 
L a Secretaría de la Junta le fué 
concedida al señor Gustavo Caba-
llero, el que tomó posesión de ese 
cargó. 
DE CIEGO DE AVILA 
P r i m e r o D o c t o r e s — 
L u e g o u n E s p e c i a l i s t a ^ 
D e s p u é s u n F r a s c o d e L a v o l . 
La espontánea declaración del Sr. Rafael V. 
Arias, quien vive en la la. de Nuevo México 
No. 20, México, D. F., dice: "Me apareció una 
terrible erupción en la piel, con la cual ee me 
pusieron rojas la cara y la nariz. Durante 
cinco años estuve bajo tratamiento medico, 
hasta que un día oí hablar de Lavol. Me 
apliqué este liquido a la cara, con tan mara-
villosos resultados, que en muy poco tiempo loa 
signos de la enfermedad desaparecieron por 
completo. Mi. piel está ahora más suave que 
antes. Hé aconsejado el uso de Lavol a mis 
amigos que sufren de enfermedades cutáneas, y 
no conozco un solo cato en que el tratamiento 
haya fracasado." 
Escríbanos, pidiendo más testimonios da 
casos en su población, o mejor aun, compre 
hoy mismo un frasco de Lavol en la farmacia. 
Aplique este liquido calmante y cicatrizants 
a su enfermedad de la piel. Cada semana 
escogemos una carta escrita por algún promin-
ente latino americano, para demostrar lo que 
puede hacer Lavol, el liquido puriñeador, con» 
tra la comezón y ardor de laa eníermedadee 
cutáneas. 
Se vende en todas tas Formada» 
W A V A Y E ¡ L i q u i d o 
J L A V V l j M a r a v i l l o s o 
Febrero 28, 
JUNTA E X T R A O R D E J A J U A E N E L 
C E N T R O ASTURIANO 
Ocurrió el hecbo en el poblado del 
Céspedes. ¡ Previa la oportuna convocatoria 
del señor presidente celebróse una 
CHOQUE D E T R E N E S E N M A R T I . ! iunta extraordinaria en los sajones 
CINCO H E R I D O S ; de sociedad, acordándose por 
I unánime aclamación nombrar Pre-
sEl día 2 3, a las 7 y m de la'si(jenteg ¿e Honor a los prestigio-
mañana, chocaron en el patio de la sos 
coterráneos don Vicente Irlondo 
Estación del poblado de Martí, e l jy ^ \& vara, don Alejandro Suero 
tren de carga número 49 y el ex-i ¿ a bín^ don Manuel Liada Fernán-
tra de cañas del Central "Majasa", ¿ez y'don Vicente Loríente, 
número 127 i Creada recientemente/ esta noTel 
De resultas del accidente, hunoj ión C0I1 fines de verdadero 
cinco bendos los cuales B B *om-¡ social a bafie de índole 
bran Alberto Arredondo, maquinls- ica ya y más desde 
ta, con quemaduras graves; el con-, coll el concur80 de distinguí-
ductor Fernandez Melendez y los, personalidades, cuya presencia 
retranqueros Cirilo Matos Carme- * ejecutoria ha de influir como 
lo Alfonso Ramírez y José Rivero ¿ode;osoJ aliciente y edificante ejem-
Díaz. íjstos últimos de poca gravedad. 
A- esta ciudad fueron conducidos 
Arredondo y Alfonso. 
ESPOSO ACUSADO 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en esta ciudad el 
dia 28 último, la estimada «eñora 
Angela Pérez viuda de Molnet. 
Mucho lo sentimos y enviamos a 
sus deudos nuestro pésame, princi-
palmente a sus afligidas hijas Con-
chita Teres* y Providencia, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN P E D E O , 6, Dirección Telegráfica* "Empreñave". Apartada 1641. 
A-6315.—Información General. 
T r • c : E Itl * t C « A.-4780.—Dpto. de Tráf ico y FlftiM, 
L . L C r <LP 1̂1 U a » A-6236,—Contaduría y Pasaje». 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacé* 
COSTA NORTE 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " y " L A ÍTE" saldrán do este puerto to-
i da» las semanas, alternativamente, para los d'» T A R A F A , M A N A T I y P U E R -
. TO P A D R E . (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de es's puerto el viernes 2 de Marzo, 
para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el segundo Espigón ''ie Paula-
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Taraía) , para las Estaciones siguientes: 
MORON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . C U N A O U A . 
ICAONAO. WOODIN. DONATO. J I Q U I , . I A R O X U , L O M B I L L O , SOLA, S E N A -
DO LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. L A R E D O N D A , C E -
B A L L O S , PIÑA. C A R O L I N A . S I L V E I K A . J U C A R O . L A Q U I N T A . P A T R I A , 
F A L L A J A G U E T A L . C H A M B A S . SA2» R A F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO. 
F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , NUííEZ, R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T C E S -
P E D E S . 
Los vaporeo " S A N T I A G O D E CUBA", "GIBARA". " J U L I A N ALONSO" 
• " J U L I A " saldrán de este ouerto todos los sábados, alternativamente, p.v 
ra los de N U E V l T A S . G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mava-
f\ Anttlla Preston). PAGUA D F TANAMO. (Cayo Mambí) , BARACOA 
GUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Reciben carga en el Segundo Bapigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
anterior al de la salida. 
Vapor " G I B A R A " saldrá de este j-uerto el sábado 3 de Marzo, para los 
puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E Q O S , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . B A R A G U A . S A N T A C R U Z D E L SUR, 
MANOPLA. G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O , E N -
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA, 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá de este puerto el viernes 2 de Marzo, pat-
ra los puertos arriba mencionados, exceptuapdo N I Q U E R O , E N S E N A D A D E 
MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
" V A P O R A N T O L I N E E L C O L L A E O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las S p. m, 
nara los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. N I A G A R A . B * t l R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A . MINAS. (d« MatahambrO. 
Rio del Medio. Dlmas. Arroyo» de Mantua y L a Few 
Recibiendo carga hasta las S p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
V A P O K " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este ouerto directo para Caibarién, reclblen-
flo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida, 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Gnant&namo y Santiago ds Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto «ja-
da catorce días^ alternativamente. 
la 
P R . - . 
SAN J U A N . M A Y A G U E Z Y P O N C E . (P. R ) De Santiago de Cuba saldrá el 
viernes 23. 
Vapcr "GUANTANAMO saldrá de este puerto el sábado día 3 de marzo, 
a las diez de la mañana, para los de GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, 
A U X C A Y E S (Hai t í ) . S A N T O DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O R I S (R. D.) 
SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) De Santiago de 
Cuba saldrá el sábado 10. a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto, el viernes, 16 de marzo, a las 
S p. m., dlrectó para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, P O R T A U P R I N -
C E (Hai t í ) , M O N T E C H R I S T Y , P U E R T O P L A T A , S A N C H E Z (R. D.) , SAN 
JUAN, M A Y A G U E Z y P O N C E ( P . R . ) De Santiago de Cuba saldrá el vier-
nes. 23. 
pío para lograr el mayor auge po-
sible en la obra emprendida. 
Siendo, como eon, tan ventajosa 
y generalmente conocidas laa figu-
_ ras de estos ejemplares luchadores, 
/ i ha de servir su recuerdo y su coo-
Añgela Figueredo Burgos ha acu-i peración moral para templar me-
sado a su legítimo esposo,' Antonio jor el espíritu de los que ahora con-
Benavides Plña, de haberla maltra- j s a g r ^ anhelos y esfuerzos al no-
tado de obra 'ble empeño de culmfliar airosa 7 
También \ i acusa de que al ínter-¡ triunfalmente en la m'agna obra em-
venir su señor padre, José Figue-'Prendida Por este Centro Asturia-
redo Avila, le hizo un disparo con,n0-
el revólVer de Reglaménto que por-i Y forjando así el carácter de te-
taba. Isoneros constructores, la virtud de 
L a aludida señora fué asistida e n ' s ü constancia, que es blasón de 
el centro de Socorro de escoriado-! nuestra estirpe y prenda gloriosa 
nes y contusiones, por el doctor i de la tierra de Pe'.ayo, sabrá alean-
Luis Biosca. ¡zar pronto el deseado coronamiento 
E l Juzgado d© Instrucción ha ln- |a esta meritísima obra acometida 
ooado la causa correspondiente en en bien de sus hermanos aquí resi-
averiguación de los hechos. I dentes. 
E l acusado Benavides fué deteni-| Tales son, a fé, nuestros mejo-
do, res deseos. 
R A F A E L P E R O N . 1 M. A. F . 
L A M E T R O P O L I T A N A 
Compañía Nacional de Seguros S. A . 
H A L L A Z G O D E UNT C A D A V E R 
E n tramo entre Martí 7 / H a -
tuey ha sido haJlado el cadáver de 
un individuo, él que presentaba una 
abertura en el cráneo, como de un 
machetazo. 
E l Jefe del Puesto, di© la Gnadria 
Rural de Martí, lo comunicó al, 
Juez Municipal de Cascorro, y éste 
se constituyó, participándotlo al 
Juzgado de Instrucción de «sta 
ciudad. • i 
ConsidéraSo se trato de un ase 
sinato. 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
CONVOCATORIA 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia " L a Margarita", 
del isieñor Vidal Romayor, ubicada 
en la zona de L a Esmeralda, se 
quemaron cuatrocientas mil arrobas 
de caña. 
A S A L T O Y ROBO A MANO AR-
MADA 
E l Juez Municipal de San Jeró-
nimo, señor Alonso Canellada, ha j 
participado al Juzgado de Instruc-j 
ción de esta ciudad, que instruye 
d'illiglencias •con motivo de parte' 
dado por Antonio González Márquez, • 
que en la noche del 2 6 tué asaltado! 
y robado a mano armada en el re-i 
ferido poblado. 
Resulta acusado un Individuo | 
nombrado LAIÍS Márquez o William 
Yoosth, que no ha sido detenido. 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía se convoca por este 
medio a todos los SEÑORES ACCIO-
NISTAS de la mismat a fin de que 
concurran a la sesión de la JUNTA 
G E N E R A L ORDINARIA, que habrá 
de celebrarse en el local de las Ofi-
cinas p r i n c i p a l e s de l a Compañía, ca-
lle de Mercaderes, número 13, altos, 
el d í a quince del corriente mes de 
Marzo, a las cuatro de la tarde. 
E n dicha sesiónj en todo caso, 
habrán de ser materia de la misma 
los asuntos enumerados en el Ar-
tículo 14vdel Reglamento de la Com-
pañía; advirtiéndose que para tomar 
parte en la Junta es necesario po-
seer por lo menos una acción de la 
Compañía, con diez días de antici-
pación, dentro de los cuales ©1 tene-
dor de acciones al portador debe 
rá entregarlas en las Oficánas de 1/ 
Compañía, a cambio del resguard! 
correspondiente. No se realizarán ei 
los Libros traspasos de acciones du> 
rante los expresados diez días ante-
riores a la celebración de la sesdónj 
pudiendo los señores accionistas, 
dentro del expresado plazo, examinar 
toda la contabilidad y comprobantes 
de la compañía. 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 9 del Reglamento^ 
se hace público para conocimiento da 
los interesados. g 
L a Hal>anat 2 de Marzo de 1923, . 
E l Secretario, 
Carlos R E V I L U A . 
C1732 3d-3 
S I G U E ARDIENDO L A CAÑA 
Se han registrado en esios alas 
los siguientes incendios. 
Colonia " E l Guibú", de Cários! 
Moeller. 
"Miagura", de Francisco Rodrl-¡ 
guez. 
"Ed Savia!", de Pedro Darlas. 
" L a China", de John Mitchel. 
E n conjunto se han quemado 740 
mil arrobas de caña. 
P O R H U R T O 
A Alvaro Guerra la han nurtado 
una motocicleta "Indian", 
< 1 ' N Y E C C Í O N 
V G R A N D E 
rCura de 1 a 5 días l a ? 
[enfermedades secretas 
tpor antiguas que sean 1 
sm molestia alguna. ' 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
T I N T 1 1 R A F R A N C E S A V E G E T A L 
I A M E 1 0 R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
De venta en tojas las Droguerías y Farmacias 
c 7108 ind 3 mz 1 
iiinmnitimiiomMiuinmnniiiinniiiiiiiiiiMutiiinmnMiiiniinHitinimmiuuinmumranmiimnimMniiinminiiíraina 
. T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a I h a l á m b r i c a s l 
E n s u p r o p i a c a s a , p o r i 
c o r r e s p o n d e n c i a y e n "3 
W v e i n t e l e c c i o n e s n4' i 
m 
_ El precio de nuestro curso com-
pleto. Incluyendo los textos de es-
tudio y un Aparato Transmisor 
> y Receptor Automático, es de 
170 dólares, pagaderos 10 dólares 
: «I matricularse y 5 mensuales basta 
' cubrir el Impone total: ó 60 dólares 
[el contad». 
Fabricamos equipos receptores 
' completos para telc/pnla sin hilos. 
Alcance earantlzAdo: 160 kllóme-
tros. ^-.««S^ ' *'No hay má§ gae escuchar." 
i Precio: 50d_'lares. 
D R . J . L Y O N 
^ i 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especializa en la curación radie»! 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas 
Correa esquina a San Indalecio, 
I Ingeniería Eléctrica, $50.00 (dollars)en pagos de $5.00 I 
The Joseph G . Branch Institute of Engineering 
I Chicago, 111., U. S. A. 
c DcstRnafioOoram»!» guerra como Instituto del Gobierno de los Estados Unidos. I 
MiiwniMiiiHMHiiiniMminuiiiiiMiiiMiiiiiniMimniirninmiiMiiiHiiiiiniiniiiniMiiMiiiiniuiniiiimiiiiii» 
A M T O R I O D E L D r , P E R E M E f í T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Bárre lo , No. 62 
F O L L E T I N 33 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A C O N D E S A D E M E R U N 
P R E C E D I D O D E UNA. B I O G R A F I A 
D E E S T A I L U S T R E C U B A X A 
Por 
Gertrudis G ó m e z de Avellaneda 
(Este libro se vende en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veloso.— 
(Milano. 62. esquina a Neptuno, 
Teléfono A-4958. Aparta-
do 1115. Habana.) 
(Concluye). 
to que el usurero, y el agente más 
listo que todos ellos; el prestamista 
se guarece con una ley caritativa 
qu,e corresponde a la sección de bie-
nes de la jurisprudencia francesa 
que se llama ley de espera; se va 
a BUS tierras, y allí, como dicen 
los habaneros ccyi unas de sus ex-
presiones más significativos, se de-
dica 'á "fomentarse", mientras que 
el acreedor llora su capital expues-
to'y sus mil pesos perdidos, y mien-
tras, nuestro agente de negocios da 
una vuelta a su casa con las doce 
onzas. 
Apenas suenanlas dos todo vuel-
ve a su curso y a su movimiento 
ordinario; los negocios, el comercio, 
las visitas hacen circular la pobla-
ción de todos los colores entre el 
polvo de nuestras estrechas calles. 
L a mujer, sin embargo, se da poco 
al público; sólo las negras se pa-
sean por todas partes con los hom-
bros y el pecho descubierto, con un 
| cigarro en la boca y echando to-
| rrentes de humo; se sientan en las 
j puertas de las casas y juegan con 
i el niño blanco que llevan en los 
brazos. 
Hasta esta hora ha sido el movi-
miento de los negedlos; de allí a poco 
empiezan los placeres, el lujo y la 
; ociosidad. 
A las eeis todos los quitrines 
aguardan a la puerta de las casas; 
| las mujeres con la cabeza descubier-
ta y florea naturales en ella, y los 
: hombres de frac y corbata, chaleco 
\ y pantalón blanco, todos perfectamen-
| te vestidos, suben cada uno a su qui-
trín y avn al paseo de Tacón, a aque-
, lias bellas alamedas donde, sea por 
• ociosidad, sea por indolencia o por 
orgullo, nadie pasea a pie. Por to-
das partes se deslizan las volantas, 
dignas verdaderamente de este nom-
bre, y en las cuales se veía la volup-
tuosidad habanera recostada con ne-
gligencia, y gozando del soplo ligero 
de la brisa. 
Al volver del paseo las mujeres 
van a hacer sus compras. Los quitri-
nes cruzan en todas direcciones, y 
las calles ofrecen un aspecto tan ani-
mado como placentero. Entonces es 
cuando las muías y los caballos ri-
valizan en ligereza, y cuando se ve 
pasar como una exhalación en su vo-
lanta a las jóvenes habaneras de 
blanca frente y de negros ojos, baña-
das en la claridad de la luna de los 
Trópicos. ¿Pasa tal vez por delante 
de ellas un carruaje de mala hechura 
o de origen equívoco? Las elegantes 
jóvenes se desatan en epigramas y 
en carcajadas; al fin se,paran de-
lante de* u^a tienda, y los géneros 
mas ricos y todos los caprichos de 
la moda se van desplegando sobre 
BUS rodillas en mitad de la calle. 
Vuestras rubias duquesas,de Lon-
dres y de Edimburgo no tienen cier-
tamente un coquetismo tan imperio-
so como estas hermosuras morenas 
acostumbradas al mando y a La opu-
lencia; *y si las mujeres del Norte 
ee distinguen por su languidez mas 
desdeñosa, hay en estas hijas del sol 
una vivacidad mas altiva y mas pe-
tulante, avjique disfrazada bajo for-
mas mórbidas y voluptuosas. 
Lae calles se pueblan bien pronto 
de quitrines, carruaje particular de 
nuestra isla, y demasiado curioso pa-
ra no describirlo. Lo que primero se 
ve es un-negro y dos ruedas; las 
ruedas sostienen una especie de ca-
briolé de caja muy baja; el negro 
va magníficamente vestido y montádo 
en una muía. Lleva unas botas per-
fectamente charoladas que sólo lle-
gan hasta la clavija, y dejan ver la' 
caña de la pierna negra y lustrosa; 
un zapato perfectamente charolado 
y adornado de un lazo completa este 
Angular calzado compuesto de dos 
partes. Su pantalón de lienzo blanco i 
y los escudos de armas bordados en i 
los galones de su casaca hace resal-j 
tar mas y mas el ébano de su tez y 
los diferentes matices negros de su' 
calzado y de su sombrero de galón.! 
Dos varas rectas aprietan los costa-' 
dos de la muía, cuyos arneses corres-! 
ponden por su riqueza al brillante 
equipaje del caleBero. 
Los quitrines se vuelven con dI-¡ 
ficultad; pero gracias a la inraensl-1 
d a d de sus ruedas no se vuelcan ni I 
aun en los peores caminos. Esta ven-
taja está sufidientemente compensada' 
por la dificultad de esqulmr los tro-' 
piezos cuando se encuentran muchos 
de ellos en las calles estrechas de 
la Habana. A las ocho empiezan a 
desembocar quitrines por todas las 
bocacalles, y aquellos caleseros que 
corren tanto no saben jamás dónde 
van. E l amo o el ama se contenta 
con indicárselo desde el fondo del 
carruaje al negro que jamás vuelve 
la cabeza, y que sin embargo nunca 
deja de oír ni de obedecer con la mu-
leta a las palabras: a la derecha, a 
la izquierda. Frecuentemente se pa-
ran delante de una tienda, y se ve 
un carruaje que trata obtener del 
calesero se haga a un lado, se oye 
salir del quitrín una voz femenina 
que dice: no te muevas, Juan no te 
muevaa por nadie, y la calle perma-
nece escombrada de quitrines. 
Luego suena la misma voz desde 
lo alto de un balcón:—Juan, no te 
muevas que estás a la puerta de tu 
casa; la cual os hará conocer, mi que-
rido Damer. que la Habana ejerce 
una especie de despotismo, N© os 
lo negaré, y aun puedo añadiros que 
esta Independencia y este Imperio" de 
nuestro sexo están mas justificados 
por el uso que en general hacen los 
habaneros de su Independencia y de 
su libertad. 
Pero ya son las diez, y comienza la 
tertulia: aunque nuo llegue a su casa, 
la volanta permanece a la puerta 
aguardando que un capricho o el 
deseo de tomar el fresco con un ami-
go sin interrumpir la conversación 
os hagan volver a dar otro paseo. 
Así se suele ir a la orilla del mar; la 
cortina o tapacete protege a los que 
quieren ocultarse a los ojos de laa 
gentes, sin impedir que se oiga y se 
vea desde lo interior todo lo que pasa. 
E l quitrín o la volanta, con su 
carácter particular, su extravagante 
conductor y su muía al trote, tienen 
alguna cosa de misterio y de sin-
gular que recuerda la góndola de 
Venecia, excepto la silenciosa poe-
sía de las lagunas que habla a la 
vez a la ilusión y al amor. Así se 
pasean las habaneras de un extremo 
a otro de la ciudad, desde las seis 
de la tarde hasta las doce de la noche, 
y slin poner el pie en tierra. ¿En-
tran por casualidad en una tertu-
lia? E l abrir y cerrar los abanicos 
que se agitan cadenciosamente, el si-
lencio apenas Interrumpido por algu-
nas palabras, las señoras vestidas y 
colocadas en círculos, recuerdan la 
elegancia de la antigua España. Pero 
las grandes puertas abiertas de par 
en par, las bujías encerradas en fa-
nales de cristal, los grupos de hom-
bres que hablan en los balcones o 
circulan en los corredores loa enor-
mes faroles que de espacio en espacld 
arrojan su, luz en los corredores y 
en los balcones, la belleza de esto 
punto de vista que parece desde la 
calle una iluminación mágica os re-
cuerdan que estáis bajo el cielo de 
las Antillas en medio de las costum-
bres criollas. 
Se adelanta la noche, y la acti-
vidad de los pensamientos, de las 
intrigas y de los placeres que ha es-
tado dormitando durante el día fer-
menta, se anima y se exalta hasta 
lo Infinito- L a vida es aquí encanta-
dora por la noche. E l aire fresco y 
voluptuoso de la tarde reemplaza aj 
calor sofocante del día bajo un cie-
lo tan claro como si el disco de la 
luna lo ocupase todo, y la brisa del 
mar penetra a través de los poros 
abiertos por el calor e infunde a la 
vida nueva energía. E n la calma de 
una de estas noches es cuando se 
siente la embriaguez de nuestro cl i-
ma, cuando se comunica de vena en 
vena y de corazón a corazón; enton-
ces es cuando aquí comenzamos a 
vivir no para los negocios ni para 
el comercio, no para la vanidad y 
para el público, sino para nosotros 
mismos, para nuestras afecciones y 
para nuestros placeres. 
P I N 
e s e s 
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H A B A N E R A S ' 
])F, LA roMJiDIA 
Mimí Agugrlia. 
Ti-iunfadora siempre. 
Sus últimos éxitos se vieron au-
mentados ayer, con E l ladrón, en la 
matlnée del Principal de la Come-
día. 
Matinée espléndida, animadísima, 
que reunió en aquella sala un «elec-
to concurso de la sociedad haba-
uera. 
Así. como la de ayer, ñón siempre 
ias matinées de* los doralagos en la 
Comedia. 
Y también las tandas. 
Las de la tarde. 
Yo me permitiría aconsejar a la 
empresa que aumentase estas últi-
mas. 
A tres por semana. 
En vez de dos. 
BN E L H KN O E L E G A N T E 
Capitolio. 
Una novedad hoy. 
E n la tanda nocturna de las nue-
ve y media se presentará el joven 
Alfredo de Herrera y su pareja, Olga 
DIA D E MODA 
de la Yega, para exhibiciones de bai-
les clásicos. 
Los jóvenes y simpáticos danza-
rines cuentan con un extenso reper-
torio. 
Triunfarán. . . . 
E n Fausto. 
Sus favoritos lune?. 
E N T E R R A C O T A S 
....tenemos divinidades que he-
mos traído expresamente para las 
personas de gusto. Hónrenos con su 
visita y las verá. 
" L A S G A L E R I A S " 
(la rasa de arfo) 
SAN R A F A E L 1 H 
Cuadros, molduras, tapices y ar-
tículos para artistas y aficionados. 
C1228 m - i a 
L a novedad hoy consiste en el es-
treno de E l SüencJo es oro, cinta 
emocionante, llena de bellezas. 
Va tarde y noche. 
E n los turnos elegantes. 
Día de moda tamhién en Campo-
amor con la prendérc. de E l Rey del 
Radio en los turnos de preferencia. 
Primer episodio de una cinta de 
grandioso argumento. 
Es de la Universal. 
D O Q O O O O O O O O O O O O O 
o • « j . i q ' j d ^ a c 
O u3 pajsn «•naatiJUd 0( y A" O 
e - l a v w v r i a u o i n v i a i a o 
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D E L " H A B A N A P A R K " 
Como hubimos de vaticinar, un 
público numerosísimo invadió ayer 
los terrenos de este brillante parque 
de distracciones. Sus amplias ave-
nidas y sus espectáculos v diversio-
nes todas se vieron rebosadas. Por-
que nuestro oúblico comprende que 
aPÍ es donde reina perenne alegría; 
donde las dulces cadencias del crio-
llísirao danzón ejecutado por buenas 
orquestas, halaga nuesrtos oídos; 
donde, por muchos motivos, se sien-
te el regocijo y la expansión en el 
alma y se admiran muchas mujeres 
bonitas; es donde pasa, sin sentir, 
huras tan agradables, que el hacen 
olvidar forzosamente aquellas otras 
que amargan la lucha por Ht exis-
tencia. Y el Habana Park, triunfa-
dor, debido no a reclamos inflados. 
sino al tacto y felices iniciativas de 
sus activos empresarios, le propor-
cina esos ratos de dulce solaz y 
amable bienestar espiritual. 
De los espectáculos actuales con-
tinúan triunfando Alicia de España 
y Alaría Serrano, en el teatro que 
lleva Vi mismo nombre del Panju^: 
el AVild Wost con sus diestros cow 
boys; la Compafifa de artistas ena-
nos: el emocionante 'Motordronnip: 
la Montaña Rusa y»la de Agua; el 
Ferrocarril y el Carro Loco. 
Junto con Alicia de España y la 
bailarina María Serrano, trabaja 
también el célebre ciclista Riverlto, 
tn nludido de todos los púbicos. 
Pronto libremos de dar a conocer • 
nuevas atracciones que serán con-
tratadas para este delicioso parque 
de recreo. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTHIAS 
POCO PASAJE 
Fué el día de ayer de poco movi 
miento en '.a Estación Terminal. 
E L G E N E R A L MACHADO 
Ayer regresó de Santa Clara el po-
pular político liberal, general Gerar-
do Machado. 
AYUDANTE D E L J E F E D E L 
ESTADO 
E l Teniente Coronel Julio Mora-
les Brodermán llegó ayer de Morón, 
donde tiene su colonia. 
E L DR. BENIGNO SOUSA 
E l doctor Benigno Sonsa salió 
ayer para Pinar del Río. 
E L T R E N D E C A I B A R I E N DEMO-
RADO 
Con más de una hora de retraso 
llegó ayer tarde el tren número 4, 
regular de viajeros de Caibarién. A 
este tren se le dtscarriló la locomo-
tora en la estación de partida. 
UN CHINO SE DEGÜELLA 
Ayer tomó el tren que procedía 
de Guane tn Los Palacios, un asiá-
tico, cuyo nombre aún se ignora, y 
el cual al llegar a Rincón, se tiró 
un tajo con una navaja quedando 
en gravísimo estado. 
E l herido fué llevado aún con vi-
da a Santiago de las Vegas para 
ser atendido en aquel Hospital. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes l egaron ayer 
! de Ciego de Avi'.a: Cecilio Acosta. 
De Santiago de Cuba: J . Branche y 
familiares. De Cienfuegos: doctor 
Pernal. De Carmen: doctor Aurelio 
Fernández de Castro. De Pina.- d';l 
Rio; J . Montalvo. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron ayer 
a Colón: Ave'ino Montes. Matanza?; 
doctor Lamothe, gue regresó por la 
tarde. Primitivo Ramírez Ros. Cár-
denas: Julio Morales y familiares; 
| V. Montes. Aguacate: Santos Jueti-
niani. Los Pa acios: Manuel Santa-
j na. Artemisa; doctor Oscar Moreno. 
I T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a ^ruco; 
¡ Eduardo Vidal; señora Emilia Vega 
! de Díaz y su hija Celemnecita; el 
joven Guillermo de la Vega. Cama-
güey; Giberto Comallonga. Santa 
Clara: doctor Alberto Cabrera Casa-
ñas, magistrado de aquella Audien-
i cía. Ho'guln: doctor José. García Fe-
¡ ria. Jove'.lanos: Martina Poo viuda 
| de Saburin. Colón: doctor Ramírez 
Olivella; señora Josefa Alvarez de 
Fernández. Matanzas; señorita Ma-
ría Coronado y la niña Maricusa Ca-
po; Octavio Suts. Aguacate; Rafael 
Rodríguez, su esposa Margarita Gon 
I zález y la señorita Purlta Galbán. 
Esperanza; doctor Ledián Jr. San 
Germán: Mr. Reed. presidente de la 
compañía dueña de dicho Central. 
Zumo de uvas «in tfrment.-r Español 
M O S T E L L E 
E s piedra y cemento para edificar 
niños robustos. 
Agente exclusivo: M. Cabrera.— 
Habana 104. 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h í p L i n e 
S e r r i d o r e g u l a r q u i n c e n a l d e v a p o r e s de c a r g a , de N e w Y o r k 
p a r a l a H a b a n a 
^ Estos vapores efectuarán su descarga por los MUELLES 
DE ATARES, entregándose la carga sobre el carretón de los 
consignatarios, libre de gastos de recepción y entrega. Tam-
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía, siendo en estos casos la recepción y entrega 
por cuenta de los consignatarios. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c í a l C o m p y 
Edificio BARRAQUE, Se-*o PUo. 
HABANA 
O 1287 »0d-I I 
F L O R E S Y M A S F I L O M E , 
Nuestro Departamento de 
Flores, encantador lugar por 
la policromía de las flores 
que allí se exhiben, resulta 
ahora más sugestivo con la 
llegada de una remesa floral, 
artística y valiosa. 
La relación que vamos a 
comenzar nos parece estarla 
haciendo en la villa de las 
flores: en el Jardín El Clavel, 
el poético jardín colindante 
con el Hipódromo, ese otro 
vergel donde cada tarde se 
reúnen las más bellas muje-
res, flores de elegancia y dis-
tinción. 
FLORES RECIBIDAS 
Claveles en los colores: 
rojo, rosa, blanco y fresa. 
Puchas de flores menudas, 
de seda, en los colotes: azul 
pavo real, fresa, rojo, vio-
leta, rosa, orange y azul rey. 
También matizados. 
Flores grandes de seda, 
muy finas, en los colores: 
rosa, rojo, henne, coral y 
orange. 
Flores de tisú, grande, pla-
teadas y doradas. 
Ramos de follaje verde os-
curo, verde almendra y rojo. 
N U E S T R O S I 1 L ] S F ( Q ) M 0 S 
Recordamos a usted que nuestra pizarra tiene el número 
M-5991, a cuyo número debe llamar para pedir comunicación 
con cualquier Departamento de esta su casa. En caso de inte-
rrupción en la pizarra debe llamar al número M-1059, que es 
el número de emergencia. 
S . M . 
' El Rey 
De los Jabones de Limór) 
Para e m b e l l e c e r e l cut is 
Creac ión de leí I^erfumerla 
" S a f i r c a " 
(liberto Crusellas 
Jarrones. Joyeros y Bomboneras de porcelana df. Sevres. 
' Acabamos de recibir e. mejor surtido a precios muy redu-
cidos. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael número 1 (entre Consulado e Industria Tel. A.-3303) 
P a r a S o m b r e r o s 
Acabamos de rfeibir las últimas no-
vedañes francesas ;)ara sombreroa. 
ConUnuarcmos liquidando infinidad 
do sombreros para señoras y niftas a 
mitad de precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEFTTJNO Y CAMPANARIO 
R A T I N E 
ÜE HlIiO Y S E D A 
JúA T E L A MAS E N BOGA 
" L A E P O C A " 
Ofrece una sc!ecci6n suntuosa 
por los diseños y colores, a precios 
sumamente reducidos. 
R A T I N E novedad, color entero, 
a 60 centavos vara. 
R A T I X E francés, color entero 7 
cuadros, a 75 centavos vii^a. 
R A T I N E francés a cuadros, per-
sia, $1.00 vara. 
R A T I N E de seda, todos colores, 
a $2.80 vara. 
¡ N o pies-da cota oportunfdiid! 
" L A E P O C A " 
E a hcrruiiibc cuesta al mundo amiai-
nioiitp unos Jf52,600,OO0.OOO, según 
álcalps hechos por Slr Roht. Had 
fiold, l \ R. S. 
¿Cuánto le cuesta a usted? 
El Hierro "Arinco" (Ingot Iron) es 
comercñilnieiito puro y constituye el 
material müs resistente a la hermni-
bre para techados, forros de 
paredes, canalones, alean tari 
lías, tanques y demás aplica-
ciones del metal en plan-
chas. Pídanse los datos 
acerca de " L a Herrumbc en 
los trópicos." 
NBPTUNO Y SAN M E O L A S 
c 17SS ld-5 
BÚSQUAM en cada 
plancha el trián-
gulo azul qno aquí 
• • TA 
A m e r i c a n R o l l i n g M i l i C o . 
3. ttt. SHXEHAN, Manzana Ae Gómez, 417, Habana. 
A C E I T E 
R I C I N O 
DOSIS 
C O M P R A R A C I E G A S 
Eso es lo que hacen muchos 
con perjuicio de sus intereses y 
es lo que usted no debe de hacer 
en manera alguna. 
No le decimos que nos compre 
a nosotros la joya que necesite, so-
lo le aconsejamos vea las que le 
muestren en otras casas, para que 
lüego compare con las que tene-
mos nosotros. 
"EL GALLO" tiene la seguridad 
que quienes compren sus alhaja: 
les cambia billetes por oro. Solo 
pagará usted el valor intrínseco de 
los materiales. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A R I A , 
L o * d e s c u b r i ó s u o l o r 
N o le val ió ponerse el antifaz, para poder 
bailar de incógnito con la m u j e r aqu ella que 
le gusta. E n plena algazara del baile carna-
valesco, cuando todos los sentidos de ella 
v iven pendientes del d a n z ó n y de las pala-
bras de amor, también enmascaradas, su olor 
lo descubrió. 
E l l a se lo lleva aparte y le dice: "Tú 
eres Enrique, tú hueles a H i é l de Vaca: no 
disimules más". Y as í , por el aroma que 
irradia su cara fresca, de hombre limpio y 
pulcro, quedó identificado. 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE P E R F U M E R I A - HABANA 
Á 
L E V P F S 
L A I D E A L 
P A P E L E R A C U B A N A . S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidiente, y 
le conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 5o. del Reglamento, se 
convoca a los señores accionistas pa-
ra la Junta General ordinaria que 
establecen los artículos 17 y 18 Je 
los Estatutos, y a los efectos que en 
dicho articulo se expresa, para el (fia 
d.oz j¡ nuevo del corriente mes de 
Mar/.o, a las Ü de 1 atardo^ en el lo-
cal de la Secretaria, Habana 35, al-
tos. 
De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 9o. de los Estatutos, en 
esta Junta %e procederá también a la 
elección de nueve miembros del Con-
sejo de Administración, en sustitu-
ción de los señores Consejeros a quie-
nes toca cesar en sus cargos. 
Se advierte que de conformidad 
con el artlcjilo 14 de los Estatutos, 
para asistir a la Junta General, de-
berán los señores accionistas deposi-
tar sus acciones antes del día 16 del 
corriente mes de Marzo, en esta Se-
cretarla, Habana 35, altos, a cuyo fin 
podrán acudir cualquier día hábil 
de 9 a 11 y de 2 a 4. y serán pro-
vistos del oportuno resguardo. 
Habana< Marzo 2 de 1923. 
E l Secretario. 
Dr. Dommgn MBKDHE T A P O T E . 
C1T76 6d.4 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I N E l i t o 
S U C E S O R D E C O L O M I N * A S Y C 4 . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Ibnce 
Almacén Importador de Mueble*. 
Especialidad en Juegos de Cuar-
to y Comedor 
P R E C I O S ECONOMICOS 





B O R B O L L A 
ARTICULOS PARA NIÑOS 
Surtido Completo 
^ C o m p o s t e l a 5?. T . A - 3 4 9 4 j j 
T E M P O R A D A D E 1922-1923 
C o m i d a - B a i l e e t a 
TODAS I A S NOCHíS 
S E R V I C I O ñ L ñ G f t R T f l 
Eos emnlbus de la Qnlnt* A v e n i d a salen del Parque Central 
cada media hora, haciendo escala en los princinalM Hoteles- Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, *>.80. princlPale^ Hoteles, r r 
Para rea errar mesas, l l á m e s e mi 1-7420 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 5 de 1 9 2 á 
PAGINA S I E T E 
AWU A t l 
H A B A N E R A S 
E X JA C A P I L L A D E L A S DOMINICAS 
Que un beso dejó sellada, 
pe rango. E1 sei\or Pedro González L'.oren-
Se'.ecta y elegante. . padre de la encantadora flancée, 
Triple aspecto de la boda celebr*" i ̂  e padrino de la boda. 
Ha ayer en la Capilla de las Herma-j Y la madrinat la distinguida da-
L A Ü "Dominicas. ! ma María Luisa Zayas de Saladri-
dado. 
precioso e". altar. 
1 Engalanado todo con f ores 
L a novia, una antigua discipula 
LiP las buenas y meritlsimas religio-
«as americanas, era Mercedes Gon-
!áiPz Llórente y Martínez. 
Linda señorita que veía realizado 
L n más dulce ideal uniendo los des-
Umos de su vida al e.egido de su Wmnr el doctor Carlos Saladrigas y 
lomor ei uuuIUI ^ «=>— • " \ 
Zayas. abogado Joven, estudioso, de Rico. 
lOr A l l i c u u í>í».< a o y 
rabie Presidente de la Repúb'.ica 
Fueron también testigos suyo* el 
doctor Rafael Montoro y el doctor 
Cristóbal Bidegaray. 
E . Juez Augusto Saladrigas. 
Y el señor Ensebio Conde. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial en calidad de testigos de 
la novia el señor Juan F . Argüe-
lies, el licenciado Guillermo Oha-
ple y los doctores Manue". Aspuru. 
Silverio Díaz y Guillermo Martínez 
relevantes cualidades 
I Radiante de gracia, belleza y ele-
Irancia aparecía ante el ara la seño-
Irita González Llórente. 
A los primores de sus ga'as nup-
Klalefl asociaba los del espléndido ra-
imo que para ella fué confecciona-
Ido en E l Clavel con los más bellos 
feasters HUPS que florecen en el fa-
moso Jardín de Marianao. 
| Ramo que al separarse del altar 
[puso en manos de la gentil señorl-
|ta Herminia López Claussó. 
Dulce ofrenda. 
A la ceremonia del matrimonio si-
guió la misa de velaciones, siendo 
los padrinos la señora Dolores Mar-
tínez de Gonzá ez Llórente, madre 
de la desposada, y el padre del no-
vio, el culto y distinguido doctor 
Enrique Saladrigas. 
A la finca del doctor Juanillo 
Montalvo en Artemisa han ido los 
novios a pasar las horas primeras 
de una luna de miel que ojalá sea 
como ellos se merecen. 
Pródiga en bienes. 
Y en alegría y felicidades. 
C a m i s a s " a r a y a s d e l á p i z " 
A $ 3 . 2 5 
ANOCHE E N P A L A r i O 
Dulce fecha. ^ 
La del 4 de marzo. 
Con ella celebraron el primer año 
|de «u boda los simpáticos esposos 
lOTiido Colll y Rita María Gómez Co-
llón. 
Hija la gentil señora de Colll de 
(la Prtmera Dama de la Reiroblica. 
Festejando el fausto suceso ofre-
eteron anoche una comida en la que 
'se encontraban congregados ocho 
;matrimonios Jóvenes y distinguidos. 
En primer término, Andrés Pe-
reira y Herminlta Gómez Colón, la 
elegante hermana de Rita María. 
E l comandante Beltrán y Nena 
Nodarse, William Gómez Colón y Ly-
dia Fajardo, Ignacio del Valle y Ro-
sita Perdomo, Fausto Alfonso y 
Cheita Tagle, Bernabé Sánchez Cul-
mell y Ana María Maciá, Pepe Mar-
tínez Ortlz y Nena Pruna, y Flo-
rencio Guerra y Violeta Rosado. 
E n el comedor de la mansión pre-
sidencial extendíase la mesa adorna-
da con lindas rorbeilles de rosas. 
Un menú delicioso. 
Y una reunión encantadora. 
E L ASALTO D E L SABADO 
De fiesta en fiesta. 
Así se va el Carnaval. 
Entre las últimas, de las más slm-
;páticas, de las más animadas, el 
(asalto del sábado. 
Fué a la casa de los distinguidos 
! esposos Eduardo Primelles y Nina 
^gramonte en el quurtier del Veda-
ido. 
Un baile de trajes. 
Divertidísimo. 
Entre los más celebrados, Julián 
jla Guardia, de bebito, y Manuel Ló-
|pez Chávez, de gallego. 
No menos celebrados los trajes de 
has señoritas Agramonte, Carmela y 
JGloria, y el de Roberto Dópez Chá-
(ver. 
Paul Horn, de manejadora, pro-
vocó la hilaridad de todos los con-
jcurrentes. 
Catalina Garrlga y Esperanza Le-
dón, de indias, Josefina Saataló, de 
andaluza, y Caridad Porro remedan-
do a la Americana en París de la 
genial Mimí Aguglia. 
E l clou de la noche fué Elita Po-
rro, la distinguida esposa del doc-
tor Federico Mora, mi amigo queri-
dísimo. 
Iba de guajira. 
Y bailó el zapateo. 
De la concurrencia citaré, entre 
otras muchas, a las señoras Consue-
lo de Armas de Primelles, Luisa Po-
rro de Fernández, Agnes Bridat de 
Primelles, Luisa Schumann de Po-
rro, Enriqueta Fabregat de Agia-
monte. . . 
Y la señora de Pichardo. 
E n medio de la alegría del baile 
se sirvieron pastas y sandwichs ro-
ciados con ponche. 
Todo con esplendidez. 
Cuando, hace poco, ofrecimos una 
colección de camisas "a rayas de lá-
piz", empezaba a insinuarse la moda 
de las camisas rayadas así: rayas del-
gaditas. 
Ahora ya la moda ha quedado fran-
camente definida; las rayas vigoro-
sas, amplias, resaltantes, no se "lle-
van"; ahora lo que priva en los círcu-
los elegantes europeos y americanos 
es ei rayadj tenue, que es signo tic 
distinción y de buen gusto. 
En la primavera y el verano, ve-
yas en azul, lila, fresa, beige, prusia, 
carmelita y negro. Y fondo azul, ver-
de o lila, con rayas blancas. 
El colorido no puede ser, como ven 
ustedes, más selecto. 
El cuello es de la misma tela de la 
camisa. 
¿Qué nos queda por decir? 
El precio. 
Es éste: a $3.25 la camisa con su 
cuello correspondiente. 
Precio que, en relación con la su-
perior calidad de la tela, lo acabado 
remos, pues, a la llamada gente bien ^ corte y ja h<.ciluraf y ja novedad 
con camisas a, rayas finas, estrechi 
tas. discretas... Esto es, "a rayas de 
lápiz", que es como la moda denomi-
na gráficamente el nuevo rayado en 
las camijai de caballero. 
* * ¥ 
Esta vez la moda será acatada sin 
reparos de nadie. Porque en las "ra-
yas a lápiz" hay delicadeza, distin-
ción, elegancia refinada.. . Las "ra-
y elegancia de los estilos—"rayas a 
lápiz""—, po puede ser más econó-
mico. 
Porque la economía no reside en el 
precio, sino en la duración larga. Y 
cuando, como en este caso, a una 
gran duración, siempre en flamante 
estado, se asocia la elegancia verda-
dera, no es posible vacilar: nos deci-
dimos inmediatamente a comprar las 
yas a lápiz" son muestra de equilibrio j camjsas de moda, las camisas "a ra-
mental y de elevado sentido estético. yas ¿e lápiz", que E l Encanto vende 
¿Qué opina Jorge Mañach—el agu-1 a $3.25. 
do y luminoso autor de las Glosas del j £n una vidriera de San Rafael ha-
DIARIO—en su doble condición de | remos una exhibición de estas cami-
artista exquisito y de sutil y acucio-
so analizador de cosas y de almas? 
9& 
Pues bien; de camisas "a rayas de 
lápiz" ofrece E l Encanto la más inte-
resante colección. 
Las telas de que están confeccio-
nadas son de una durabilidad excep-a j 
y ^ y 
P A R A E L INTERIOR 
L A DESIM I)II)A DML C A R N A V A L 
E l adiós a la careta. 
Será con un baile. 
Gran baile, rodeado de múltiples 
; atractivos, en el Casino de la Pla-
iya. 
Está acordado para el miércoles 
1̂14 del corriente, patrocinándolo, por 
designación especial de Mr. Bruen, 
I un grupo de la crónica elegante. 
E l baile será de trajes, con su-
presi6n en absoluto, de disfraces. 
Grata nueva. 
Que doy gustosísimo. 
Aprovecharé para decir que en la 
era de gran animación en que ha 
entrado el Casino se suceden casi 
por noche los partles elegantes. 
E n los turnos de esta semana se 
repetirán comidas entre elementos 
del gran mundo, siendo esta noche, 
primera de la serie; la que ofrece el 
Ministro de la Argentina. 
Para el miércoles tiene hechas las 
invitaciones entre un grupo selecto 
la señora Nena Pons de Pérez de 
la Riva. 
Y el sábado, el día favorito del 
Casino, será la comida del señor 
Víctor G. Mendoza. 
Es de numerosos cubiertos. 
Las personas que residen en el in-
terior basta que indiquen, al pedirnos 
.as camisas "a rayas de lápiz", el nú-
cional. y los tintes absolutamente fir-|mero cuell0 qUe usan y los coló-1 
mes. De suerte que las camisas hechas ¡ res qUe desean. 
de estas telas no sólo duran mucho. | Ai imp0rt e je las camisas deben | 
sino que, además, se conservan en su ¡ - j - i J , . , , „ , „ | 
, . t i i • ¡añadir para la conducción: ror una o 
prístino estado todo ei tiempo que , on . , • ^ v . . 
, ^ , i • i dos camisas, JÍÜ centavos; por tres,, 
duran. U lo que es lo mismo, no des- cn i 
• . c i i i i i • '50 centavos; y hasta seis camisas, oU 
tinen, bon telas de calidad superior: 
. centavos, 
un excelente vichy ingles. 
El corte y la confección de las ca-
misas, insuperables. 
He aquí las exquisitas combinacio-
nes de colores: fondo blanco con ra-
i m m m m m m m m 
D I S T I N G I I D A V I A J E R A 
Un sa'udo. 
.Que ea de bienvenida. 
Llévenlo estas líneas hasta Mrs. 
[Lima, distinguida lady que acaba de 
llegar a esta ciudad para reunirse 
Icón su esposo, prominente financie-
ro de los Estados Unidos. 
Mr. Lima, presidente del Pattary 
Park Bamlc, de Nueva York, se en-
cuentra desde hace varios días en 
la Habana. 
Alojado con su distinguida espo-
sa en el hotel Sevilla se propone pro 
longar su temporada en la Habana. 
Se siente muy satisfecho. 
; r a v e p r a c t i c a p a r a u t i -
z a r l a r a d i o t e l e g r a f i a 
MARDS TMXTOU 
Üna exhibición preciósa. .ganda, la célebre Marie Tentón. 
SÉ ? ¡ V,Sl,a/ae-. Primera remesa de trajes que pa-
UtaS S I S yPst,dos a* VPrano m ^ la estación próxima irán llegan-
í l l J £ ' ^ ^ ^ 3,1 flamante mal do en los correos franceses. [fon de Prado (5S la que es soberana 
del gusto, de la moda y de la ele-
Modelos todos. 
En gran variedad de estilos. 
Hastón Mora. 
Ejltá fuera de peligro. 
m ilustre escritor, como todos s&-
|Pr»ni fué sometido días pasados a 
una operación deliradisima en la 
¡Clínica Fortún-Souza. 
l i C Á S i T Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y OBJETOS PARA R E -
GALOS 
L a prefrnda sVinpre 
Ofrecemos e! mayor surtido en jo-
yas objetos de arte, muebles de fan-
[fasia, lámparas, etc. desde el precio 
p á j modesto hasta lo da gran valor. 
• nuestros artículos se distinguen 
iBiempre por su originalidad y arte. 
"LA CASA Q( I M ANA" 
[Ave, de Italia (antes Galiano) 74-76 
' l u m a s - F u e n t e d e O r o 
Acabamos de recibir un extenso 
Isurtido. Gan variedad de formas 
[y dibujos. 
l l A C A S A D E H I E R R O " 
Operación que le fué practicada 
con suma habilidad por el joven y 
reputado doctor Gonzalo Pedroso. 
Un triunfo quirúrgico. 
Brillantísimo. 
Boda. 
Entre las de la semana. 
De las más simpáticas y más in-
terésantes, la del director de la Re-
vista Conierrial Fnrinnréuflea, el jo-
ven Sebastián Figueras y su encan-
tadora elegida, la señorita Manirá 
Suárez. 
Ha sido dispuesta para las nueve 
y media de la noche de' viernes. 
Se celebrará en e' Angel. 
La gloria de un hogar. 
Gloria infinita. 
Un lindo baby que llena de alegría 
él corazón de unos padres complaci-
dísimos, el señor Francisco Pujol» y 
su gentil esposa, María Teresa Peón. 
Fruto primero de su unión. 
¡Enhorabuena! 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
Sanchls Yag&. 
E l pintor de mujeres. 
Hasta la noche de hoy estará abier 
ta a exposición de sus retratos en 
la sala de la Asociación de Pintores. 
Se verá muy visitada. 
Como todos los días. 
Enrique FO.NTAMLLS. 
N U E V O M A N U A L P A R A LOS 
A F I C I O N A D O S 
Están de plácemes los inconta-
bles "amateurs" con que en Ciíba 
cuenta ya la maravillosa radio-tele-
fonía, y nos es grato hacer púb.ico 
que es por la felix iniciativa de 
"uno de los de casa", brindando a 
los aficionados a "la pasión del 
día" una obrita tan útil como pre-
cisa para poser una "estación" en 
su propio hogar. 
E l señor José M. Baquero, uno 
de los radiotelefonistas del DIARIO 
DE L A MARINA, con título oficial 
como antiguo y prestigioso funcio-
nario de Comunicaciones de la Re-
púb.ica, acaba de editar un magni-
fico "Manuel de Radiotelefonía Prác 
tica", que es una plausible traduc-
ción de la obra publicada en in-
glés por el famoso experto y Pro-
fesor de la Universidad de Cornell, 
E . E . U. U., Mr. Williams C. Ba-
llard, Jr . 
Cuanto necesita un particular pa-
ra conocer la instalación, funciona-
miento correcto y reparaciones usua-
les de una estación privada de ra-
dió-teefonía, aparece sabiamente 
compendiado e ilustrado con 7 8 gra 
hados en la versión del señor Ba-
ouero, verdadero prestigio profesio-
nal en la telegrafía cubana y autor 
de oti-as obras técnicas de esta mis-
ma índole. 
Para facilitar su adquisición a to-
dos los aficionados, este útilísimo 
"Manual Práctico de Radiotelefo-
nía", esmeradamente encuadernado, 
sólo cuesta $2 en la Habana, ha-
llándose de venta en las principa-
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
MEDICO CIRTTJANC 
^nfermedadM Keneralcs: con especiali-
dad las del aparato dierestlvo y venero-
sifilíticas. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Pradn. 60, bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt £ 1 t 
E S D E L H O G A R 
'̂.n el bntiriuln bien provisto de todo 
I hogar, debe estar Unpflento Monesla, 
'la medicina d#|lOS pequeños males. Si 
mo hay Unfíllento Monesja en su casa, 
1 llévelo cuanto anf«. porque todos los 
días 86 neotislta.. Unpüento Monesia, la 
Imedirina de lorf pequeños males, cura 
diviesos, grolnndinos, sietecueros, pron-
' to, sin dejar huella, granos malos, uñe-
i diviesos, Wolnndrlnos. sietecueros, uñe-
1 ros. que mucho molestan. Todas las bo-
ticas lo vendeli.' 
Alt 4d 5 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e Indus-
' tríales que quieran tener sus balan-
: eos para el 4 por ciento y la patente 
« .itiro del 1 por 100 perfectamente 
I ajustados a la Lpy. diríjanse a Ba-
'r'uaga en Tejadillo número 1, depar-
| tauiento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
I Teléfono M-3273. 
c 457 alt Ind 14 e 
i Baquero, tanto como a los aficlo-
| les librerías. En tanto, por supues-
to, no se vea agotada esta valiosa 
y oportunísima edición. 
Felicitamos por su ejemplar labo-
riosidad y feliz iniciativa a nuestro 
estimado compañero, señor José M. 
B O L I V A R , 37. 
toda persona de gusto que el sin 
rival ca fé de 
" L f l F L O R D E T I B E S " 
es el que mejor 
T E L F S . A - 3 8 2 0 7 M-7623 . 
S a b e 
¡ E L E Q U I T A L A N E U R A S T E N I A , 
señora, en cuanto pida el café a " L A F L O R D E T I B E S " , porque 
como siempre será bueno, no t e n d r á por qué pelearle a la cocinera. 
B O L I V A R , 37 T E L S . A-3820 y M . 7 6 2 3 . 
S E D A S E N L I Q U I D A C I O N 
Annqne las ••4aB nuica pUrdcn en bog-a, qneramoa Hqnldarlivs en ob-
sequio rte quienes deseen aprovectaut de la ocasión. Nadie pned» ofre-
cer sedas mejores ni más bonitas, por menos dinero. 
Tafftañes de todos colores, los mejores, a 
Mesalinas en todos colores a 
Bengalinas, colores muy variados, a 
Crepés de china, todos colores, a 
Georgette del mejor a 
Burato, doble ancho, muy doblf, a . , 
Burato, variedad de colores, a • . . 
Rasos de seda, todos los colores, a 
Raso de seda, doble ancho, el más doble, a 
Charmeuse, francés, muy doble, a 
Charmeuse francés, del mejor a 
Crepé Cantón, en todos los colores 
Crepé Cantón, del más fino, a 3 40 
Crepé Cantón, satinado, colores, a 4 5Q 
Crepé Marroquí, en todos los colores, a 4 00 
Crepé Faquinet, todos los colores, a 3 50 
Satenes, gran surtido y colores diversos, a 0 40 
Bncajea, medias, pañuelos , cinta», perfumería nacional e importada to-
do a precios reducidos. ' , IU 













L A N U E V A ¡ S L A " MONTE 61 esqnina a SUAREZ 
o r g u l l o e s u n p e c a o o 
Pues Dios nos co/a confesados. 
Nos sentimos orgullosos i e que no haya , en / a Habana 
: : ; quien aveníale en elegancia, bondad : : : 
• • • y baratez, a nuestros ar i í cuhs . • t • • 
L A E L E G A N T E 
MURALLA Y COMPOSTELA. Teléfono A-5572 
T O D O L O J í U N V I E R N O 
Estilos nuevos, finos elegantes, 
acabados de recibir, entre ellos 
los premiados en la Exposición 
Comercial y los que acaban de 
llegar tarde para esta eetacirtn. 
Charo:, raso negro y carmelita, 
gamuza negra y de colores gris y 
carmelita, a $3.99, $4-99, $5.99 
y $7.99 con tacones Luis X V al-
to y bajo, militar y bajo. 
L 
M e d í a s d e S e d a " K A I S E R " 
a $ 3 . 5 0 P A R 
He aquí una de nuestras extraordinarias ofertas de B a -
lance: Medias Kayser de pura seda a $3 .50 par. Se trata de 
las mismas medias que hasta hace unos días v e n d í a m o s a 
$5 .00 . Son todas de seda, muy transparentes. Este lote que 
ofrecemos a $3 .50 es del tipo "Clairette", llamadas medias 
chiffon o de gasa por la suavidad y transparencia de su teji-
do, las tenemos en los siguientes colores: Blanco, negro, 
plata, gris mediano, beige, camel, nude, pongee. Apresúrese a 
comprar las que necesite porque habrán de terminarse en pocos 
d í a s . 
Para niños: una colección muy 
variada de estilos bonitos. Los 
hay altos y bajos con correitas en 
las pieles de charol, glacé blanco, 
gamuza y de otras pieles desde 
$1.99 en adelante según los tama-
ños y clases. 
G I N E B R A I M S T I C A D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n X a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - U 9 4 . - 0 t r a p ¡ a , I 8 . - I a t a n a 
rttWÍIIIIIIIHWHWII illllllllllllllHlllllllUlilWIIIMIII 111 ill Illll •lili • 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 
[ C O M P R A R B U E N O P O R P O C O 








c o n e o i A j e A N G E L L A Z A R O 
y un p r ó l o g o c n v e r s o . -p r o s a 
D 
- J U / c i O C R I T I C O D E 
J d c i n t o B E M A V C N T E 
B A Z A R I N G l K . V S f 
I M P O R T A N T E . E l ávtor <Jc U obrA 
Advierte que no dedica « j c r n p l a r c s 
U m i s m a m4«> cja* A U J persorus 
d« su amis lAcJ , de las cuales nó Ad-
rriihz cn d b s o l u ^ rcl-ribucion ¿ U n a 
H a c ^ c s R a A c l a r a c i ó n pAt* evi r a r * 
los abusos de los que 5< a r i c a n A f W 
™ s y <ledic6tor1AS A p W i / V s -
' O E V E N T A I 
E N T O D A S 
LAS BUENAS 
O B R E R I A S 
P R ? C I 0 : 
PEDIDOS A : 
jlopacjandas " r j U L T l P L E " 
Ap*rJá¿o I Z 4 I - H A B A N A 
EDICION MAéNIFlCA O C T A V O 
EN E L I N T F R I O I ? ; U N P F S O 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e l 9 2 Í 
ANO X C I 
E S P E C T A C U L O S 
PTíTvrTPAT, TVE I A COMEDIA dia se estren* hoy en Campoamorr 
T l ^ n u c v ? de la "che. la gra-! la sensacional cinta ütulada E l Oa-
ciosa comedia en tree actos, orlgi 
nal de Carlos Arniches, L a 
del Gato. 
P A Y R E T 
Compaftía de ReTistas Mejicanas 
Lupe Rivas Cacho. 
E n tanda sencilla a las ocho y 
sis del Infierno, de la que es prota-
Chica I gonista el celebrado actor Neal 
v Hart. 
Se completa el programa con pe-
lículas dramáticas y cómicas muy in-
teresantes . 
E l mierco'es. beneficio de María 
Ansoátegui, celebrada soprano cu-
media, E l Vuelo de la C lle, fanta-j baña, con un atrayente programa 
sía cómico lírcia en un acto 
E n tanda doble a las nueve y me-
dia, Aires Nacionales, revista muy 
aplaudida, y E l Colmod e la Revis-
ta, letra do Rabio Prida v música 
de Castro Padilla. 
C A P I T O L I O 
Hoy, luneo, se exhibe en Capitolio 
la famosa película de Rex Ingram, 
E l Prisionero de Zenda, de la que 
eon principales intérpretse el nota-
ble actor Ramón Navaro y la bella 
actriz Alice Terry. 
V a la famosa cinta en la tanda 
elegante de las cinco y cuarto, pa-
ra la que rige elp recio de ochenta 
centavos luneta. 
E n la mallnée, Lágrimas de mu-
jer, por Planche Sweet, y variadas 
cintas cómicas. 
A las nuevo y media, beneficio de 
Alfredo de Herrera, en cuya función 
toman parte elementos de positivo 
mérito. 
Baby Alvarez dirá un precioso 
monólogo y Alfredo de Herrera y 
Olga de la Vega y Modestia Mora-
les harán un bello número en el 
que ese trío realizará una magnífica 
labor. 
Todos los números del programa 
ton íntersantes. 
Para esta función hay gran de-
manda de localidades. 
— L o s Alpinos y Mariucha. 
E l próximo viernes debutarán en 
el teatro Capitolio, los notables con-
certistas do guitarra y mandolina, 
señores Luib Ramírez y Agustin 
Fernández, que con el nombre de 
Los Alpinos vienen haciendo una 
triunfal turnée por Hispano Amé-
rica. 
Loa Alpinos han obtenido gran-
des triunfos en todos los países que 
han visitado. 
También hará su debut en dicho 
día la famosa bailarina y cancionis-
ta de rango español, Mariucha. 
—Dos fnneiones do los bailarines 
y Trovadores del Hawai. 
A petición del público, los famo-
sos bailarines y trovadores del Ha-
wai permanecerán en la Habana dos 
días más, con objeto de celebrar dos 
funciones extra, a las ocho y media, 
esta noche y mañana, en el Teatro 
Capitolio. 
Estos maravillosos intérpretes de 
las danzas típicas del hoy fabuloso 
en la leyenda Haivai, y que nos han 
brindado ratos de verdadero regoci-
jo interpretandol as canciones más 
en boga en aquel lejnao país, es in-
dudable que obtendrán nuevos y bri-
llantes triunfos, ya que su fama, 
después de haber actuado lisonjera-
mente en el Hipódromo de Ne"W 
York, ded onde proceden, han triun-
fado en esta capital de una manera 
definitiva. , 
—Don Jnan Tenorio. 
Una producción cinematográfica 
llaiiiada a obtener grandes triun-
fos es la que en breve estrenarán 
en el Capitolio los populares me-
presarios Santos y Artigas. 
Nos referimos a la versión cine-
matográfica de] inmortal drama de 
Zemlla , Don Juan Tenorio. 
FUNCION- E X T R A O R D I N A R I A A 
B E N E F I C I O D E E S P I G U L E N 
C A P I T O L I O 
L a función que en honor y bene-
ficfod el notbale actor cubano R a -
món Espigul se celebrará en el Ca-
pílolio el próximo jueves, promete 
resultar magnífica. 
Se ha elegido un programa muy 
variado. 
En él toman parte los aplaudidos 
| artistas Blanquita Becerra, Eloísa 
i Trías, Caridíid Castillo, Manuelita 
I Cal, Blanca Sánchez, Gustavo Ro-
I breño, Pepe del Campo, Adolfo Ote-
ro, Arnaldo Sevilla, Raúl del Mon-
te, Claudio García Cabrera, Mariano 
Mcléndez, Mario G . Chañé, Horten-
sia Valerón, Fe Lolaü Parapar, el 
Gallegulto, Ricardo Sevilla, los Se-
villanitos, el Raymond Cubano y los 
aplaudios cantadores de la Compa-
ñía do Lupe Rivas Cacho, Salvador 
Quirós y José Muñoz. 
Entre las obras ques ee pondrá 
en escena figuran las tiulads L a 
buena educación. Profesora de baile, 
Agencia artística, E l banquet de Pe-
pín y otros. 
Para esta función regirán los si-
guientes precios: palcos, doce pe-
certavosemf-wj-r, cmfwyp cmfwyp 
sos; dos pesos las preferencias y un 
peso cincuenta centavos luneta; y 
a cuarenta y treinta centavos la ter-
tulia y los delanteros. 
M A R T I 
E n tanda sencilla: E l Huso Cañi-
zar? s . 
E n tanda .íoble: la opereta L a Se-
ñorita Puck. 
A L H A M l i R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Las Vírgenes Locas; Habana y 
Almendares y Cristóbal Colón Ga-
llceo o L a hoja del Copey. 
A C T U A L I D A D E S 
L a aplaudida compañía deRamón 
Espigul pondrá en escena en la pri-
mera tanda sencilla do la función de 
esta noche, la graciosa obra E l Po-
bre Alfredo, y ai final el dueto Los 
Pregones, por Caríclad Castillo y 
Ramón Espigul. 
E n la segiinda tanda doble. E s -
posas frivolas por Ramón Espigul, 
y el saínete de Agustin Rodríguez 
y Monteagudo, titulado E l Casino 
do la Playa. 
Terminará esta tanda con cantos 
cubanos por Fe Lola y E l Gallegul-
to. 
Para el miércoles se anuncia el 
estreno de L a llegada de los millo-
nes . 
E n ensayo E l Príncipe de la Co-
liflor, parodia de E l Príncipe Car-
naval, y Vía Libre.. 
UNICO CONCIERTO D E MARGA-
R I T A SYLVA 
Santos y Artigas, los afortunados 
propietarios del Capitolio, han fija-
do la fecha del 7 del actual para que 
se efectúe en Capitolio el único con-
cierto que ofrecerá en Cuba a su 
paso para España la valiosa artista 
Margarita Sylva. 
E n el programa figuran varias 
canciones españolas. 
Hay gran MI imación entre los di-
letanti habaneros para asistir al re-
fe.'ido recital, que será un gran su-
cces artístico. 
FAUSTO 
Lunes de moda 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos so 
estrenará la magnífica producción 
dramática E l silencio es oro, crea-
ción de la bolla actriz Edda Nova, 
a quien secunda de manera admira-
ble el gran actor Jack Perrin. Tam-
bién se estrenará una revista de va-
riedades . 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá K interesante cinta Llo-
vida del cíele, que interpretan los 
notables arrfstas Margarita Clark y 
Thomas Melaban. 
E n la tanda de las siete y media 
se pasará la cinta cómica en dos ac-
tos. Caramba por artistas de Mack 
Sennett. 
E n fecha próxima se estrenarán 
E l Peregrino apasionado, produc-
ción especial de la Paramount, por 
Matt Moore y Rubye de Remer, y 
Loo dos deberes, por Cecil B . de 
Miile, Gloria Swanson, Elliott Dex-
ter, Wnada Hawiley y Theodore Ro-
beits. . , • 
CAMTPOAMOR NEPTUNO 
E n las tandas elegantes de las i E n la tanda de las ocho y media 
cinco y cuarto y de las nueve y me- se exhibirá la interesante cinta in-
T E A T R O F A U S T O 
H O Y L U N E S D E M O D A H O Y 
M a ñ a n a M a r t e s 6 M a ñ a n a 
5% T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s 9% 
REÜIO E S T R E N O E N CUBA 
J a c f t P e r r i n y 
H e d d a N o v a 
(Golden Silence) 
Una obra que Interesa a todos los que piensen en el más allá 
de laa cosas. 
E l Valor del Silencio es Incalculable, pero esta producción nos 
brinda amplio campo experimental para analizar el verdadero va-
lor del silencio. 
Exclusiva G E N E R A L F I L M COMPANY. Animes 20, HaTmna. 
H o y y m a ñ a n a e n e l C A P I T O L J O ú l t i - | 
m a s e x h i b i c i o n e s d e 
M A G D A L E N A ÉERRAT 
E l P r i s i o n e r o d e Z e n d a 
Esta película recuerda uno de los más grandes éxitos cinemato-
gráficos en la Habana. Sus protagonistas A L I C E T E R R Y , RAMON 
NAVARRO y el Director R E X INGRAMM, han puesto sus nombres a 
envidiable altura entre las lumb reras del arte cinematográfico. 
E l P r i s i o n e r o 
d e Z e n d a 
es la película más 'solicitada en 
toda la Isla. De todas las po-
blaciones de la República se 
están recibiendo por Santos y 
Artigas, preguntas acerca de 
esta obra y de la fecha de es-
treno en cada ciudad o pueblo. 
I Adaptación clnematoaráf lea da la popu-
I lar nóvala de Emilio Zola por la In-
superable Prancesca Bertinl 
l En breve será estrenada en el Gran 
I Teatro Campoamor esta magn|f lea pe-
lícula que sin duda alguna liabrA de 
llamar poderosamente la atención, no 
solamente oor su sensacional e Intere-
sante argurm-nto basado en l.i coiiocr-
óa novela de. lomillo Zola, sino por la 
i magistral interpretación que en tila ?e 
evidencia y que sin duda alguna mere-
c<» grandes olcgios por estnr a carpo de 
verdaderas Estrellas de la cinemato-
grafía italiana entre las cualos figura 
como protagonista admirable la genial 
Francesca Bertinl. 
Magdalena Ferrat, fiel adaptación de 
la novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
1 gráfico moderno y en sus bellísimas es-
cenas do lujo y suntuosidad maravillo-
sa, luce la Bertini las últimas y más 
exquisitas toilettes, creaciones da los 
'mñs famosos modistos parisienses. 
1 Rlvas y Ca., los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magnificas pro 
' riucciones d 
¡ colosal cstre 
actriz Soava Gallone. 
Tnd 2 mz 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
M A R G A R I T A S Y L V A , J U Z G A D A P O R M I G U E D E Z A R R U j 
bata tuvo para nosotros un 
e exquisitez de 8enUniieijtn ^ 
Nuestro querido compañero, el 
ilustre comediógrafo español, Mi-
guel de Zárraga, Jefe de la Redac-
riñn del DIARIO D E L A MARINA, 
f n Nueva York, ha escrito sobre} gún artista excepcional que, p 
Ma/garita Silva, . la gran artista 
que actuará próximamente ; 
y 
go d
guiendo una simpática eos 
do presentar ante su públl^ 
Se apagáron las luces de la sala, 
i la Bertini. prepararán otro, 
íno, "Marcela" por la gran 
" E L P R I S I O N E R O D E ZENDA" 
Se exhibe hoy solamente 
tanda de las cinco y cuarto y 
mañana por la tarde y por la 
noche. 
Luneta ?0.S0 Preferencia 1.00. 
ve y media se exhibirá Humoresque, 
creación de las aplaudidas ratistas 
Aima Rubenj y Vera Gordon, se-
cundadas por el gran actor Gastón 
Glass. , 
También se exhibirá una revista 
de novedades. 
Se anuncian los estrenos de las 
cintas E l Prisionero de Zenda, de 
en la j Rex Ingram, y Siete años de mala 
' suerte, por el simpático actor Max 
Linder. 
Han sido .contratados para el Tea-
tro Imperio tbdos los estrenos de la 
conocida Compañía Cuba Medal. 
E l M I E R C O L E S a las nueve y 
media, gran concierto por la 
eminente mezzo soprano MAR-
G U E R I T A S Y L V A . Pídanse 
programas al CAPITOLIO. 
E L J U E V E S a las 8 y 45 gran función en beneficio del popu-
lar actor cubano RAMON E S P I G I I A L , tomando parte en el progra-
ma los más celebrados actores de diferentes teatros de la Habana. 
C1780 ld-5. 
terpretada por el notable actor Roy 
Stewart, Sangre India. 
E n la tanca de las nueve y media 
se estrenará la cinta dramática de 
magnífico argumento, Crimeny pasio-
nal, que interpretan magistralmen-
te el gran actor Lon Chaney y la 
bella actriz Leatrice Joyce. Tam-
bién se. exhibirá la divertida come-
dia en dos actos. E l detective per-
dido. 
Pronto, L a novela de un maestro, 
por Monte Blue, y E l Peregrino apa-
sionado, por Matt Moore y Rubyé 
de Remer. 
V L R D U N 
L a Empresa del concurrido Ver-
dún ha combmadop ara la función 
de hoy un atrayente programa. 
E n la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho E l mundo al revés, 
por Mabel Normand. 
A las nueve, estreno do la pro-
ducción especial As de. Corazón, por 
Lon Chaney. 
A las diez. E l honoí ante todo, 
de que se protagonista el excelente 
actor John Gilbert. 
Para mañana se anuncia la su-
perproducción titulada A todo tran-
ce. 
E l jueves, estreno de L a moral 
peligrosa, por el celebrado actor 
Frank Mayo. 
cinta Entereza de carácter, por Wi-
lliam Farnum. 
Tandas dobles: estreno de la su-
perproducción Determinación, con 
un reparto escogido. 
Mañansj,, estreno de Patrimonio 
de una huérfana y E l Espejo de la 
Vida. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la magnífica cinta 
Patrimonio de una huérfana, por la 
notable actriz Shirley Masón. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: E l triunfo 
"del a sonrisa, por el notable actor 
Maurice Plyng. • 
Mañana: E i Afortunado, por Wi-
lliam Russell, y Los Vampiros,. es-
treno, por Diana de Amore. 
a 
e x c a m a j 
Bftfaj 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos,- de las cinco 
y cuarto y de las nueve: estreno de 
Paulina la de Paris, por lúa Clalre. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de la cinta Sal-
vadop or el radio, por George Lar-
kin . 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
De estibador a millonario, por Wl-
lliam Farnum. 
Mañana, estreno de E l país que 
Dios olvidó, de Marshall Neilan. 
W1LSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho: reprise de la 
I M P E R I O 
L a acreditada empresa de Fausto, 
que dirige el Teatro Imperio, ha he-
cho de éste uno de los favoritos del 
público habanero. 
E l programa de la función de hoy 
es magnífico. 
E n la tanda de las siete y media 
se exhibirá una graciosa comedia en 
dos actos. 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia la cinta dra-
mática E l tahúr de los placeres, que 
interpretan los conocidos actos Ja-
mes Kirkwood y Wesley Barry. 
E n la tanda elegante de las nue-
Marg-arlta Sylvo, la grxan artista que 
se presentará en breve en el Capitolio. 
Aparece en la fotografía con el traje 
de "Carmen."' 
y en la platea se esfumó ese mur-
. mullo impaciente precursor de todo 
acontecimiento artístico: el telón del 
, Rroadhurst Theatre se alzó con len-
i t i t u d . . . A nuestros ojos apareció 
I el escenario, radiantemente lumino-
O L I M P I C 
Día de mocia. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará la magnífica cinta 
E l Espejo de la Vida, de la que es 
protagonista la cicebrada actriz Mil-
dred Harris . 
E n la tanda de ¡a; ocho y médl*, ! ^ , como un saloncillo de espiritual 
episodios finales drf la serie E l ore | intimidad ante el que nosotros no 
del pírate 
Mañana 
causas o por otras, fuese p 
mente poco conocido, esa no 
sorprendió muy gratamente, 
lantose al proscenio, rogó i 
tricista que tnfocase un i 
hacia determinado palco, y , 
en luz a la muy admirable 
ra española Jesusa Alfau 
tan brillantemente colabora 
nudo en estas mismas 
"Pictorial Review"— 
en su elogio: 
"El la , tan notable literata 
notable pintora, me enseñó a 
a España y a sentüiu-o esi 
qüe fué siempre mi sueño. L 
a Jesusa Alfau y contemplan 
lienzos de Jesusa Alfau, nie 
de españolismo. Y abora sólo 
go una dobe ambición: qUe 
me dedique una de sus obras \\ 
rarias y que me haga un retrato 
Carmen, tan bello como cj q^' 
ciera de Tórtola Valencia.. • 
Jesusa Alfau, que no sospech 
momentos antes aquel o<!p0nt4' 
homenaje de Margarita Sylva J 
tió teñirse de rojo el pálido ÓTI 
de su cara angélica. 
Pocos minutos después, en e) 
merino de Margarita, traneform^ 
también en otro coquetón rincón i¿ 
hogar, nos permitimos el asedio 
la genial cantante, abrumándotó 
con nuestras preguntas. q,IR Jí 
contesta rápida, con gentil deseníal 
do: 
—¿Qué importa dónde nací? -ÍJ 
Bélgica? ¿En España?. . . Mi pa^' 
como debiera serlo la de todo artj-
ta, es el mundo, ¡el mundo ^ 
ro!Yo*he vivido en todos sug m 
cones, y en todos lloré y en tod» 
reí. ¿Por qué he de tener predije 
ción por uno? He recorrido en trint 
fo toda Alemania, toda Italia, to-
da Francia, toda Inglaterra, 'toib 













































con si g T 
h.ete añ^¿ de mal?, suer-
te, por M .x Linder. 
E l juev¿s, La . t i ru i ía del orgullo, 
por Viola J>uve. 
por MaMe cmfwyp cmfwyp 
Muy prnnto, Víctirrias gemelas, de 
que es pt oíatronista ¡s. celebra'« ac-
tria Mae .Mmray. 
HOY L U N E S D E MODA / 
Mañana M A R T E S 6 
5 1[4 Tandas elogant<?s 




E L O A S I S D E L I N F I E R N O 
(Hell's Oasis) 
Nuevj, drama de Interesante argumento, que tiene por escenario 
las fértiles llanuras del 
de amores y aventuras. 
L A MEJOR L A B O R 
PALCOS ?3.00 
legendario oeste americano. Un romance 
A R T I S T I C A D E L ACTOR 
N E A L H A R T 
Música selecta L U N E T A S $0.60. 
Distribuida por la CUBAN M E D A L C O M P A N Y 
M I E R C O L E S 7. B E N E F I C I O D E MARIA ANSOATEGUI^ 
LINDISIMA SOPRANO CUBANA. GRAN ATRACCION. ' 
L A 
TRIANON 
E n las tiudas de las cinco y cuar-
to y de las nueve v cuarto se pasa-
rá la cinta E l Espr-io de la Vida, 
de la q'i^ es protagonista Mildn-d 
Harris . 
-A las ocho. Donde las dan las to-
man, por (.'••Lfetance Talmad^e. 
E l martes y el miércoles: Siete 
años de mala suerte, por Max L i n -
der . 
E l jueves: Algo en quep ensar, 
por Gloria Swanson. 
E l viernes: Las manos de Nara y 
Los Niños . 
~ E l sábado: E l Pequeño Lord F a -
uitleroy. 
E l domingo, en las tandas elegan-
tes. Un buen partido, por Bebe Da-
niels. 
fuésemos espectadores sino visitan 
tes. Nos parecía que, aún sin ver-
nos los unos a los otros, estábamos 
allí, cómodamente hundidos en BUS 
butacas, con el alma abierta a la 
emoción más pura. Bramos los con-
tertulios mudos de una gran dama, 
encantadora, que iba a deleitarnos 
con la magia divina de su voz de 
cristal, espejo de su rostro peregri-
no. 
L a dama era Margarita Sylva. No 
la gran cantante, no la gran actriz: 
i — ¿ Y los de España? 
| —Los de España fueron los fltf 
eos que me ^sonaron de distinto m'M 
do. Pero en eso no tuvo que vernal 
da el arte, sino mi corazón. Yo, qnU 
hablo todos los idiomas de Europa ' 
sólo tiemblo de emoción cuando 
blo el casteTano. 
i —Pero usted nunca deja de cat^l 
tar en castellano. 
—Nunca: es mí culto. 
— ¿ Y cuál es su obra favoritaí 
— ¿ E n '.a ópera? L a "Carmen" d> 
Bizet. E s mi obsesión. Con la "C«. 
men" logró mis mayores éxitos i 
por la "Carmen" me abrí camiBi 
en el teatro. Sólo siento no báte-
la gran señora que había sabido bo- la represqptado también sjn musía 
rrar en derredor toda reveladora 
hue.la de escenario, convirtiendo es-
tp escenario en un rincón de su ca-
sa: en un altar de hogar. Eramos 
muchos centenares de amigos para 
caber en su casa, y por esto nos reu-
nía en el teatro. Pero el teatro lo 
hacía su casa, ¿y qué más podíamos 
pedir? 
Margarita Sylva nos brindaba un 
característico at homo recital. Y at 
homo sentóse al piano y, mientras 
¡ los lirios do BUS manos acariciaban 
1 las teclas, su voz cantó. Cantó en 
I Italiano, en francés, en alemán, en 
Ya sabe usted que 
actriz dramática. . . 
yo 
Se anuncian Víctimas gemelas, de 1 inglés, en e s p a ñ o l . . . Y sus canelo-, 
nes las alternaba con sutiles comen-1 
tarios de arte, con confesiones ín-
timas, con anécdotas de su vida bo-i 
hernia. Se entregaba espirltualmen-
te a sus amigos, haciéndoles par-i 
t í c ipes /de sus sensaciones, de sus' 
gustos, de sus anhelos. 
la que es protagonista Mae Murray; 
y E l Prisionero de Zenda, por Ali-
ce Terry y Ramón Navarro. 
MAXIM 
Magnífico es el programa de la 
(Continúa en la pág. T R E C E . ) 
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ESTRENO U N A C A R R E R A E N K E N T U C K Y , P o i - R E G I N A L D E N N Y 
ra» 
F u n c i ó n © ' ? C o n i i n u a ? de l i a 5 4(^96/208/2 
G Q M i E ^ T D E f t O 
¿9 l a Sea-ieUnivers'al 
C T H E R A D I O K I N G ; 
Inferesonie» argumento df> 
acfualidad palpifanfp, esce5 
nos de ¿Van emotividad 
ma^istralmenle mferpre -
todas porjíel notable octor . 
R . O Y 4 
H O Y - Entreno- H O Y 
del Episodio 1- Titolado 
U N G P 1 T 0 D E A U X I L I O 
—¿Cómo olvidario. «1 la vi íntr 
pretar "The Skylark" en el Bí-B 
mont? L a deliciosa comedia de TbH 
mas P. Robinson brubiera bastadoi^ 
más exigente crítico para proclami-
'a insuperable. 
—No tanto. Pero sí confieso (I 
leí con estremecimiento, ¡con orp- | 
lio!,, que el "Times" me comparan 
con Marie Tempest en sus mejí»,. 
días . . . 
— ¿ Y por qué dejó ueted de liv I 
cer comedias? 
—Porque la música produce m n | 
Y, sobre todo, es más arte. L a n f l 
sica diviniza a los hombres. 
—¿Cuál fué su más emocionanl 
noche en el teatro? 
— L a noche en que canté "Ca' 
j men" al aire libre, en el paradlslfr 
co Hollywood, de California, «ni 
cuarenta mil -espectadoree... S 
montó !a obra a todo lujo y le ci 
tó a la empresa más de cincuen 
mil dólares. ¡Pero cómo sonaban 
aplausos de aque'.las ochenta 
manos! Atronaban..' 
— ¿ l í a cantado usted en la 
rica Española? 
—¿Cómo no? E n Buenos Air»,! 
en Montevideo, y en Santiago, 7 «i 
Méjico, y, ahora hace un año, en li 
Habana, en el suntuoso Capitolio. 
— ¿ E n qué prefiere usted vlajai. 
en tren o en barco 
— E n aeroplano. Desde quo Tlají 
en aeroplano, yo no viajarla mt' 
que en ó. Mi primera travesía aérei 
fué de Miaml a Pa'.m Beach, re», 
rriendo aquellas setenta y dos 
Has en treinta y cinco minutos, 
vuelo Inolvidable. 
— Y ahora. . . 
—Ahora, y mientras pueda, » 
guir cantando por el mundo adel 
te. como loa pájaros. Pero ral 
está aquí en Nueva York, entre 
Parque y Rlvtrslde, es la calle ?0 
Es el nido de una atista que ti«' 
e: ogullo de haber podido serlo-
—¿Cuántas veces cantó la 
men"? 
L a última que hice fué la n 
ro 257. Pero tenga en cuenta qu* 
en mis temporadas de ópera, es W de la 
siempre la obra de debut... ^ cada 
¡más, no canto concierto alguno, 6"' el au 
j vo algún caso excepcional, sin '^mfeobre 
'fluir en el programa la Habanera^J^ran^ 
j la Escena de las Cartas. ¡Todo 
I por Bizet! 
1 Fuera ya del camerino, la criso 
/ Mna voz de Margarita Sylva c«H 
nuó durante largo rato repercutid 
do en mis oídos, como si, coB 
• magia de su arte augusto, se 
hubiera internado en el alma. 
que esta mujer, tan artista en 
do, es algo muy distinto de lo 9* 
a diario acostumbramos a ver j 
les escenarios. No, no es la 
tante, no es la. ac tr iz . . . Es 
eso y es mucho más que eso. 
que es también la gran dama,? 
mucho más aún: una muier 011 mas aun: u^a, . . . .— .. 
bella, muy elegante, muy sng^ 
muy espiritual, ¡muy mujer!, 
voz de cristal, que irradia fuego r 
sus ojos y destra miel de sufl 
bios. 
Tiene razón ella. ¿Qué impoi"^ 
nació en Bélgica, si se educo, 
Alemania, si amó en Francia, 8» 
nacionalizó, por último, en I09 
tados Unidos? Margarita S ^ * ^ 
cosmopolita: su patria es el 
do. 
Y España palpita en su coraf 
(Continúa en la pág. T R B f E ^ 
V E A L A S E M A N A d E G R A F I C A N U M E R O 4 , D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N E L O N E " V E R D U N " 
:Ari 
A N Ü x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
f ^ H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ^ J 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
HP mía durante el de Cuba en 1922, y que todas las 11-
Debido al hecho de ^ ^ ^ ^ bra3 qUe qUeden de azúcares Cuba-
N O T I C I A S D E A Z U C A R 
A Z U C A R E S CRUDOS 
I 
E l mercado abrió hoy con un to-i 
no flojo, con ofertas de azúcares a | 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
E S P E R A N Z A S F R U S T R A D A S 
g £ ! & , S * l ! S 2 P ^ o c X u e - , ^ no,_ ^/n;_BecfiarlaS P J ^ u m l n U - ^ l u ' c o s t o y , J l d i é ^ . ^ ; 
interés vn&s o 
i az 
llguno3 casos han 
menos mi 
portantes J - r las necesidades de los EUdos ta6' de compra 5 1|2 costo y f lete. I t ^ ^ 
cuales en Unidos. Se calcula que el mínimum aunque sin resultado. 
Con petróleo i gado de Xew Port News. H a liega 
E l vapor americano ' "Benjamín Ido en lastre. 
E l "Ripon" 
dVfcomercio azucarero. _ios de azúcareS bancos y crudos, granu-
Mas 
diciones extrae 
tarde se reporta que habla 
freciendo azúcares en1 
mitadas para embarque | 
precio de 5-l|2 costo y, 
000 toneladas y algunos cálculos son f;ete aunqUe hay quien venderla ai 
" ^ K ^ n i í t ^ u í a r m e n t e y los países i considerablemente en exceso de esta gJjTg cos^ y f íete , 's in compradores 
• - - del mundo en : cifra. E l segundo hecho importante hasta esos momentos 
^not̂ rftR de azúcar oe; munuo cu : i-üit». a y s 0 ^ ~ ~ ~ -̂ nasia esos niuJueuLu». 
proauc io i^^^^ s.nte¡nío rejuveDe_ y {undamental en la 6ituación> es que A contnuación cable recibido de v hasta cierto grado, en liber-I los banqueros en todo el mundo 7; nUeStros asoc 
Vapores que se esperan 
Se esperan hoy el "W. B. Thomp-
son", lanchón con carbón; el vapor 
"Esperanza", de New York; el "Sa-
galand", de "os E E . UU. ;el "Aban-
garez" y el "Excelsior", de New Or-
leans; el "Sangstand", el "Sture-
•lon cauie x ^ u ^ u uC ^ de Gotemburgo; el "c^nte" 
l ? l 0 t e ^ ™ ™ . '¡con carbón; el "City of Miami" de 
Miami; el "Sagaland", el "Paloma", 
e Mobiia. 
E n vano hemos esperado meses y 
meses; en vano hemos auesto a nues-
tra impaciencia freno, fiados en que. 
vertidos. ^J^1"'ygla¿io"nada ios - 23 %c. en Mayo a 3%c. C.&.F. en vórtes de la prensa anunciando des 
s azucareros podrá negar el i Piciembre. Un gran número na seriament 
í e 6 ^ T f l " n u e desde el punto de vis-, des y pequeños productores de azu-
í ^ t a d í s t i c o . el mercado está fun- | car se estrellaron, y los refinadores ^ 
^ mentalmente firme, pero aparte de i y comerciantes en muchas partes del ac0nSejando 
n ,nto hay otros muchos grandes i mundo se arruinaron o quedaron se- (tenerse acf 
aue han ayudado a traer el | riamente en dificilísimas condiciones 
lac iu i" H deberá continuar , financieras. Un movimiento hacia 
E l "Canaíllan Freigthrr" 
Este vapor inglés llegó de Caiba-
rién con carga general. 
actual vigor, que 
de—Washington que el Gobierno se ¡ 
propone investigar la reciente alza 
en el mercado de azúcar, así como 
a las amas de casa abs 
ualmente de comprar a 
temporal" 
Vigilante ascendido 
Por resolución del señor Secreta-
rio de Hacienda ha sido ascendido a 
De San Juan. New Bronwick, lie-, una vez solventados los problemas 
gó ayer el vapor americano "Ripon",' de carácter financiero y político en-
que trajo carga general. comendados a la voluntad e inteli-
gencia del Congreso Nacional, pon 
E l ''San Nazario" 
E l vapor ingilés "San Nazario". 
llegó de New Castle, Ing aterra, en 
lastre. 
E l "Patricio do Satrustegul" 
E l vapor español "Patricio de Sa-
trustegui" llegó anoche procedente 
de Barcelona. Valencia, Málaga, 
Cádiz y los puertos canarios, así co-
mo de San Juan de Puerto Rico. 
Trajo este vapor 185 pasajeros 
para la Habana, y 27 de tránsito, y 
9-,800 bultos de carga general. 
E l mO. H . Maekley" 
Esta goleta americana l legó de 
tivo de 
hecho de que en Enero los compra 
dores do azúcar en todas partes del 
mundo esperaban con ansdedad un 
rompimiento, el que no se materiali-
zó de lleno, dando por resultado de 
vieron ganancaís satisfactorias en 
el producido en ese año, pero aún 
tal rejuvenecimiento de precios no 
fué suficiente para superar las deu-
das que los productores tenían con 
. están pobremente abastecidos | sus banqeuros, y en algunos casos 
*n Pl oresente tiempo, y los produc- l los banqueros tuvieron que tomar 
tnres dándose cuenta de esto, saben j por su cuenta y operar nn gran nu-
nne las compras están por venir, y | mero de centrales Cubanos. No que-
Tior la primera vez en años el pro- , remos intmair que los banqueros tra 
ductor está nmenos bajo el poder del I ten de forzar el mercado hacia arri 
refinador de lo que ha estado antes; | ba pero deben ver con satisfacción 
1 productor tiehe las mercancías, de ; los precios que existen en la actúa 
consiguiente los compradores tienen ¡ lidad. . . . . . . . . 
que venr ia él. Con el fin de hacer 
este punto más claro, haremos una 
comparación de la sitnacóin actual, 
en contra de la existente' desde Oc-
tubre de 1919 hasta Julio de 1920. 
Debido a la inacción del gobierno en j 
aquel tiempo, y más tarde a la in-
tervención del gobierno y activados | 
por la acción del Departamento de I gún se ha conprobado por el depar-
Justioia, de los Estados Unidos, que j tamento estadístico de Lamborn & 
permitió que los azúcares de Louisia-
na se vendieran de 17 a 18ct por 
Ibira. en el tiempo cuando los azú-
cares Cubanos se estaban vendiendo 
a menos de 7c, una especulación tur-
Cierra el mercado sin reportarse 
venta alguna. 
T H E LAMROR.V COMPANY. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
del Puerto, el señor Lucas Alaye-
to, quien actuará como Sargento in-
terino. 
E l "Gothla" 
sístir el actual arancel: los mies d( 
pesos del rico, como los centavos 
del pibre, irán por conducto de im-
portadores y representantes de ca-
sas extranjeras,, a parar en las cajas 
de compañías radicadas lejos de Cu-
ba, Irán a emplearse en el embelle-
dría ese cuerpo todo su empeño en ¡ cim'iento y ensanch ede ciudades no 
E l "Edam 
E l vapor holandés "Edam" se es-
discutir y aprobar el nuevo proyec 
to arancelario. . . Hoy estamos co-
mo ayer; peor que ayer, porque a los 
males que de la mala situación in-
dustrial se derivan, en daño del pue-
blo, han crecido con el tiempo. 
L a Cámara no tiene prisa; está in-
formándose; estudiando... segura-
mente resolverá cuando ya el pro-
yecto presentado, resulte viejo e ina-
plicable; cuando hayan perecido, es-
trujadas por la competencia de los 
privilegiados extranjeros, muchas de 
las fábricas que luchan actualmente 
con heroísmo, por afianzarse en la 
v'ida nacional. 
Ni la mayor parte de los represen-
tantes, ni la generalidad del pueblo, 
se dan cuenta de o quesignifica pa-
ra un país, la pluralidad Industrial: 
E ! vapor sueco "Gothia" ha lie- so. 
pera esta tarde o mañana por la con qu el azúcar se venda a buen 
mañana, pues viene con algún atra- precio y con qufe los hacendados ten-
En esta comunicación no discuti-
remos la posición estadística por 
más tiempo y diremos que creemos 
que es absolutamente firme; pero 
respetuosamente llamamos la aten-
ción a la sexta página en que se 
revisa la posición estadística de todo 
el mercad'o azucarero del mundo, se-
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con lo prevenido en el i 
artículo 20 de los Estatutos y de | 
i orden del señor Presidente, cito por | 
j este medio a los señores accionistas 
1 de la Compañía DIARIO DE L A MA-
i RIÑA, Sociedad Anónima, para la 
I junta general reglamentarla que, 
[como continuación de la celebrada 
'el día 22 del actual, habrá de efec-
tuarse el miércoles. 7 de marzo pró-
ximo, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio social. | 
Habana, 23 de febrero de 1923. 
H A S T A U L T I M A H O R A S E I N S I S T I O E N L A I N V E S T I G A -
C I O N D E A L Z A D E L A Z U C A R 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
gan garantidas toda clase de consi-
deraciones, lo demás poco Importa. 
Cuando llegue un batacazo, como 
el de la "Moratoria".. . haeer peni-
tencia, y luego vuelta a empezar. Sin 
embargo, precisa insistir, golpear una 
y otra vez a la puerta de los sordos, 
a ver s nos oyen; repetir al pueblo 
la verdad hasta que se capacite de 
ella, y reclame su aplicación. 
Ni los millones recientemente traí 
Co. e invitamos la sincera crítica 
de personas serias e imparciales del 
mercado azucarero. 
Este folleto ha sido preparado con 
el mayor cuicTado sin reparar en los 
bulenta~tuvo lugar. L a demanda fué gastos'y contiene toda la informa-
mucho más superior que los sumí-i ción disponible de los más serios fac- semanas. Mc^Cahan S-OOc. para em-
tores en todo los países productores 
de azúcar en el mundo. E l docu-
nistros. Algunos refinadores rehu 
saron el operar sus refinerías por su 
propia cuenta rentando la capacidad ¡ mentó es verdaderamente extraordi 
de sus refinerías a comerciantes y 
negociantes queneis vendieron sus 
azúcares as ítrabajadas. pero la vas-
ta diferencia que temporalmente exis-
tió entere los adúcares producidos en 
el extranjero y los de Louisiana, 
acompañados con el hecho de que el 
Departamento de Justicia hiciera hin-
capié en una merma que estaba por 
existir, creó una demanda tan tre-
menda qeu los azúcares domésticos 
refinados no fueron suficientes para 
llenar las necesidades del comercio, 
dando por resultado que cantidades' 
enormes de azúcares blancos de Java. 
Maurtüus. Indal. Argentina y de mu-
chos otros países del mundo se com-
presen para entregas muy adelanta-
das del tiempo de su venta. NI ios 
nario bajo el punto de vista de com-
pilación. 
Muy respetuosamente suyo. 
LAMBORN & CO. 
Por A. H. Lamborn. 
C A L C U L O S E U R O P E O S D E L 
SR . L I C H T 
WASHINGTON. Marzo 4. 
Los que propusieron la resolución 
para que el Senado Investigue el al-
za reciente del precio del azúcar per-
sistieron hasta el último minuto en 
sus esfuerzos para lograr la decisión 
del Congreso antes de que terminase 
la legislatura. 
L a última palabra del debate re-
cogida por os taquígrafos del Sanado 
fué el Aserto del Senador Dial, de-
mócrata de la Carolina del Sur, de 
que "todavía había tiempo de de-
mostraf al país la causa de este úl-
timo aumento en el costo de las sub-
sistencias". 
E l Presidente Calder estaba listo 
barque inmediato y Atkins 9.00c. I con un informe favorable de la coml-
para embarque en la primera mitad | sión pero no halló oportunidad para 
E l Secreta rio, 
MANUEL A B R I L OCHO A. 
cubanas, dando empleo y pan a obre-
ros de otras naciones. 
Como esos vendedores de feria que 
llegan a los pueblos comprando fru-
tos y aves, y vendiendo después ba-
ratijas y romances, para al fin lle-
varse las aves, los frutos y el dinero, 
las . naciones competidoras, nos com-
pran el azúcar y el tabaco, a condi-
ción de vendernos lo suyo, y a fin 
de cuentas nos quedamos sin tabaco, 
sin azúcar y sin dinero. . . ¡Somos 
una feria, grande, jugosa y diverti-
da para ellas! 
Pero la culpa, está en nosotros: 
quien no se defiende, es indigno de 
toda ju.sticia; y la nacionalidad no 
se afirma con decláraciones de pa-
triotismo más o menos sincero con 
celebración de fechas históricas, ni 
con rotular las calles con todo un 
calendario de márCires; la nacional^ 
dad. se afirma y robustece defendien-
do la industria y el trabajo, llevando 
a todos los ciudadanos, la confianza 
en sus fuerzas individuaos y colecti-
vas» , . . . 
Esa es nuestra firma convicción^ 
y apoyados en ella proseguimos 
nuestra campaña sobreponiéndonos 
al amargor de l&s desilusiones, y a la 
tristeza que el espectáculo de la in-
consciencia de nuestros representan-
tes, pone en nuestras almas. 
Comité defensor do las Industrias 
Nacionales-
Habana—3—2—23. 
I dos y que sesán pagados con grande 
no las tarifas, eran los responsables' usura; ni los millones que pueda 
de los reclen/tes movimientos del produc'r la zafra, servirán al progre-
preclo, según Mr. Smoot. E l Senador so de la nación cubana de manera 
Walsh, demócrata, de Massachusetts, efectiva y perdurable, caso de sub-
llamó la atención hacia el hecho de | 
que el aumento era sustanciamente i 
en la misma cantidad que la tarifa! 
azucarera, agregando que "todo ar-1 
tículo de primera necesidad sujeto a 
la tarifa había producido uji aumento 
Igual en el costo para el consumí-1 .Ji 
dor". | S O B R E E L C U L T I V O D E L A PAPA orarlos con las heridas frescas 
E l consentimiento unánime para i 
recibir el informe sobre la resolución . CONSULTA: 
fué obstruida por el Senador Curtís,' 
republicano, de Kansas, quien de-
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
de Marzo. 
ULTIMAS NOTICIAS T E L E G R A F I -
CAS D E L A S OFICINAS NACIONA-
L E S D E LA3IBORN 
SAVANNAH—Febrero 23—"La 
Savannah Refinery son vendedores 
limitados par embarques inmediato a 
9.00c. 
CHICAGO—Febrero 23— Ha ha-
P. O. LIcht suministra bid0 regulares pedidos del comercio 
de fuera de la ciudad. sus últmios cálculos de 1922-23 so-
bre la zafra de remolacha Europea a 
4.524,000 toneladas métricas valor 
de azúcar crudo, un aumento de 555, 
toneladas sobre el cálculo del año 
pasado. E l último cálculo sin em-
bargo muestra una disminución 127, 
200 toneladas comparadas con el 
refinadores, ni los coredorea, podrían , cálculo anterior, 
correctamente calcular qué cantidad 
de azúcares fueron comprados por 
el comercio^ nh tampoco el comercio 
mismo pudó obtener una línea re-
AZUCAR CRUDO FüLME 
Se ha notado un aumentado vigor 
N E W ORLEANS—Febrero 23— 
Todos los refinadores se han retira-
do del mercad'o. L a nueva demanda 
es regular y las retiradas son fuer-
'tes. 
P H I L A D E L P H I A — F e b r e r o 23— 
No hay azúcares de segundas manos 
disponibles. Los refinadores son ver-
dedores limitados. 
presentarlo antes de cerrarse la se-
s ión. 
Gran parte de la sesión de dos ho-
ras celebrada hoy fué consumida por 
el Senador Smoot, republicano, de 
Utah, en la lectura de un extenso aná-
lisis de la situación azucarera desde 
el punto de vista del productor ame-1 para Impedir que se escudriñen las 
ricano. Los "grandes refinadores, y | actividades del trust azucarero". 
3o. Este mes es muy bueno .pa-
ra sembrar la papa. L a papa puede 
seníbraTse desde Septiembre, pero 
E l señor D. E . Hortsmann Varona| debe estar 
claró que el Secretarlo Hoover tenía Cailo Cisneros ^número 9, Apartado, con las yemas hinchadas j pronias 
fondos suficientes para llevar a ca-i 95 en Camagüey, nos hace las si-j para desarrollarse. L a semilla de-




preguntó el Senador L a Follette, re-j v me la recomienda un señor ame-.y el agua se hace pasar en fondo 
publicano. de Wiscounsin. "Parece 1 r'cano que está sembrando dos ca- de los surcos, de modo que no ame-
comprender un esfuerzo organizado i bailerías. 1 «ue. ni moje siquiera, la planta 
2o. SI debemos sembrar tubércuj 5o. E n los terrenos compactos 
ios enteros o partidos. !« no prospera mucho Para 
3o. SI este mes resulta bueno' mejorar su terreno convtene después 
/ i JA -I ^ T\T'r»Fn r» HQ Tn etn r£k n r* n— pn 
para la siembra 
4o. Tenemos un pozo para re 
W A R C A S 7 P A T E N T E S . - I n t e m a t i o m l P a t e n t 
<fe T r a d e M a r k B u r e a n . 
DIRECTORES: Pablo J. Oliva, Ingenlwo; Ricardo H. Vlurrún y Adolfo Ovle», 
Abogados.—Tr? altaclón da marcas y j»atent*a en Cuba y «í ¡Extranjero.—Con-
sultas, llügrloa y peritajes sobro Propiedad Industrial. 
SSCnCIO Empedrado y Affiü*r^- Teléfono» A-a6ai y K-823», 
de surcarle profundamente echar en 
el fondo de los surcos abono de es-
gar, cóS un motor eléctrico, por el^ablo bien consumido, mezclado con 
sistema de zanjas en el terreno, ob! "coco ' sea marga , ceniza de 
teniendo un caudal de dos pulga-l Horno de cal. ceniza fina de mge-
das de agua. I ™ , etc. Después se le añade tierra 
5o. E l terreno es E l ? ; ireilloso 7 se liga bien todo, antes de sem-
v compacto deseo saber si se darán l^rar Se hace de modo que la papa 
semilla quede regada al nivel del 
| suelo y después se "parte el surco" 
¡ es decir se pasa con el arado sur-
| cador entre un surco y otro de los 
lo. L a variedad Early Rose se' P ^ 1 " ^ . ^ 6 , modo 01,6 la papa 
siembra en Octubre y la Bliss en: 
bien las papas. 
CONTESTACION: 
guiar sobre lo que los competidores en el mercado de azúcar crudo du 
habían comprado. de manera que rante toda la semana. Europa ha 
cuando en Julio de 1920 el desborda- estado comprando azúcares Cubanos 
miento fué tan grande como el alza, I con más actividad y mientras que los 
el comercio se encontró abastecido i refinadores domésticos se mosteaban 
con más azúcares de lo que necesl-1 indiferentes, a principios de la so-
taban para el año 19 20. E n Enero I mana, muestran ahora más disposi-
1923. sin embargo no obstante el ¡ ción para tomar (Te un modo activo, 
extarordinario consumo del mundo 1 eepecialm'ente cuando el comercio 
en 1922 y prácticamente sin tener I consumidor y distribuidor esté más 
^QO, C'ias de la zafra de c'uha del ansioso para comprar azúcar refi-
1922, el comercio Influenciado por nado. E l volumen de negocios en 
.severas competencias de azúcares re-| azúcares Cubanos efectuadoe con E u -
™,f£08 d0mé6tiC0S. '«> Que concedían [ropa durante la semana fué bastante 
conencíones extraordinarias, sintie- ¡ grande, particularmente con el Reino 
iae\ !Ue ei mercad0 SR rompería a, Unido. Los negociantes han sido com-
Unos fir- P01" 1,bra y en P e o r e s liberales de azúcares de 
do nV,?!08803, 00 obstante el hecho Filipinas, tales azúcares siendo los 
;tad refinadores tenían volun-1 únicos disponibles para futuros em-
r a r / n t U * ^ V a ? baSes dR Precios | barques; se han hecho ventas a un 
^aranLzados hasta la fecha de la lie-: precio tan alto, como 7.40c C I F 
n ^ *0n ^ P a r t k l a s no on,roKm,ns! Los refinadores pagaron 5 V2c. por 
coso do ptéctos m&* M o a en , azúcares Cubanos y se acredita a los 
Erna oaf,»UM aia,,co' mucho sintieron i negociantes con compras de azúcares 
nodrLri nCO ,1C10ne's extraordinarias! Cubanos a 5 % c. C.&.F. 
:dinarin ^ r 3 , a,alg0 más "traor-i Al cerrarse la semana el mercado 
Go^hl (JMÍMÍJM H resultado de que cuan-' estaba firme, habiendo una peque-
-rriha VUVO un cambio hacia ña cantidad de azúcares Cubanos dis- I 
cendedore^T, .generalmente ^ los ' Poni¿1es a 5%c. C.&.F. y con ofertas' 
tricantes dp nOP0¿ ?iTOr y ,os fa- moderadas a 5%c. No hubo señales 
términr. T>,«- ^ a o o s Unidos en; de que los refinadores quisieran pa-
ara nn nlf10A 00 tPnían ""ministros í?ar 5%c. por una línea Importante, 
rnana^ En /n^r"18/01' fle 3 a 4 se-'con opciones de puertos de fuera. 
la Vof- ] e de nue ol precio 
ada VP7 i a?m«4Ura 5 puntos F U T U R O S D E AZUCAKKS C I U D O S 
el aument H ^ r activaron! 
^bre ellos m l s m ^ í í í f í f ^r"f?nf, ! ^ mercado de futuros de azúcares 
granulada a Z ^nTara í ó ^ í n '1UPJa ^ o * ha estado firme con un volú-
v a u n mavoreTanmonf ' r 0 y ^ men de " ^ i o s bastante fuerte, al 
hos en un soi^d -Uer°n le' CPrra^ **** n0chp laB cotizaciones 
EXISTENCIAS, ARRIBOS. DERRETIDOS Y EXPORTACIONES, 
UE LOS PUERTOS I) E L ATLANTICO Y D E L GOLFO 
(Sin incluir azúcares domésticos) 
(Tomando como base las cifras de Willett & Gray) 
quede aporcada y tapada con un 
I camellón de tierra, quedando el 
surco para el riego de Imbibición. 
Redactor de la Contestación 
E X I S T E N C L \ S 
1923 
Kxisfi iK ins cu Enero 1* . 36,119 
K\IsfeiK Ías en Febrero 21. 
ruel los del Atlántico y del Golfo 81,172 
ruertos Cubanos 388,160 
Instados Unidos y Cuba combinados 409,332 































Abastb total 686,332 1,034,710 735,722 670,930 058,230 057,180 
RECIBOS 
Diciembre y Enero, Amba? varie-
dad son buenaá'. 
2o. E s preferible sembrar tu-
bérculo entero de tamaño mediano. 
Pero si los tubérculos de que sejN5viembre 13 de 12-22. 
dispone para semilla son gruesos,] 
es conveniente partirlos en pedazos • 
de no menos 30 grs. cju. Cortada| (1) Para conocer algunos partl-
la papa se deja secar un poco an-lculares sobre la propagación de la 
tes Je sembrarla, para que la he-1 Papa, le conviene consultar mi li-
rida se aeque. Revolviendo los pe-'bro sobre la Multiplicación de las 
dazos_ con comida, estos cicatrizan | Piantas, que seguramente encon-
mejor sus heridas, y así se evita ! trará en la Granja Escuela de Ca-
que se pudran en el terreno al sem- ' magüey. 
Iteclbos cu Enero 
En la soniana que acaba en Fbro. 
.ftpctbos basta Eclwh) 21 
En la semana que acaba en Febrero 

























































Recibos desde Febrero 21 n Dtcbre. 31 8,839,816 2,760.323 3,107,881 3,001,518 2,351,053 
Ilecilms de Enero Io a Dieieinbrc 31 •• * 4,492,858 3.000,020 3,079,791 3,487,293 2,676,962 
TOMADO PARA REFINAR 
Ibros a la« haô o 
de 6 i , c . . siendo de las casas comercailes. Wall Street 
Refinado en Enéro - 229,714i 
En IÍJ semana que acaba en Febrero 7 88.930 
> * " " 14 78,685 
• «• " " " 21 90,128 
n t á ^ l o . í í n í A V í í * ! ^ he^0 e Intereses consumidores y distribuí:; 
Partidas no «nfJi I • en qUe la8 dores- E8tos últimos aparentemen-
¿ i ? * * * * ^ t0maron el te se fija^ en los futuro« ^mo una 
Se calcula en la actualidr - " 1 ?rotección en contra de necesidades' 
tanto los refinadores como el 
Rclínndo basta Febrero 21 487,463 
En la semana que acaba en Febrero 2S , 
Marzo 
tualidad que futuras por azucares en existencia 
ció de los EstirtoV T ' ^ Í Ü 0 S comer- E l mercado de futuros continúa sien-
tó^09,^^^!^!*???" un do la influencia regularizadora más 
Bo excede 

















































F R A N C I A N O D E P E N D E R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 0 
D E C U B A 
ÍPRENDA PROTESIS DENTAL 
POR CORRESPOÜIOENCIA 
Gane de $75 a $125 semanal. Gane 
mientras aprenda. Enseñamos Protesis 
Dental por correspondencia o en los sa-
lones de esta Escuela. No necesita te-
nor una avanzada educación. Cualqule-
Aunqiie la producción de azúcar Ira Puede aprenderla, para hombres y 
de Francia en 1922-1923 promete 
ser muy buena, a tal punto que loe 
estimados oscilan entre 500.000 y 
5 60.000 toneladas de crudos, sin 
sin embargo las necesidades de ese 
mujeres. Si tiene usted 15 afios, es su-
ficiente edad para empezar, y si tiene 
usted''50 años es suficiente joven para 
aprender. Planos, fotografías y mode-
los, explicando todo en español. Gradua-
dos eij constante demanda. 'Post-Gra-
duate Courae" en Protesis para Dentis-
n d e \ ó 41onHf",í;trrOS qUe imPorta"te. « i toda la situación azu-
Sl«ÍAÍf l 40 d '- La 9ma carera, pues prácticamente todo el 
en las ultimas tres semanas pasadas 
A Z I T A R K S D O M K S T i r o S 
i porta' 
les naturalmente viva para tomar con 
•prontitud los summittroa limitados 
que están en las manos de lo«i vpndo I r^., i„„ * Mores al detalle n rnl i K ? Con loR rpfinadorPs continuando eiane. o cual ba creado la renuncal c 
una demana'a en Ins vendedores ? 
, educó * Por mayor a rp^nesi los refinadora 
ancia. ^MV0 t,Pnen noluntad, además do estar 
en los i n c a p a c i t a d o s para darles abastos 
a Sviv» « A n t i c i p a m o s que d" m u í on adelan-
fs el te ourante el año d- 19 2.1 teniendo 
« e s t r i c t a m e n t e en la momería el perío-
su coráis ^ ^ Octubre ^ dn 19l9 a Jul.o 
. « . o í ' 03 reflnatfores comprarán a 
TRECE:-) ías b.a;i(* estrictas de manos a boca 
^ o mismo que los vendedores al por 
rio v ' J V 1 ?:<?nudeo- E l Reino Uni-r L L \ContÍTi(ínte ha comprado ya 
cantidades moderadas de azúcar 
nada Americana re-, - una cantidad 
considerable de azúcares crudoí Cu 
Reíinndo do Febrero 21 a. Dicbre, .'U.. 
áttfiuAdú de Enero 1° a Dichre. 31.. 
.?.02.,),700 2,701,^2 3,001,224 3,127,012 2.320,747 
4,472,123 3,080,703 3,401,805 3,438,303 2.010,018 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
• c o n t i n ú a n y aumentan en volúmen 
• a prec108 constantemente avanzando. 
Ineces f f 0 8 Vle aUnnu« EuroPa ^ 
•tidnH H PXCEDERSE ^7c de la can-
Que tomó de los Estados Unidos y 
onio vendedores de refi-
nada, avances adicionales han sido 
anuncaidos en las cotizaciones por 
el azúcar refinado. Al cerrarse la 
semana los refinadores cotizaban a 
9.00c. 
Al estarse revsiando los precios 
bacía arriba por los refinadores, el 
comercio sostuvo una política más o 
menos conservativa para comprar sus , 
necesidades, pero aun a la cotización Í 
de 9c. se efectuaron algunos negocios. 
A principios de la semana algunos 
azúcares se segundas manos estaban | 
con concesiones más bajas que los 
precios de los refinadores pero fue-
ron absorbidas activamente. 
Arbuckle Bros. están cotizando 
9.00c. para embarque como por el 3 
de Marzo; la Federal 9.00c. embar-
que para dentro de una semana-
Warner. 9.00c. para embarque como 
por el 15 de Abril; la National 9 OOc 
embarque para dentro de dos o tres 
EvportncKm de Enero 1 a Febro. 21. 
Fcbro. 21 n Dicbre. 31. 
















Los nrnbos semanales en los cuatro puertos del Atlánt ico fueron 85,892 toneladas; en compa-
ración Con 99,051 toneladas el año pp-sado y 44,933 toneladas en 1921. como sigue: 
1923, 1922 1921 
Cuba 
Puerro liUli Antillas menores. 
Rrnzi! 












Otras procedencias ... 
Doméstica 
St. Crolx .'. 
Los arribos de azúcares extranjeros en Nueva Orleans la sema 
1921 
Amsterdam 31 de octubre 1922. 
Ha entrado el. invierno con una es-
careba un tanto severa, aco^naria-
da de nieve, acontecimiento tjue ha 
paralizado el último desarrollo de 
'las remolachas. De ahora en adelan-
te no existe probabilidad alguna de 
mejora y la única alternativa que 
queda es arrancar lae remolachas 
tan pronto como sea posible y aca-
rrearlas a las refinerías. 
na pasaba fueron 87,675 sacos 
S u s c á a s e y A n f i n c i l e s e e n 
D E L A M A R I N A 
I D I N E R O t 
P o r un Interés m u y m ó d l o o . 
lo presta e . ta C « « a c o n garnnl 
tía <ie Joyas 
RcalUamos a cüalqaler precio t n 
f a n sartido de finísima Joyma 
C e s a d « P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a W i u 
tona, é, a i lado de ía Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
= T O D O = 
E s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s 
d e b e p r e c i s a m e n t e c o m p r a r a 
m m w m 
país. Junto con láe de las posesio- tas y Practicantes. Damos un bonito y 
ne franceas y protectorados del Ñor ¡ litografiarlo Diploma. Escriba a A M E -
te de Africa, llegan a unas 850.000 m í v ^ T R ^ 0 n^nt^A 1^0BTÍ3HE.TIC 
toneladas. eVesadas igualmente en jg 'w Y o í f City P ' 86"8th- Ave• 
términos de crudos. Esto hace que ¡ • . Feb 26 Mz 5 12 19 
se necesiten unas 350.000 toneladas, i 
de las cuáles unas 100.000 tonela-|" — — 
das pueden esperarse de las colo-
nias francesas de Martinica, Guada-
lupe y Reunión. L a 250.000 tonela-
das restantes pueden venir de Cze-
cho-Slovaquia 100.000 toneladas, de 
Bélgica 50.000 toneladas y de Ale-
mania 100.000 toneladas. Si esto 
es así y no existe actualmente nada 
en contra de eeta suposición, ni ha-
brá que returrlr a Cuba n'l a los 
Estados Unidos para suministrar azú 
car a Francia, mientras que en los 
últimos años cantidades de azúcar 
bastante considerable procedentes • A * m I I D Ü D T A T \ 
de esos países avudaron a comple- AWIL L l c L K l A i F 
tar la provisión azucarera- de Eran- Á c a b a d o perfecto 
B O R A X 
C r i s t a l P u r a 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
C R E 0 L I N I 0 L A 
D e s i n f e c t a n t e 
J A B O N 
F R E G A D O R 
S A P O C O M A X 
0 a ™ O D E l I f f l l ¡ Ñ A ! | 
i s p e r i ó d i c o m e j o r ¡ n f o r ^ 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
M A R Z O 5 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
3 ^ 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
M A N I F I E S T O S " ™ a h o v E X P O R T A C I O N E S 
M I M F I K S T O 1 7 2 5 — V a p o r sue-
co V L G E R L A , c a p i t á n H a n , proceden-
te de New C a s t l é , consignado a Mee-
re y 3Iac C o n n a c k . 
É n lastre. 
M A N I F I E S T O 1 7 2 0 . — V a p o r ame-
r icano G O V E R N O R C O B B , c a p i t á n 
P h e l a n , procedente de K e y W e s t , con 
signado a R . L . B r a n n e r : 
P E S C A D O E N N I E V E : 
L . B . L u n a , Scajas s e r r u c ü u . 
R . F e o , 1 Idem camarones . 
A n g e l R í o s . 2 í d e m i d e m . 
m á -
M I S C E L A N E A S : 
E l l i s Bros . 1 c a j a cadenas . 
j . Zhorter y C o . . 1 atado aecs 
quinas . 
V . G . Mendoza y C o . , 1 c a j a efec-
tos de bronce. 
A m e r i c a n R . E x p r e s s para los se-
ñ o r e s siguientes: 
L . E - G w l n n , 1 c a j a h ierro fun-
dido. 
G . E . . K n i g h t , 1 idem libros. 
L a New Y o r k , 1 idem tejidos. 
L . B r e u , 1 Idem efectos de u s o . 
E * . W . Vessey, 1 c a j a aecs. radio . 
G a r a d l n i y C o . , 1 c a j a efectos. 
C u b a n I m p o r t a c i ó | i , 1 idem aecs. 
J . A . Ortíz . 1 idem aparatos . 
A . P é r e z Hno. . 1 c a j a aecs. 
r icano R I P O N , c a p i t á n Pat terson , 
procedente de St . J o h n ( C a n a d á ) , 
consignado a AV. H . S m i t h ( W a r d 
L i n e ) . 
Ramos L a r r e a y Co. , 300 sacos h a -
r i n a . 
S . S . F r e i d i é t i b 30 bultos; 2^3 
cajas aguardiente . 
J . Su,rts y C o . , 353 pacas heno. 
A . A r m a u d e H i j o , 2100 sacos pa-
pas . 
J . A . Palac io y C o - , 2100 idem; 
2022 barri les i d e m . 
J . V á r e l a , IKOO sacos i d e m . 
B . F . Smi th , idem i d e m . 
L ó p e z Pereda C o . . 1697 Idem I d . 
L l a n o C / b r l a n Hno. , 1692 'id. id. 
M A N I F I E S T O 1 7 2 8 . — V a p o r in -
gléfl S T . N . A Z A R I O , c a p i t á n R í c h r a d -
son, procedente de New Cast l e , con-
signado a Anglo M^j ican Petro lcn in . 
E n lastre-
M A N I F I E S T O 1 7 2 9 . — V a p o r sue-
co G O T H I A , c a r d á n Andorson, pro-
cedente de Newport New, consignado 
• a Moore y M a c Comack. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1730.—Goleta ;mir-
r lcana C . H . H Á C K L E Y , c a p i t á n Bor-
den, procedente de A'palachlcola, 
consignado a Alphonso Soniol . 
P a r a varios. 1 6 . 1 0 3 piezas made-
M A N I F I E S T O 1 7 2 7 . — V a p o r ame- ras . 
i r -
C a s a B l a n c a , marzo 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el domingo, a 
las 7 a. m. : ( 
Es tados Unidos: p e r t u r b a c i ó n de l 
a lguna intensidad sobre r e g i ó n dej 
grandes lagos, d i r i g i é n d o s e a l Ñ o r - . York 
pa-
deste. S í g n e l e a l ta p r e s i ó n con fr ío 
Golfo de M é j i c o : buen tiempo; 
b a r ó m e t r o l i jeramente bajo la nor-
mal en extremo occidental. Vientos 
variab'es . 
P r o n ó s t i c o para l a I s l a : 
B u e n tiempo esta noche y e l l u -
nes; iguales temperaturas terrales .y 
br i sas frescas. 
Observatorio Nacional . 
A Z U C A K E X P O R T A D A D U R A N T E I iA ¡ Vapor americano Estrada Palma 
S E M A N A ] ra Key West. 
Hershey Corp. ptira Hershey C . Co. 
/ " E B R E R O 26 9.10 sacos azúcar del ingenio Hershey. 
Valor $16740. 
Vapor americano México, para New, Ga lba» Lobo Co . , para la Orden. 
3200 sacos azúcar del central Toledo. \ 
Valor $51200. 
N E U R A L G I A 
L A P I E D E G A N A D O 
N . G E L A T S & C o . 
A X a U l A U . 1 0 6 - 1 0 8 . B A . N Q U I S I I O S . H A B A J V A . 
T E R D E B o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S r . Í B E R O S 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
^ 
en las mejores condlcicnes. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n s o t a « e c c f , 6 n 
— p a s c a n d o i n t e r e s e s e l 3% s n u e l . — 
l ^ o d e s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r e t a m b i é n puar c o r r e o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l C ó n s u l de Cuba en Burdeos , 
por creerlo de i n t e r é s para los i n -
dustr iales cubanos del ramo de ga-
n a d e r í a , ha enviado a la S e c r e t a r í a 
de Es tado un Informe relat ivo a l 
empleo de un aparato e é c t r i c o para 
qui tar la piel al ganado vacuno: 
• E l mencionado informe dice a s í : 
E n los mataderos de l a Vi l le te 
en P a r í s , se ha practicado el despo-
jo de un buey (quitarle la pie!) con 
el aparato e l é c t r i c o " . P E R C O " i n -
ventado por' C.' W . Pfef ferkorn. 
Numerosas persona'idades de la 
industr ia y del comercio de cueros 
asist ieron muy interesadas a l a ex-
periencia. Se sabe que el despojo 
con el cuchi l lo , practicado hasta aho-
r a casi universalmente. presenta un 
inconveniente grave. L o s t é c n i c o s es-
t iman que solo un 15 por ciento de 
pieles sale exento de cortaduras o 
r a s g u ñ o s que le quitan un valor con-
siderable. Unicamente a'.gunos obre-
ros muy h á b i l e s quitan una pie-'. s in | 
deter iorarla . E l carnicero, a quien 
p e r t e n e c í a el buey, con el cual se 
hizo el ensayo, m a n e j ó é l mismo el 
aparato s in ninguna dif icultad y s in 
haber hecho n i n g ú n aprendizaje . E n 
23 minutos la bestia fué enteramente 
pelada. E l cuero extendido en e l 
s u é ' o estaba' libre de todo r a s g u ñ o 
y presentaba una superficie comple-
tamente l i sa . 
E l aparato " P E R C O " lo e s t á n em-
pleando actualmente pn los matade-
ros de Burdeos , Dij'on, Orleans y se 
puede decir que los industriales y 
Galb-in Lobo Co . : para la Orden: 
2350 sacos azúcar del central Toledo, 
valor, $399.50. 
350 sacos azúcar del central Provi-
dendht Valor, |5950. 
Vapor noruego Sorigele, para X . York . 
Galban Lobo y Co, para kn orden: 
850 sacos azúcar del central Habana. 
Valor |13600. 
F E B R E R O 27 
Vapor francés Mont Polvoux, para 
New Orleans, ^ 
(Jalbnn Lobo y Co. , para la orden: 
1950 sacos azúcar del central Niágara, 
Valor $33150. 
920 sacos a z ú o v del central Puerto, 
$156.40. 
3360 sacos azúcar del central Habana, 
Valor $571.30. 
Hershey Corp., para Hershey C . Co . 
Vapor americuno Chalmette, para New 
Orleans. 
Galban Lobo C o . , para la Orden. 
2200 sacos azúcar del central Toledo. 
Valor $35200. _ -
MARZO 3 
No hubieron despachos. 
L a exportación de azúcar durante la 
semana del 26 de Febrero al 2 de" Marzo 
ha alcanzado un total de 49440 sacos con 
un valor de $649.503. 
E X P O R T A C I O N S E T A B A C O 
Vapor cubano Guantánamo, para Puer-
to Rico. P . Olhfi. para P . Ravelo, 1 
maleta tabacos valor $50. Vapor ame-
ricano Siboncy, para Inglaterra. H . 
Upmann, para J . Frankeu. 41000 taba-, 
10000 sacos azúcar del central Hers- ' eos, peso neto 620 kilos Itíkot $5000. 
U N I M E H T O 
d e S L O A N 
PARA USO C A i t R O 
M A T A D O L O R E S 
S* r«nd* «n las Drogucruu 
7 ParmacUs 
Pr«p«ra4« daic.m—f pm «1 
tAc«rver«t«4 
•tw ton. U. t. 
(T. UUI». U. I *. TOROMTO. CUL 
E l L i n i m e n t o de S loan se u s a ahora en 
m á s d e 120 p a í s e s y territorios para aliv^, 
e l D o l o r de C a b e z a . Jaquecas , Dolor de 
P e c h a , Resfr iado . R o n q u e r a Influenza, 
A i r e s y afecciones s imi lares . Se usa en 
l u g a r de los ant iguos s inapismos en UOP 
i n f i r f í c i a d de h o g a r e s , y las botellas ven-
d i d a s a n u a l m e n t e se c u e n t a n por milhones 
p o r q u e da al ivio i n s t a n t á n e o , no requiere 
f r o t a m i e n t o , no m a n c h a , dura mucho y 
c u e s t a poco. 
F > R U E B A T I R I C A 
L a Srt«. Amalia Basa, de Barranquilla Colombia 
eacribe: 
M i gratitud aeri eterna, debido al maravilloae éxito 
alcanzado con su valiosa preparación el Linimento 
de Sloan. en el tratamiento de una neuralgia aguda 
facial que tuve durante 9 mese»; y ya 
desanimaba de curarme cuando 
tu va la dicha de conocer tu pre 
parado. 
hey. Valor, $113753. 
F E B R E R O 28 
Vapor fn«ncés Mon Polvoux, para N . 
Orleans. Galban Lobo Co. , para la Or-
den: 
1100 sacos azúcar del central N iágara 
valor $12700. 
10000 sacos azúcar del central Pil^r, 
Valor, $17000. 
Vapor americano Chalmette, para New 
Orleans. Galban Lobo C o . , para la Or-
den: 
166(^sacos ozúcar del central Mercedl-
ta. Valor, $28420. 
Vapor americano Siboney, para Nueva 
Tork . , 
San Juan- Sugar C o . , para G . H . F i n -
lay. >> 
5000 sacos azúcar del central F r a n -
cia. Valor $81.000. 
MARZO 1 
"Vapor americano Siboney, para New 
Tork. 
M . Otaduy, para Sugar SUes Corp. 
5000 ST<COS azúcar del Ingenio Portu-
galette. Valor $81370. 
Galbán Lobo Co. , para la orden: 
350 sacos azúcar del coutral Provi-
Para Argentina, Aliones L t d . , para P i - j 
cardo Co.f 50 pacas Ídem, peso neto 
3879 kilos, valor $8000, Para Londres, 
idem para J . Huntcr, 3 8200 tabacos peso 
neto 181 kilos, valor $1600. Para Estfa^ 
dos Unidos. Fdez. Grau Co. para la 
Orden' 21 bultos tabacos para Chicago. 
S. de A . Glez. , para B . L u c k , 5 pacas 
tabaco peso neto 336 kilos, vi-.lor $263.95. 
P a r a Estados Unidos, B . Díaz, para G . 
Davis, 3 tercios Idem peso neto 333 
kilos, valor $548. M . Méndez, p a r í M . 
López, 5 bles. Idem, peso neto 320 ki -
los, valor $490. Idem para "Vocuni, Bros 
23 tercios idem, peso neto 1580 kilo?, 
valor $3150. M . A . Pollarck para M . 
Schwarz . 47 bles. 4 pacas tabaco péso l 
neto 2463 kilo.--, valor $5651.67. Idem 
para E . R . Mai^'n. 7 bles. ?dem. peso 
neto 373 kilos, Milor $877. Idem para 
73 cajas pimientos, 56 Idem tomates, v a -
lor $129. 
Vapor americano E . Pa lma, p a r a E s -
tados Unidos, L . E . Gwinn, pa<ra M i l l s 
Bros, 330 cajas toronjas. 
E X P O R T A C I O N D E X .XCOKE8 Y 
A X I C O K O X I 
Goleta L . Orive para E s p a ñ a , C o . L i -
corera,, ,p,ara Orive Hnos., 61 m e d i a s , 
160 cuartos pipas de agurirdlente, ,va-( 
;lor $1500. 
| Vapor español P. de Satrusteguy. p a r a 
Baycuk Bros, 113 pacas idem, peso ne- ! E s p a ñ a R . Otamendi. para l a ordfen, 14 
comerciantes franceses del ramo de'dencia . Valor $5600 
2150 sacos de azúcar del central Tole-cueros, desean qne su emp'.eo se ge-
nralice en toda F r a n c i a y sobre to-;do. Valor $33400. 
do en Marruecos . (Traduc ido de la ¡ Hershey Corp. para Hershey C . Co. 
revista "E1- Sud-Ouest Economique 3 000 sacos azúcar del central Her-
de B u r d e u s " ) . I shey. Valor $18000. 
1812 1923 
U n a S u c u r s a l d e 
T K e N a t i o n a l C i t y B a n k 
e n e l B a r r i o C e n t r a l 
d e N u e v a Y o r k 
S u c u r s c i Z d e l a C a Z í c 4 2 
S i t u a d a e n l a E s q u i n a d e la. 
C a Q e 42. •y l a A v e n i d a M a d i s o n 
i e r e n 
LO S r e s i d e n t e s d e C u b a q u e v i s i t e n N u e v a Y o r k e n c o n t r a r á n c o n v e n i e n t e l a S u c u r s a l q u e T h e N a -J t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k t i ene en e l c o r a z ó n d e l b a r r i o -de los grandes hote les , l o s t ea tros y l a s 
g r a n d e s t i e n d a s . E l edif icio d e l a S u c u r s á l se l e v a n t a e n e l c e n t r o d e l c u a d r o . L a C a l l e 42 es l a g r a n v í a 
l a t i t u d i n a l d e ese b a r r i o ; y e l p r i m e r edif ic io q u e se v e a l a d e r e c h a , l a G r a n d C e n t r a l T e r m i n a l , l a g r a n 
e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a p o r l a c u a l p a s a n d i a r i a m e n t e m u c h o s m i l l a r e s d e v i a j e r o s . 
E s t a S u c u r s a l e s p a r t e d e l a o r g a n i z a c i ó n m u n d i a l d e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k , a l a q u e i g u a l m e n t e 
p e r t e n e c e n l a s s u c u r s a l e s d e l B a n c o en C u b a . B r i n d a e s p e c i a l c o n v e n i e n c i a a los v i a j e r o s q u e d e s e a n 
c o b r a r C h e q u e s d e V i a j e r o s o r e t i r a r fondos t rans fer idos m e d i a n t e C a r t a s d e C r é d i t o . L a S u c u r s a l ofrece 
u n s e r v i c i o b a n c a r i o c o m p l e t o . E n e l m i s m o edif ic io t iene of ic inas T h e N a t i o n a l C i t y C o m p a n y , l a c u a l 
v e n d e v a l o r e s q u e r e p r e s e n t a n u n a p r u d e n t e i n v e r s i ó n . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : 
M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
Agentas de The Federal Reserve Bank of New York en Cuba 
to 6129 kilos, valor $12407.79. Jdera pa-
r a Newenn G . 9 pacas idem, peso neto 
566 kilos valor $335\92. Idem para J . | 
Rodríguez , 1 tercio 10 bles. Idem, peso 
neto 606 kilos, valor $1338.30. V . Suá-
rez, para la orden 435 bultos tabaco, pe-
so neto 36931 kilos, valor $70899.44. PJV 
r a Portugal, C . Arnoldson, para la or-
den 5000 tabacos, peso neto 70 kilos, 
valor $580. Para Estados Unidos J . 
Suárez. para L . Galdamlt, 5350 tabacos, 
peso neto 79 kilos, vistor $1000. Fdez. 
Palicio, para la orden 17100 Idem., peso 
neto 180 kilos, valor $1800. Para Now 
York, Selgas y Co. , para Same, 170 bles, 
tabaco, peso neto 10,046 kilos valos 
$19656.90. 
P a r a Estados Unidos, R . Díaz, para 
la orden 92 bultos tabaco, peso neto 
5868 kilos, valor $11876.92. U . Suárez, 
para la Orderf 273 bultos idem, peso 
neto 15417 kilos, valor $19474.35. M . 
Méndez . M . López, 5 tercios Idem, pe-
so neto 320 kilos, valor $400. 
Vapor americano Chalmette, para E s -t<~*¡oa Unidos, C . 'Pego, para Ambassa-
dor Hotel, 11000 tabacos peso neito 144 
kilcfS, valor $1200. , 
Vapor americano Cuba, para Tampa. 
J , Suárez, para S. Fernández 114 pacas 
Idem, peso neto 7882 kilos, valor $10612'. 
S . de A . González, para .1. Anmgo, 10 
bultos tabaco, peso neto 534 kilos, valer 
$762. Para Estados Unidos. B . Díaz pa-
r a la Orden s i tercios idem, peso n«to 
3130 kilos, valor $5832. Idem para F e r -
nández la Rosa, 6 tercios Idem, peso 
neto 272 kilos, valor $720. 
"V?>r»or espafiol P . de Satrustcgul, para 
Curacao, Hcnry O a y para J . A . (finta 
5000 " cajetillas cigarros, peso ne«<j i 40 
kilos, valor $250. P a r a Venezuelo idein 
para S . García 2300 tabacos, poso neto 
22 kilos, \nior $221. Para Colombia id. 
cuartos ron, valor $126. 
Vbpor español Montserrat para E s p a -
fia, R . Otamendi, para l a orden 10 c u a r - * 
tos pipa ron, valor $90. 
Vapor americano Songdal para M o n t e - j 
video J . M . Beguristain, para l a or-( 
een 1200 bultos o se jn 66900 galos a g u a r -
diente. 5500 galones alcohol, v a l o r 
$30515. Idem para P í a G i b e r n a u , 360 
bts. o sean 23800 galones aguardiente , 
valor $9470, 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
Vapor americano Cuba para a M m p a , 
Romagosa Co., para J . F r a n q u l z , 15 
cajas bacalao. Q. García, pfira J . M . 
M . 20 idem Idem, para Jacobo. S . 10 
idem idem Idem para A . Mart ínez 10 id. 
6 sacos frijoles. 
Vapor americano Siboney pam» E s t a d o s 
Unidos J . Esfakis , para L . B c m s t e i n , 
45 pacas esponjas. Co . Cubana p a r a la 
Orden, 5 bles, aceite amí l i co , v a l o r 
$1006.25. 
V^por cubano Guantánamo, p a r a P u e r -
to Rico F . Lamufto para la orden 3000 
libras pasta guayaba, valor $262. 
Vapor americano E . P a l m a , p a r a 
Jhicksonvillc, Bouza C . W . T u r n e n , 1 
carro con huesos de reses vacunas , , p a r a 
Estados Unidos L . E . Gwinn, p a r a "W. 
Berton/12000 tejas criollas u s a d a » . 
V A P O R E S D E TRAVESIA 
M A R Z O 
So esperan 
5 . — P . de Satrustegul—Bercelom 
y E s c 
5 . — C u b a - ' — T m p a yosc. 
5 . — C i t y O f M í a n ! — M i a n i . 
5 . .—Abangarez—New Orleans. 
5 . — E s p e r a n z a — N e w Y o r k . 
5 . — M o n t e r r e y — V e r a c r u z . 
5. — E x c e l s i o r — N e w Orleans. 
6. — O r i z a b a — N e w Y o r k . 
7 — C i t y Of M l a n i — M i a n i 
7. — P a s t o r e s — N e w Y o r k . 
7 . — S a n Gil—Bostern. 
7. — O r e a — N e w Y o r k . 
8. — G o v C o b b — K e y West . 
8. — T o l o a — C r i s t ó b a l y o s e 
9. — C i t y O f M i a n i — M i a n i . 
9 . — C a r t a g o — N e w Orleans , 
MARZO 
Saldrán. 
5 . — E s p e r a n z a — p a r a Veracruz. 
5 . — M o n t e r r e y — p a r a New OrleaM 
7 . — H e r e d l a — p a r a New Orleans. 
7 . — A b a n g a r e z — p a r a C r i s t ó b a l . 
7 . — T l o l o a — p a r a New Y o r k . 
9 . — P a s t o r e s para Kingston y ose 
9 . — S a ñ G i l — p a r a C r i s t ó b a l , 
9. — M u n a m a r — p a r a Anttlla-
10. — C a r t a g o — p a r a T o l a . 
1 0 . — O r i z a b a — p a r a New Y o r t 
10 .—^Exoe l s lor—para New Orleam 
o o o o o o o o o o a o o o o D 
Cí E l D I A R I O D E LA MARI- 0 
O NA lo encuentra nsted en 0 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la 0 
O R e p ú b l i c a . 0 
Número de bultos l legados 
Americanos " C u b a y Gov U O O D " de 
K e y W e s t 2S1 bultos. 
A»m " E . P a l m a " De K e y W e s t . 
326791 id 3 carros con c a r n e . 7 id 
madera . 5 id con botellas 1 I d "Con 
para Co. Col . de Tabacos. 40 fardos p l - | manteca 2 id con ladrt los . 
cadura, peso neto 26oo kilos. valor D a n é s " S t u r e h o l m " de G o t e m b o r g . 
5748 bultos. 
Jng les"Pinar del R i o " de K e y W e s t . 
• '.
$2946 . Para London, F . Foneeca, par?. 
G . Mould 34500 tabacos, peso neto 4r>r, 
kilos, valor $3450. Para Por El iz- ' iert i 26874 id . 
C . López para R . R í e s 8500 Idem, peso | " / un l s l a" de B a l t l m o r e . 2 2 7 1 4 i d . 
neto. S9 kilos, vglor $1000. 1 (-ancos " M i c h i g a n " de l H a v r e . 
Vapor Inglés Ulua, para New T o r k . 4378 I d . ^ ! 
Ueslies Pantln nara la Orden 1S000 taba- ^ m " P a r l s m i n a " De N e w Y o r k 
eos, peso neto 1337 kilos, valor $193?.S2. 70SS id . i 
Vapor americano Governor Cobb para ¡ Ingles " L o w t h e r n C a s t l e " d e L o n -
Estados Unidos, M . A . PolVarck para dress 33385 id. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
Edi f i c io s , La Mayor, 
A . Santaella. 10 pacas Idem, peso neto 
523 kilos,"valor $1380.00. 
Vapor americano Cubh,-para Tampa. 
C . I.and, para M . Valle. 15 pacas 348 
tercios tabaco, peso neto 15145 kilos, 
valor $34496. 
B X P O S T A C I O N D B M I B I i 
Vapor americano Siboney. para F r a n -
cl i i . C . Arnoldson para la orden 50 
bultos o sean 2500 galones miel de abe-
jas, para Inglaterra C. Arnoldson para 
la Orden 25 bultos o sean 1250 galones 
idem idem, valor $650. 
Vapor americano Lio, p a n Holanda. 
Oíd Times Molasses, jmra la orden 
800000 galones miel de purga, a granel 
én los tanques del barco, valor $16000. 
B X P O B T A C I O N B B T B U T A S T 
V E G E T A L E S 
Ingles " A t i m u r a " de R a i g ó n 
S079S id . 
Noruego. "O A K a u n d o s " d e N e w 
Y o r k , trasbordo de B u e n o s A i r e s . 
8002 fardos tasajo. 
Relación de los bultos sal idos 
Muelles Generales 
San F r a n c i s c o 
Machina 
H a v a n a C e n t r a l 
San J o s é 
"Wrd T e r m i n a l 
Arsena l 
T l l a p i e d r a 
Atares 
R e g l a 
C a s a B l a n c a 









n i n g u n o 
n i n g u n o 
•icano ^Méjico, phra 




Tork. C . Grow 
vegetales. 
Vapor inglés Ulua para Estados Unl -
doá, pA-a varios 5769 bles, vegetales, 
valor $11028. 
AZUCAR D E P U E R T O R I C O 
E l Sr . B . D o m í n g u e z T o r r e s . C ó n -
sul de C u b a en Ponce , P . R . h a co-
Vapor americano Siboney, para X e w : niunicado a la S e c r e t a r í a de "Estado . 1 
Tork A . Reboredo, para la ord«n 700 que s e g ú n r e s ú m e n f a c i l i t a d o a la ¡ 
huacales cebollas, valor $1400. Co. C u - pxensa por la " A s o c i a c i ó n d e P r o - ¡ 
baña de Frutas para H . Herderson 500 ductores de A z ú c a r " de a q u e l l a I s l a . | 
Idem idem, valor $2000. G . Kahn para! el n ú m e r o de toneladas de a z ú c a r j 
H . Hersreon, 500 idem idem, valor $2000. j producido por dicho p a í s en l a za-
Vlspor americano Méjico para Xew | f ra 1920-21, f u é de 4 9 1 . 1 1 4 y de 
Tork Dardet y Co. , para F . G . Casalla, 408,216 en la de 1921-22. 
S I 
S u r t e a todas las farmacias. 
A b i e r t a los d í a s laborables 
bas ta las 7 de l a noche 7 lo* 
festivos hasta las diez j me* 
dia de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A LA N O C H B 
L O S M A R T E S y todo el día 
E l domingo 11 de Marzo, 
de 1923. 
FARMACIAS QUE ES-
T A R A N A B I E R T A S HOY 
LUNES 
A y e s t e r á n y L r n z ó n . 
Neptuno y Monserrate . 
C o n c e p c i ó n y A t e n i d a de (̂COSt* 
J e s ú n del Monte. 0 4 t . 
S a n i a C a t a l i n a 61, 
L u y a n O 3. 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a , 
C o r r e a , 2. 
J e s ú s del Monte 14S , 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y L o m b i l l o . 
l a m a r i n d o 30. 1 
L i n e a entre 10 7 12 , Vedada 
23 y C, Vedado. 
S a n L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
R e i n a 141. 
D e s a g ü e y Marqués GOD»*!**-
Monte 138. 
V ives 73 . 
S u á r e z y E s p e r a n z a , 
Monté 344. 
Consu lado 7 Genios, 
A n i m a s y Amistad. 
R e i n a 13. 
Obispo y Agolar. 
M u r a l l a y V i l l egas . 
E g l d o 55. 
H a b a n a 42. 
G e r v a s i o y Concordia, 
Monte 172 . 
A m a r g u r a 61. 
Santos S u á r e z y San J u l i o . 
!• i a s c o a í n 227. 
t a n Miguel y Manrique . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
. I 
f L a Prensa Asociada es la única * 
qu« posee el derecho de utilizar, 
nara reproduoirlas. las noticias ca-
Pble.r4ficas .ue en este DIABIO se 
publiquen, así como It Información 
local que en el mismo se Inserte. 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en ftl 
•errlcio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Mente en el Cerro y JesAi tA 
Monte. Teléfono 1-199* 
E N E S S 
D F I A K L A K O F F 
D E R U S I A C O N 
V E L A R 
Ü N S O V I E E C O N V E N O O M r p i S i i i i 
S I L O S M O D E R A D O S 
0 D O M I N A N T E N D R A N j A P O Y O B O L S H E V I K I 
L a s t i e n d a s de v í v e r e s 
s o n s a q u e a d a s p o r l a s 
t u r b a s l i b r e s de f r e n o s 
D I R I G I A UN A E R O P U N O 
D E L E J E R C I T O Y S U F R I O 
G R A V I S I M O A C C I D E N T E 
O T R O S T R E S H E R I D O S 
A U G U R A Q U E C U A N D O V E N G A 
E S E C A M B I O , T O D O R U S O S E 
E M P E Ñ A R A E N J L A R E A C C I O N 
D E C L A R A C I O N E S P I N T O R E S C A S 
S O B R E UN S O V I E T Q U E S E R I A 
R E P U B L I C A N O O M O N A R Q U I C O 
C O M O P O D R I A R E C O N S T R U I R S E A R U S I A 
Si el Gobierno de Rusia renuncia a Gobernar mediante el 
predominio del Partido comunista ú n i c a m e n t e ; si reconoce la 
propiedad privada como base del r é g i m e n e c o n ó m i c o y la exis-
tencia de los derechos civiles y po l í t i cos de todos los ciudada-
nos y garantice la part ic ipac ión en él gobierno de las repre-
sentaciones de otros partidos y otras clases sociales. . . 
NA 
F A R I S , marzo 4. 
Mientras Europa espera 
ley recibió lesiones que Probab, e." I gobierno de Angora diga la pala 
mente resultarán fatales, al atern- ^ q haga oscil 
que el 
L l -
lar el péndulo hacia 
N E W Y O R K , marzo 4. 
E l teniente Stanley Smith, del ber 
vicio de Aviación Militar, perdió la 
vida, y el comandante Follette Brad-
Los ciudadanos se e s t á n 
a m a n d o para defenderse ^ enorme avión j ' - p - ^ T a c i a T a guerra en el cerca 
de los posibles ataques ^ bombardeo en el cual se habían ro 0rientc> un ex-Erabajador ruso 
• ¡remontado desde el Campamento de , en Francia hace declaraciones, que 
ESSEX. marzo 4. OÍM1napiAn 1 M^che11- ^ k \** I reve:au un cambio significativo en 
Desde que empezó la ocupación,. ,Cuatro estudiantes (Tfe m e c á n i c a , a ( . t i t u d de los elementos no bol-
nunca ha visto Essen una noche tan ^ también iban en el biplano, es- sevbikes bacia el régimen ruso y la 
agitada como la anterior. L a exciia- aron con sólo .eves lesiones debí- érdida defintiva de toda esperanza 
ción y el desorden se extendieron do a ^ labilidad desplegada por de al>lastar al bolshevismo desde 
L A P A L E S T I N A E S 
U N C E N T R O D E 
L O S R A D I C A L I S T A S 
NEW Y O R K , marzo 4. 
"Como resultado de ia miia de 
civilización occidental que tienda a 
estabilizar su situación, la Palesti-
na ha sido fértil terreno para el des 
T O D O E S M O D E S T I A 
E N L A B O D A D E L A 
P R I N C E S A Y O L A N D A 
D O C E H O R A S D E C O M B A T E 
E N T R E " P A I S A N O S " C A U S O 
UNA DISCUSION A L T E R A D A 
N U M E R O S O S ^ M U E R T O S i 
D o s l a d r o n e s a s a l t a r o n 
l a d e A l e m a n i a e n R o m a 
y h u r t a r o n d o c u m e n t o s . . . (Por la Prensa Asociada.) CIUDAD D E MEJICO, marzo 4. 
Dos grupos que se disputaban 
ciertos terrenos cerca de la aIdea M j g - k n j - 4* la embajada 
Mlxquiahuala, Estado de Hidal- ""emoros ae ia cmimjaV« 
i go, estuvieron ayer riñendo durante j batieron a ÍOS asaltantes 
j más de doce horas, con ligeros in-j recuperaron lo robado 
¡tervalos, resultando numerosos de * v 
Ni U Casa Real , ni el gobierno e.log muertos y heridos, según anun- n^ryo 4 
publican detalles-del próximo ma- cia el correSponsa4 en Pachuca de j L 0 L ? n D J ^ ™ ^ ^ Cairo a la Agen. 
trimonio de la Princesa Yolanda y | "Exceisior" 
ROMA, marzo 4. 
el Capitán Conde Calvl di Bergo a, 
en conformidad con las tsa-
,cia Central News, comunica que, va-
Agrega el despacho que el C o b e r - 1 . ^ lndivíduos ianZaron dos bom 
Cuando el gobierno de Moscow 
hava inaugurado ciertas reforms 
como el reconocimiento del derecho 
hasta las primeras horas de .a mana- Bradley como püoto, al llevar tie^ a 
na del domingo. Las tiendas de co- ra 6u desde uaa altura de 5 
mestibles fueron saqueadas unas ^ piés 
y otras allanadas Anolentamen- Log oficjaleg) ambos estacio-
te, por las turbas armadas, que en el Campamento Chaaute, • a ^ propiedad privada y una exten 
según se dice, se componían de onre- se vieron apiastados bajo un a.a de gentral de '.os derechos civiles 
ros sin trabajo. 1 la máquina, la cual se volcó en t i e - j^ polj{ticos> todos los rusos en " 
Uno de los mas grandes cabarets, a] chocar con una pequeña loniiH mundo entero trabajarán unidos 
el "Trocadero", fué atacado anoone E1 teniente Smith. con lesiones in-, ra la reconstrucción de su país, 
en los momentos en que se naiiaoa télisafi> fractura del cráneo y vanos esDerar ia abolición del régimen 
en su apogeo la función, y vanos hueso3 rotoS( a n e c i ó en un ^ospi- .^t„ 
centenares do personas que allí se ^ horas deSpUés. E l comandante! 
rey Víctor Manuel estará presente 
)  s u . 
3y se hallabí 
estado muy crítico. 
mismo agresivo. E n terreno como és-
' fueron despojadas ^ ^ - ^ ^ ^ esta noche enj Los hechos anteriores fueron es- ¿gitadoi^s de todas cla%es han pro- ™ Ta i n a u g u r a c i ó n d ^ la feria de ^ ^ ^ ^ ST ^Tmenaza^a^d^" KOBO Y T I K O E X fe 
hozados en una declaración dada hoy duCido gran confusión e i n q u i e t u d | , ^Jl 12 ra Gsta ciuüao, se \e amenazada ae A L E 5 I A X A E N todo el dinero que tenían. 
Este asalto fué llevado a cabo por | l¿"la Prensa Asociada por Kasile L a población de la Palestina va 
quince o veinte hombres que, ftffto ^JMOffiRASCÓr^O NO GX)NF1R- Maklakoff, distinguido demócrata aumentamio a razón de mil habitan-
declaran los alemanes, eran comu- " MADO ¡ constitucional, que fué nombrado te al mes, dijo el doctor Wizmann. 
nlstas que se habían aprovechado de WASHINTGTON, marzo 4. ¡ p0r Alejandro Kerensky Embaja- ggte aumento, a su juicio, contri-
la oportunidad que les proporciona- E1 nombramiento de James G. Me dor en Francia durante éfl régimen buirá a contrarrestar las tendencias 
ba la expulsión de la policía de segu- Nary> banquero de Tejas, New Mé- de aqUél, y que ha estado represen- radicales. 
ridad, fuerza que no ha sido reem- . . . ^ para .'controller of curreney" tando lealmente los Intereses de Ru- — • 
plazada de una manera adecuada (illterventbr de los bancos naclona- gia en parís,durante los años que ha 
por 1 policía municipal. lts-, ^ fué confirmado antes de ce- durado ei comunismo ruso. 
Esta ciudad se halla virtualmente rrars8 el sexagésimo séptimo Oon-
sin protección de la policía en estos greso "Cuando el gobierno de Moscovr— 
momentos, y muchos de sus eluda- E i ggnador Coizens, republicano de dijo Maklakof— renuncie a gober-
danos, temerosos de otros robos y Michigan, presidente del subcomité nar mediante el predominio del Par-
violencias a manos de las cuadril as gncargadó de investigar las aptltu- tido Comunista únicamente; cuando 
en las calles, se están armando de dt6 de Mr Mc jsrary para el puesto reconózcanla propiedad privada co-
la mejor manera que pueden para ge opuso a'ia confirmación del nom- rao base del régimen económico, y 
su propia protección. bramiento, declarando que. el esco- la existencia de los derechos civl-
ques u otras embarcaciones Queidos £nfurecidos y ios egipcios. 
quedarse sin agua, a consecuencia 
Ni siquiera se ha decidido el lu - ¡de la escasez de combustible para 
gar en que se verificará la ceremo-
nia. Tal vez será en el Quirinal o 
en la Iglesia de Santá María De gil 
Angeli, que fflé donde se casó el 
rey. Los asiduos de la Corte se in-
clinan a creer que el matrimonio se 
celebrará en la Capilla Paulina, den 
tro del Palacio Real, porque así se-
rá más privado, y que oficiará Mon-
señor Beccaria, el capeillán de la 
Corte. 
A causa de este deseo de darle al 
acontecimiento un aspecto privado. 
las estaciones en donde están situa-
das las bombas Impulsoras del in-
dispensable líquido. 
Noticias de Veracruz que aquí se 
A EMBAJADA 
ROMA 
ROMA, marzo 4. 
Un secretario de la Embajada ale-
mana recibió un balazo en la cara 
al atacar a dos ladrones que se ha-
bían Introducido en la Embajada, 
produciéndose una verdadera bata-
£ S CASI S E G U R O Q U E M U E . 
¿ANCLEN Y M R S . M A L L O R Y 
J U E G U E N E N M E N T O N E 
MENTONE, marzo 4. 
acontecimiento un aspecto privado, ha modificado su orden dando a las 
Parece asegurado un cuarto en-)"0 ss enviarán invitaciones a las c&mpafilas noventa días de plazo pa 
cuentro entre Mille Suzanne Langleu Cortes extranjeras, y, por lo tanto, 
| ra cumplirla. 
han recibido hoy, dicen que las com-)na entre £l Bat.ón yon Neurath, el 
pafiías petroleras "Aguila" y "Pier-, Embajador, un hijo de éste y varios 
ce", han retirado numerosos barcos-1 secretari en la que se cambiaron 
tanques del servicio, y que es mmi-1 numer0:S03 dlSparos. Ambos malhe 
nente una paralización general del' 
transporte y del abastecimiento de 
combustible. 
Esta mañana a primera hora, un "1" nara'el cargo era Incompetente. les y políticos de todos los dudada- la campeona francesa y Mrs. Moila no estaran representadas, 
trabajador alemán fué muerto por ! L _ _ * „«„^i« 1™* v •rarantir-P. la narticioación en Rinrstedt Mallore.v. que ostenta el Mucna curiosidad ha despertado el para desempeñarlo. un centinela francés, y otro alemán 
fué herido cuando se hallaba en los 
patios del ferrocarril cerca de m f n c M i n T F A T R A I XVP N F W 
estación principal de pasajeros, n , t L bKLiYHU 1 JuA I R A L LML nCTT 
el centro de la ciudad. | Y O R W H A P R O S P E R A D O 
Los franceses dicen que el centl-
nos, y ga tice p p Bju ey n sm  
el éobierno de los representantes de campeonato americano, en los sin- trousseau de la Princesa, pero éste CARIAC n í r n A R A f m W F C TiVI 
I otros partidos y otras clases socia- gles Se tennis en el tornep local que ^ uno de los secretos más íntimos. ^ A D ^ f _ " ^ / t 4 ^ ™ " " - U L L 
nela dió el alto a los alemanes y M E D I O M I L L O N P A R A U N T E A T R O 
que, como éstos no contestaron dis-i 
paró a matar, obedeciendo órdenes. NUEJVA Y O R K , marzo 4 
les, entonces será posible la recons-
trucción. 
"Cuando venga este cambio, to-
C A R D E N A L O X O N N E L L 
BOSTON, marzo 4. 
E l Cardenal O'Connell declaró 
empieza mañana. A Pesar del deseo de Yolanda, de 
Solo un milagro podrá Impedir que Q119 no se -e envíen regalos, sino 
Mrs. Mallory llegue a las cuatro-fi- el dinero destinado a este ob-
nales donde jugará con Mlle L a n - 3eto se dediquen a obras de caridad, 
dos los rusos que ahora se encuen- gien. L a jugadora americana en ol sábese que recibirá gran número de hoy que los homíbres que rigen los 
tran en tierras exranjeraa, sea cual primer match del segundo round obsequios. i destjnos del mundo no han conles-
fuese su partido o la clase a'que tendrá que derrotar a la ganaobra Los oficiales de la Escuela de Ca-'tado a la súplica de las naciones 
Dicen que los a^manes tratan de Hace cuatro años, el Gremio Tea-] pertenezcan, olvidarán sus diferen- dei match del primer round entre ballería Militar de PInerolo, donde pidiendo la paz universal y exhortó 
ejercer el sabotage; pero las autori- trali orgauizado por hombres y mu- cías y se consagrarán solidarlamen- MÍSS Cables y Mrs. Bostock. E n ' e l capitán Calvl ejerció el cargo de a ioS americanos a unirse eft fervo-
dades alemanas mantienen que los qne creían que hay lugar en i te a reconstruir su patria. Este cara- tercer round tendrá que ganar a instructor presentarán a la Princesa! rosas oraciones para impetrar del 
hombres no se dieron cuenta de que América para una organización pa-jbio de política no significa necesa- ia vencedora del match Miss Woll- un regalo semejante al que se dedl-i cielo esos fines común 
chores fueron detenidos. 
Los ladrones penetraron en la Bm 
bajada y forzaron la caja de cauda-
les en ía que se guardan los libros 
secretos y otros documentos oficia-
les. Al parecer, el Embajador ex-
perimentaba sospechas de que 89 
proyectaba robar la Embajada, pues 
se dice que sustituyó los libros cita-
dos y otitis papeles del Estado por 
documentos sin importancia. 
A pesar de haber revuelto todo ©1 
contenido de la caja, no consiguie-
ron hallar 600,000 liras que se ha-
bían dejado a propósito en ella. 
Mientras se escapaban, con docu-
i mentes sin valor alguna, fueron sor-
prendidos por el personal de la Bmr* 
bajada y tuvieron que rendirse des-
pués de varios disparoa. 
estaban invadiendo terreno controla-
do militarmente. Esta estación fué 
reclda a la de los gremios medioeva-, riamente la abolición del régimen rich Miss Ellisen, adquirienco asi ca a las novias de todos los of'cia-'que ei odi0> ia discordia y las di 
les, compuestos de artistas y eluda-'soviet. Como basé del edificio públi- el derecho de hacer frente a la te- ^ de esta Institución: una bandeja .p^as sean lanzadas fuera de Eui 
ocupada por los franceses ayer y dano.s se interesan únicamente • co ruso, la institución soviet, como mible Suzanne. A cualquiera de oe Plata con representaciones de las pa y de ^ 6 país 
todo êl material rodante de los pa- en el teatro, tenía como único capí - | autoridad local, puede continuar, los cuatro jugadores podría Mra. Ma- principales batallas en que se han1 Al hablar hoy 
tal una fé superabundante. ¡Será modificada por la Inaugurción Uory dar 15 y ganar a un teniendo distinguido los regimientos de caba-
Esta noche, en la recepción cele-' de un nuevo método de elecciones, en cuenta la manera en que jugósAjeria, y en el centro, las armas y la 
tios de Essen fué confiscado. 
Marcos, hasta la cantidad de mil 
millones, del Reichsbank de Berlín, br^^^co'i^^motivo de s"u^cuarto am- ! caracterizado por la libertad y la en Monte Cario y los entendidos divisa de la escuela, 
que eran transportados a los bancos vei.sai.i0 ]0ñ miembros de ese orga-, igualdad en el sufragio. Pero el sis- opinan que no tenefrá la menor di- Las damas de honor, agregadas a 
de Duisburg. fueron confiscados niSmo anunciaron que se hablan t r a - | tema soviét, bajo el cual el poder ficultad en eliminar a las dos con | a« varias ramas de la familia de 
ayer pos os belgas. Este dinero se ZRdo planeg para construir o adqui-• central sería un congreso de repre- quien juegue para alcanzar el match Saboya, también están preparando 
dedicará a sufragar los gastos de la r¡r un tea,tro adaptado a sus uecesi- sentantes de soviets locales, proba- con Mlle Lenglen. Esta por supues- un regalo que consistirá, probable-
ocupacion militar de la Rhinlandla. dades coft un gasto Se calcula ' blemente subsistirá por algún tlem-; to ganará los match que la separan mente, en una lámpara antigua. 
SERAN" rc>\SIDERAI>OS COÍIO E S - '^500.000 pesos. 
PIAS LOS QUE A Y U D E N A L A L a r d e a de hace 4 anos había re-
OCTPACIO.N MILITAR EXTRAÑE sultado P * * * ^ ^ alcanzado un exl-
J E R A " ' | 
B E R L I N , marzo 4. 
to tan comercial como artístico. 
l o ^ u e ' ^ c o í s f d ^ r ^ ^ ' T ^ - S E V O L V E R A N A A B R I R L A S 
oo que se considerará como acto de i i M i i r r D c i n A i \ r c D I T M A X I A C 
espionaje cualquier auxilio que se U N I V E R S I D A D E S R U M A N A S 
presta en asuntos políticos, economl 
de su encuentro con Mrs. Mallory. 
Continuando su declaración, el Je-i p 
fe ruso manifiesta que los elemen- a e f r o n n o n n r n A la 
tos reformistas ya existen en el Par- ^ ^ - " ^ a m ? t U ' 
tido Comunista. 
m a r c h a m i l i t a r " A s o c i a c i ó n 
" E n e fecto—agregó—, forman j 
una mayoría numérica. Pero toda-
vía no dominan el partido. Tienen 
que derrotar a la minoría radical, 
aún con revoluciones' ta ejecutada ayer neel Malecón por 
dades rumanas, cerradas a conse-' mundiales y estorba el renacímíen- ]a Banda del Estado Mayor del 
espías cuencla de los recientes desórdenes'. lo de Rusia. Sódo después de una Ejército fué tocada la marcha ma-
S E I N T E R R U M P E E L S E R V I C I O 
D E T R A N V I A S E N M E J I C O 
CiucTad de Méjico marzo 4. 
hoy en la catedral de 
la Santa Cruz, el Cardenal 'O'Con-
nell manifestó que las oraciones y 
as leyes de la nación, combinadas 
obrarían en conjunto para hacer que 
la seguridad, el orden y la justicia 
prevalecieran de un modo que no 
podrían conseguir jamásá todos los 
mandatos del mundo. 
S O R P R E S A D E UN J U E G O A R I S -
T O C R A T I C O E N W A S H I N G T O N 
D E C L A R A C I O N E S D E U N 
D E L E G A D O F R A N C E S D E 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
eos o militares a cualquier potencia B U C A R E S T . Marzo 4 
extranjera que haya ocupado terrl- Hoy se anunció que las universi- que sueña 
torio alemán en tiempos de paz, y 
también se considerarán como espías 
a los que den albergue o abrigo a antisemíticos, se volverán a abrir el1 lucha interna, que culmine en una ntar Asociación Benéfica Nacional, 
las personas acusadas de prestar 15 (ie Marzo. r I victoria para los moderados, podrá obra del teniente Luis Casas, que 
semejante servicio. Las autoridades rumanas han pro-! realizarse tan apetecido cambio en fué m.uy aplaudida 
Los que sean convictos serán sen- metido poner en libertad a los agi-llas filas de ios comunistas", 
tenciados a prisión desde diez años tadores antisemitas, arrestados cuan-
hata perpétua y a multas que no do ocurrieron las perturbaciones a ¡ M- Maklakloff tributó un alto ho 
excederán de quinientos millones ae condición, de que todos los estudian-• mena.J6 de aprecio a la actitud de f,in> eegún folleto que tenemos a la 
marcos. E l Tribunal Supremo de te3 se comprometan a observar el los Estados Unidos hacia Rusia, ac-, Tlsta ^ ei de crear seis clínicas o 
T^epzig tendrá jurisdicción sobre los orden que ha reinado durante los calificó de la ^má ^lógica i ca8ag dQ saiud( una en'cada pro-
casos de las personas acusadas de últimos quince días, 
estos actos de espionaje. * 
E l servicio de tranvías en la ca- WASHINGTON marzo 4. 
Dj>nÁ(ís>o No/>;Ano1" pital (lued6 h0-v suspendido parcial- En ^ se&unda ^atida que en una 
K e n e i l C a WaClOnal mente, como protesta de la Coufe-!6emana ha dad0 la Polic{a al jueg0' 
deración General del Tarbajo contra ?n ua,ba"io de Washington adyacen-
el reciente asalto y muerte de un te a La Blanca' el Pelotón en-
motorista cargado de perseguir el vicio de-
Un grupo de empleados que no t,UV0 ^ ^ T " ^ hombre3 todo!J vesti-
simpatiza con la Confederación man do^ de f ^ í ' , .A 1 „ 
tuvo un servicio limitado durante el i DesPués de ^ b e r sido conducidos 
Como primer número de la retre-
A continuacló-n un grupo de mu 
chachas recorrió el paseo postulan 
do para aquella Asociación, cuyo 
dia. a la estación, todos los del grupo 
fueron puestos en libertad, habiéndo-1 toridad en derecho 
AMUNDSEN T I E N E N O T I C I A S D E L O S A E R O P L A N O S M I L I T A R E S 
S U B U Q U E 
Dijo que en la conferencia sobre el 
desarme y el lejano Oriente, cele-
L L E G A R 0 N A M O N T G O M E R Y ^rada en Washington, el presiden 
y la mejor que se podía adoptar. 1 vineia. 
Las bases y re-glamiento fueron 
ya aprobados por el señor Gober-
nador Provincial. 
XOME, Alaska, marzo 4. 
Ai regresar de Solomon el capi-
tán Roal Amundsen. célebre explo-
rador polar, anunció que había te-
nido noticias de Noruega ccvriunl-
cando que su barco, el Maud. Se ha-
llaba en comunicación diaria con. 
Spitzenberg. 
E n el mensaje no se mencionaba 
la situación pxacta del buque. E l ca-
pitán Amundsen expresó la opinión 
de que, probablemente, no habría 
cambiado gran cosa desde que se 
pupo de él la última vez. cuando se 
encontraba encerrado entre los tém-
panos de hielo, navegando lenta-
mente a la deriva -hacia al Polo 
Xorte. 
MONTGOMERY. Alabama, marzo 4. 
^Los seis aeroplanos de Haviland 
que se Remontaron desde Kelly Ficld 
San Antonio, Tejas, dirigiéndose a 
San Juan, Purelo Rico, llegaron aquí 
tarde con una hora y cinco minu-
tos de retraso. 
to Harding y el Secretarlo de Esta- i 
do, Hughes, hablan entendido con I 
muy buen acuerdo que Rusia poseía ' S U B L E V A C I O N C O N T R A L O S 
intereses en el lejano Oriente que 
no deben dsecuidarse, pero que no 
pueden defenderse por el gobierno 
soviet, que no «s un gobierno .na-
cional. 
Otros intereses rusos representa-
F R A N C E S E S E N L A S INMEDIA-
C I O N E S D E A L E P P O 
Durante el vuelo desde Nueva Or- dos en París declaran que ven seña-
les de un robustecimiento de la ra-leans, L a . , del aeroplano de los Te-
nientes Charles Autin y Newton 
Longfellow, se descompuso la má-
quina, y se le instalará aquí un 
nuevo motor. 
L O N D R E S , marzo 4. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter. procedente de Conatantínopla. 
cita otro de la agencia turca do no- ¡ 
ticias en el que se anuncia una su-
fianza. 
L E Y P A R A L A D E V O L U C I O N D E 66 ex^ido a uno de ellos que diese 
L A S P R O P I E D A D E S E X T R A N -
J E R A S 
L A S R E C L A M A C I O N E S AMERICA-
NAS CONTRA A L E M A N I A 
WASHINGTON, marzo 4. 
Coincidiendo con la.fivma por el 
UN D E S I N F E C T A N T E M A T A A 
' UNA F A M I L I A 
C O M U N I C A D O O F I C I A L S O B R E 
D E C L A R A C I O N E S D E L CONSUL 
ma moderada de bo.shevlsmo. In- blevación en las Inmediaciones de 
sisten en que si los moderados ob- Alepp0< Sipia septentrional, contra 
t.enen la supremacía estarán apoya-• ..la opresión francesa". 
d T L Z t ^ Z ^ J S Ü : haciéndose Dice ,6l de8pacho que cinco solda-
* , f J ? P 61 renaC,• do8 franceses fueron muertos en un 
U f .miH» y SU reinsreso en encuentro con los rebeldes, la familia de las naciones. 
L E Y C O N T R A L O S F U M A D O R E S 
E N E L E S T A D O D E U T A H 
COSTARAN C A R I S L A S 
L I C E N C I A S 
S A L T L A K E C I T Y , Utah, marzo 4. 
]SE R A T I F I C A UN CONVENIO SO '* Pui3aladas en las primeras horas 
n o A , / " ^ « T V V . ^ l . i " ide Ia mañana de hoy mientras decía 
F R A N C E S E N N U E V A Y O R K c r R K RFfiUnA TA r A R D r P A n c B R E U P E S C A E N T R E L O S E S - > l s a en Bahía Blan a 
btKA K L N I D A L A C A R R E R A D E T A I ) 0 S U N Í D 0 S y E L C A N A D A I ^ afeáino d a ^ ha * * * ^ B E R L I N , marzo 4. 
Un comunicado oficial, publicado 
hoy, recuerda al Cónsul general 
francés en New York, M. Goston 
E . Llevert. la inconsistencia de las 
deo araciones que se dice hizo al pro 
nunciar un discurso en nn club neo-
yorkino, asegurando que las fábrí-
E l Senado del Estado de Utah. ha cas y talleres de Krupp y Stínnes 
aprobado un proyecto de ley sobre continúen produciendo material de 
los cgarnllos y el vicio de fumar. | guerra. De ser así el caso arrerc 
* . S i J J * ! ProPuesta ™ e v a ley la el comunicado, reflejará bien poco 
Aenta de los cigarrillos tendrá que crédito sobre la comisión interalia-
someterse a licencia, la cual costará da de control, que durante estos 
c ' .. , • I últimos años lia sujetado a esas v 
ríat vP Jnm,írá fUntiar en 183 barb^ Otráa empresas fabrUe sen el Ruhr 
rfas y en los resta^ants, pero en a la más minuciosa y constan e viéi-
esto ultimo caso, tendrá que osten- lancia «-onsianie vigi 
i í m i r " " 0 3 d1gaJ1: "Se Perinite Termina diciend0 ^ « i evidente 
P I • , v que regimientos de gente de co-
^1 projecto y: ley ha pasado a l a . l é r en Maguncia, L u d ^ a f e n r 
1 Treves. 
B I C I C L E T A S D E S E I S DÍAS E N 
E L C A R D E N 
NIZA, marzo 4. 
M. Charles Noblemaire^ uno d« 
los delegados franceses a la Liga 
de las Naciones, dijo boy, en un» 
entrevista con el corresponsal d» 
The Associated Press: 
—"Esperamos sinceramente que, 
el no haber adoptado el Senado 
americano el plan del presidente 
Harding. proponiendo que los Es ta -
dos Unidos entrasen a formar par-
te del Tribunal de la Haya, ^sin qu© 
por eso figurasen en la Liga, no 
traerá consigo la retirada de Joha 
Bassett Moore de dicho Tribunal, 
por que eso sería una verdadera 
calamidad". 
Las meditadas y esclarecidas opi-
niones de Mr. Moore, como gran au-
internacional, 
han sido invaluables para el Tribu-
nal. Su pérdida seria un golpe ru-
do". 
"No podemos saber a qué atener-
nos a tal distancia, respecto a loa 
motivos que indujeron al Senado a 
obrar como lo hizo, pero se me an-
L A S CUCARACHAS SIGUEN V I V A S ' toía simplemente, una nueva mani-
CHICAGO, marzo 4. , festación de esa política permanen-
Una familia de seis personas fué te de oposición a la Liga de las 
Presidente Harding del proyecto de hallada hoy muerta por haber res- Naciones, y de sus deseos de mante-
ley para la devolución de todas las pirado los vapores de un ácido" usa- nerse fuera del mare-magnum, de 
propiedades extranjeras, cuyo valor do como desinfectante por el dueñoN los- mbrollos en los. asuntos eu-
sea de 10,000 pesos o menos, el cus-» de un restaurant situado debajo del ropeos." 
todib Thomás W. Miller ha publica- piso en que vivían, 
do hoy una declaración explicando Peter Vordabyak. propietario drj 
< onio, bajo los términos de dicha dicho establecimiento y O. W. Hall , objeto de que las- desembrolle y so 
ley, quedarán protegidas las recia- gerente local de la National Hygie-i lucione, no constituyen el menor pe-
lones americanas contra Alema- nic Corporation, de Cleveland, quej^sro para los Estados Unidos, en 
se habia comprometido a extirpar las cuanto a verse enredados en la po-
cucarachas del restaurant, fueron nít ica Eterna europea o en problema 
que hiciesen Imperativa la interven-
I N V E S T I G A C I O N S O B R E L A IN-
D U S T R I A D E L R A D I O 
WASHINGTON, marzo 4. 
En resolución aprobada anoche 
por la Cámara se pide a la comisión 
industrial federal que investigue to-
da la industria del radio con el 
"Las cuestiones que se presentan 
a ese Tribunal Internacional, con 
Día. 
S A C E R D O T E C A T O L F C O A S E - I atenidos 
SINADO 
BUENOS A I R E S , marzo 4. 
E l Padre Luis Pérez fué muerto 
nido; y hasta ahora se ha negado 
i a declarar. 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
•WASHINGTON, marzo 4. 
E l convenio american-canadiénsfl, j T 
i estableciendo el conti-ol sobre la oes- « i * , 
'ca del mero on aguas del norte del E L V A P 0 R F R A N C E S " P R 0 P A -
Quince tean** de ases hicieron hoy I s e ' a ^ 0 ' m o m e ó o s " n L ' Z T el C A L V A D O P O R E L 
s últimos preparativos v estahi í . ^ " . T ™ * * 0 * ante8 de levan- " S T A N L E Y " 
ST. JOHN, Terranova, marzo 4. 
Cámara Baja del Estado. 
H A R D I N G S A L E D E V A C A C I O N E S 
C O N SU SEÑORA Y A L G U N O S 
AMIGOS 
WASHINGTON, marzo 4. 
Habiendo dejado a un lado los 
asuntos del Congreso para un perio-
do probablemente de unos ocho me- ob^to de determinar el se está vio 
sea, el presidente Harding, con su Iando ^ ley contra IoS truts. 
? í ^ S „ í . o n m r a t ' Z C 0 N S E ^ N C I A S D f y V W j A r o 
un mes de vacaciones en la Florida. 
Cuando Mrs. Hardiir salga en el 
E N MISSOURI 
S20O.OO0 D E P E R D I D A S sus y ban tarse la sesión 
pronto esta noche para partir en la I • 
trigésima cuarta carrera internado-I « « M ^ m t . « 
nal anual de seis díae en bicicleta. CONTINUAN L A S D E T E N C I O N E S 
Esta noche a las 12.01 
Madison Square Carden 
señalando la partida de 
espera sea una de las carreras n -
reñidas de las de esta clase corrí- ?^S erholt v T l T r e c t n í e d B l í e r J S 8 * * ? * para St- Pierre' Mlquelon, terT/aVTrsiendo0 e ^ c ^ , Car'l 8610 Unoa cuantüs de ^ lesiona 
das en el Carden. L i n a ri. o i',, o ? , 2 £ de ,a ofi- y (luedó inutilizado y sin provisio-1 itn ^1 u n« asa Ia necesi- dos se encuentran graves 
nos jueces federales adicionales, 'hab i tante» / A 
tren especial será esa la primera ST. J O S E P H , Mo., marzo 4 
• « f i í ! i Í ^ S h 3 deSde que se materlales que ascienden a unos 200 
enfermó el pasado septiembre. E s - mil pesos fueron la onn^r,!. «• 
íaaHnneránHtamblé^,aS Va- del t S o ' u ^ a z o í ó a y e ^ 
^ " u ^ a t ' PreS!dent6 HardÍn5 ea rb;aCÍÓn SegÚn :a3 - m r o b a d o ^ 
t?i A i ! fechas esta noche. 
L l pieaidente se va con una car-
ra vacía, siendo scasa la necesi-' 
completo hlspano-americano, hará 
el disparo de salidaT L a carrera ter-
minará a las 11 de la noche del 
próximo sábado. 
centenares d» 
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A N O X C I 
DE MODA EN EL UANA-MADRID E 1 J 
P O R U N L O M O D E N A R I Z , A Y E R V E N C I O 
L A C A M P E O N A J O S E F I N A A L A R E I N A 
TTTR4RRESA Y GON'SUELfIN B A U R I K R O » HM 
EIBARIU^SA i w x steGÜNDO CON A X G K L r » Y GUACIA 
EN E l i VIRGIXAJ . CASI H U B O l O L . l U ^ D A TRAGICA 
Josofina volvió a ganar ayer \ in 
buen partido, el del epílogo de la 
tarde, el tercero, que eran tres los 
que aparecieron en el programa y se 
jugaron de la manera más ar t í s t ica 
posible, muy especialmente este úl-
t imo, y el virginal donde resu l tó ca-
si una igualada t rágica . 
Pepita y Lolina vistieron de color 
blanco, y Elisa y Josefina de azul en 
me partido epilogar, el de las Asas 
donde se jugó brillantemente pelo-
ta vizcaína, y donde fué vencida la 
Reina del Asfalto por la campeona 
Josefina, la que parece ha ochado 
a un lado el elump que la tenía 
opresa en días anteriores. Por un 
lomo de nariz vino a perder Lolina 
el match, por solo cuatro tantos pues 
no logró pasar del car tón número 2 6. 
F u é un gran partido donde se 
p a n t o r r e ó dí> lo lindo antes de que 
apareciera el camarón . 
ANGELES Y GRACIA BARRIDAS 
Como si hubieran sido víct imas de 
un tornado fueron barridas de la 
cancha en el segundo partido A n -
g'eles y Gracia por la Eibarresa y 
Consuelín. Eso fué el acabóse des-
de el comilenzo al final, la de Eibar 
no le dló descanso a su fuerte brazo,, 
y a ésta quiero, y a la otra t ambién , 
el caso es que el tantadeador no 
hacía más que mover cartones de co-
F R O N T O N H A B A N A - M A D R Í D 
lor blanco, y movió tantos y tan se-
guidos, que pronto ar r ibó al 30, 
cuando Angeles y Gracia sólo hab ían 
logrado el 16. Resul tó uua barrida 
en toda forma, como si la hubiera 
efectuado una de esas barrecalles 
mecánicas que sacan bril lo hasta el 
adoquín . 
("ASI HUBO LA TRAGICA 
El partido virginal , qu# se Jugó 
a 25 tantos, casi se realiza la igua-
lada t rágica, debido a que las de 
color blanco, las que perdieron, l le-
garon al car tón 23 haciendo las azu-
les los dos tantos seguidos para SÍI-
l l r por la puerta grande del Habana-
Madrid. 
H O Y m m i j ; PUNCION 
Por ser lunes de moda se efec túan 
dos funciones hoy en el F r o n t ó n de 
las Damas. 
A las tres de la tarde está mar-
cado le comienzo del primer par t i -
do de la tarde, y a las 8 y 30 de 
la noche el principio de la segunda 
función por un buen par de matr i -
monios de la raqueta. Además la 
gente "bien" se da cita para ver a 
las chicas en acción sobre el asfalto. 
Xo fal taré . 
n t S l M K ) . 
A l A S TRES DE LA TARDE 
rRnVTEB PARTIDO 
ANGELINA Y ENCARNA, blancos 
contra 
PILAR Y ELISA, aznl*8 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
^ t t A » , ANGELINA, ELISA, PAQUITA 
LOLITA, PEPITA 
SEGUNDO PARTIDO 
LOLITA Y CONSUELIN, blancos 
contra 
ANGELES Y EIBARRESA, azules 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
EIBARRESA, ANGELES, CONSUELIN, 
JOSEFINA, LOLINA, ANTONIA 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
Primera Carrera. 6 l!2 Purlones 
Carrera 518.—Decrtrall, 112. (G. Wl -
llams). $14.60; $9.50: $4.40. (4 4). 
Mayrose, 112. (A. Terral). $6.30; $3.20; 
(20 20). Red, 112. (O, Tnylor). $3.70. 
(6 6). • 
Tiempo: 1.08. 
Tamblfn corrieron: Colossus: Elmont; 
John Spohn; Refrain; Mess K i t ; Mad 
N'ell; lllusionlst; Our Tellie; Marv Rock. 
C O N P O N C H E D E C H A M P A N F U E P R O C L A M A D O C H A M P I O N E L 
M A R I A N A O D E 1 9 2 3 - 2 4 
A L A CANTIDAD DE $7 962 21 A SCE> DIO E L PREMIO D E L 10 PO R CTEXTO.—CADA P L A Y E R D E L 
MARIANAO PERCIBIRA $530 80 
r 
C O N O T R O L L E N O E N O R M E C O M E N Z A R 0 | 
L A S B R A V A S P E L E A S D E A N O C H E E N E l 
J A I - A L A I 
B a r a c a l d é s y Odr iozola , $e durmie ron con el eloenente solo de ^ 
f o n , que les tocaron Salsamendi y M a r q u i n é s . — C o n otro $ol0 
del mismo s a x o f ó n , Mil lán y J á u r e g u i , de jan en 27 a Luc¡0t 
A b a n d o 
La Liga General «le Base Bal l p roe l an ió ayo- al "Marianao" Champion de 1023-24 e hizo entrega del dine-
ro del premio, ascendente a $7,002.21, al mnnager del mencionado club vencedor, señor Baldomcro Acosta 
( M é r i t o ) . Esta foto es una d e m o s t r a c i ó n de acto tan importante verificado en la mo.*ada del señor V i 
cente Casas. 
Seg-unda Carrera. 5 12 Purlones 
Carrera 519—Cuba Encanto. 104. (H. 
Stutts). $4.50; $3.00; $3.00. (6.5 6.5). 
Lank, 98. (W. Mllner). $3.40; $3.30. 
(3 3 1]2). Canny Lady, 101. (G. Fields) 
$7.20. (6 8). 
Tiempo: 1.08. 
A LAS OCHO Y MEDIA DE DA NOCHE También corrieron: Twenty Seven; 
Bobbed Hair: Huen; Happy Go Lucky; 
PRIMER PARTIDO Tan 11; CaI)ers-
PAQUITA Y ANTONIA, blancos 
contra 
ELISA Y MATILDE, azules 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
PAQUITA, LOLITA, PEPITA, ELISA, 
PILAR, ANGELINA 
SEGUNDO PARTIDO 
PEPITA Y LOLINA, blancos 
contra 
PILAR Y JOSEFINA, azules 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
SEGUNDA QUINTELA 
CONSUELIN, EIBARRESA, ANTONIA, 
LOLINA, JOSEFINA, ANGELES 
Tercera Carrera. Seis Purlones 
Carrera 620.—Pony Express, 94. (F. 
Horn). $18.10; $6.40; $4.00. (4 5 ) . 
Ballyney, 110. (G. WlUlams). $4.70; 
$3.20 . (3 4). Miss Mazl*, 88. (W. Ml l -
ner). $2.90. (4 4). 
Tiempo: 1.13 2|5. 
También corrieron: Slrocco; The Gaff; 
Piegan. 
En la morada del señor Vicente 
Casas, tesorero de la Liga General 
de Base Ball , tuvo efecto en la tar-
de de ayer el Importante acto de 
proclamar champion de base ball 
profesional de Cuba al cluB Maria-
nao. Ocupó la presidencia el presi-
dente en propiedad de la Liga doc-
tor Adolfo de Aragón, actuando de 
secretario de la miema el señor An-
tonio Conejo y estando presente el Barreras, y algunas personas más . 
tesorero señor Vicente Casas, el se-
ñor Baldonvero Acosta (Méri to) ma-
nager del Marianao, Miguel Angel 
González, por el Habana; los seño-
res Pedro Acosta, Palmero, Horacio 
Alonso, Mfírtínez Amores, Alfredo 
Suárez, Alfredo Cabrera, Guillermo 
Pi y actuando el abogado y notario 
doctor José Ramón Cosculluela y 
tivo programa de siete interesante jus-
tas, que en mayoría resultaron emocio-
nantes y muy reñidas en su discusión. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
P r i m r r Par t ido 
AZULES $ 3 . 7 8 
Cuarta Carrera. Una Milla 
Carrera 521.—Advance. 109. (H. Cle-
ments).' $5.70; $3.90; $3.'60. (1 7.5). j 
Berretta. 100. ( H . Stutts). $7.60; $6.20. | 
(5 5). Klng B, 103. (Sandatrom). í!5.30. 
(10 10). 
Tiempo: 1.43. 
También corrieron: Conundrum; Ray 
Atkln; Marie Augusta; Lotta Speed; 
Short Changa. 
ANGELINA Y ANTONIA. Llevaban 107 
boletos. 
Los blancos eran Lollta y Matilde, 
se quedaron en 23 tantos y hubieran 
pagado .-. $3 .62. 
Primera Ouiniela 
M A T I L D E $ 3 . 9 8 
Ttos. Bíos. Dvdo. 
Quinta Carrera. Una Milla 
Carrera 522.—Mary Reigel. 99. O V . 
Mllner). $20.60; $6.60: $5.80. (4 4). 
Winnlpeg. 100. ( H . Glick) $3.10: $2.70. 
(1 6.5). Mis* Caltha, 106. (P. Banks). 
$7.50. (10 12). 
Tiempo: 1.40 215. 
También corrieron: The Ulster; No-
time; Bnsh; Sempronla; Polite. 
MATILDE 
Angelina. . 
Pepita . . . 
Antonia . . 














Segundo Par t ido 
BLANCOS $ 2 e 6 6 
Sexta Carrera. Milla y Octavo 
Carrera 523.—Carrure. 102. ( H . Kai-
ser). $44.20; Í23.10; $10.20. (10 10). 
Bounce, 113. (T. Bums). $5!40: $3.70. 
1(4 5). Indlan Chant, 107. ( H . Stutts). 
$3.90. (2 3). 
Tiempo: 1.65 316. 
Tamhlín rorrieron: «¡randsnn: Tankee 
Boy; FétTUtn: Mi.«s Rankin; Keltol. 
E IB ABRE RA Y CONSUELIN. Llevaban 
269 boletos. 
Los azul«s eran Angeles y Gracia; se 
quedaron en 16 tantos, y hubieran pa-
gado a $3.61. 
S e c u n d a Quinie la 
EIBARRESA $ 4 . 8 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Angeles . . . 
EIBARRESA. 
Oonsuelin . . 
Gracia. . . . 
Josefina. „ . 










4 . 37 
3 03 
8.94 
Séptima Carrera. Una Milla 
Carrera 524. Duke nf •Welllngton. 108. 
(T. Burn*). $10.10; $4:10; $3.30. (4 4) 
Pfonewall. 104! ( H . íUirk). $3.70: $2.90 
1(2 1|2 2 112). San Pa'blo, 108. (Me Der-
mott) . $4.00. (8 8). j 
¡ Tiempo: 1.41 1|5. ¿ 
También corrieron: Mallowmot; Cos-
corrón; The AVag; Cavaller. 
H O Y H A B R A J U E G O E N " L A S 
T R E S P A L M A S " 
P O N Y E X P R E S S G A N O A Y E R L A M E J O R 
C A R R E R A D E L A T A R D E 
SIROCCO SIGUE ENTERRANDO DE GRAN FAVORITO.—CARRURE 
PRODUJO LA ELECTRICIDAD DIARIA A L SER PESIMAMENTE 
CORRIDO GRANDSON.—DUKE OF WELLINGTON 
TRIUNFO EN LA DEL CIERRE. 
Una distinguida y numerosa concu- Reigel por su arrollador avance final 
rrencia Invadió los bellos dominios del pudo conquistar el triunfo en la quln-
Cuba-American Jockey Club ayer tarde ta, que la hizo semlfavorlta, por escaso 
para presenciar la discusión de un atrae-Imargen de ventaja sobre el favorito 
Winnlpeg, .cuyo jockey, al darse la 
arrancada, perdió los estribos. El final 
de esta carrera fué muy espectacular, 
Con una bella tarde tropical y el am-j alcanzando la ganadora el fallo de los 
blente faseinante que ha hecho de las Jueces en el último FRUO. Mlss Caltha 
fiestas hípicas el espectáculo preferen-¡ pudo conquistar el tercer puesto bien 
te de nuestro gran mundo los dfas dejbistante de los dos primeros, 
gala, presentaba el grand stand y regio ' En la sexta se dló ti triunfo Inespe-
Club House de la pista encantajlor as- rado de Carrura. que en sus anteriores 
pecto, realzado con la presencia de una i no habla demostrado tan buena forma, 
nutrida legión de hallas damas aue lu-¡y ayer hizo una soberbia carrera, man-
dan preciosos atavíos de la estación, 'teniendo su velocidad en todo el trayec-
Clentos de distinguidos turistas actual-J to para aventajar en la meta por̂  un 
mente de paso en la Habana gozaron largo a Bounce. El ganador, cuyos bo-
tamblén el agradable espectáculo, e hl-¡ letoa de $2.00 tuvieron un dividendo 
cleron muchos elogios de la grandeza de $44.20. se mantuvo en buena posi-
del bien conducido Hipódromo que es | ción expectante mientras Indlan Chant 
orgullo de la capital y el vecino pueblo se agotaba en su afán por mantenerse 
donde está enclavado. j líder, y cuando este comenzó a denotar 
El movimiento en los departamentos cansancio fué soltado con el éxito antes 
de apucfitas de books y Mutua fué de citado. Indlan Chance duró para alean-
grandes proporciones, y para dar me-, zar el shoy. Grandson guiado por Burns 
jor Idea de la cuantía del público que y Mlss Rankin, que fueron extensamen-
aslstió a la pista ayer tarde puede de- te jugados, no pudieron justificar esa 
cirse que mando empezó la primera ca- distinción. ' 
rrora Se habían apotado ya los miles de Lia agradable fiesta hípica lle^ró a «u 
programas impresos para la gran con- término con la discusión del séptimo 
currencla. ¡episodio que correspondí^ por su buen 
esfuerzo a Duke of Welllngton, de p ro- ; - . ^ rT1,T ^ T T . ^ I T 
" " « s s s s . r " I m v T . r ^ T r r . r : n o h a y q u i e n a r r a n q u e 
„ ^ - . - ^ — - A L P O L I C I A E P R I M E R L U -
los reatantes por la cuantía del premio • 
, . ' itlvamente. 
y la calidad del corto pero selecto gru-
po de buenos "¿prinUm" que fué a l ! M / V T A C JVC \ k P1CTA 
post a discutirlo a seis furlones. rstan-l WU!AJ> UE. LA I l O l A 
do los seis ejemplares perfectamente' 
eciulllbrados con una h&bll asignación! ^nr haberse debilitado mucho redu-
de pesos. Esta justa correspondió al í'l''"<l0 P*»©, "1 jockey O. Williams 
veloz potro Tony Bbcpreftéi QII« bada su excusó de manejar a Ferrum «n la 
El Dr. Aragón, después de leída 
el acta all í levantada por el doctor 
Cosculluela, declaró al club Maria-
nao de manera oficial champion de 
Cuba de 1923-24 en el base ball 
profesional, habló de manvra fácil, 
y en tonos encomiást icos, para la 
actuación que habían tenido todos 
lew clubs participantes en la glorio-
sa contienda que acaba de terminar, 
un base ball honrado, así como tam-
bién tuvo frases de alta est imación 
para la prensa diarla de esta capital 
que de manera tan eficaz había con-
tribuido a l éxito del campeonato, 
poniendo a contr ibución el entusias-
mo de sus cronistas de sports en fa-
vor del Emperador. 
La entrada total en la Habana, en 
Almendares Park, durante los juegos 
de champion, f ué . de 1103,274.65. 
Los gastos fueron $11,219.62. E l 25 
por ciento del terreno ascendió a 
$19,262.12. E l 10 por ciento que per-
cibió la Liga de estas entradas en la 
Habana fué de $7,2S5.13, más de 
Santa Clara $677.08 dan un total 
de fondos del premio de $7,962.21, 
cantidad de la que se le hizo entre-
ga a Mérito Acosta orno manager 
del Marianao, club al que corres-
día ese dinero por ser el vencedor 
en la contienda, y el que se rá repar-
tida por parte iguales, si ea que los 
players no acuerdan otra cosa, entre 
los 15 jugadores del club. 
En los juegos del Almendares se 
r epa r t ió $22,366.83. 
En los del Habana: $20.54il.33. 
En los del Marianao": $1$,681.16 
En los del Santa Clara $3,918.46 
Domingo 'descansante". 
"Desea nsantas" y "descansones" 
toman su pasaje, trepan por la es-
cala, llenan lodso los departamen-
tos, de proa a popa, de babor, al-
gunos, los que juegan al terminal, 
trepan á lo alto de los palos. E l 
Concordia House se hincha, flota, 
leva anclas, exhala uno de los más 
sonoros ronquidos de su sirena, la 
hénce se agita haciendo reir a la es-
puma, y poniendo proa a la Duda, 
se hace a navegar gentilmente niás 
adentro de la Emoc ión . 
A bordo del "Concordia House" 
van animales racionales—racionales 
mientras no se pelotea—de toda es-
pecie. Americanos de buen ver y 
mejor beber; americanas bonitas 
que merecen un - "olé r a i t " ; chinos 
del "chi lo sa" y de la r ifa "ch i f á" ; 
dependientes chéveres de bodega; 
"ochos" de crujiente cintura; liste-
roa de los cuales toman lista los 
policías, asturianos con rizo y lunar, 
políticos, baniueros de los que no 
quiebran, poroue cuando sale él var" 
gado, salen consignados como carga 
ligera para Méjico; van hombres 
con boina escarlata y hombres sin 
boina; pero con cesta de mimbre. 
Van todos los que integran el mara-
villoso palacio flotante; flotante en 
el oro de millones de luces, que 
exaltan las sonrisas de las bocas de 
clavel, la gracia de las caras como 
flores; la elegancia augusta y so-
lemne de estas bel l ís imas mujeres, 
reinas que se yerguen majestuosas 
en los palcos del Jai A l a i . • 
— ¿ D o van? 
Navegan mar adentro de la Duda, 
buscando la Emoc ión . Y van con-
tentos. 
dónde estuvo y Abando tamh,! 
pa rpadeó lo suyo entre lo buor. 11 
lo malo. eno 1 
Nada; que echamos un pa 
siestas completamente "tranquil * 
Y más u á . 
Eloy, que tenía la cara cosida 
"pespunte", cop motivo do unacri>& 
caricia de la pelota, juirs ]e ^ . 
taron los puntos y se apuntó los 
tantos de la quiniela. S5ls i 
Y punto f i l ip ino . 
De decirnos adiós y hasta el n,.. 
tea se encargó el joven Odriozola 
Hoy, lunes, no peloteamos. I 
F. Kivoro. 
F R O N T O N J A T a L A T 
PROGRAMA DK LA FrxClON bp 
MASAN A, MARBTES, \ Me 
8 1 2 P. M. 
Primer oar r ido 
BLANCOS 
sin emociones, saltos mortales i Salsamendi y Marquinés 
E l primero, de 25 tantos, que sa-
lieron a disputar los respetables 
blancos, Salsamendi ,y Marquinés , 
contra los no menos respetables Ba-
racaldés y Odriozola, resul tó "son-
so" 
ni sobresaltos veniales. Todo blan-
co . 
Blanco el tanteo, blanco el domi-
nio, blanco el tanto único, blanca la 
primera decera, blanca la segunda y 
blanco el quinquenio f i a l . Primera 
comun ión . Todo por la gracia sale-
rosa de Salsamendi, que largó "sal-
sa" y "sansara" superior y por el 
empuje y la ga l la rd ía de Marquinés , 
de la patria de los fenomenales. 
Los azules, que no lo hicieron del 
todo mal, se quedaron en los 20. Y 
a otrar cosa. 
Primor partido q 25 tantos 
Ferrer y Aristomlo, blancos, 
contra 
F e r m í n y OdHo/.ola, nzulf*, 
A MCflir Ion blancos del cuadro o 
y los azules del í) l |2 . 
Primera quiniela a (i t«ntos 
Abando; Eloy; L a r r í n a c a ; Higinlo-
Jáu reg t t l ; Machín. 
Segundo parrtfdo a ;iO tantos 
Eloy y Machín, blancos, 
conf:-a 
Hig in in y Larrinaga, azules, 
A sacar lodos del cuadro f) 1¡2 
Segunda quiniela a (i tantos 
Marqu inés ; Muñoz; Rerrondo; Gol. 
t í a ; Odriozola; Ferni.'n. 
LOS PAGOS DE AYFR 
$ 3 . 9 8 
Llevaban 
120 boletos. 
Los azules eran Baracaldés y 
Odriozola; se quedaron en 20 tan-
tos y llevaban 140 boletos que a» 
hubieran pagado a $3.45. 
Primera quiniela 
ELOY $ 5 . 7 2 
E! segundo resu l tó de la misma 
marca y patente que el peloteado en 
primer lugar . Salieron a disputar-
lo los blancos Millán y J áu regu i , 
contra los azules Lucio y Abando. 
Una igualada bonita en una. Y 
otra más bonita en dos. Y s e ' a c a b ó 
lo que se daba. Otro entierrito de 
los más baratos. Los blancos "p* 
alante" y por delante. Los azules, 
intentando marchar por delante; 
pero siempre por d e t r á s . Otra ho-
ra de peloteo "sonso", aburrido, 
neu ra s t én i co . Cuando más llevaron 
los blancos a los azules fueron ocho. 
Ttos. sitos. 9tti 
Higinio 1 240 $ 6 
J á u r e g u i . . . 4 255 6 11 
Lucio 4 3 23 4 | 
Arls tcndo. . . . 4 4.1.'5 3 5) 
Mil lán . . . . . 1 314 4 W 
Eloy. 6 273 5 í l 
$ 3 . 3 8 
Llevaban 28! 
Segundo nar t ido 
BLANCOS 
Milián y J á u r e g u i . 
boletos. 
Los azules eran Lucio y Abandfl; 
se quedaron en 27 tantos y llevaba» 
23 4 boletos que se hubieran paga-
do a $4.09. 
Secunda Quiniela 
O D R I O Z O L A $ 4 . 9 3 
Tt03. B)tos. PafOi 
cuando menos tres, que fué en la 
E l señor Vicente Casas obsequió hura f inal ya que los azules se que-
con pasta y dulces, y con un r iquí- | daban en 2 cuando J á u r e g u i sa l ía a 
simo ponche de champán a los c o n - ¡ c o b r a r . Porque la verdad, señores, Berrondo-
currentes, b r indándose con toda f r a - i el único que jugó bien a la pelota Fe i re r . . 
ternldad por el éxito obtenido; por I fué J á u r e g u i y que en algunos mo- Odriozola 
ello levantó su copa el Ilustre cate-' mentos l lesó a hacer maravillas. F e r m í n . 
drá t lco de nuestra Universidad Na-1 Millán estuvo desigual; Lucio la M u ñ o z . , 
cional doctor Adolfo de Aragón, y i mayor parte de la pelea no supo G o i t i a . . 
en^el semblante de los circunstantes " " " T ^ — f ^ ' f ñ n QJ} n r C D i n i r n A M — T M " í _ Í i Cf iKÍ 
mente por todos los éxito^ oh^enTdos I L U l J I t U J U u ¡ j t U t O l l U l f c K v W l i l i L A L U I V 
hasta el presente, sino por los más 
hermosos que se esperan han de ve-













G A R D E L C A M P E O N A T O 
V 1 B 0 R E Ñ 0 
Tercer Par t ido 
AZULES $ 3 . 5 9 
ELISA V JOSEFINA. Lleraban 113 
boletos. 
X>o« bUuicos eran Pepita j ItoUna; se 
quedaron en 26 tantos y hnbleran paga-
do a 93.81. 
Esta tarde, a las tres de la tarde, 
comenzará a jugarse en los terrenos 
de "Las Tres Palmas", en el Veda-
do, la 9*»rie de tres fuegos entre los 
teams "Kenyon" y "Tres Palmas". 
Este match resu l t a rá m u y j n t e r e -
.^ante. pues ambos cuentan con muy 
bueno? elementos. E l " K e n y ó n " va 
dispuesto a arrollar a los campeo-
nes. 
C o m p r e a h o r a y p a g u e d e s p u é s 
Como m á s c ó m o d o sea para usted y se lo permita sus 
entradas. 
Desde el m á s regio Palacio a la m á s modesta alcoba po-
demos amueblar lo. 
Estamos bien preparados para satisfacer el gusto de l 
cl iente. 
PLAZOS COMODOS Y U B E R A L E S 
Sin ( ¡ a d o r 
Aunque no compre ahora, visite nuestra gran exposi-
c ión de 
MUEBLES. L A M P A R A S . ESTATUAS Y OBJETOS DE A R T E 
R L S I G L O 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A R a m ó n Díaz , S. en C 
primera salida ron l.ia-sartas del Pronto sexto, 
Stable. que lo «rbjniriA «lo ¡BU Mt-duefio ' 
W. R. Coe el •Sábado. Pony bizc una T>os hermanos WilIUuhfl han vendido i 
de sus habituales demostraciones, man- a J . fe. L.ewi» su» ejemplares Sun God 
teniéndose rn buena posición expectante y Orrls. 
hasta el último dieciseisavo, donde se 
movió con más coraje y pudo en los T̂ a burma yepua de cría Snow Queen, 
íilUmos saltos aventajar ai líder Bally- propiedad del Teniente del Ejército, se-
new por medio cuerpo. Miss Mazie pudo ñor Joaquín Silverlo, produjo ayer un 
conquista el show. Th5 Gaff y Ptefran honito potrico de su cruce con el se-
nunca fueron factores. Pony se cotizó mental Bistourl. La misma yegrua pro-
cuatro a uno en los books y sus boletos dujo para su actual dueño una potran-
dfc dos pesos en la Mutua alcanzaron un quita hija do Solomon en el stud de 
dividendo de J18.10. I Oriental Park el afto pasado. 
En la primera del protrramn discutida] 
por un extenso Rrupo de ejemplares de. Los Jockey» F. Horn y W» Mllner 
venta ganó Deftrtrall cotizado cuatro a fueron suspendidos tres días por deso-
uno. después de reñida lucha con May- bediencla al starter en el post de par-
rose, que avanzó mucho al final y. aven- tida. 
tajó al tercero Rerf. z z z zzs j 
Cuba Encanto hizo honor a la indus-, ciento cuarenta y cinco "ontrles" o 
tria de recría de "thorouRhbrPds" en inscripciones se han recibido ya por el 
nuestro país tú derrotar en el sepundo Kentucky Jockey Club para el clásico 
episodio a ocho buenos ejemplares im- del turf americano, Krntucky Derby, lo 
portados. Cuba Encanto ripió como pran qus constituya un record de dichos en-
favorito en este evento y asumió el tries para tan Importante evento. 
puesto de honor al darse la señal de 
partida, manteniendo su velocidad uní - ' pepón manifestó ayer tarde James 
forme en todo el trayecto par í nvrntn- Me Lauphlin. padre del Jockey de lpual 
jar por muy escaso mnrpen en la meta apellido que «ufrló lesiones praves en 
a Lank y Canny ,Lady. que fneron sus ia pt!,ta hace días, el muchacho a» en-
antaponistas más tonaces en pos del cuentra muy mejorado y -n vías de una 
codiciado puesto de honor. rápida curación, que requerirá sin em-
En la cuarta se. dló el triunfo de otro barpo su estancia en la clínica por unas 
j favorito al pannr dicho episodio Advan- dos semanas más. 
ice." que al final amplió su marpen de 
ventaja sobr» Berretta v King B. al 
conquistar eétos los otros dos puestos 
inferiores. Advanc* se' mantuvo al 
¡frente hasta la mitad d i la recta final 
donde fué pasado por Berretta. y bre-
ves Instantes después volvió a recobrar 
I su puesto preferente con un buen es-
fuerzo. Lotta Speed demostró en esta 
los efectos de «u esfuerzo triunfal del 
día anterior, y no pudo fipurar entre 
lis liders. 
10d-3 
w i w w r p x o ESTTTVO DESGRACIADO 
Hábi lmente dirirlda por el diminuto 
Jockey W . Mllner. la velor yepua Mary 
E. B. Odpen, duefto«de la yepua mora 
Discord que tomó parte en las carreras 
del Sábado pasado, fué notificado por 
el Jurado dé Oriental Park que no se 
le permitirá correr nuevamente a dicho 
ejemplar hasta que el veterinario de la 
pista reporte que reúne condiciones para 
luchar activamente en l a pista. 
En el match de antier tarde en 
el ground de base ball del doctor 
Moisés Pérez Peraza, en Víbora 
Park, volvió a tr iunfar el club Atlé-
tico de la Policía, robusteciéndose 
en el primer lugar del que nadie 
puede lograr hasta ahora desviarlo. 
Derrotaron al American Steel de-
cisivamente al darle 15 hits y ha-
cerle ocho carreras por cuatro, y 
En errores es-
T I E N D A D E P R O F E S I O N A L E S E M B A R R A D O S 
D E C A L 
J I J A N K I J O M I R A B A L PIT t 'HEO « A ST .WTE BIEN.—CRESPO Y VAS' 
OHO ( A N I L L A P I E R O X LOS HEROES D E L A T A Q L E MARIA* 
\ E \ S E 
El ú l t imo juego del Campeonato | Pancho Canilla al centro qnp fué lo 
Nacional de PTofesionales, de 19 23, 
resul tó un buen tr iunfo para el se-
rióte Juanelo Mirabal, pltcher . del 
Marianao que dejó sin anotar carre-
ra al Habana, y no permit iéndole 
más que seis hits. 
Los dos teams se presentaron bas-
tante flojos, moHvos por el cual el 
juego no tuvo lo interesante que el 
público esperaba. 
Por el Habana empezó Treadwell 
quien a pesar de estar wl ld se man-
tuvo hasta el octavo inning, pues en 
el noveno sacó la cara por él Cheo por solo seis hits. 
tuvieron a la par, 3 los del orden i y . g ' ^ ^ j ' ^ 
por 4 los del acero americano. No i La prjmera anotac ión del Marla-
obstante este recio batear el juego|nao la hlz0 crespo. F u é a primera 
resu l tó interesante y fué presen-j bage por bolag habiendo.un out. 
ciado por un gran conjunto de en-; de t rás Vlcente Rodr íguez dió un 
tuslastas de base ball ü h r e e - b a g g u e r por el r igh t met ién-
Ho> t endrá efecto un doble Juego dolo en home. RodrígueZ también 
de gran espectación, programa este, nul60 llegar a home pero a l l l fué out 
por un t i ro de relevo entre Guerra, 
Quintana y Torres. 
Pancho Canilla hizo la segunda 
que publicamos en lugar aparte de 
estas páginas . 
Véase el score del juego de antier. 
POLICIA NACIONAL 
V. C. H . O. A. E. 
C. Hdez., l a . 
L. Sausuena, 3a. 
A. de Juan, If. 
B. Fdez, cf. 
A. Maura, rf. 
C. V ie t t i , «s. 
A. Calvo, 2a. 
A. Castro C. 








carrera. En el cuarto acto abr ió el 
inning con un two bagguerjal centro: 
a tercera por flelder's cholee de Ra-
fael Almeida en batazo de Chacón y 
a home por hi t de Crespo al right. 
Las otra» dos que fueron hechas 
en el octavo acto fueron realizadas 
por Lico Mederos y Parpettl. Rn 
ellaa intervinieron una base por bo-
las, un error de Lloyd, un sacriflce 
de Juanelo y un h i t oportuno de 
39 « 15 27 9 
AMERICAN STEEL 
V. C. H . O. A. 
Hoy lunes se dedica al descanso del 
personal y demAs componentes del e«-
pertAculo hfplco de Oriental Park. rea-
nudándose las alepres fiestas del Hipó-
dromo con un atractivo proprama de 
sel» eventos maftana Martes. 
J. Loren. 2a. 3b. 3 
A. Guardes, ss. 4 
J .Pérez, 3a 2a. 4 
F. Gómez, l o . 3 
R. Ferrer, l f . , 4 
F. Glucosa, cf. 4 
R. Reyes, C. 4 
R. Romero, rf . , 3 
L. Palenzuela P. 4 






6 27 16 
Anotación por entradas 
Policía Nacional 202 100 003-
Amerlcan Steel. . 010 000 021-
3 Sumario: 
Two base hits: E. Juncosa ( 1 ) , 
E. pdez, (1) Maura ( 1 - Sansuena (2) 
— Juan (1) Reyes (2) Guardes (1) 
0 He rnández ( 1 ) . 
0 Sacrifico hits: A. Castro (1) 
0 Sacriflce flays: A. Castro (2) 
3 Gómez (1) V ie t t i (1) Sausuena ( 1 -
1 Juan (2) F e r n á n d e z (1) Ferrer (1) 
0 Reyes (1) Zardon ( 1 ) . 
0 Douple plays: Lorenzo a Gómez. 
0 Sausuena s a. 
OÍ Struck outs: Palenzuela (3) Ro-
O'dr íguez ( 7 ) . 
— I Bases on balls: Palenzuela (2) 
4 | Rodr íguez ( 3 ) . 
Tiempo 2 horas. 
—8 Cmplres: A. Arcaño A. Guillo. 
--4! Scorer: Manuel Martínez. 
que produjo la entrada de los 
corredores. 
MARIANAO „, 
V. a H . O. A. E-
Acosta, cf. . 
Fe rnández , l f . 
Hivas, 3a. . . 
Chacón, ss. . 
Crespo, r f . . 
Rodríguez, C. 
Terán , 2a. . 
Parpettl, l a . 
Mirabal, p . . 














Totales . . . .20 
H A B A N A 
V. C. H . 
27 10 1 
O. A . I 
Dihigo, 3a. . 
Lloyd, ss. . 
Blackwell, l f . 
Torriente, cf. 
Guerra, r f . . 
Torree, c. . 
Almeida, l a . 
Quintana. 2a. 
Treadwell, p . 
Montaivo, x . 
Hernández , p. 
Totales. . . 32 0 6 27 16 1 
A N O T A C I O N P O R BNTRADAi 
Marianao. , . ,010100020-—* 
Habana 000000000—0 ' 
SUMARIO _ 
Thre base hits: Rodríguez, 10' 
rriente. 
Two base hi ts : Lloyd, Rivas. 
Sacrifice hits: Chacón. Mirabal-
Stolen bases: Torriente. 
Double plays Treadwell a Aim*1' 
da Guerra a Lloyd a Dihigo a Tread-
well Terán a Chacón á Parpettl. 
Struck outs: Mirabal 5; Tread-
well 4. 
Bases on balls: Mirabal 1; Tread-
well 3. 
Pa?í?ed balls: Rodr íguez . 
Time: 1 hora 30 minutos. 
Lmp-iree: Gles. (home) ; MagrliW 
(bases). V 
Scorer: Hi lar io F ránqu iz . 
Observaciones: x bateó por Tread-














1 2 O 
1 4 ! 
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UNIVERSIDAD A L FERROVIARIO 
SX LOMA SUPERO A* ADUANA EN E L SE&UNDO ENCUENTRO 
EN VIBOltA PARK 
rervantM 
Calvo, lf < 
Olivares, ss . ̂ . . 3 
Costa, 2b 4 
B^rriz, 3b . . . • 4 
<J. Lomas, Ib. . 4 
Amigó, c 4 
Palmero, rf . . . 1 
Guash. p. . . • • 3 
Del Campeonato Viboreño podemos 
leclr que ayer s? presentaron dos clubs 
ín condiciones demasiado fuertes para 
sus contendientes. Estos fueron el Uni-
versidad contra el Ferroviario, al que 
destrozó materialm inte en solo cinco 
entradas al bate donde cristalizaron 15 
hits y llevaron veinte y un corredores 
sobre la goma, o sean veinte y una ca-
rreras, mondas, y lirondas, y el Loma 
Tennis con el Aduana al que hizo nu¿-; j 
ve carreras por cuatro, ttn una opor-
tunidad, especialmente on la primera, 
al Interés del juegro quedó reducido a 
ina mínima expresión por razonas que 
huelgan exponer. En eslu de los juc-
| gos de ayer del Campeonato Viborefio 
ha ocurrido como ocurre con las peleas 
Je boxeo que estamos acostumbrados a 
oresc-nciar aquí, que son lo que llaman 
los yanuis "one side bout" o sea pelea 
le un solo lado. Con lo cual se dice 
claramentí que el oti'o lado, el contra-
rio, no, tiene valor, únicamente uno. 
Policía, Santiago de las Vegas y Uni-
versidad son los tems que en este1 pre-
mio baten el cobre, cuando ellos se en-
cuentran "frente a frente, disculicndo a 
pelotazo limpio, es cuando podemos de- pouble piays: Puipr 
clr que se presenta en VCbora Park Un oul!,. p Guas. 3: A 
V. C. H. O. A. E 
M E N T E E L C A M P E O N A T O 
I N T E R - C O L E G I A L 
m . 
E L C R I M E N D E M O R D A Z O 
E l hecho consistió en habor Apa-
recido una anciana octogenaria ex-
trangulada con un pañuelo de los 
conocidos por de bayajá, en BU pro 
pía. caoa. 
Constituido en el lugar en los pri 
z % 2 
Totales. 34 
En el Pa/rque Las Tres Palma tu-
vo efecto en la tarde de ayer la mag-
nífica Inauguración del Campeonato 
Inter-Colegial, batiéndose los teams 
" de L a Gran Antillá e Instituto, sa-
0 ilendo vencedor el primero con ano- i meros momentos de haberse tenido 
0 taclón de 5 por 3. conocimiento del hecho, pude reco-
2: E n el segundo encuentro, que tu-i ger como indicios actuales. 
2!vo lugar entre Escuela Normal y guientes: E l desorden ma* 
0Í Pola, se anotó una sonada victoria ! en toda la casa, al extremo ( 
0 | la Escuela Normal con anotación de 
0i4 por 3. E n ambos matchs se rea-
" lizaron muy buenas jugadas que 
01 aplaudió el público que en crecido 
número Invadía el ground. 
4 i Muy bien por los muchaohoe dle 
los si-
grande 
el acecho antes del asa»lto, ya des-
pués de éste y para distribuir el ro-
bo o para aprovechar las mejore* 
circunstancias para la huida, estu-
vieron algún tiempo bajo el ár-
bol. 
Ya con estos indicios dirigí la in-
vestigación orientándola en el sen-
tico de los que pudieron ser cono-
cedores de aquellos parajes, y de 
la casa; y al propio tiempo dispu-
se un recorrido de las casas de con-
tratación de segunda mano; y aquí 
empecé a obtener el resultado de 
Anotación por entradas Inter-Colegial. 
Aduana 010 




Hme runs etain sluhUi shrdlu shroo 
Home runs: M . Lomas. 1. Three ba-
%'t hita: P. Guash, 1. T.wo base hits: 
A. Colado; i i A. déryantes, 1. Uala-
gan. 1. Stolen liases: Falagán. 1: Oli-
varas. 2. Ortega. 1: Calvo. 2: Aihlgqgl. 
Colado. 
Rodríguez 
de madruga1daí sin sospechar la des-
I gracia que les amenazaba; y una es-
' calera de mano que habitualmente 
| ?R guardaba a»! fondo d'e la casa, y 
que apareció en el patio apoyada al 
muro divisorio. 
Estos ipdicios concomitantes hl-
Dos interesantes partidos de foot^cleron surgir los antecedentes del 
ball ee jugaron ayer en est4 ¿ampo, motivo que no podía haber gldfl otro 
E l pr mero entre los equipos Ma- Que el robo que resultaba patente; 




estar cosa alguna en su puesto y de 
haberse llegado hasta remover al-
gunas losas del pavimlento; la fal- , 
ta de dinero y prendas que pudieron j mis inferencias, pues quedó aven-
determinar los dos hijos de la ríe- ¡ guado que poco antes habían esta-
tíma, que como malojeros de ofi- i do en una de esas casas tres indi-
cio, salieron como acostumbraban , viduos, uno de los cuales nombra-
do Juan González, había empeñado 
un reloj Roskoff que como suyo re-
conoció uno d'e los hijos de la víc-
tima y un relojero que lo había 
tenido componiéndolo. Luego fué 
fácil averiguar que sus acompañan-
tes se nombraban Ramírez Larra-
zabal y Heriljerto Tamayo ía ) " E l 
Chino" y que también habían empe-
ñado prendas de las robadas. 
No puede negarse la importancia 
de estos indicios pots-actuales. que 
por fácil sendero me inducían a vi-
sitar las viviendas de los tres sos-
q  l ti   lt  t t  
y la oportunidad escogida d'e la ma-
drugada, en que los hijos dejaban 
per-
. 1 mitieron vislumbrar el de la capa-
iuego de pelota amateur de verdadero ges on bails: p. Guaah, 2: A. 
:nteré?. Mientras tanto hay que esperar 
a que estas combinaciones SÍ realicen. 
l-os sco'-es de los juegoá do ayer son 
los siguientes: 
•••ína y Habana ganó éste último por 
•> o 0 
" „ J ^„itA imiv Amo- i a la madre sola en la casa; E l W ^ ^ v ^ M ? , ^ ^ S Í - l a t i e r o n vislu brar el de la Ba- donante, por la cal.dad de los juga de ¿ teg d pechosos.En 




gnez. 1 . Passed balls: Amigo. 1 
dos horas. Umpires: E . Gutiérrez, (bo-
rne) \ Ouilld, (base). Soorer: Manuel 
j . Olivares el diminuto Alonso están jugando 
horrores. 
la de Ramírez Arra-
ree. f é e tre i s **op<w "!in':"°" " ?os que debían concurrir circunstau-1 zabal. encontré a Tamayo que tenia 
tilla y los Policías, q ñipáis- | ^ de aptitud especia,^, C()mo 1H I un pié muy hinchado a consecuen-
Estos muchachotes que capitanea 
M a r i i n oz. Obs jryac iones: 
oui por regla. 
Amparo Alvarcz Segura, la si:npáti ca, excelente y popularísinia actriz 
cómica do la Compañía del Principal de la Comedia, que interpretara 
esta uocho " L a Chica del Gato", una de sus m&i felices dreaciones. 
Hoy se agotan las localidades en 
el Principal cié la Comedia. Se re-
presenta "La Chica del Gato", gra-
ciosísima comedia de Carlos Arni-
ches que ha alcanzado en este tea-
tro un número de representaciones 
mayor que ninguna otra obra en la 
Habana. Bien es verdad que difícil-
mente puede llegarse a tan perfecta 
interpretación como la que la com-
pañía del coliseo de Animas y Zu-
lueta hace do la chispeante come-
dia de Arniches. Amparo Alvarez 
Segura muestra en " L a Chica del 
Gato" todas bus extraordinarias do-
tes de actrli cómica, llegando a la 
H . o. A. E. r> 
E l asunto está inspirado en la dife-
rencia de carácter y educación en-
tre norteamericanos e ingleses. 
'The lau^hing girl" puede haber 
pendant con "Una americana en 
París" con el título de "Una ameri-
cana en Londres". 
Mlmí Agüella tiene en esta obra, 
y así lo ha demostrado haciéndola 
en italiano, felices oportunidades 
para exponer sus múltiples y genia-
les talentos. 
Por cierto que la empresa, en vis-
ta de haberse agotado las localida-
des el sábado, con motivo de la dé- ¡ 








E . Vela C . rf . 
F . Heredla. cf . 
R. Ochoa, lf. . . 
.i. líartlnez, p . 
A. Fernández, p 











Totales 1^8 15 
"UarTVUESIDAD 
V. c. H. O. A. E 
ConziUez. tí. 
Cabezas. 1 f . 
Inclán, 2b. 
creación de ':n tipo insuperable. Con ¡ americana er Paris", ha decidido I • 
ella, además, triunfa toda la com-i dedicar a esn notable comedia una R. 
pañía. L a obra se pone en escena a o aos noche' de la presente sema- P. Espinosa, cf 
solicitud de muchas personas. na, lo que onortunamente anuncia-¡O. O-tiz, ss. . . . . •» 
Mañana se estrena en castellano remos al público. También se volve-|D. Blanco'. 3b. . . . 3 
una de las más populares comedias I rá a represeníar en breve., a reite-js. F . Casuso. Ib . . 2 
del teatro moderno norteamericano, j radas y numerosas solicitudes, "San|]vf. Aguilera, c ib. 3 
"The laughing girl" ("La muchacha | tarflla". otro de los grandes éxitos ,M paez. p i 
que ríe") , obra de repertorio en to-j de la ejflmia artista. j j F córdobu. p.. . i 
Para el Un es 12 del actual está 
señalado el beneficio del excelente 
actor cómico Francisco Robles, con 
un programa muy atrayente. 
das las compañías yanquis e ingle-
sas, y que traducida al francés y al 
Italiano ha recorrido toda Europa, 




Tapia. 2b . 
LA TEMPORADA DE REVISTAS MEJICANAS 
Mañana, martes, se estrenará en | tadores Quiros y Muñoz y la pareja ! 
Payret, el teatro favorito de núes-> de baile Avila-Arriola. 
tra buena sociedad, una obra que fi-
gura entre lar más notables del tea-
tro mejicano. Setrata de "Chin 
Chun Chan", la famosa revista del . 
ingenioso autor Pepe Elizoudo, que 1 
hizo conocidoc en Cuba los pseudó-
nimos de "Pepe Nava" y de "Pin-
güino". E n esta obra, que se ha re-. 
Totales. 
0 0 0 0 
21 15 17 11 
Anotac.'óa pov entradas 
Ferroviario . . . . . 000 001— 1 
Universidad. . . . . -lOT 64x—21 "Aires Nacionales" celebrará su 
vifésimaquinta representación el I 
jueves próximo, en una gran fun- J sumario 
cien extraordinaria a beneficio de Thr.*« base hits: o. Blanco, 1: .1, F . 
los autorés. E n el programa de esa ¡córdoba, i . Two base hits: A. Freiré. 1; 
función figurará, como uno de los.p. F . Casuso. 2: M. Aguilera. 1: Re-
grandes atractivos que se dispon-j^uera. i . Sacrifice hits: D. Blanco. 1. 
drán para es„ día. el estreno ileistblén liases: A. Fernández. í; A. Gon-
presentado millares de veces en Mé-j "j^as Tierras del Golfo", revista de ález J;'VQ. ort'z. i ; P. inclán. 1. Dou-
jico, se canta la canción " L a Cuca- | los distinguidos escritores cubanos |h]fl pi^js- Aguilera. = brtiz. Aguilera. 
Andrés Núñez Glano y Guillermo'u.uck " ol.ls'. Martinrz,' i ¡ j . M . 
Martínez Márquez, con música « 1 ft. A Fernández, l : De la Rosa, 0; 
notable compositor mejicano maes-| ¿"órdoba. 1: Pequeño. 1. Bases on 
tro Torres. Esta obra será presen-1 ^ 
tada a todo lujo y tomarán parte en i 
su interpretación Lupe Rivas Cacho j A 
los principales artistas det con- i 
raena". 
E l programa de esta noche es mag 
níf lco. 
Cubre la primera tanda sencilla, 
a las ocho y media en punto, " E l 
vuelo de la Calle", obra de gran 
balls: J . Martínez. 4: J . M. 
éxito, que ba gustado mucho por la ju,.t0 
gracia de su libro, la belleza de la También está en ensavo la revis 
partitura y el lujó y buen gusto con 
que está presentada. 
E n la segunda tanda doble van 
las revistas "Aires Nacionales" y éxuo en Méjico y en España por la 
" E l Colmo de- la Revista", donde i Compañía de la Ir is . Existe mucho 
obtiene un triunfo grandioso la gen- •' interés por conocer esta nueva pro-
tllisima Lupe Rivas Cacho. También ducción del distinguido periodista y 
toman parte en estas obras los can- 1 literato mejicano. 
"EL ESPAÑOL INCOGNITO" SE DIRIGE AL PUBLICO 
Nuestro distinguido amigo don Icios al aire libre; Lucha de .Tin Jit-
Pablo Alvarez. "Español Incógnito". \ su y defensa. 
profesor de Cultura. Física, se dirige i Con ese plan, don Pablo Alva-
por este medio a los médicos, a los rez tiene la convicción absoluta de 
padres de familia y a los cronistas que obtendrá' para la juventud equi-
deportivos. especialmente, para ex- I librio proporcional en su desarrollo 
ponerles una feliz iniciativa suva i haciendo homores saludables. 
Don Pablo Alvarez inaugura hoy. I^a academia está establecida en 
lunes 5. una escuela especial de 
Paez, 2; 
De la Rosa. 4: J . F . 
Córdoba. 0: Pequeño. I . Dead balls: Fer-
Inánilez a González': Pequeño a Heridla. 
Passed balls': Formóse. 1: Reguera. I . 
ta "Cubita Bella", original de E n - |wilds: .1..M. Paez. 1: Pequeño. 1. Ti-
rlque Uhthoff, autor de " L a Niña ¡me: 2 horas. Umpires: K. Gutiérrez. 
Lupe", opereta estrenada con gran (home): A. Guillo, (base). Scorer: Ma-j 
nusl Martínez. Observacionos: A. Fer-
nández , out por bola bateada en el 
cuaxto. 
ADUANA 
C. H. O. A. E. 
es eci l 
Cultura Física, y desea que los mé-
dicos acudan 
ei Arena Colón, Zulueta y Dragones, 
v allí se puede ir. durante todo el 
día en busca de los tickets de en-a ella para' observar i 
Í S S r e ^ á í í - J f i ? \ ^ Cases ser.,, dadas personal-
mente por el "Español Incógnito , 
para lograr ¡ de dos a seis, pasado meridiano. 
emitan su opinión sobre la bondad 
de sus procedimientos 
de los muchachos hoy raquiticos . 
enclenques, robustos ciudadanos del 
mañana. 
Ese progreso moral y físico está 
SS?1"**0 a Probarlo con su labor 
E l Español Incógnito", con el si-
guiente plan: Respiración; Eierci-
M. Ortega, lf. . . . 4 1 0 1 0 0 
J . A. Falagin. 2b . S.Ll 1 1 2 0 
F . Fspiñeira. c. . . 4 0 1 6 2 6 
.T. Martíñán. 3b. . . 4 0 1 2 1 0 
R> Puig. cf. . . . . 4 1 0 3 1 1 
Av Colado, Ib. . . . 4 0 . 2 8 1 1 
E . Vélez. ss . . . . 4 0 1 2 2 0 
S. Bastmgs, rf . . . 3̂  0 0 n 0 
A. Rodrig-uee. p. . . 4 l 0 0 3 0 
J . Dovo. 1 0 0 0 0 0 
del conocimiento de las costumbres 
de la casa y de la existencia positi-
va de la materia objeto del robo. 
L a escalera indicaba claramente 
el escalo del muro, al menos para 
huir después del delito, e inducía ei 
I examen de los alrededores de la ca-
! sa^ y ^eí lo hice, echando de ver 
que a la izquierda de la misma, e 
cia, no de una incada como dijo 
mintiendo, sino de algún esguince 
producido por alguna tercedura, ma-
la pisada o salto que informaron 
los médicos lo que indicaba que era 
quien había saltado primero para 
poner la escalera; en la de Gonzá-
lez, encontré que sus pantalones te-
nían guizasos y barro en los fondi-
Inmediata a la caile se alzaba una i líos iguales a los recogidos bajo el 
cerca de cardón, y más allá se ex-
tendía un gran espacio de terreno 
yermo y enmaniguado en el que. no 
muy lejos de la casa, se levantaba 
un árbol. Un pequeño pañuelo ro-
sado que en la cerca de cardón se 
! encontraba como olvidado o pérdi-
1 do por alguien que por allí hubiera 
andado, me llevó a examinar más 
detenidamente el tejreno menciona-
doí y pude advertir que estaban ho-
lladas las yerbas y maniguas de los 
alrededores del árbol, y removido 
el barro de que estaba formado el 
terreno precisamente debajo de 
aquél y de modo tal. que no pare-
cía sino que allí habían estado reu-
nidas varias personas; al propio 
tiempo observé como se habían ad-
herido a mis pantalones y a los de 
mi Secretario y demás auxiliares, al-
gunos guizasos iguales a otros que 
en gran número estaban d'esparra-
árbol; en la de Tamayo nada adver 
tí que no fuera la íntima amistad 
y habitual compañía que lo ligaba 
con González y Larrazabal, y con 
otro que era el cuarto de la cua-
drilla .según averiguaciones de la 
policía nombrado Benito Abreu (a) 
" E L MOCHO", y en cuya casa fue-
ron hallados los dos últimos indi-
cios post-actuales, que confirmaban 
plenamente los anteriores y justi-
ficaban la interpretación de los mis 
mos, y que consistían en una ca-
ja con cinco pañuelos pequeños de 
diferentes colores de la que fafla-
ba uno para la media docena, pre-
cisamente el recogido en el cardón 
según se comprobó en la casa en 
que fueron adquiridos; en el reco-
nocimiento del pañuelo de bayajá 
por la madre de la concubina de E L 
MOCHO como de éste; en la presen 
cia de guizasos con las piernas y ba-
mados por el suelo, y este detalle rro en los fqndillcs de un pantalón 
me llamó la atención y me hizo re- i de E L MOCHO allí encontrado idén 
coger algunos de estos guizasos y i tico a los recogidos bajo el árbol, 
un poco del barro del terreno, te-1 como también se comprobó después, 
niendo en cuenta que no hay INDI-: y en las flamantes prendas inte-
CIO, ni detalle despreciable cuandp ' rioree de vestir que t?nía puestas y 
se investiga un delito. guardadas la concubina de E L MO-
Del reconocimiento practicado sa- CHO cuyos recursos como pobre 
.qué en consecuencia por natura/1 \ que era no podían permitirle tale» 
Qeducción< .que el escalo para en-1 lujos. 
trar en la' casa y para salir de ella. De este modo con Indicios, ante-
üiabía tenido lugar por el muro: ¡ cedentes y concomitantes tan acen-
para entrar, saltando probab'emen-j tuados, y mediante inferencias tan 
te unos sobre otros, pues todos los naturales como las que he venido 
detalles e indicios recogidos' demos-¡ explicando quedó esclarecido el he-
traban que habían sido varios los' cho como ocurrido por el motivo y 
asaltantes y dejándose caer luego i en la forma expuestos; desvanecién-
dose la más ligera duda que hubip-desde lo alto del muro al patio, y; 
para salir, valiéndose de la citada,' 
escalera de mano; y que en esa do-1 
ble operación alguno perdió el pa-, 
ñuelo rosado que quedó en el car-; 
dón; y que recojí así como el baya-' 
já^ y uní al barro y a los guiza'eos, . 
y deduje así mismo que ya durante ' 
ra podido quedar por el indicio sub-
siguiente o último de la confesión 
de uno de los, procesados que lo 
declaró todo como queda relaciona-
do. 
(Continuará. ESPECTACULOS 
(Viene de la pág; OCHO.) 
Mérito Acosta carRando con los "rae nudos" del Champion, casi ocho mil 
pesos, los que serán repartidos entro los quince playera del "Marianao". 
Véase la información de la pL-oclaraación del Champion. 
juego, los olimpistas debieron conti-
función de hoy. 
E n la tanda de las-^iete y tres 
cuartos se exhibirán cintas cómicas. 
E l potro cerrtro y ¿Quién se robó 
la salchicha?, por el Cordato. 
A las ocho y tres cuartos. E n las 
garras de la ley, drama de gran 
¡ emotividad, del que es protagonista 
Honry King. 
Después, números de variedades 
por Naldini. y sus autómatas parlan-
tes y la aplaudida tiple cómica Car-
men Torres. 
A las nueve y tres cuartos, Susa-
na y los bandidos, drama en cinco 
fictos del que ss protagonista la no-
table actriz Susana Grandals, y «nú-
mros de variedades por Carmen To-
rres . 
Totales. 
E L "DEPORTIVO HISPANO AMERICA" GANO 
A Y E R A L "OLIMPIA" CON ANOTACION DE 2x1 
L a inscripción costará tres pesos 
mensuales. 
Nosotros, que conocemos la expe-
riencia científica y profesional Se 
don Pablo Alvarez. estamos conven-
cidos de que triunfará y que sus en- i 
seiianzas serán recogidas por todos. | r , | .pSiT. SAI lO LESIONADO D E L J U E G O E X ^ K L BBGITNDO T I E M P O , 
i y CUANDO E S T O BUCEOTO SUS COMPAÑEROS ABANDONA-
UNA BELLA FIESTA LIRICA EN EL "CAPITOLIO" 
E l domingo, a las diez de la ma-
ñana, y a benefició de las escuelas 
públicas 2. 5 y 8 del Distrito Esco-
lar de Guanabacoa. tendrá lugar en 
el Teatro Capitolio una gran fun-
ción lírica en la que han de actuar 
las bellas y distinguidas señoritas 
que componen la Sección de Honor 
del Casino Español de la vecina 
villa. 
Llevarán a escena la primorosa 
opereta " L a Cenicienta", obra de 
graciosos e interesantes incidentes 
basada en el famoso cuento de los 
hermanos CJrimm y musicalizada 
por los maestros Goolchalcktts y 
Peters, que han puesto a la lindísi-
ma opereta una partitura inspirada 
y graciosa. 
" L a Cenicienta" será montada a 
todo lujo, con un decorado sorpren-
dente y un vestuario riquísimo. 
EL JüEVES~ HABRA BASE 
BALL EN "ALMENDARES" 
Las señoritas que han de inter-
pretar la obra la han ensayado con 
verdadero amor y cuando la estre-
naron obtuvieron un brillantísimo 
triunfo. 
Esta segunda representación de 
" L a Cenicienta" ha de ser acogida 
con gran entusiasmo. 
Puede asegurarse que el Teatro 
Capitolio se verá el domingo concu-
rridísimo . 
La interesante fiesta será presidi-
da^ por las autoridadse guanaba- i 
• oenses y por los directivos del Ca- j 
sino Español de la mencionada vi-
l la. 
E l precio de las localidades es a 
base de un peso luneta. 
Las localidades están a la venta 
j ?n ía Contaduría del Capitolio, telé-
i fono M-5500. y en la Presidencia de 
la Sección de Honor del Casino de^ 
Cuanabacoa. 
RON E L C A M P O . — E L "OLIMPIA" P E R D I O TOIM) 
SU D E R E C H O AL R E T I R A R S B D E L JUEGO 
j nuar el partido de la misma manera 
¡que lo continuaron el domingo p,asa-
1 do los del Hispano, jugando con diez 
jugadores por halier salido lesiona-
do su centro medio Casas. 
, Mañana, con más tiempo y espa-
cio volveremos a hablar sobre este 
conato de partido en el que se obli-
gó al Hi&pano a obtener una victo-
ria muy poco lucida. 
Ya son finalistas los muchachos 
del Deportivo Hispano América. 
Ayer ganaron con anotación de dos 
goals por uno. Bien es verdad que 
fué ua vjetoria de esas que no sa-
tisfacen, pero cuando las circunstan-
cias lo exijen, no queda má% reme-
dio. 
Olm^jpistas e hispanófilos lucha-
ron con un tesón digno de todo elo-
gio el primer tiempo d«l partido y 
en él anotó un goal el equipo de 
Prado 19. gracias a una buena arran-
cada de Brañas que remató al cen-
tro mdeio Ernesto Alvrez.• 
Poco después de comenzada la se-
gunda mitad del juego el Hispano 
empató el acore anotando un goal 
en una melee que se formó en el 
marco olímpico. En esa melle hubo 
como es natural cargas al portero, 
odos sus jugadores exclusivamente, .éste salió lastimado del juego y fué 
mientras que el otro club estará in-;conducido al hospital de Emergen-
pantalón 
E l próximo jueves se efectuará | venido Jiménez 
un gran match de base ball entre IOA 
clubs Marianao champlon de 19 23 y 
uno formado por playees del Habana 
>" del Almendares. A este juego tt%-
nen apostado los jugadores un al-
muerzo criollo, que pagarán los que 
Pierdan. 
eg.ado por los jugadores siguien-
tes: Morín, catcher; Fabré. Gámiz y 
Cheo Hernández, pítehers; Miguel 
Angel González, primera ha««: Bien-
E l Marlanao estará integrado por 
cías. Los muchachos del 
corto dándose cuenta de su crítica 
situación acordaron retirarse del 
campo, y así lo hicieron. Entonces 
segunda; Paito He-; el referee llamó al juego nuevamen-
rrera tercera; Joseíto Rodríguez, te y riendo que los olímpicoa no ha 
short stop; Marcelino Guerra, Ja - ¡c ían 
cinto Calvo y Bernardo Baró, 
flelda. y Armando Mareang y Chano 
García, suplente?. 
E l juego comenzará a la« tres en 
punto. 
caso, dló una nueva pitada v 
out - ¡ con ella salló «Pacucho desde le me-
dio del campo con la pelota, fué 
dribblando hasta legar al hogar de-
sierto, y allí shooíó metiendo la pe-
lota en la accesoria marcando .el 
toal de la ganancia. 
De esta manera ganó el »^ípano 
el 'partido. Ahora los olimpistas se 
quejan de la parcialidad del referee 
y además protestan el partido basán-
dose en que su Capitán y guarda-
meta, señor Cuesta fué sacado del 
campo por la Policía a pesar de 
que él decía que no le sucedía nada, 
que podía continuar el Juego. Nos-
otros reconocemos que en este caso 
olimpistas tienen mucha rzaón, y 
puede que así también lo hubiera 
reconocida la Federación Nacional, 
pero desde el momento que ellos 
abandonaron el campo perdieron to-
do derecho, y todo lo que se diga 
será clamar en el desierto y todo 
lo que se haga, machacar el agua , 
en, el mortero.- Los "olimpistas son i 
muchachos muy fogosos, quieren ha- | 
cer todas las cosas a lo loco y esto i 
les ha de porducir muchos dolores j 
de cabeza y no pocos trastornos. Ya 
el domingo pasado también querían 
abandonar el campo y lo hubieran 
hecho si no hubiesen Intervenido va-
rias personas. Ayer lo hicieron y 
de seguro que a estas horas les está 
pesando. Los equipos de foot bal! 
nunca tienen motivos para retirarse 
del campo. Todaa las injusticias 
pueden ser protestadas empleado 
otra táctica que esa, de abandonar 
el juego, que sólo denota muv poca 
ecuanidad. 
Cuando puesta galló lesionado del 
Péter. 
L I R A 
Funciones corridas de dos a cin-
co y de ocho a diez, con Novedades 
internacionales. L a choricera, pre-
ciosa cinta cómica. E l monarca de 
la foresta, drama del Oeste, Amor 
qui-. mata, por María Jacobini y Am-
Iteo Novelli, y L a Rosa del Rastro, 
por Gladys Walton . 
Precio: veinte centavos. 
Tandas de ¡as cinco y de las diez: 
Asuntos mundiales y Amor que ma-
ta . 
Precio: 30 centavos. 
ESTRENOS BN CAMPOAMOB 
Entre las películas que ocupan 
con preferencia el cartel de Cam-
poamor para los primeros días del 
mes en cursro figura la titulada 
"Donde los nombres son hombres", 
la que hace varios días viene sien-
do .objeto de generales comentarios. 
Esta obra persronalmente diri-
gida por el genial actor y director 
William Duncan, da lugar a que 
Edith Johnson, su esposa, se nos 
muestre au na gran altura como ac-
triz de insuperables condiciones ar-
tíst icas. 
E l argumento de la obra en sí 
tibue grandes recursos para gus-
i tar. 
Nos lleva durante le curso del 
asunto por dos ambientes distintos, 
y oon tan prcpicioás y son tan pro-
picias .y amenas las situaciones en 
laq ue la intriga y el misteri juegan 
principal papel, que no da lugar a 
que ei espectador parpadée. 
Acción desde el primero al último 
rollo; luchas intnesas. momentos de 
romance exquisito; en una palabra, 
una obra completa. 
Cuatro obras similares nos han d» 
ofrecer en breve Blanco v Marti-
nes. 
Ellos son los concesionarios ex-
clusivos de la Vitagraph para Cu-
oujgens¿P,.UPela .6 cmfwyp 
ba y tienen la exclusiva de las tres 
últimas obras que con "Donde Int; 
hombres son hombres" produjo Wi-
lliam Duncau: " E l Temible", " E l 
Nido del Diablo" y "Corazón de ace-
ro ', que como la obra que ahora nos 
ocupa constituirán grandeg éxitos de 
taquilla en los teatros donde 
exhibidas. g^an 
E . P . D 
a u e m o . E n m o . SEÑOR DON 
José María de Herrera y Montalvo 
DESPIDES DE R E C I B I R LOS W T o F S S l ^ % y L.A 
m v L dÍS,P-UeStVu entier'-o para el martes 6 
vas-. hijos, hermana, hiio 
de su amistad se sirvan asistir 
el cadívor al Cemenlerlo de Co"l6„: «Ttor c u , mucho agraSecerAn 
a las ocho y .. 
líi  político, nietos, hermanos políticos 
a la casa mortuoria. Calzada del Cerro No. 575 
CARLOS I I I 
BENDICION P A P A L 
media de la mañana, ios que suscriben, 
v sobrino, ruegan a las persona,* 
para acompañar 
Habana. 5 de Marzo de 1923. 
. Armenteros. Co.desa Vda. de Fernnadlna, José María 
• Gumá y Soler, Joaquín y José María Gun 
rn*. v i ^ " p Vr v^.uesa vda. d« 
Ír?ra r K ? i H/rrPra d* C ^ e n a s . Joaq rrera Gabriel de Cárdenas, Néstor de Cárdenas y Herrera 
Elena de Herrera y Armente-
, He-
Felipe Romero y León. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e A M O X C 1 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(V iene "de l a p á g . C P í O O . ) 
grupo formado por los parientes y 
amigos do los rescatados. 
Cuando el e e ñ o r ^ v a ^ e * f *e 
e n c o n t r ó rodeado de amigos y publ i -
co. H ^ t a e l punto de no serle p o e -
b l¿ avanzar , una pobre m u j e r , con 
l á g r i m a s en los ojos, e x c l a m ó : 
— ¡ V i v a el l ibertador de mi h i j o ! 
Y d e s h a c i é n d o s e en l lanto l l e g ó 
has ta é l , y c o n a l e g r í a y entus ias -
mo Inenarrables le a b r a z ó . 
E l momemto f u é tan conmovedor 
que a todos los presentes les pro-
dujo honda i m p r e s i ó n . 
Seguidamente e l s e ñ o r E c n e v a -
r r i e t a s u b i ó a su a u t o m ó v i l , y par-
t i ó entre los v í t o r e s y ac lamaciones 
de l a nnmerosa gente a l l í congre-
gada. 
E l scfior E c h e v a r r l e t a es b i l b a í n o . 
S u padre, don Cosme, a l c a n z ó un 
re l ieve extraordinario en la r e g l ó n 
vascongada durante e l ú l t i m o ter-
cio del siglo pasado, tanto por s u fe-
cunda a c t u a c i ó n en l a es fera e c o n ó -
m i c a , como por s u entusiasmo por 
las ideas republicanas. L a m i s m a 
h u e l l a s i g u i ó su h i jo D . H o r a c i o , 
quien prosiguiendo y ampl iando los 
negocios de su progenitor, ha l le-
gado a crear u n a de las fortunas 
m á s s ó l i d a s e Importantes de B i l -
bao. 
X o h a mucho t r a s l a d ó s n res iden-
c i a a Madr id , concentrando su vicTa 
e n las grandes empresas i n d u s t r i a -
les y mercant i les que tan prest igio-
so han hecho su nombre en el m u n -
do de los negocios. Goza merec ida 
y jus t i f i cada f a m a de hombre serio 
y r e c t i l í n e o . 
E l Gobierno acalrdó concederle 
un t í t u l o de C a s t i l l a como premio a 
las gestiones que h a n conducido a l 
rescate. E c h e v a r r i e t a no a c e p t ó , y 
e n t o n e ^ » se p e n s ó en otorgar l a 
merced a l a esposa. E l presidente 
del Consejo, m a r q u é s de A l h u c e m a s , 
i n v i t ó a esta dama p a r a que acepta-
se; pero é l l a , de acuerdo con l a f a -
m i l i a no a c e p t ó tampoco. 
E l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a p i d i ó a u -
d ienc ia a l R e y p a r a des tru ir lo que 
pud iera interpretarse como acto de 
soberbia, cuando en rea l idad obede-
ce a u n a c o n v i c c i ó n . F u é recibido 
por el Monarca. P e r m a n e c i ó e n l a 
- C á m a r a reg la largo rato. 
A l sa l ir di jo a los periodistas que 
estaba m u y satisfecho de las a t en -
ciones y del recibimiento de que e l 
R e y le habla hecho objeto. 
Noches pasadas, en e l R e a l , a l 
t e r m i n a r ©1 pr imer acto de T o s c a , 
supo el Soberano que so ha l laba en 
e l teatro e l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a . Mo-
mentos d e s p u é s , e l secretatrio de 
S u Magostad, D . E m i l i o T o r r e s , se 
acercaba a l diputado republ icano 
i n d i c á n d o l a e l deseo del Monarca de 
•saludarlo. 
E l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a a c u d i ó a l 
antepalco regio, donde f u é afectuo-
samente recibido por D o n Alfonso, 
que le r e i t e r ó la f e l i c i t a c i ó n que por 
te legrama y a le h a b í a expresado, y 
se i n t e r e s ó por conocer, no s ó l o los 
detal les del l a j o r n a d a del rescate , 
s ino t a m b i é n las Impresiones de 
E c h e v a r r i e t a respecto a l a disposi-
c i ó n do á n i m o da los cabeci l las con 
quienes h a b l ó y acaso t a m b i é n so-
bre la posibi l idad de a l g u n a f u t u r a 
g e s t i ó n en l a que pudiera colabo-
r a r el diputado republ icano. L a con-
v e r s a c i ó n SQ p r o l o n g ó h a s t a " d e s p u é s 
de comenzado el segundo acto, y e l 
s e ñ o r E c h e v a r r i e t a se r e t i r ó m u y 
satisfecho de l a a t e n c i ó n del R e y , 
H a y qno convencerse: d lv l smo y 
divismo es lo que saca e l p ú b l i c o 
d e l R e a l de sus cas i l las y de sus 
/bolsillos e l dinero. E s t a es l a v e r -
dad , y por tr iste que sea p a r a los 
buenos af idopados a l a m ú s i c a , las 
personas imparcia lea e s t á n obl iga-
das a reconocerlo. 
S i h a de juzgarse e l é x i t o de L á -
zaro en T o s c a por los aplausos de 
l a n u m e r o s í s i m a concurrenc ia , d i r é 
que, con ser grande ©1 del a ñ o pa-
sado^ el do é s t e ha sido mayor . E l 
entusiasmo se m a n i f e s t ó m á s impo-
nente, sobre todo en l a famosa ro -
m a n z a del a d i ó s a l a v ida , en l a 
que hizo des lumbrador a larde de 
los recursos de su deliciosa med ia 
voz, de l a ampl i tud de sus notas 
altae. f i l á n d o l a s con fac i l idad, p a r a 
e s fumar las entre mordentes y g r u -
petos en aplanados I n v e r o s í m i l e s . 
C l a r o es que r e p i t i ó l a p á g i n a , y 
d e s p u é s , en e l d ú o con Ofel ia Nieto, 
' puso c á t e d r a do bien decir y bien 
cantar . 
L a F l o r i a de l a Nieto f u é todo lo 
e s p l é n d i d a que puede esperarse de 
s u voz y de s u arte. T a m b i é n rep i -
t i ó su romanza del acto segundo, y 
c o m p a r t i ó las l lamadas a escena con 
F r a n c i , el b a r í t o n o notable que s iem 
pre da lucimiento a su labor y que 
hace un excelente S c a r p l a en l a t r u -
cu lenta obra de S a r d ó n y P u c c i n i . 
L a noche en que se c a n t ó L a D o -
lores f u é de f iesta grande en el 
R e a l , cuyas local idades se l l enaron 
por completo. L o s dos grandes di -
vos e s p a ñ o l e s , Ofel ia Nieto e H i p ó -
Uto L á z a r o h a n cantado en esta 
temporada A l d a , L a A f r i c a n a y T o s -
c a . E n n inguna de estas obras se 
h a visto e l teatro tan concurrido 
como en l a r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
Dolores , l a obra p o p u l a r í s i m a m i l 
veces aplaudida en todos los tea-
tros del mundo, desde los m á s a r i s -
t o c r á t i c o s de ó p e r a en M i l á n , P r a g a 
y A m é r i c a , hasta los m á s modestos 
de zarzuela de las capitales de pro-
v inc ia e s p a ñ o l a s . 
No se h a b í a dado el caso de que 
l a m ú s i c a e s p a ñ o l a tuviese i n t é r -
prtes tan eximios tal vez desde T a m -
berl ick. L a m i s m a ó p e r a de B r e t ó n 
r u é cantada en e l teatro R e a l en 
u n a temporada de p r i m a v e r a , pe-
ro de a q u é l l o a é s t o , por la catego-
r í a de los cantantes; por la impor-
tanc ia que la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a ha 
dado a l e s p e c t á c u l o y hasta por los 
precloa de las localidades, va u n a 
g r a n dis tancia . 
Ofel ia Nieto, l a gran diva espa-
ñ o l a voz de oro y c o r a z ó n de ex-
cepcional art i s ta , i n t e r p r e t ó el pa-
pel de la protagonista Insuperable-
S T X mP?llt0 L á z a r o ^ e í e c e as m á s altas alabanzas, no s ó l o por sus 
S l n Í ? f ar t í s t l co9 . sino por sus es-
p l é n d i d a facultades y 8u gran ta-
Jento a l servicio del arte nacional 
C a n t ó su parte con la suprema 
m a e s t r í a de los verdaderos art i s tas , 
a e e l e c c i ó n . F r a n c l hizo un m a g n í -
rico Melchor. Rodolfo del Cast i l lo 
í f * i* blen en e l sargento R o -
j a s . I za i n t e r p r e t ó e l Patr ic io d U 
gran acierto. 
E l insigne maestro B r e t ó n h o n r ó 
l a r e p r e s e n t a c i ó n dirigiendo la or-
questa E n todos los finales de ac -
to f u é ovacionado y vitoreado por 
e l p ú b l i c o , por los cantantes v por 
l a orquesta con el fervor que m e r e -
ce s u gloriosa v ida de trabajo, sus 
CRONICA CATOLICA | D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D E L M O D O D E C O M P O R T A R S E 
E X E L T E M P L O 
P R E G U N T A 
¿ Q u é debo hacer a l en trar en l a 
ig lesda?—Asidua lectora de su c r ó -
nica. 
R E S P U E S T A 
E n la rev is ta "Nuestra H o j i t a " , 
ó r g a n o oficial de la M. L A r c h l c o -
frad ía de l a Catedra l , de la c u a l es 
Director M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o , en 
el n ú m e r o de febrero anter ior Inser-
ta el s iguiente a r t í c u l o , que satis-
face cumpl idamente su pregunta, 
¡ A T O D O S . Y P A R A T O D O S I 
D O S P A L A B R I T A S A L O I D O 
E l Vicario , de R o m a h a enviado a 
todos los r e v e r e n d í s i m o s superiores 
y rectores de Iglesias, capi l las y ora-
torios de R o m a , los s iguientes a v i -
sos: 
P r i m e r o . — L a casa de Dios es l u -
gar de o r a c i ó n y los fieles e s t a r á n 
en e l la con fe y respeto. 
S e g u n d o . — E n t r a n d o en l a Iglesia, 
el pr imer acto s e r á adorar a J e s ú s 
Sacramentado, rogando delante de 
su a l tar . Todos los d e m á s actos de 
culto y las oraciones a los Santos 
deben ser coordinados y subordina-
dos a l a A d o r a c i ó n e u c a r í s t i c a . A l 
pasar delante del a l tar donde se con-
s e r v a l a S a n t í s i m a E u c a r í s t i c a se 
h a r á s iempre devotamente l a genu-
f l e x i ó n . 
Tercero.^—Los fieles e s t a r á n e n l a 
Iglesia con recogimiento y d e v o s i ó n , 
s in hablar n i pasearse, y t o m a r á n 
parte act iva €|i l a Sagrada L i t u r g i a , 
respondiendo en voz a l t a y d i s t inta 
a las oraciones que se hacen en co-
m ú n y a los cantos l i t ú r g i c o s y po-
pulares. 
C u a r t o . — E l respeto a l a casa de 
Dios exige que las s e ñ o r a s entren en 
las i g l e s á a s con l a cabeza cubierta 
y con vestidos modestos. L a inmo-
destia en vest ir s i donde quiera pro-
duce ofensa a los sentimientos c r i s -
bianos y es o c a s i ó n de e s c á n d a l o , en 
el sagrado temlplo es u n a profana-
E l S e ñ o r no puede aceptar l a ora-
c i ó n . 
c l ó n y l a l i m o s n a de s e ñ o r a s Inmo-
destas; castg la a los profanadores ' 
del templo, y s e r á s e v e r í s l m o con 1 
loe padres que no Impiden que sus | 
h i j a s s igan modas indecentes. 
L a ig les ia no es n inguna t ienda 
o escaparate a donde se vayan a ex-
poner ni ver l a moda de l a eeta-
.c lón. P a r a esto e s t á n los salones 
de moda, paseos y teatros. 
L o s que esto hagan son reos de 
p r o f a n a c i ó n de l a C a s a del S e ñ o r . 
Quinto .—Ix) s que v a y a n a las igle-
s ias para ver monumentos y objetos 
de arte , "procuren i r en ty,s horas en 
que no se ce lebren funciones sagra-
das, y s i empre mantengan l a com-
postura debida, evitando cuanto se 
pueda per turbar l a d e v o c i ó n do los 
fieles. 
P R O F E S I O N A L E S 
a l t í s i m o s m é r i t o s a r t í s t i c o s , su f i -
g u r a venerable en l a m ú s i c a espa-
ñ o l a . 
U n rasgo del P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
E l Afuntamiento de Madrid^ fiel 
a s u p r o p ó s i t o de mul t ip l i car en l a 
medida de sus posibil idades las ins 
tituclones de cu l tura a cuyo desa-
rrol lo viene dedicando a t e n c i ó n cu i -
dadosa, tiene en proyecto establecer 
una biblioteca especial izada p a r a n i -
ñ o s , de mero recreo, aunque de fon-
dos m u y elegidos^ en el bello p a r -
t erre del Retiro," donde en todo 
tiempo es tan numerosa l a concu-
r r e n d a In íant IL Sabedor de este 
p lan (que no es sino l a p r i m e r a par -
te de otro m á s vasto que l l eva l a 
m i s m a d i r e c c i ó n ) e l P r í n c i p e de 
Asturias', r e s o l v i ó , c o n a u l t á j a d o l o 
previamente con su augusto padre 
— q u e no hay que decirlo, a c c e d i ó 
muy complacido—, Invtxar a los i n -
fantes, sus hermanos a env iar los 
primeros l ibros de esa s i m p á t i c a b i -
blioteca. » 
E s t e rasgo cordial de l P r í n c i p e , 
ha tenido y a rea l idad , y buen n ú m e -
ro de preciosos l ibros esperan s ó l o 
ocupar los estantes del mueble , que 
se c o n s t r u i r á muy pronto, p a r a co-
locarlo en e l parterre a l a lcance de 
l a bul l ic iosa "cl ientela". 
T a debe de haber llegado a esa, 
nuestro i lustre amigo y paisano, e l 
s e ñ o r D . M a n u e l S / P i c h a r d o , d is t in-
g u i d í s i m o d i p l o m á t i c o y m u y culto 
l i terato. 
L a despedida que a q u í se le hizo 
f u é todo lo cordial y efusiva que é l 
merece; por esto mismo se le Impu-
so u n a tan severa como c a r i ñ o s a 
c o n d i c i ó n : l a de que no prolongue 
demasiado su ausencia. Q u e s u amo-
rosa y respetable madre^ a quien sa -
ludo con afecto, nos perdone este 
e g o í s m o . Cuando se trata de amigos 
as í , como Pichardo , se protesta s in -
ceramente de las despedidas. 
Tantos y tan positivos son sus m é -
ritos, que e l R e y , poniendo en ello 
especial e m p e ñ o , h a querido pre-
miarlos y e s p o n t á n e a m e n t e le h a 
otorgado l a c r u z de Alfonso X I I , 
honrosa, prec iada d i s t i n c i ó n , a que 
es tan acreedor Pichardo. 
Muy expresivo p a r a b i é n . 
S A N A N T O N I O 
Hemos recibido el n ú m e r o 4 de l a 
rev i s ta " S a n Antonio", correspon-
diente a l a segunda quincena del 
pasado febrero. 
Contiene l a p u b l i c a c i ó n antoniana , 
que editan los P a d r e s F r a n c i s c a n o s 
de l a H a b a n a , el s iguiente s u m a -
r i o : 
De l a v ida ambiente, por M a r l a -
n ó f l l o . 
C a r i d a d bailabLe, por l a B e a t a de 
J a r u c o . 
L a b o r de saneamiento mora l , por 
O l a z a r - B e k o a . 
E l l ibro de l A m o r , par e l P . L o -
p á t e g u i . 
L n v i a de e s t í o ( p o e s í a ) por R a -
fael L a s s o De l a Vega . 
Manzani l lo , l a be l la y hero ica d u -
dad. 
L a Orden F r a n c i s c a n a y sus M i -
s i o n e s . — n . Imiperio Chino . 
Loo n i ñ o s de S a n Antonio. 
De Ceiba Mocha. 
C r ó n i c a de Pales t ina , por e l P . 
A . A r a c l l . 
C r ó n i c a social , por J . Hyat t . 
L a P r o t e c c i ó n de S a n Antonio. 
Agradecidos a l e n v í o . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I F G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPKCIAÍ-ISTA Dfii V I A S U R I N A -
R I A S D E >LA A S O C I A C I O N DBJ 
D E P E N D I E N T E S 
A B L I C A C T O N E a D E N E O S A L . V A R S A N 
( ),IA8 urinarias. Enfermedades venéreas 
¡ Clstocopía y Cateterismo de los uré-
I teres. Consultan, de 2 a 5. Amistad, 16, 
altob. T3iMono A«5469. Domicilio: C . 
¡Monte, 3V4. T^léfoho A-9645. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. 56, esquina a Compostela . 
Teléfono A-79S7 
Be 9 a 12 y 8 a S 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
, Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedado* nerviosas y mentales. Mé-
1 d?co ütsi í loppltal "Calixto García". Me-
I dlc>na Interna en general. Especlal-
1 mertt: Enfermedades del sistema ner-
' v:o««o. Luo» y Enfermedades d¿l Cora-
• Á5n. Ccnsaltas: De 1 a S. (|20.) Prado 
SO. «HOJ. 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E U O F R E Y R E 
O'Rellly No. 62, altos, esquina a l l á b a -
na. (Entrada por esta ú l t ima) . T e l é f o -
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a. m. y de 2 a 6 p. m. Rec lamaciones 
civiles y mercantll&s. Divorcios, De fen-
sa* criminales. Se habla Inglés 
8295 3 1 m s 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre O b i s p o 7 
Obir'oía. Teléfono A-870J. 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a :L«oaUad, 
116, altos, li>sl esquina a S a l u d . Con 
Bultos, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 P- nj. 
62918 I V m s 
" E L M E N S A J E R O C A T O L I C O I>JB 
L A S E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A O O A 
Hemos recibido e l n ú m e r o 152, 
del Meneajero C a t ó l i c o de Nues tra 
S e ñ o r a de l Sagrado C o r a z ó n de J e -
s ú s de laa E s c u e l a s P í a s de G u a n a -
bacoa. 
Contiene e l s iguiente s u m a r l o : 
L e c c i ó n de Cartollcdamo, por P r u -
dencio Soler, "Sch. P . , Dlredtor. 
S e c c i ó n P iadosa . 
C r ó n i c a Rel ig iosa , por I . S., Sch . 
P . 
Acotaciones, por F r a n c i s c o F á b r e -
ga, K . of C . 
L o s Cabal leros de C o l ó n v i s i tan 
a Guanabacoa , por Conchi ta B a n d u -
jo Tronooso. 
M a r í a Protectora . 
Var iedades . 
B u z ó n del mensajero . 
Agradecemos m u y de r e r a s e í en-
v i ó de l a , p u b l i c a c i ó n C a l a s a n c l a de 
la cual es Director , e l R . P . P r u -
dencio Soler , Rector de las E s c u e -
las P í a s de Guanabacoa. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D S . OASXOS ( J A R A T E B S T 7 
Agrular, 48. 
Abogado 
Te lé fono A-24S4. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
I £ £ S I C O CIBTTJATIO 
De las Facultades de Madrl í y l a ITa-
bana. Con treinta y dos aflos ' d a prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, sefloraa y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la m u j e r . Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis l o s mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. T e l é f o -
no Á-0326, Habana. 
7033 19 m. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLiICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Arular, 71, 6o.. piso.. T e l é f o -
no A-2432. L-e 8 a 13 «*. m. y de 2 a 
6 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 828 y 32a. T e l é f o -
no A-8318. 
" E L R O S A I i , I > O M I N I O A N C r 
L l e g a a nues tra m e s a de redac-
c i ó n " E l R o s a l Dominicano", rev is -
ta m e n s u a l que publ ican los P a d r e s 
Domlinlcos de l Convento de S a n J u a n 
de Lie trán de l a H a b a n a . 
Contiene e l siguiente s u m a r l o : 
M d é r o o l o s ' d e "Cen iza" , P o r F r . F . 
E 
Obligaciones Mtdtuas, jjor F r . T e ó -
filo A r r o j o . 
L a V i r g e n de C M i i u l n q u l r á , poe-
s ía . 
L o s Dominicos en A m é r i c a , por 
J u a n I sorn P é r e z . 
N i ñ e r í a s , por A . P . 
¿ E s c l a v o o L i b r e , por F r . T o m á s 
Lombardero . 
L a G u i n d a p o e s í a ) , por J . A- F 
A. 
I n f o r m a c i ó n . 
C r ó n i c a Rel ig iosa . 
F a v o r e s . 
Cul tos . 
Indulgencias . 
Agradecidos al e n v í o . 
I G L E S I A D E B E L E N 
H a n fal lecido: 
L a i lus tre dama dofla A v e l i n a V i -
llegas, v iuda del eminente p o l í t i c o 
D. Eugen io Montero R í o z , D e j a el 
buen recuredo de u n a vlcTa consa-
grada a prodigar e l bien en torno 
suyo. 
D o ñ a M a r í a de l a A s u n c i ó n L ó -
pez y A n d r é s , v iuda de Cendra y 
marquesa de C a s a L ó p e z . D a m a de 
gran piedad muy re l ig iosa y c a r i -
tativa. 
E l afamado arquitecto D. V icente 
Lamperez y Romea , uno de los hom 
bres que con mayor entusiasmo se 
d e d i c ó a l estudio de los monumen-
tos a r q u i t e c t ó n i c o s de E s p a ñ a , de-
jando escritas muchas y notables 
obras de inapreciable va lor para e l 
estudio del arte universa l . E n 1892 
contrajo matrimonio con la insigne 
escritora d o ñ a B l a n c a de los R í o s . 
E l I lustre pintor don Ale jo V e -
r a . 
F u é un excelente pintor dentro 
del academicismo de mediados del 
siglo pasado. Notable dibujante , no 
mal colorista y concienzudo compo-
sitor. D i s c í p u l o de D . F e d e r i c o M a ^ 
drazo, e m p e z ó bien Joven a darse 
a conocer en las pr imeras E x p o s i -
ciones nacionales que se celebraron 
en Madrid . Obtuvo pr imera meda-
la por el cuadro " E n t i e r r o de S a n 
Lorenzo", en e l a ñ o 1860. F u é d i -
rector de la Academia E s p a ñ o l a de 
R o m a , a c a d é m i c o de la de San F e r -
nantlo. H o m b r e de ex traord inar ia 
modestia, dispuso en su testamen-
to que nadie se molestase en acom-
p a ñ a r l e a l a ú l t i m a morada , y de-
' Jó escrita la esquela de su defun-
c ión para que fues^ publicada c u a n -
do ya hubiese recibido sepul tura su 
cuerpo. 
E l maestro Tabeada Steger, m á - l 
sico notable; inspirado compositor. 
I l o g r ó grandes y m e r e c i d a aplausos I 
I con var ias obras, entre el las. Ra-1 
j quel y ^lArgarido, ó p e r a s y T r a m p a I 
y c a r t ó n . E l lego del P i ú r a l , Naide 1 
! es n á y E l mar ido de l a . E u g e n i a , 
1 zarzuelas. 
¡ D e s c a n s e n en paz! 
I S a l o m é X ú ñ e z y Tooete. 
C U L T O S A S A N J O S E 
E l d í a 16 de Marzo a las 8 a. m. 
h a b r á u n a m i s a de c o m u n i ó n , en la 
C a p i l l a de S a n P l á c i d o , por los d i -
funtos de nuesta C o n g r e g a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n l a j u n t a mensual . 
D e s p u é s s e r á l a i m p o s i c i ó n de me-
dallas p a r a que toda la C o n g r e g a c i ó n 
pueda l levar l a Ins ignia e n ' l a fiesta 
del 19. 
E l d í a 18 es e l ú l t i m o de los Sie-
te Domingos. A las 7 c o m u n i ó n ge-
neral . A las 8 mása solemne. 
E l d í a 19, festividad de S e n J o s é , 
a las 7.30 c o m u n i ó n general . A las 
8.30 M i s a solemne. P r e d i c a r á el R . 
P . Jorge Camarero , S. J . . 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te « o n o A-9880, Agular, 84. ftltoa, 
8309 31 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
^BOGADOS 
Habana, 4A. altos i 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134. N o t a r í a . T e l é f o -
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 S0d-29 Jn 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogrado y notarlo pübllco. H e r e n c i a » , 
divorcios, asuntos hipotecarlos, admi-
nistración da bienes y capitales . Man-
zana do Gftmez 843. Te lé fono A-495J y 
1-V5465. 
4999 4 m * 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
Inerenlero Electricista. Se hace caxgo de 
todo Proyecto y Dirección de Obras 
Eléctricas . As í como de la l e g a l i z a c i ó n 
de Plantas Eléctr icas en Centrales . The 
Bank of Nova Scotla 213. T e l é f o n o s : 
A-7967 y P-1884^ 
7400 22 na. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CrBTTJANO B E XiA Q U I N T A » » 
D E P E N r D I E N T E S 
Cirugía Geaoral 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y y}**' 
nea. de dos a cuatro, en su domicilio. 
D, entro 21 y 23. Teléfono F - 4 4 8 3 . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en genera,!; con espe-
cialidad enfermedades de laa v í a s di-
gestivas; (estómago, intest inas, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
tr ic ión. Diabetes. Obesidad, Enf laque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4 . Cam-
panario. 81. 
6823 18 m i 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y \ 
E n dversos templos eufraglos por 
el eterno descanso de les benditas 
aLmaa de l Piurgatorio. 
E n B e l é n , celebra los cultos men-
suales l a A r c i i c o f r a d í a de las ben-
ditas a lmas del Purgator io , a las 
ocho, a. m. 
P r e d i c a e l P . R a m ó n D í a z , S. L 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y seCoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6 . Teló-
fono A-920S. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A S A X A 
E n S a n F r a n c i s c o j B e l é n , solem-
nes cultos a San Antonio de P a d u a . 
S A N T A S M I S I O N E S 
E n l a iglesia parroquial del P i -
l a r , santas Misiones a cargo de P a -
dres de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
V é a s e el programa en l a S e c c i ó n 
de Avisos Religiosos. 
Lorenzo B l a n c o . 
D I A 5 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar» 
ca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está, de manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel. 
Santos Euseblo. Mario, Adrián y B. 
Pablo Navarro, de la C. de J . , márt ires ; 
Teófi lo y Qerásimo, confesores; santa 
í'aina, virgen. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
E E M O K B O I D E S C U R A D A S S I W OF3B-
BACZOlT 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada .su curación s i n dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir s u s ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis i s pulmonar en todos sus pe-
r íodos . Tratamientos de e s t ó m a g o e In-
testinos, médula espinal, mie l i t i s y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para los pobres. & plazos. 
Gratis las consultas. Suárex, 82. Te lé -
fono M-6233v 
6929 17 mu 
San Euseblo y compañeros márt ires . 
Sabido es cuanto padeció la Iglesia ca-
tól ica en la persecución QUS movieron 
contra ella los enemigos de Jesucristo. 
Mil y mil confesores de C r i s t o , derra-
maron %u sangre, dando asi p ú b l i c o tes-
timonio de la firmeza da su fe. otros su-
frieron prisiones, destierros y otros ma-
les. 
E n este día hace c o n m e m o r a c i ó n el 
martirologio de San Eusebio y sus com-
pañeros, los cuales s egún los autores de 
aquella época, sostienen y aseguran uná-
nimes que nuestros santos pa.decleron 
martirio ^n España, en un pueblo de 
Extremadura, llamado M e d e l l í n ; y esta 
opinión e s tá confirmada con el culto que 
do inmemorial se les tributa en dicho 
pueblo, con rito de primera clase. 
Consiguieron l a corona del martirio el 
día 5 de marso del año 134. 
San Adrián, mártir, en C e s á r e a de P a -
lestina, el cual en tiempo de Dioclecia-
no f u é atormentado por orden del pre-
sidente Flrmlliano. porque confesaba a 
Jesucristo, y después c o n s i g u i ó la co-
rona del martirio, siendo degollado el 5 
de marzo del año 808. 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consaltas: De 12 a 2, los días la-
borHblea. Salud, número S Í . Tel . A-6418 
D R . F . J . V E L E Z 
Tubercnlcsls. Médicas y Qulrúrglcaa 
LlbAitad. 60. Marlel. Consultas de 1 a 
3. Te lé fono larga distancia 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de' V i ta Ori-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
5C. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades d« la 
Piel. Síf i l is , S'mgre y Venéreoc 
Tratamientos eléctricos.-
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a I . 
Prado, 93 Teléfono A-SOPO. 
C 18 8Id-lo. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 82, bajos. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 87. 
C8261 Ind-23 ab 
D O C T O R J A C K 
Médico Norteamericano. Especialista en 
las enfermedades del espíritu y de los 
nervios, medíanlo el envío de 10 centa-
vos en sellos, como único pago. Con-
sú l t eme su caso con toda franqueza-
Trataré de curarlo rápidamente . Solo 
por amor a la humanidad. Mi nombre 
serA pronto conocido en toda la Re -
públ ica . No dejp pasar tiempo sin con-
sultarme. Escr iba al Apartado 1017. 
15d-21 M. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386v Telé-
fono M-2380. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se* 
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9678 Ind-23 d 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do señoras y n i ñ o s . Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-8 e 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de FUadelf la wew 
York y Mercadas. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual da IP nretra vejiga y cateterisnu. 
de ios uréteres. Examen del riñón oor 
los Ray^s X . Inyecciones do 606 y Í14. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C1701 81d-lo. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 46. 
Teléfono M-1660. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
D r . J , Frayde, Profesor de i * Escue-
la Normal. Ex-Médico de la Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de señoras y niños, ve-
néreas , piel y s í f i l i s , partos y c irugía 
e ngeneral. Inyecciones intravenosas 
para el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Aná l i s i s rte esputos y orina. Examen 
de sangre para la s í f i l i s (Reacción da 
Gate) , ^4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a 6. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q ü E i R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cjrujano ds 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de l 
h. 2. Lagunas. 4?, esquina a Perseveran-
cia . No hace visitas. Te l f . A-4466. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina vené-
reo, hldrocele. s í f i l i s ; su traUmiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s Mar ía 
83. Teléfono A-17«»„ 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Es tómago . Intestinos, aná l i s i s del tu-
bo gástr ico . Consultas de 8 a 10 a . m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B, T e l . A-838S. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m . Medicina Interna, especial-
mente dei corazón y de los pulmonea 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6» altos. Teléfono M-2671. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parios, enfermedades de niños, del pe-
cho y saugre. Consultas de 2 a 4. Je-
Bú> ílaríit. 114, altos. Teléfono A-6488. 
Dr. MIGUEL V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
intcst nori. Carlos I I I , 209. B e 2 a 4. 
C2908 Ind 8 ab 
D i . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de i« 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afeccione»- del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. altos. Tel. A-1327 y F - 3 5 7 Í . 
C5979 Sld- lo . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las «enfermedades del 
estómago e intestinos. 
Consulta: de S a 10 a. m . de 1 a 3 p . m. 
y a horas convencionales. Lampari l la 
74. Teléfono M-4252 
6992 19 Ma. 
D R . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga'. Cirugía ge-
neral y v ías urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en Sun Mliruel 147 Telfffívno \.-«SS9 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y o ído. Consultas 
de 2 a 4. 5 pesos por las mañanas , a 
horas previamente concedidas 15 pesos. 
^N».ptuno, 82, aitos. 
8 Id-lo. M. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZBTTJAXrO 
T médico de v i s i ta de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vía» 
urlnarlaj v Enfermedades de sefloraa 
M a n e a Jueves y Sábados , de 3 a 5. 
ü b - a p í a . bi. a l tos . Te lé fono A-4364. 
A . C P O R T O C A R R E R o " 
Oculista, Garganta, nariz y o'an 
sul las de 12 a 4. para pobres ¿e i*6^ 
f2.00 al mea. San Nico lás . 52 
no A-8627. ? 1 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del ar tr í t l smo . 
pie» (t^aema. barros e tc . ) . reumatis-
mo, dlabcies, dispepsias hlperclorhidrla 
cnterecolltis. Jaquecas, neuralgias, neu-
rasienla. histerismo pará l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 6. Encobar 105 antiguo. No hace 
vis itas a domicilio. 
D R . A R T U R O E . R u S T ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones 4„ 
sia local y general. Consultas H '•t»-
11 y de 2 a 4. Re ina 53, bajos J 1 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrát ico de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
o. martes. Jueves y s á b a d o s . Amistad, 
84. T e l é f o n o A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E C 
M é í i c o de l a Casa de Beneficencia y 
MaTernldui. Especia l i s ta en las enfer-
metladea do los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgica*. Consultas: De 12 a 2. L i n e a 
e n t r s F y Q. Vedado. Tel . F-4233. 
S U A R E Z 3 2 , P O U C L I N í C A 
De . ^ « H c i ' a y Cirugía en general. E s -
pecialistas p a r a cada enfsrmedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Maflana) 1 a 6 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y n i ñ o s Garganta naris y OKJO. 
(Ojúo>. E T Í e r m e d a d e s nerviosas. E s t ó -
mago vía» ur inarias y c o r a z ó n . E n i e r -
tuodades ele la piel Blenorragia y Síf i -
l i s . Inyejolones Intravenosas para el 
Asma R « u m a i ' s m o y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorro ida & Rayón 
X . A n á i ' s i s C o m e n t e s e l éc tr i cas y ¡Vías-
eagee. Diabetes. R a y o » ul tra v io leta 
Te lé fono M-6233. 
5924 12 ms 
D O C T O R J . A . T R E M G L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlfios. E lec -
ción de nodrizas . Consultas: de 1 a S-. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 81d-la 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrát ico de Clínica Médica do la 
Universidad de l a Habana, Medicina I n -
terna, especialmente, afecciones del 
corazón . Consul tas de 2 a 4. Perseve-
ranca, 62. T e l é f o n o s A-1327 y F-3579, 
31d-lo. M. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
•nspeciP.ll.sta del Hospital S A I N T 
£017x8 d» P a r í s . 
Enfermedades de l a PZEXi, BXFUJB 
y V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
2t" Inyecciones, absolutamente Ino-
fensivas, cura»i la in fecc ión s i f i l í t ica , 
en cualQulerr. de sus períodos, aun en 
los caso;, de neuritis ópt ica , ataxia y 
pará l i s i s genera l . E s un tratamiento r a -
dica, y c i e n t í f i c o . 
Consultas ($5) . de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p . m , 
Prado 27 a i l o a Teléf^í io A-822B. 
D ? . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m. a 5 p B, FC 
sábados y domi í igos . Especialidad1^ 
dientes postizos; por todos lo» . *• 
mas. I n d u s t r i a 109. Teléfono * ..at»-
Entre N e p t u ñ o y San Miguel • • ' I 
D R . J A M E S W A R N E R ^ 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6 « v » ^ 
69. por Vi l legas . Teléfono Al673o0l,• 
Ind,4 , 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIP-UJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrttr » 
oana. Especialidad: enfermedade»^^*-
boca que tengan por cuasa af»^?* !* 
de las en.v.as y dientes. Exíra^011" 
sin dolor Precios módlcoa Con. 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p. m0n?,ultaA 
número 149 altoa entre Anirel'.. ^ 
dio. 68 • li-i  
6077 
D R . A R M A N D O C R U C E T " 
Cirugía Dental y cfcal, Plnoclu. t̂ . . 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar A 
tesla por el gas. Hora fija ai ««PW1. 
Obispo 76 altos. Teléfono A-4021 Ul 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A Í B 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica del doctor Santo» » 
nández y oculista del Centro Onn. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105 8o, 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romagoia 
Cirujano ^Dentista. J5o ias UnlversUa 
a. 5--. Con-
des de^Harward, Penaylvania y ga 
baña . Horas fijas para cada c l w 
Consultan: de 9 a 1 y de 2 a 6 oi 
eulado, 19, bajos. Teléfono A-679J 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico eni Cuba, con t í tu lo unlversltarii 
E n el despacho. $1. A domicilio, prtcñ 
según distancia. Prado, as. Teléfnr» 
A-3817. Manicure. Masajes 03 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . C A R R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
£ a 8 p , te. Mente, 230, Gablenete del 
Dr Cantero. T e l é f o n o s F-2236 y M-7285. 
" D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y p a r t o s . Tumores abdomina-
les ( e s t ó m a g o , hígado, rlfión, etc.) on-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 p a r a la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrát ico de la Onlversldaa; médi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". V í a s urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 125. 
C2051 Ind-13 ab 
N . C E L A I S Y C O M P A W A 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargur», 
Hacen pagos por el cable; facilitan ai'. 
tas de crédito y giran letras a corta j 
larga v i s ta . Hacen pagos por cabl», g{. 
ran letras a corta y larga sobre todai 
las capitales y ciudades importantes dt 
los Estados Unidos. Méxlro y Eurow, 
as í como sobre odos los pueblos de Es-
p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfia. New Orleans, Su 
Francisco. Londres, Par í s . Hamburgo, 
Madrid y Barcelona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda coni-
trulda con todos los adelantos raoder-
x.cs y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cui-
todia de lo» interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos ios detalles que n 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C ' r u j a n a de la facul tad de la 
Hc.b&na y E s c u e l a Pract ica de P a c í a 
Especial is ta en enfermedades de s e ñ o -
ra.* y pa-tos. Horas de consulta de 9 
a n a, ra. y de 1 a 3 p. m . Refugio, 29, 
bajoa ne^re Indus tr ia y Consulado., Te-
léfono M-S4 2 2 . 
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las vfas urinarias . E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . A g u i l a 72. 
De 2 a 4, 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. 'Especialista en v í r s urina-
rias y enferraedades v e n é r e a s . Oiatosco-
pía y cateterismo de ios uréteres. I n -
yf.cc-ones ae Neosalvarsftn. Consultas de 
10 c 12 a . m . y de 3 a 5 p . m , en la 
cail¿, de C u b a , número 69. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor a e Optolmologla de la Uni-
versidad de l a Habana, Aguacate. 87. 
altos. T e l é f o n o s A-4611. F-1178, Con-
sultas de 11 a 12 y Ce 2 a 4. ó por con-
venio v>revio. 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 76 7 7$ 
Hacen pa^os por cable, giran letras i 
corta y larga vista y dan cartas di 
crédito sobra Londres, Parla, Madrid, 
Barce lona New York, píew Orlean», ICl-
ladelf ia y demás capitales y ciudades di 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, a s i como sobra todos los puebloi 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re 
ciben depós i to s en cuenta corriente, 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran l» 
tras a corta y larga vista sobre NM 
York, Londres, Par í s y sobre todas lw 
capitales y pueblos de España e Islu 
Baleares y Canarias. Agentes de H 
Compañía de Seguros contra incendio) 
"Roval". 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H A M B U R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 61», Telé-
fono A-S716, 
51766 t m« 
D R . A L B E R T O S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
H a tras ladado su gabinete de consultas 
a ba.n M i g u e l 55 bajos esquina a San 
Nico lás , de 4 a é. T e l é f o n o A-9380. 
4602 2 ma. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Espec ia l i s ta e n enfermedades de la san. 
gre. C o n s ü l t a s de 2 a 6. Campanario 
número 88. 
C6991 « i d . j 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones d e la boca en gene.al, Eg i . 
do, n ú m e r o 3 1 , 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A 1 1 -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de l o s Servicios Odonto lóg icos dei 
Centro G a l l e g o , Profesor de l a Univer-
sidad, C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m, 
Par t lo s s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ía s hábi les . 
Habana, 65. bajos. 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O B R E O S AIiBMANBl 
A CORTTfi A, S A N T A N D E R ? 
H A M B U R G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
• a p o r E O & S A T I A fljaments el 8 ** 
Abri l 
Vapor T O L E D O , fijamente el 6 do SMÍ?¡ 
Vapor E O X I S A T I A , fijamente «1 16 1 
junio ., 
Vapor T O L E D O , fijamente el ! • ^ 
Julio 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C 0 
Consultas d e S a l l y d e l a 4 p . m. 
Precios convencionales . Para señoras , 
señor i tas y n i ñ o s . Cárdenas . 5. Telefo-
no M-3779 . 
8527 
Vapor HOLSATIÁ, Marzo 17. 
Vapor T O L E D O , Abri l 16. . ., 
s a a g n l í l c o s vapores de gran tonel»J«i w 
N E W Y O R K a E U R O P A 
^ a r a m á s informes dirigirse 
H E I L B Ü T & C L A S I N G 
Apartado, 789. San Ignacio número 
altos. Te l é fono A-4878 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de I d a y Regreso 
$ 
87 ma 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o su gabinete de consul-
tas, de C a s t i l l o , 30, a Chacón, 18; en-
tre H a b a n a y Aguiar. Consultas, 'de S 
a 2 a . m . y de 7 a 9 p , m . 
8<81 31 mz 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E Z m S T A M E X Z C A i r o 
Técnico ¿ s p e c l a l para extracciones. F a -
cilidades e n el pago. Horas de consul-
ta, ae 8 a , m . a 8 p. m. A los emplea-
dos del comerc io , horas especialee ñor 
i - f * n ° ^ i e ™ T r o c a d e r o ' 68-B f « n t e P ^ café " E l D í a , teléfono M-6396. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
? c « 0 r a i ^ « f tor í ta» y nlftc». Nen-
tuno, 166. a l t o s . De 8 a 10 a . m, y da 
1 a 4 p. x n . Hora f i ja para loa farnos. 
130 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
validos por seisp̂ -̂r̂ mmtm' 
meses. Salen todos los Martes y los Sao tiicscs. ouien toaos los Martes y io» u»--
D E H A B A N A A N U E V A Y O ^ 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Line 
También salidas todos los Lunes de Ha*1*' 
a Progreso. Vera Cruz v TamPíc0 
W A R D L l N t i 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . O 
DEPARTAMENTO DE P A S A J E S 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
Sa y 3a. Clase, Telefono A-0»3 
Egido esq. a Paula i 
Agencia General ' 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 75» 
WM. HARRY SM1TH \ 
^^^^^ic^Pres^^Agent^Generai^^^^ 
C 331 md, 10 *• 
io SÍ-
A Ñ O X C l 
Ü l A K l O D i L A i V i A K i M A M a r z o 5 d e I9'¿ó P A G I N A Q U I N C E 
UN PILLOS 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l , 
BARCELONA 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n M O T A -
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
15 de marzo, admitiendo carga y pa-
saicros. p a r a : S A N T A C R U Z D E L A 
P A L M A . S A N T A C R U Z D E TCNERI-
F T L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
R I A . C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
para Canarias , $60.00. 
Id. id. id p.ara los d e m á s puertos. 
$76.80, (incluidos los impuestos). 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
A «entes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C 
San Ignacio. 18. Telefono A-3082-
H a b a n a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Í H A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z j C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h i t a ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compaf i ía , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, l a n í o espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n paseje 
para E s p a ñ a , sin antes presealar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . altos. Telf . A .7900 . 
E l vapor 
MONTSERRAT 
Capi tán M A R R O Q U I N 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
5 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo sé 
admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deben» estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Línea Holandesa Americana 
E l lujoso y confortable trasat lánt ico 
h o l a n d é s de 23 .700 toneladas y doble 
hé l i ces , dotado de todas las comodida-
des modernas. 
O F I C I A L 
"RYNDAM 
Saldrá; «!• l a H A B A N A el di» 
2 0 D E M A Y O 
E n au v laj» i i iaujural para loa 
puertos de: > 
V 1 G 0 , C O R U f i A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H , B O U L O G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
Para mAs Informas y reservaciones da 
pasajes, dirigirse a 
B S I T B DXrBSAQ, S. en O. 
Cable > Bedussaq. Habana. 
Apartad» 1817.—Tele: A-5639. y M-6640. 
O F I C I O S , 22. Habana. 
C41S alt Ind. 14 e. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
DAT 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
el d í a 4 d e M A R Z O . 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
lAASDAT 
E l vapor correo h o l a n d é s saldrá el 
10 de Marzo para 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasatlán-
ticos han eldo construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jero» de segunda económica y tercera 
Camarotes numerados para do», cua-
tro y eels personas. 
Excelente comida a la español» . 
Precios de pasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a: 
R . D Ü S S A Q , S. e « C 
O f i c ú x 22. Telfs . A-5639 y M-564ai 
H A B A N A 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
i D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
I D E P E R S O N A L Y COMPRAS.—Haba-
na 6 de Marzo de 1923.—Hasta las 10 
a . m. del din 14 de marro de 1923, 
, se recibirán en este Negociado, antigua 
¡ Maestranza, proposiciones en pliegos 
' cerrados para el suministro de Efectos 
' de Ferretería solicitados por el nego-
ciado de F a r o i y Auxilios a la Nave-
gacidn, y entonces las proposiciones se 
I abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien los solicite. Ma-
I rio de la Torriente, Jefe del Negociado 
de Personal y Compras 
C1762 4d-5 2d-l l M . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
! R I A D E O B R A S P U B L I C A S — N e g o c i a -
' do da Personal y Compras. Habana ¿l 
i do Febrero do 1923. Hasta las 10 a . 
' m del día 8 d* Marzo de 1923. se reci-
I birán en este Negociado do Personal y 
! Compras, Antgiua Maestranza, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de vanos efectos de ferretería, 
con destino al Negociado de Aguas y 
C l n c a c de la Jefatura de la Ciudad de 
la Habana, y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públ icamente Se 
darán pormenores a quien lo solicite. 
Mario de la Torriente. Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compras. 
C1475 4d-27 F . 2d-5 Mz. 
AVISOS 
• V I S O . CON T E C H A 26 SX3 P E B B E -
ro últ imo, y ente el Notario doctor Ar-" 
turo Mafias y Urquiola, he revocado en 
todas sus partes el mandato que habla 
conferido al doctor Dello Castellanos y 
Aringo, dejándole en el buen prestigio 
de que goza, y aprobando en actos rea-
lizados por el mismo, lo que se anun-
cia para general conocimiento. José S . 
Castellanos. 
8807 « M . 
j f f O D D O O O O O O a O O O O U 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Cf N A lo enenentra nsred en f 
* cualquier p o b l a c i ó n de la «• 
-» R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o s s o o o a o a a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S e a l q u i l a u n p i s o a l to e n l a 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a ca l l e 
G e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M . 
SERMONES 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de sn equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, coa 
toda? sns letras j con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario: 
M . O T A D I H 
San Ignado, 72, altos. Telf . A-7900. 
qn© se p r e d i c a r á n en l a 8. I . Cate-
d r a l de l a H a b a n a , dorante fri 
pr imer semestre d© 1P23. 
Marzo 11. Dominica I V do C u a -
resma. M. I . S". Penitenciarlo . 
Marzo 18. Dominica de Pas idn 
M. L Sr . Maestrescuela. 
Marzo 19. F e s t i v i d a d de San Jo 
sá. M. I . Sr . L e c t o r a ! . 
Marzo 23. Nuestra S r a . de ios 
Dolores. Sr . Pbro . D. J . J . Roberefl. 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man 
t a t o ) . M. L Sr . Arcediano. 
Marzo 30. V iernes Santo ( L a S « -
ledad) Sr . Pbro . Maestrescuela. 
A b r i l 1. Domin ica de Resurree-
c i ó n . M. I . S r . Magistral . 
A b r i l 8. Domin ica I n albis. M. L 
S i . Magistral . 
A b r i l 22. Domin ica tercera. M. I . 
Sr . Lec tora l . 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n del Seflor. 
M. L Sr . Penitenciario . 
Mayo 19. V í s p e r a de la V . da la 
Car idad . M. L Sr . Lec tora l . 
Mayo 20. Domingo do Pentecos-
tés . M. I Sr . "Magistral. 
Mayo 27. Domingo de T r i n i d a d . 
M. L Sr . Arcediano. 
Mayo 31. S m u m . Corpus C h i s t i . 
M. I . Sr . Magis tra l . 
Junio 17. Dominica tercera. M. I . 
Sr . Lec tora l . y 
Junio 3. Jubi leo C i r c u l a r . M. X. 
Sr. Arcediano. 
Habana , Dic iembre 31 de 1922. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses 
B a j o contra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s de M a y o 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r e o t iene todos sus c a m a r o t e s e x -
teriores. N o los h a y in ter iores . 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés " L A K A Y E T T E " . el 5 de M\rzo. 
" F L A N D R E " , el 4 de Abr i l . 
" E S P A Q N E " , el 4 de M a y e 
"CUBA", el l í de Mayo. 
" F L A N D R E " . el 4 de Junio. 
••CUBA", el 4 de Jul io . 
"ESPAGNE"' , el 4 de Agosto 
'ara C O R Ü K A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo fr*«cé» " L i A F A T E T T E " , el 15 de Mario 
"FL.AJMDRE', el 15 de Abri l . 
" E S P A G N E " , el 16 de Mayo. 
"CUBA", el 80 de Mayo 
" F L A N D R E ' . el 16 de Junio. 
" E S P A G N E " , el 30 de Junio . 
"CUBA", el 16 de Julio. v" i 
" E S P A G N E ' , el 15 de Agosto. 
* P a r a V I G O , C O R U R A y H A V R E . 
Vapor correo frantés " D E LiA S A L L E ' , el 12 de Abril 
" N I A G A R A " e] 14 de Junio 
" D E L A S A L L E " . 1S <U l o l l . 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés " K E N T U C K T " el 20 de Mayo, 
I M P C m N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t ie-
nen c o m e d o r c o n as ientos i n d i v i d u a l e s y son s e r v i d o s e n la m e s a . 
C a m a r o t e s p a r a 1, 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . 
N O T A : - - E l equipaje de bodega «erá tomado por las embarcaciones del 
ehero de 1» Compañía que estarán atracadas al muelle de San Franclaro «ntr« 
los dos espigones S O L A M E N T E HASTA L A S D I E Z D E L A MACANA rtM 
día de la salida del buque. Después de esta hora no se reclblrt nineún 
equipaje en las lanchas y los señorea pasijeroa por su cuenta T 
cncaxcar^a de llevarlos a bordo. " « « o st 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c o . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i c . L a L o r r a i n e , R o c h a m b c a u . L a f a v e t l e . 
L e o p o l d i n a , e tc . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
Of i c io s , N o . 9 0 . 
07XCZ0S C A S I E S Q U I N A A J E S U S 
María, se alquila un hermoso local pro-
pio para fonda, lechería, t intorería o 
cualquier otro negocio análogo. Alqui-
ler módico y se da contrato. Informan 
an la bodega de al lado. 
8864 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P r ó x i m a s a terminarse las reformas 
que en ella se hacen, se alquila la es-
paciosa j bien situada casa de A n i -
mas, 176, entre B e l a s c o a í n y Gerva-
sio. Tiene amplio z a g u á n , gran sala 
de recibo, hermoso s a l ó n y e sp l énd ido 
comedor; cinco grandes cuartos y 
cuarto de b a ñ o con otro m á s que s ir-
ve para vesridor, todo con d é l o raso 
y moderna ins ta lac ión e l éc tr i co . G r a n 
patio y traspatio. R e p o s t e r í a , cocina y 
cuarto y servicios para criados. Infor-
ma Celso G o n z á l e z , Aguiar , 73, te lé -
fono M-6965 . 
8865 11 mz 
S E A l i Q U I L A yAUTiA 86 V A S A IITDÜS-
tria o comercio. Informes y llave en 
la misma. Te). A-8203. 
8768 * H 
I A L Q U I L E R E S D E C A S A S | 
1 S A N I i A Z A K O 874. BB A i Q U H i A N los 
bajos de esta moderna casa, en lo me-
jor de la Ciudad, cinco grandes habi-
tacicnes, saleta comedor, gran patio y 
to<ÍX<« las comodidades. L a llave rn la 
! bodega de Perseverancia. Informes: 
:F-3122. 
6868 6 M . 
' S E A L Q U I L A Z.A O ASA C A l I B 17 
I número 480-C, entre 10 y 12, compues-
j ta de sala, saleta, tres habitaciones, 
bafto, comedor, cocina, cuarto y eervi-
c?io de criados. Precio, $80.00. L a lla-
ve en el número 482-H, de la misma 
'calle. Informan en P, número 142, es-
I quina a 15, te léfono r-1387. 
8794 10 ra%̂  
SOI, Y A G U A C A T E , S E A I . Q U l X A i r ZiOB 
¡a l tos de la bodega. Informan en la mls-
•ma. T e l . A-9534. 
j 8711 h ta. 
SU A L Q U I L A UWA E S P L E N D I D A C A -
sa calle Fomento, número 2, inmejora-
ble para industria, dos plantas bajas 
co nsu espléndido Jardín y unos altos 
que ocupan la superficie de los bajos. 
Informan: 9xn Rafael . 126, altos, de 
7 a 9 a . m. y de I a 2 y d e 6 a 9 
p. m. Teléfono A-0311. 
8554 18 mz 
VEDADO 
S E A L Q U I L A , V E D A D O , L I N E A 114, 
en».re 6 y 8, moderna, amplia y venti-
lada. L a l l a v í e informes en la misma- " 
8502 11 M . 
E N S10O S E A L Q U I L A N L O S E S F L E N -
didos bajos Calle 11 entre J y K , nú-
mero 146; tlonen cuatro magní f i cos 
cuartos, comedor al fondo, dos baños, 
portal, hall y só tanos pata los criados. 
Informan: Muralla, 27. A. Taxldor. 
S8C0 2 ab 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . B E A L Q U I L A C H A L E T DB 
dos ylantas propio para numerosa fa-
mliia calle 29 y A . Informan: Cuba, 
: 52. de 3 a 6. Teléfono A-7625. Pardo. 
¡ 7741 S Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
i tos calle 6, casi esquina a 23, entre 23 
y 21, compuestos de sala, comedor, por-
Ital, chico habitaciones, cocina, bafio mo-
derno, servicios do criados, etc. E n la 
misma informan o en el T e l . F-5661. 
8066 8 m. 
M a t r i m o n i o a m e r i c a n o , 
s i n n i ñ o s , d e s e a u n d e -
p a r t a m e n t o e n t r e P r a -
d o y P l a z a d e A r m a s , 
cons i s t ente a p r o x i m a d a -
m e n t e d e s a l a , d o s d o r -
m i t o r i o s , c o m e d o r , c o c i -
n a , b a ñ o y c o a r t o d e 
c r i a d o s s i e s p o s i b l e ; 
e n l a a z o t e a d o n d e l a 
m i s m a p u e d e t a m b i é n 
s e r v i r d e t e r r a z a . D i r e c -
c i ó n : A p a r t a d o 2 2 8 4 , 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N Ol tANDBS 
departamentos y habitacones en 6 y 11, 
donde es tá e. colegio las teresianas. I n -
forma el encargado Coca. 
S802 T I I 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B V 
21 con sala, comedor, recibidor, cuatro 
cuartos, terrazas, baño v servicios de 
criados. Informan en la cahuína. Te-
léfono F-2546. 
8874 7 m . _ 
SB A L Q U I L A V E D A D O , C A L L E 23, 
No. 336, bajos entre A y B, espléndida 
y ventilada casa con garag^, $170.00. 
Informan en los altos. 
8901 6 na. 
S E A L Q U I L A X L P R I M E S VISO D B 
Oquendo 16-A, entre Neptuno y San Mi-
guel, compuesto de sala, comedor al 
\ fondo, tres cuartos con su baño interca-
I lado, cocina y un cuarto de criado con 
baño y servicios. L a llave e Informes en 
Oquendo 16-B, bajos. 
S687\ 7 IC . 
8834 8d-< 
S E A L Q U I L A U N P I S O MODERNO, 
alto, compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones y doble servicio en San 
Nico lás 130 entre Salud y Reina. Infor-
man en el Rastro Habanero de Monte 
No. 50. T e l . A-8032. 
8771 T7 m. 
M E R C E D 3 8 
Casi esquina a Habana, se alquilan en 
noventa pesos, estos hermoso» bajos, 
dos ventanas, sala, saleta corrida, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo, co-
cina y servicios sani tar io» . L a llave 
en los altos. Informan: Progreso 26, 
altos. 
8755 6 m. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
la casa Industria 166, compuesto de sa-
la, saleta, comedor, cocina, cinco cuar-
tos con bafto intercalado y cuarto y 
servicio de criados. Informan: Sierra y 
L»iez. Monte número 3. 
886J 9 M . 
A R B O L S E C O 15, B A J O S , B N $50.00 
a matrimonio sin n iños tres cuartos, 
sala, comedor y d e m á s servicios. L a 
llave e Informes en el 8 altos, derecha. 
_ 8S52 8 m . _ 
E N E M P E D R A D O N O T , " 3 I " S B ' " , A L Q U I -
la un hermoso piso bajo compuesto de 
sala, comedor y cinco habitaciones y 
doble servicio. Informan en la misma 
segundo piso 
8840 T m . 
AI comercio. U n local como de 200 
metros, 6 í d e m de puntal, montado so-
bre columnas, con dos grandes puer-
tas m e t á l i c a s , en punto comercial, un 
m ó d i c o alquiler. Compostela 113, en-
tre Sol y Mural la . 
__S906 7 m. 
SB A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 129 
un hermoso piso entre Paula y Merced 
compuesto de tres habitaciones, sala 
y comedor, sus servicios, todo de lo 
más moderno Informes en la misma. 
8893 11 m. 
E N C A R M E N 62 C A S I E S Q U I N A A 
Vives, cerca del Mercado Unico, se a l -
quilan los frescos y bonitos altos, tres 
cuartos, sala, comedor, cocina de gas 
y cuarto de baño . E n la misma Infor-
man . 
8920 9 m. 
S B A L Q U I L A U N L O C A L P A R A C A R -
bonerla o lechería o puesto de frutas, 
con los enseres de puesto de efrutas. 
Informan en Santo Suárez y Flores, Car-
nicoría. 
8743 5 ra. 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa Rayo 91, frente a la Igle-
sia de Saih»Nicolás. L a llave en la bo-
dega. Informes J . del Monte 658, altos. 
8741 6 m. 
T E N I E N T E R E Y 92, S B A L Q U I L A E N 
?90.00 el primer piso, compuesto de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor a l 
fondo y doble servicio. L a s llaves en 
los bajo». Más informes D . Polhamus. 
Animas 90, bajos. A-3695 de 6 a 9 p. m. 
8765 7 m. 
C H A L E T B N E S Q U I N A O T 89, V B D A -
do, acabado de construir, sala, come-
dor, pantry, cuatro habitaciones, buen 
bafio, cocina, servicios criado», garage 
y dos cuarto» criados. Renta $125.00. 
Mensuales. Otro chalet C entre 29 y 31 
igual reparto. Renta ?100.00 mensua-
les. L a s llaves en la casa del lado. 
Informan Banco Nacioral 408. Te lé fo -
no A-8518. 
851 i ra. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S H A B A N A 
No. 146 esquina a Muralla, propios para 
familia de ecomérc iantes . Informes BU 
dueña. I-4S95. Precio de ereajusts. 125 
pesos. Fiador solidario. 
8749 6 ra. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A M U E -
blada con lu í y te lé fono . Informan en 
el te léfono A-2358 y F-4681. 
8674 6 M . 
Se oyen ofertas para e! arrendamien-
to de la casa F a c t o r í a , 49 , de tres 
plantas, con 420 metros de terreno. 
Puede verse de 9 a 12 y de 3 a 6. I n -
formes en la misma. 
8664 5 mz 
E N L A L O M A DB L A U N I V E R S I D A D 
se alquilan los espléndidos y bonitos 
altos de la esquina de Mazón y San 
J o s é . Agua abundante; tiene motor. U l -
timo precio STO.OO. L a llave en la bo-
dega. Informa su dueño en el M-7664. 
8904 6 m. 
C H A L E T N U E V O , S B A L Q U I L A N L O S 
altos y bajos del chalet acabado de 
construir frente al Paradero "Rabel" de 
la linea eléctrica de.l Vedado Marlanao, 
entre Orflla y Columbla, ambos pisos 
tienen todas las comodidades modernas 
y garage. Informan en" el chalet al 
lado. 
8926 6 m. 
O B I S P O , 8 9 
Se alquila en los altos de esta céntrica 
casa, situada entre Aguacate y Compos-
tela, un magnifico local para oficinas 
de comerciante, abogado o notario. Su-
ba y pregunte al fondo o al te léfono A-
3826. 
8369 7 M . 
Se alquilan los altos Cal le G . esqui-
na a 19, por 6 meses, amueblada. 
Tiene sala, comedor, dos saletas, tres 
habitaciones. Informes en la misma. 
8821 6 mz 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos para establecimiento, en Neptu-
no, 33, entre Amistad e Industria; las 
llaves en los mismos. Informes, en 
J . M . Párraga, número 15/ Víbora. 
Teléfono 1-4990. 
8552 • ra» 
SB A L Q U I L A I N P A N T A , E N T R E N E P -
tuno y Concordia, nave corrida acabada 
de fabricar, propia para establecimien-
to o pequeña industria, 12 metros de 
frente por 10 de fondo. L a llave en la 
misma. Informes: Habana 186, altos. 
Tellfono» M-1641 y F-1795. 
8218 • ra. 
SB A L Q U I L A N L O S P R E C I O S A L T O S 
y bajos independientes de Espada 60 
acabados de fabricar y reedificar, con 
recibidor, sala, cuatro cuartos, baños 
modernos, escalera mármol, frente a la 
brisa, entre San Miguel y Neptuno, ca-
rros en la esquina, hay que verlos. Pre-
cio $85 y $70. L a llave e Informan en la 
bodega., 
8587 « m« . 
H E R M O S O C H A L E T C A L E F O R N I A N O , 
Calie L , entre 21 y 23, balcOn de dor-
mitorios do» lujosos baños, cuarto en 
la firre, recibidor, sala, salón música, 
garage para dos máquinas con dos 
cuartos y fcervlclos independientes, 
grande y hormoso jardín. Tennis Court. 
Tarrazas al frente y fondo, se alquila 
en 400 pesos. Teléfono A-4131. 
8778 8 M . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa callo 27 No. 76 entre L y M a me-
dia cuadra de la Universidad. S1&0.00. 
Informan en los bajos. 
8753 6 m . . 
C H A L E T E S T I L O . A M E R I C A N O , S E 
alquila a partir de Marzo 15. Dos pisos, 
tres dormitorios, sala, comedor, despen-
sa y cocina: también hay un garage. 
Cerca tranvías y ferrocarril e léctr ico . 
Reparto Buen Retiro. Para pormenores 
llamar al A-7479. 
1740 14 d 3 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Casa enfrente de la e s t a c i ó n de L o s 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se a l -
quila muy barata nna casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulueta 36, letra F , 
bajos, t e l é f o n o A-2059 . 
Ind 8 f 
H A B I T A C I O N E S P A R A H O M B R E S so-
los o matrimonios sin hijos. Con buenos 
servicios sanitarios, pintada al oleo 
poi dentro y por fuera y con l u í e léc-
trica, a 11 pesos. San L u i s entre Coli-
na y Trespalaclos. Vi l la Jaya". Je-
sús del Monte. 
&845 18 M . 
SB A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle de Armas entre San Mariano y 
Vista Alegre, con sala, comedor, tres 
cuartos, patio y servicios. Informan: 
F-1354. L a llave en la bodega de San 
Mariano y Armas. 
1785 8 d 4 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
O F a r r l l l , 30, Loma del Mazo, tiene sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor y ser-
vicio de criados en la misma. Informa-
rán de doce a i . Precio 90 pesos. 
8805 8 M„ 
S B A L Q U I L A U N P I S O B A J O I N D E -
pendiente de^la casa calle de Juan 
Bruno Zayas, esquina a Lacret, en la 
Víbora, compuesto de sala, comedor, 
doa cuartos, bafio intercalado, cuarto y 
servicio de criados en cuarenta pesos. 
Informan en el te léfono F-4070. 
8796 13 M . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
Monte 95, L a llave en la bodega. I n -
forman Teléfono ^-2159. 
8'42 6 ra, 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O , M E D I A 
cuadra, doble linea, en 8 entre 21 y 23 
leí No. 200, los bajos, portal, sala, co-i 
medor, dos cuartos, baño con calenta-
' dor, cocina y patio, llave en la bodega. 
¡ Informes: Bazar E l Sol . Manzana de 
Gómez. Teléfono A-2570. F-1756. 
8736 5 m. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D B 
reciente construcción en la calle Goi-
curla entre Milagros y Libertad, con 
sala, recibidor, seis habitaciones, dos 
hermosos baños interecalados, gran hal l 
espléndida sala do comer, terraza, de-
partamentos para criados. Portal, Jar-
dines, garage, patio para crías, etc. en 
lo mejor del Reparto Mendoza a una 
cuadra del tranvía . Informes en J e s ú s 
del Monte 643, altos. T e l . 1-3497. 
8767 7 m. 
S B A L Q U I L A L A OASA L A G U N A S 99 
en 90 .pesos. L a llave en la misma. I n -
forman Concordia 61. 
8453 o 
S B A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P R O -
plo para oficina de vapores u otro ne-
gocio, en Oficios número B3, bajos del 
hote! de "Luz". Informan on la bodega 
de la esquina o en Neptuno número 3, 
esquina a Aguila, . , , 
8372 8 M . 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
grandes bajos de la casa de Máximo 
Gómez, 72, antes Monte, propia para 
almacén de tabaco u otra industria que 
conviniese a su dueño . Informan en 
los altos y en San Miguel, 86, su due-
ño: Teléfono A-6954. 
8365 10 M . 
C A R L O S I I I , N U M . I S - C 
Se alquila el alto, compuesto de sala, 
saleta, gabinete, cinco habitaciones, bafto 
intercalado, cocina de gas y dos servi-
cios. Precio: |95 y fltudor. Infor-
man: F-2134. 
7 m. 
S E A L Q U I L A N AMBAS P L A N T A S D B 
la moderna casa calle K entre 0 y 11, 
compuesta de sala, saletea, recibidor, 
ocmedor, pantry, garage y cinco hermo-
sas habitaciones con dos lujosos baños 
Informan en los bajos. 
8713 6 m. 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S N A V E S 
propias para industrias, garages, etc., 
a una cuadra del Mercado Unico. Infor-
ma Avellno González. Taller de Made-
ras. Vives 135. Teléfono A-2094. 
1722 6_d 8__ 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L O P O N D A 
la casa Paula 87 de etres pisos. L o mis-
mo se alquila separada a media cuadra 
de la Es tac ión Central . Informan: P a u - \ 
la No. 100 <• 
8717 « m 
S a n Miguel 270 esquina a S a n F r a n -
cisco, altos modernos, sala de cinco 
ventanas, comedor, tres cuartos y otro 
de criados, cocina, b a ñ o , acera som-
bra , br isa . P a s a n frente cinco l í n e a s 
carritos. Alquiler $90.00. L laen en la 
c a r b o n e r í a por S a n Miguel. 
892 « m. 
Se alquila el bajo, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño inter-
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DB A G U I - calado moderno y cocina. E n 85 pesos 
i lera 24 (antes Maloja) casi esquina a ¡ y fiador. L a llave en la bodega. Infor-
Angeles, con sala, saleta y cinco cuár-i man F-21C4. 
C A R L O S m , N U M . 1 6 
So alquila el alto, de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, co-
cina de gas y dos servicios. Precio, 110 
pesos y fiador. Informan F-2134. 
. . / . 7 m 
S O L E D A D , 4 8 
A L Q U I L E R E S 
Necesitamos para u n matrimonio ame-
ricano, buena casa con buen j a r d í n , 
garage y dos b a ñ o s para familia, $250 
o $300 por un a ñ o . Otra para un a ñ o 
para matrimonio americano, con mue-
bles. P a r a un matrimonio americano 
con tres hijos, amueblada, para seis 
meses o un a ñ o , $ 1 2 5 ; Otra matrimo-
nio con un hijo casa amueblada, $150 . 
Todos desde Vedado hasta Marianao. 
U n buen local en parte comercial de 
la Habana , calle de t rá f i co , $200 pa-
ra arriba, esquina con preferencia. 
Beers and Company, O'Reil ly, 9 1 2 , 
A-3070. 
0 1 7 1 7 3d 3 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A MO^ 
derna casa San J^ázaro, 62, entre San 
Mariano y Santa Cata l ina , cinco cuar-
tos, garage, doble servicio, gran patio, 
módico alquiler. 
_ 8563 10 ms 
S B A L Q U I L A L U J O S O V M O D E R N O 
chalet, calle B casi esquina a 21, acera 
de ela brisa, se puede ver desde las 
8 a. m. a 7 de la tarde. Informan en 
Calzada 48, altos, casi esquina a la le--
tra B . 
8734 12 m. 
S E A L Q U I L A E N S A N R A F A E L 66, un 
pico con cinco habitaciones buenos ser-
vicies gss y electricidad, para modista 
o lamil la de moralidad, le cruza el tran-
vía y a tres cuadras de Galiano, en la 
misma informan. 
*1847 7 M . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UNA 
accesoria de la casa Perseverancia, 40, 
esquina Virtudes. Informan de 8 a 10 y 
de ^ a 4. 
8781 7 M . 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
Se alquila un establecimiento con dos 
grandes vidrieras, con contrato, cerca 
de Cuatro Caminos: a propósito para 
todo negocio. Informan Casa alemana. 
Vives. 165. 
8835 JO mz 
F R E N T E A L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
Se alquila espléndido local propio para 
establecimiento de ferretería, a lmacén y 
cualquier clase de negocio. Informan: 
Hotel P a r í s . Zulueta 85. S r . Santana, 
S740 12 m. 
Se alquilan los altos de la casa Espa-
da 132, casi esquina a Carlos I I I , com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, g a l e r í a y servicios. Informan Z a n -
j a 128, Tal ler Acevedo. A-4087. 
10 m. 
tos. Para informes Angeles 14. Andrés 
Castro y C a . Te lé fono A-7451. 
8738 6_m. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S T 
ventilados bajos de la casa Avenida de 
Diez de Octubre No. 556 entre San Ma-
riano y Vista Alegra, compuestos de 
portal, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, servicios completos modernos in-
tercalados con pasillo, cocina de gas, 
servicios de criados Independientes, Ins-
talación e léctr ica y de gas y apiplio 
patio cementado. L.a llave «n lop altos. 
Informes por el Te lé fono F-5003. 
8722 8 m. 
S E A L Q U I L A L A OASA S A N N I C O L A S 
No. 149 con sala, saleta, un,cuarto, ser-
vicios, patio, acabada de pintar. Precio 
$45.00, dos meses en fondo. L a llave 
en la bodega. Informan: T e l . A-8396. 
Consulado 73. Su d u e ñ a . 
8715 6 m. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D B U N 
magnifico local situado «n lo mejor de 
la Calzada de Galiano, con estableci-
miento de tejidos. P a r a m á s informes y 
detalles dirigirse a Aguila 137, entre 
San José y Barcelona. 
8718 9 ra. 
S E S O L I C I T A N 
Personas quo tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarle.» e". uso de S E L L A TODO. 
No sé necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
raba, 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B N B P -
tuno, 33. entre Amistad e Industria, 
las llaves en los mismos; informes: 
J . M. Párraga, número 15. Víbora Te-
léfono 1-4990. 
8552 9 ras 
Se alquilan los altos de P r í n c i p e 33 
y Pr ínc ipe 47 , modernos. E n el mismo 
informan. 
8746 5 m. 
A L M A C E N E S 
y o f i c i n a s se a l q u i l a n e n O b r a -
p í a , 2 3 . 
7 ra. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S 7 E s -
pléndidos pisos altos acabados de fabri-
car, compuestos de tres habitaciones, 
sala, comedor, baño co'áipleto, servicios 
para criados, cocina de gas y demás co-
modidades. Agua en abundancia. Edif i -
cio Armand. Misión, Milicia y Economía 
frene a los errenos de la Terminal . 
8103 6 m. 
C O M E R C I A N T E S 
se alquila gran local .con vidriera y 
amatostes que sirve para cualquier giro 
punto comercial contrato largo, no se 
atienda a curiosos. Informan en la mis-
ma, Neptuno 133. 
8622 11 mz. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N L O S B L B -
gantes y espaciosos altos de H No. 93 
entre 9 y 11 con entrada Independiente 
desde la acera. L o mismo que en todo 
el interior dominan un bonito panorama, 
se componen de eun hermoso portal, es-
pléndida sala, hill, galer ía de cristal, 
seis habitacionc^, dos tienen lavabos 
corrientes, hermosa saleta de comer, si-
guiéndole una bonita terraza, bafio de 
familia y servicio de criados completo. 
8723 10 m. 
A una cuadra del paradero de la V í -
bora y a media cuadra de la C a l z a d a , 
en lo mejor del Reparto Santa A m a -
lia, se vende un terreno de quince v a -
ras de frente por setenta y seis varas 
de fondo. S e da e n muy buenas con-
diciones y tiene tres cuartos alquilados 
y un cuarto de b a ñ o independiente, 
coq perfecta i n s t a l a c i ó n sanitaria. I n -
forman en S a n J o s é , 30 , en esta c iu-
dad. 
8691 5 m z 
Se alquila la hermosa casa acabada 
de pintar y decorar, Estrampes entre 
Milagros y Libertad, con cuatro cuar-
tos, lujoso b a ñ o , sala, saleta, pantry, 
cocina, garage y servido de criados. 
Inform/es en 23 esquina a L L a llave 
en la misma. Telf. F - 4 0 7 1 . 
8b56 o mz 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A . P A -
ra la ú l t ima quincena de abril, se a l -
quila la hermosa casa-quinta "Vil la 
Nieves", con 8000 varaa de terreno, ár-
boles frutales, gallineros, establo, etc., 
etc. Santa Catalina y Bruno Zayas. 
8697 17 M . 
Se alquila nna casa nueva, propia pa-
r a cualquier establecimiento en el R e -
parto Porveneir, frente a la Quinta C a -
naria. Informes, Inquisidor, 3 3 , altos, 
J o s é Figueras. 
8641 10 mz 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
acabada de reedificar, calle Quinta 36,' 
al lado de la esquifa de Baños , con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, pantry, cocina, 
dos cqartos de criados y dobles servi-
cios sanitarios. Alquiler $100.00 y ha-
ciendo contrato por un año se regala 
un mes de alquiler. L a llave al lado. 
Informa A-3458, altos de la Ijotica Sa-
rrá. • i 
8630 8 ma. 
S B A L Q U I L A UNA N A V E N U E V A P A -
ra taller, establecimiento o Industria, 
en la Calzada de Zapata esquina a B ; 
gana cuarenta y' oinco pesos. Informe» 
teléfono A-4734. 
85*0 . 9 mz. 
SB A L Q U I L A L A C A S A C O N C H A , 238 
(izquierda) con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servlcloa. sanitarios. Pre-
cio, $55. Informa: Grovo, Mercaderes, . 
de 10 a 11 a, ra. 
8132 4 mz 
A L Q U I L O B N L O MAS C B N T R I C O D E 
la Habana (Amargura 51) local corri-
do de 300 metros recién construido. In-
mejorable para maquinaria o cualquier 
comercib. E s muy claro y ventilado. I n -
formes, Compostela, 50, te lé fono A-7769. 
8115 14 f 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos altos de esquina calle 25 y 8. 
acabados de fabricar, con sala, recibi-
dor, dos terrajas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habitaciones de familia, 
gran comedor, dos cuartos, baño de Inj 
completo, lavandería, cuarto de criados 
y servicios con entrada independiente. 
Pueden verse d e S a l O r d e S r l ca -
sado meridiano. L a s llaves en loa ba-
jos. Informan: Galiano 101, Ferre ter ía . 
T e l . A-3974 e 1-2610. 
8410 6 m. 
S B A L Q U I L A L A M O D E R N A Y CO-
moda casa San Miguel, 292, entre I n -
fanta y Basarrate, Tiene sala, come-
dor, tres habitaciones, bafio, cocina y 
patio. Su dueño en O'Reilly, 62; Depar-
tamento 305. Teléfono M-3718. L a l la-
ve en la boega esquina a Infanta. 
Precio: 65 pesos. 
8177 S Ms. 
8324 7 ms 
• S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
convenientemente preparado para alma-
cenar tabaco. Informan en el A l m a c í n 
nf« i a n S 9 . y £ ú s i c a dd Huberto de Blanck, Reina, 83. 
8350 « 10 ms 
próxima a desocuparse, la planta baja 
do la casa Sol, 64, casi esquina a Com-
postela; superiores por su capacidad pa-
r a una industria o establecimiento. SI 
conviene se dará, contrato por dos años 
o más . Véanla. Informan en la bodega 
y en San Miguel, 86. altos; su dueño, 
te léfono A-6954. Se dará barata. 
"<83 13 ms 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A acá-
ibada de fabricar. Tiene tres cuartos 
sala y comedor, cocina do gas. servi-
cios modernos en Príncipe número 26 
bajos. Informes, Jovellar y San F r a n . 
cisco, bodega, te léfono A-6028. 
_ i Í Í 2 B ms 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar. Lealtad 131, altos, entre Salud y 
Dragones, a matrln>onio sin n iños o ca-
ballero una habitación muy fresca y 
clara, abundante agua, luz eléctrica. 
*13* 7 Mz. 
Se alquila una esquina propia para 
bodega. Buen contrato y poco alqui-
ler Informan en el t e l é f o n o M-9314. 
• • • • 10 mz 
Se alquila Amistad 59 , altos, con sala, 
saleta, cinco habitaciones, comedor al 
fondo y d e m á s servicios. Informan en 
los bajos. T e l . M-9356. 
8440 5 
B U E N A O P O R T U N I D A D S I D B S B A 
usted alquilar una casa cómoda y muy 
bien situada y al módico precio de $150 
mensuales, en la Calle C. número 192, 
bajos, esquina a 21, esquina de fraile 
con magnifica sala y comedor, cuatro 
habitaciones grandes, bafio Intercalado, 
servicio independiente de criados con 
baño, muy bonito jardín y un buen ga-
rage. Solicite la llave en la Calle C nú-
mero 188, altos. 
• 8339 6 mz 
S E A L Q U I L A E N O U A S A B A C O A 7 
Rodríguez, unos espléndidos altos con 
diez habitaciones; dos servicios; gran 
comedor, muy frescos y modernos con 
abundante agua, se dan muy económi-
cos. L a llave e Informes: San R a -
fliel, 126, altos; de 7 a* 9, de 1 a 2 y 
de 5 a 9 p. m. 16 mz 
D E S E O C A S A D B T R E S H A B I T A C Z O -
nea en la Víbora, con buen baño, insta-
lación de gas y eléctrica, traspatio con 
árboles, cuyo precio no pase de 60 pe-
sos. Ofertas a Carlos Bermudez. E s -
trella 19. 
8499 6 M s 
m-
S B A L Q U I L A U N S A L O N P A R A B S T A -
blecimiento en la Calzada de Concha 
entre Pernas • nfanzón que hace esqui-
na al Pasaje López y Rodríguez, cuyo 
salón es propio paí-a botica u otros esta-
blecimientos por estilo. También se re-
serva la casa contigua al aalón fren-
te al Pasaje por si la necesitan el que 
alquile el salón, teniendo dicha casa 
cuatro departamentos y aervicíoa. E l 
edificio que tiene el salón que se anun-
cia contiene 15 casas quo aolo 'estas 
dan media vida a l establecimiento Que 
se ponga en el salón de referencia 
. 5 m. 
SAN JOSB 176 E N T R E I N P A N T A T 
San Francisco se alquila esta casa. Sa-
la, comedor, trea cuartos. Informan-
Zanja y Espada. Bodega. 
8251 B m. 
S U S A U ¿ U U T I L I Z A U S T E D ? 
S Í solicita en aaludable ambiente, sa-
l a y te léfono en altos para dar clases 
parrlculares de bailes ocasionalmente. 
Prof Wlll itms. A-1827. Horas, 11 a 12 
^ a 5 . ' 
7932 18 mz 
BB A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
caaa Es tévez 22 A. Sala, saleta y seis 
habitaciones. 
8033 6 m i 
SB A L Q U I L A N B L P I S O P R I N C I P A L 
y un aegundo en la moderna casa Ani-
mas. 150, con todas las comodidades 
para f a m ; ] ^ de gusto. Coélna de eaa y 
agua callente y fr ía en todon los aer-
* * M l n í o r n i w «n lo» baioa. 
7953 13 ms 
Monte, 326 , bajos, se alquila para es-
tablecimiento. Tiene también casa pa-
ra corta familia. S i n regal ía , a dos 
cuadras del Mercado Unico. Se da ba-
rata. L a llave en l a pe le ter ía de la 
esquina. Informan ferretería L o s C u a -
tro Caminos. 
Ind 30 c 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B S P A -
da 68. acabado» de fabricar, recibidor 
sala, 4 íuartos , escalera mármol, bafio 
monerdo. Entre San Miguel y N'eptuno 
L a llave en la bodega. Precio 185. Teló-
fono F-4229. 
8587 « m i . 
S B A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
y moderno» aitoa con todas la» como-
dldadea en Vlvea, entre San Nicolás y 
Antón Recio, en la misma una irran 
nave, próxima a desocuparse. Infor-
man: Monte número 360. Depósi to da 
ave-; y huavoa. 
, 8523 í M . 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S E N 26, 
entre 17 y 19. terraza, sala, comedor, 3 
cuartea bue: bafio. L a llave ul fondo, 
su dueño: Teléfono F-6786. < • 
''897 ^ Mz. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S B A L -
quiia la casa calle 17, número 456, Ve-
dado, hermoso portal, sala, amplio hall, 
tres cuartos, cuarto de criada, comedor, 
servicios sanitarios. No tiene garage 
en ios altos informarán. 
7S94 6 Ms. 
tablecimlento con frente a la Caliada 
del Monte, a media cuadra de Tejas ca-
l é t o ^ T i l ^ ^ - " T e -
8689 9 té» 
N E P T U N O 177 E S Q U I N A A O E R V A -
aio. Se alquila un piso alto con sala. 
trea cu«r os y uno en la azotea y de-
m á s aervicloa. Para m á s Informe» «n 
I *33* *• n ^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A E N 
la calle Porvenir número 28, con tran-
v í a s al frente, compuesta de portal, sa-
la-decorada, comedor, cuatro cuarto» 
cada uno provistos de lavabo y eapejo, 
bafio Intercalado, servicios e instalación 
e léctr ica moderna, espaciosa cocina, pa-
tio, jardín y entrada independiente da 
criados. Informan: Teléfono F-1697 
. San Francisco número 144, Víbora. 
j . 8477 % 7 M . 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D B L A 
| Víbora, una bonita caaa con tres habi-
I taoiones, portal y sus demás defarta-
I mentes modernos a dos cuadras del pa-
radero, en la Loma del Mazo en O'FarrlU 
y Revolución, informan en Campanario 
62, la llave en la esquina, (no para en-
fermos) 
8623 B ma.. 
S E A L Q U I L A E L N U E V O CWAT.T;T p g 
Milagros y Avenida de Acosta, en la 
Víbora con sala, recibidor, hall, cinco 
habitaciones, garage y cuarto para cria-
do y chauffeurí1 Precio: 1100.00. Infor-
"^n^11 Unlveraldad 15. T e l . A-3081 
- 8409 10 m. 
Se alquila la casa Avenida Serrano 5 8 
esquina a Zapotes, Reparto Santos 
S u á r e z , con portal, carrito por las dos 
calles, sala, saleta, tres amplias habi-
jtaciones, buen b a ñ o , cocina y buen 
patio, en $90.00 ra. o. 
| 8404 10 m. 
S B A L Q U I L A L A OASA O C T A V A N U -
mero 10 en el Reparto Lawton, Víbora, 
portal, aala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, traspatio, servicios sanitarloa y 
cuarto de criados. L a llave en Reina, 
59, altoa, Sr. Sotolongo. 
8347 K —. B m j 
H B P A E T O MENDOSA, S E A L Q U I L A 
n ^ - ^ V 8 0 1 ' 5 " fabrJcada, con jardín. fSt&LS&]*: 8aleta' tres hermosos cuar-
tos, bafio Intercalado, comedor, cocina, 
aoa cuartos criados con au servicio r a -
« í f í T .K " .ER:AN PATI0- PRECL0- *70- Ave-: — - - - | nida Libertad entre Golcuría y Mava. 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 SSUoe3i-49j4llave al lado e I n f 0 ™ e s ' 
Portal, sala, c.nm̂ ñnr- v . . . . Elt _ 8124 
^ 6 mz 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS GASAS 
una en Doce, 194, entre 19 y 21 y ta 
otra 13, número 85, e n t r ó l o y 12 I n -
forma'h teléfono F-1079. E a llave en S 
y lo. L a Revoltosa. También se alqui-
lan grandes departamentoa en Once v 
Sois, donde estaba el Colegio L a a Tere-
sianas. Informa el encargado 
7706 5mz 
V E D A D O . G A L L E 15, 255, A L T O S SA-
la, comedor. seiS cuartos, baño, cocina 
cuarto y bnfio de criados. Informes telé-
fono F.1969. y 23, 262. Vedado 
7761 * 6 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A GA-
ta calle 23, e s q u í a a Paseo, compues-
ta de cinco habitaciones y demás ser-' 
vicios. Informan en Mercaderes, 31, te-1 
léfono A-6516. > ••'» 
7746 5 ma :
ortal, b l , co edor y aels cuartfi» 
dcbl* « r v i c l , d ebafioa"inodoro L a 
LÍSSL*? Vi bo<J«Ka. E l duefio en el 
féfoM y 15' no " S B » té -
7a*8' 7 Ma. 
n??ADrt0- SB f ^ O r a - A L A GASA OA-
Hé 6, número 172, entre 17 y 19 a me-
i a P - d í n " ^ 1*51 ,par<1U6 Men¿?¿ia con 
h;^0rtal, ,8alai 8a,eta' cuatro cuar-
níÍ .b55di i02SÍSf t ^A10 y traspatio. L a 
nave ne el número 170. Informan H» 
baña 82^ Teiéfono A-247?. H a ' 
S16« 7 Ma. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
r Ü . - Í S ? 1 ^ J08 6,10,1 de la casa San 
Leonardo y Serrano, compuestoa de: 
«aia comedor, tres cufutoa. magní f l -oriJE.0 S,oniPleto. c»clna y cuarto da 
criados. E a caaa recién construida r 
propia para familia de guato. Se a l -
?aUÍlaTbar/íta- Pucí,e ver8« ft todaa ho-
raa. L a llave en los bajoa de al lado-
Informa: L u i s M . Saikeiro! Te lé fo-
noa: A.3413 6 M-919a. 0 
a i 2 í j 
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HABITACIONES 
elquilan los « U m de la caHe Cortina 
al lado del ca fé "Capitolio . In fo rman 
en el café . • c 
8698 6 -M-
S K A I . O T X I I . A TXT 80 P E S O S . Y 1 " ™ 0 
prcc'o. ia fresca > ^ m o d a casa Calza-
da de la Víbora, al^ lado de las Parale-
las de la Hfivana Central, tiene 6 cuar- , 
t o l espléndUio bafto. sala, ^ m e d o r d e ^ 
P-nsa. cocina P^io- tra8PatJo- 8"%nlc¿°! • 
d? criados portal y J a r d í n . No han ha-
bido enfermos. La l 'ave f n la bodega. 
Informes: Te lé fono 1-2484. 
C954-t Ind 15 
S £ A I . Q U I I . A E N S A N M A R I A N O Y 
J o s é Antoni • Saco. Víbora , una casa 
con por ta l , j a rd ín , sala, comedor, dos 
cuartos y s e r í e l o s . Precio 40 pesos. I 
In forman en la bodega de la esquina. 
Te lé fono 1-34 57. ^ ^ 
Se a lqu i la c a « a C a l l a d a del Cerro 9 0 7 
y 9 0 9 p rop ia para indust r ia o estaole-
c imien to . I n f o r m a n e l . A - 4 2 8 8 . L a l l a -
ve en l a b a r b e r í a de a l lado. 
8255 5 m . _ • 
Plegantes altos, estilo chalet , los a l -
qu i lo en esquina a la brisa. Son u n 
b a ñ o por lo frescos, con i o d a comod i -
dad para numerosa f a m i l i a , «Hi l ados 
e n Princesa esquina a San Ldis a dos 
cuadra* de l a calzada de J e s ú s del 
M o n t e , inmedia to a l parque de la igle-
sia. Precio ú n i c o b ien reajus tado, 8 5 ; 
pesos Llave e informes en ía misma, 
todos los d í a s de 4 a 6 p- m . 
8221 Q m- ! 
S E A I I Q T J T I Í A L A E S P L E N D I D A C A -
sa Calzada de J e s ú s del Monte, casi es-
quina a Quiroga. con sala, saleta c o r r i -
da cuatro cuartos, comedor al fondo, 
servicio sanitario moderno, cuarto y ser-
vic io da criados, cocina de gas. salida 
a dos calles. In forman en San L á z a r o . 
15, t e lé fono M-1201. Acabada de reedi-
ficar. U l t i m o precio $100. 
8310 10 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A E N MATtTANAO. C A L L E 
Llaves No. 2 entre Steinhart y San 
Francisco, a una cuadra de los t r a n v í a s 
moderna, compuesta do por ta l , sala, co-
medor. t r£« habitaciones, bafio Interca-
lado, cocina, un cuarto y servicios sani-
tarios para criados. Precio: $60.00. L a 
l lave al lado. In fo rma Alber to Angulo. 
Tel . A-3S91. San Ignacio 36. Habana. 
>. : P 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -
sa con tres frentes, calle Concepción, 
1 Marianao. frente la calle San Celes-
t ino y frente calle Padre: cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, servicios, pa-
tio, gart-ije v j a r d í n . L a l lave e infor -
mes: San Rafael . 126. al tos. Habana; 
de 7 a 9, de 1 a 2 y de 5 a 9. 
8556 • 1 6 n v z 
HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
E N M O N T E N U M E R O 100, S E A L Q U I -
| l a una h a b i t a c l é n a hombres solos de 
moral idad, es cas de fami l ia . "í'Se 3 Mz. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O 
i hay inqui l inos , se a lqui la una hablta-
, c ión, cou o sin muebles, propia para 
¡ una o dos personns. Con todo el servl-
i cío y comida si lo desean^ Reina, 131, 
altos, derecha. 
S012 S mz 
C E D O . H A O N X P I C O L O C A L P A R A ~ B Á B -
I b e r í a u o t ro negocio en Balascoafn por 
800 pesos de regaifa papa de alqui ler 40 
pesos. Sr. M a r í n . Cafe- ñ e l a s c o a l n y San 
I M i g u e l . Te lé fono A-0094 . 
1 8600 . 7 niz. 
SE NECESITAN 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , l u í 
e l éc t r i ca , •«nr ic io y* te lé fono en lo m á s 
cont r lco . Villegas. 11. bajos. Te lé fono 
A"i2;r8, Precio económico. 
W . l € M z . 
S E A L Q U I L A E N L A S A L T U R A S D E L 
Reparto Almendares. a con t inuac ión de 
la Calle 23, y Calzada de Columbla. una 
hermosa casa con todas las comodida-
des, para una buena fami l ia . Informes 
al lado, en la c u a r t e r í a que es Calle 12 
y Calzada. Reparto Almendares. Duefio, 
Leandro Miguel . 
8123 9 mz 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierrí». calle 8 y 5a. a una cuadra del 
t r a n v í a y lo m á s cerca del Vedado. Tin 
he rmoo» chalet, con seis habitaciones, 
saleta y dos bafios en los altos, con 
todo el confor t : en los bajos habita-
ciones para criados, garage y j a rd ' n . 
Razón en la .misma. 
7056 6 m 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
los altos de Angeles 13. Te léfono A-202<. 
8597 5 m z . _ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A 
hombreas solos y un departamento para 
mat r imonio sin n i ñ o s . Lampar i l l a T2. 
8610 s mz. 
HABITACIONES 
HABANA 
S O L A M E N T E P A R A OPICINA SE A L -
qui la un departamento compuesto de 
una sala, recibidor y' una hab i t ac ión , fn 
los bajos de Habana 68; llaves en los 
a l tos : para informes, en el a lmacén de 
m ú s i c a de Anselmo López, Obispo 127-
Te lé fono A-7713. 
1487 g d 27 
CASA D E HUESPEDES P A R A T A M . 
lias ¡i hombre», solos. Gallano. 117. al-
tos de mera* esquina a Barcelona, se 
a l ' i u l a un? hab i t ac ión amueblada y 
con v is ta a la calle, t a m b i é n se da co-
ml<:a a precies e c o n ó m i c o s . Te léfono 
A-9069. 
7747 5 M . 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Monte n ú m e r o lo. te léfono A.2261, es-
te hermoso "note! ha sido completamen-
te amueblad". i,,do nuevo, toda:i las ha-
bitaciones tienen lavabos de tgua co-
rr iente con bafos de agua caliento y 
7 d e m á i servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios rcajusta-
apd. excelente comida, se a lqui lan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles, 
ü ? 'nlsmsi se arrienda un local pa-
i lo '„ , r iera de tabacos y quincalla. 
» 5 mz. 
EN PRADO, 105, ALTOS 
Se a lqui la un esp léndido dapartamento 
con v is ta al Havana Park v con tod» 
asistencia. Kn la misma otra hab i t ac ión 
para matr imonio o persoga de moral i -
dad. Precios de s i t u a c i ó n . T e l . M-5492. 
7229 J T 10 m . 
SE ALQUILAN 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
HmT.iar habitaciones que sepa planchar 
f lus t s de caballeros. Ha de tener mu> 
buenas referencias y entender el te léfo-
no. Sueldo 40 pesos y ropa l impia L í -
nea 41, entre B a ñ o s y D, de 9 a 12 del 
día. 
SS08 6 M . 
NECESITO P U L I D O R E S Y CORTADO-
res de m á r m o l y trabajadores para mu-
chas colocaciones que tiene esta acre-
ditado centro do colocaciones. La Ha-
banera. Amargura 77. Te léfono A-1673 . 
A . Sosa. 
8714 12 m . 
SE OFRECEN 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -
ea df> mediana edad para ayudar asis-1 
t i r unas habitaciones, si no tiene re-
ferencias que no se presente. Calzada 
del Cerro, n ú m e r o 552, esquina a -Peñón . 
Chalet. . 
8S17 G M -
SE S O L I C I T A U N A M U J E R QUE SEA 
sola para los quehaceres de una casa 
muy p e q u e ñ a que sepa algo de cocina, 
se le da casa, ropa l impia, comida y 
diez pesos de sueldo. Referencias al te-
léfono M-5156. 
8833 5 M -
SOLICITO P A R A S A L I R ESTA T A R -
de 200 trabajadores para el corte de 
caña hora y m«dla de la Habana. $1.10 
las 100 arrobas, buena c a ñ a y buenas 
viviendas. Se pagan viajes. In fo rman: 
San Isidro 40, esquina a Habana. 
8730 5 m . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
trabajos de oficina, con buena le t ra y 
alguna p r á c t i c a de d r o g u e r í a . Di r ig i r se 
por escrito al Apartado 103. D r o g u e r í a 
Taquechel. 
8609 6 mz . 
JOVEN ESPASOL DESEA COT ^ 
se de criado de mano, portero T C4i. 
ferenclas de casas donde ha », f0* H. 
Llaman a l te léfono F-1435 abaJa(jft 
8G45 
COCINERAS 
Si . DESEA COLOCAR U N A COOT^T" 
ra. e spañola , sabe cumpl i r enn ^ P*t. 
desea casa mora l idad . Carlos i i r ber. nn.ro 8, altos do la fonda. • • «Mj, 
S793 
C R I A D A PARA CUARTOS, SE NECE-
slta una en Concordia 24. entre A g u i -
la v Galiano. 30 pesos .sueldo y ropa 
l in i lna . Ha de ser trabajadora y traer 
reTerencias. 
/SIS 6 M . 
En Monte 2 A, esquina a Zulucta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitat iones respectivamente con vis ta a 
la cal le. Orden y moralidad 
S441 6 mz 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 67, 
A, de la calle de San Mariano entre A r -
mas y Lawton . L a l lave en la bodega, 
donde i n f o r m a r á n . Te léfono A-SOuo. 
Precio $40.00. 
833S 10 m7-
L O C A L A M P L I O Y C A B A L L E R I Z A S 
capaz para 14 mulos y 7 carros con un 
gran sa lón aparte, todo con reja, puer-
t a y gran patio para g i ra r los carros, 
todo en 90 pesos. Arango y Villanueva. 
Véa lo . , , , 
8H81 a M -
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A C A S A 
Calzcda de J e s ú s del Monte, 556-A, por-
ta l , sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos do agua corriente y dobles 
servicios. Para verlos de 9 a ^ * ' q u l -
ler 80 pesoa 
S6S8 7 M . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
Carmen, 7. entre Calzada y San L á z a r o . 
Víbora , compuesta de j a rd ín , portal , sa-
la, saJeta, cinco cuartos, b a ñ o y rocina, 
patio y traspatio. La l l a ' e al lado; i n -
formes, 10 de Octubre 558, altos. 
8534 5 mz 
S E A R R I E N D A U N A C A B A L L E R I A D E 
t i e r ra en $800. Informan en San Bfe-
nlgno, 66. esquina a Santa Irene, en Je-
s ú s del Monte. 
8576 5 mz 
S E A L Q U I L A N C A S A S C O N O S I N 
mueblea j a rd ín , por ta l , cinco piezas, 
buenos patios, 25 pisos. Calle Loma en-
t r e San Jul io y San Manuel, Reparto 
Oriental . 
8566 5 m 
E N 925.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A 
l a casa calle de Padres esquina a Con-
cepción en Marianao. Informan en O'Rei-
l l y N o . 11 de 3 a 5 p . m . D r . M a r t í n e z 
L a l lave en Padres X o . 2. 
8420 6 m . 
B E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
11a 13 y Dolores, reparto de Lawton , 
con por ta l , sala y comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicios. La llave al la-
do. 
7903 6 M^-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
1 tac ión muy ventilada, propia para hom-
i bres solos; casa de fami l ia . Carlos I I I . 
• n ú m e r o 14, altos. 
SS6:! 7 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S - L A V I L L A L -
| besa, Se a lqui lan e s p l é n d i d a s habita-
ciones y departamentos con todo ser-
vic io : excelente comida a J25.00 y $30.00 
a s e ñ o r a s y caballeros solos, ma t r imo-
nios y sin servicio precios convenclo-
! nales, de s i t u a c i ó n . Tel . M-4248. San 
i losé 137, altos, moderno. 
8 B ti 7 m . 
Z U L U E T A 3 P , A L T O S , S E A L Q N I L A 
' una hab i t ac ión con vis ta a la ral le pHt-a 
idos personas o matr imonio sin n i ñ o s , 
j Kxcelente comida. Se admiten abonados 
I para comidas. 
884 4 __J3 m . 
M A L O J A 204. E N $14.00 H A B I T A C I O -
I ñas ron luz, cocina y fregadero. i i$2 8 m. 
M A L O J A 204. E N « 1 8 . 0 0 A P A R T A -
mentos con dos habitaciones, luz, coci-
na y fregadero. 
8853 8 m . 
PRADO, 93, B, PRIMER PISO 
Entrada por el Pasaje, se a lqui lan her-
mosas habitaciones con balcones a la 
calle, precios muy baratos. 
7802 5 m . 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta, Se alqull.-.n 
ha t ) i t»c lones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la cal le . A precios 
razonables. 
Se sol ici ta una cr iada peninsular, que 
sea f o r m a l y t raba jadora y e s t é acos-
tumbrada a la l impieza de una casa. 
Es poca f a m i l i a . San L á z a r o N o . 2 0 2 
casi esquina a San N i c o l á s . 
9752 5 
SE TOMA D I C T A D O E N C A S T E L L A -
1 no e i n g l ^ y se hacen traducciones. 
! Kdif icio "ViMar" . Sol, 85, Departamen-
to 203. 
8497 • 4_ M . _ 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
, un a r t í c u l o muy conocido en plaza. I n -
1 forman: Zanja X o . 18. Celestino Llano. 
¡ 8733 5 m . 
S E ' S O L I C I T A U Ñ ~ F R E O A D O R Y U N 
ayudante ele cocina. Lampar i l la , 22. 
8637 5 mz 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA 
locarle en casa seria de corta f C<)' 
para l impiar o cocinar. Eacobir ""t 1 
ant iguo. ^ Hi 1 
8907' , 
; S ^ 
COCINERO REPOSTERO PENTv~-~ 
1 lar, se ofrece para part icular .om 
o buen restaurant . In fo rman ' en VÍerc,<» 
da y N . Bodega. Teléfono P-aV^ alla-
! 8798 . ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A C O f V ^ 
! ra madr i l eña . Cocina a la esnañ 
cr iol la y .sabí de r e p o s t e r í a . No , ] , , 4 ^ 
er. la casa. In forman Sitios 1-7 nTm« 




le la caí 
jerfecto. 
1 **. 1 8679 
j e ó o r a í 
irse pa 




A M A R G U R A , 8. ALTOS, SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión a matr imonio solo, tiene 
comedor, cocina, baño y luz, casa muy 
seria, hay dos famil ias . 
Sí-lO 25 M . 
HOTEL "HABANA" 
Belascoa ín y Vives. Te lé fono A-8S25. 
Unica c.sa frente al nuevo mercado 
I en ese g i ro . Habitaciones al mes con 
; todo sus servicios, tanto en ropas co-
j mo en limpieza, desde dieciocho pesos 
1 en adelante. Habitaciones con v is ta a 
i la calle desde veinte pesos al mes. Abo-
j nos de comida con habitaciones, desde 
! cuarenta pesos en ndelante por per-
sona. 
• 5918-27 12 m 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A D O , 
con agua caliente a todas horas, hablen-
do mejorado el servicio, se hacen abo-
nos desde 25 pesos, mensuales y diarios 
'desde $1.20 con derecho a cama, desa-
yuno y comida, tres platos hechos, uno 
la la orden, ensalada, postre, café y pan 
a la carta y sin hora f i j a en el restau-
! rar.t se hacen abonos desde 15 pesos: 
I se sirven cubiertos desde . 40 centavos. 
jabones por t ickets . lOmpedrado 75. casi 
esquina a Monserrate. Telefono A-7898 
5800 10 m. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a la calle, a persona de 
moralidad, s • cambian referencias. Sol 
52. altos, cntr ; Habana y Compostela. 
8093 6 M . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA S A L A Y 
c u i r t o gabinete con su terraza, prop'.o 
para oficina o para hombres solos. (Ja-
l iam, 34, a l tos . Teléfono M-5384. 
8694 6 M . 
PALACIO T0RREGR0SA 
Se alquilan cómodos deparf-mentos pa-
ra famil ias u oficinas. Hay elevador por 
Compostela. C5. Indispensable fac i l i ta r 
referencias de honorabil idad. 
8525 16 mz 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al to con v is ' a a la calle en Sol 110. 
8514 7 M . 
ni . 
E N L A C A L L E 19 ESQUINA A X 3E 
desea una manejadora que tenga bue-
nas referencias y que no tenga novio. 
8745 5 m . 
SE DESEA U N A C R I A D A QUE SEPA 
su obl igación en Mura l la C(!, segundo 
piso, que sea l impia y de m á s de 25 
a ñ o s . 
8719 5 m . 
NECESITAMOS DOS JOVENES DE 25 
a 30 años para profesores en un colegio 
del campo, uno que conozca quebrados y 
pueda dar clases de l i te ra tura e spaño la 
y el otro con nociones de las primeras 
clases. In forman Vil laverde y Ca., O'-
Reil ly 13. 
8585 5 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos qu1 sepa cortar y coser y ten-
ga buenas referencias. Calle Seis, entre 
Siete y Nueve. Reparto Almendares. 
fr- r t e a l Parque "La 'S i e r r a *. Te léfono 
1-7701. 6 M . 
CASA BÜFFAL0 
D E P A N T A M E N T O S P A R A M A T R I M O -
nios modestos, b a r á t o s . en Leal tad 155. 
' Maloja 70 y Maloja 08. Su dueñb en 
esta ftltlma. Sr. Alfredo Frades. 
8ST2 • 10 m . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A T 
fresca hab i t ac ión con t i s t a a la calle, 
i y un hermoso departamento. Xeptuno 
No-J 202, altos, esquina a Lucena . 
8 8 84 7 m 1 . 
M A L E C O N 35 E N V R A D A P O R S A N 
, L á z a r o 114, altos, se alquilan hermosas 
I habitaciones, buena comida, terraza al 
1 Ma lecón . 
; S$94 ISJh r i . ^ 
S E - A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
Ib i t ác lones altas a un matr imonio res-
ipetable sin n iños o a do.? s e ñ o r a s so-
las . N'eptuno 212. altos entre Oquendo 
y M a r q u é s G o n z á l e z . 7 
SS9.'. « m . 
HOTEL " L 0 U V K E " 
'San Rafael y Consulado. Gran casa f a -
I ra fami l i as . Se ofrecen e sp l énd idas ha-
ibltaclones con todos servicios para fa-
i mi l las estables y turistas, servicio In-
mejorable. Te l é fonos A-4556, M-3496. 
8899 18 m\ 
i Z u l u e t á , 32, entre Pasaje y Parque Cen-
! t r a l . L a mejor oisa para fami l i as . No 
I deje de verla y t ambién los altos de 
Payret, por Zulue ta . 
I 5301 6 m i 
; "BIARRITZ" 
| Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
' desde 25 SC y 40 pesos por persona 
1 inciuso comida y d é m á s servicios. Ba-
ñ o s cen duch? f r í a y caliente. Se ad-
• miten abonados a l comedor, a 17 pe-
! sos m«nt:uaie3. en a d é l á n t e . Tra to i n -
j mejorable, efmer. tc sé rv lc io y rigurosa 
¡ m o r a l i d a d . S J exigen referencias. I n -
j dustr ia . 124. a l tos . 
S E A L Q U I L A U N CUARTO PRESCO 
j y venti lado, para hombres solos o ma-
i t r imonio , sin nifios. de mora l idad . I n -
dustr ia , 121. altos, entre San Rafael 
1 y San M i g u e l . 
i 8007 " 6 mz 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
t r ico de ia Harona . esp lénd idas habita-
cicr.es con balcón al paseo del Pradto, 
esmerado.- servicios y e sp lénd ida comi-
da, a gusto d* los s eño re s huéspedes 
ant'1"» de uiudar^e. visi te esta c a á que es 
la m á s róiuoda y la m á s barata. Pasee 
de Martt . 117. Teléfono A-7199. 
8309 M mz 
HOTEL "ROMA" 
Este hetmoso v antiguo edificio há s i -
do comp etamente reformado. Hay en 
él departrvT.en;r s con b a ñ o s y d e m á s 
servicios p r i ' m r p . Todas las habita-
ciones tiener hivahos de agua corriente. 
Su p r o p i f t a r H J o a q u í n S o c a r r á s . ofiece 
a las fami l ia* estables el hospedaje 
m á s serio, mód eo y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma. 
A - H 9 0 . Quinta Avenida. Calle y Telé-
grafo "Romote ' ' , 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bltacíión en Corrales y Fau to r í a , altos 
de la lecher ía , para hombres solos. 
8663 12 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
I00 quehaceres domés t i cos que sepa co-
se:, sueldo 30 pesos, si no tiene buenas 
referencias qu" no se presente, puede 
pasar por call. i 11, n ú m e r o 271, entre 
Ü v K, de S a. m , a 1 p . m . 
8692 ^ M-
SE N E C E S I T A N DOS MUCHACHAS, 
una para todo trabajo, sueldos 20 pesos 
y o t ra para ayudar a la misma con 
su?ido 15 peso?, si no saben desempe-
ña! bien su obl igación que no se pre-
senten. Aguacate 121, altos, izquierda. 
S6S5 -M • 
SE NECESITA U N A B U E N A M A N E -
ja^-ora de /nedisna edad para dos n iños 
de 3 y 4 i ñ o s , ' que e s t é acostumbrada a 
manejar y tenga referencias. San Pablo 
17, Cerro. 
9675 • 5 M . 
SE S O L I C I T A J O V E N ESPADOLA PA-
ra criada de mano en C á r d e n a s . 65, a l -
tos, que s ia honrada y trabajadora. Si 
no. que no se presente. 
8116 ' 1 t mz 
S E ^ O L Í C I T A ^ U N A M U C H A C H A , ES-
paño la . para la limpieza de habitacio-
j n'cs por la m a ñ a n a . Se le da 12 pesos 
y el almuerzo. Que de referencias. I n -
forman, en la calle 15, n ú m e r o 249, en-
¡ tre Tí y F, Vedado. 
8551 5 mz 
CRIADOS DE MANO 
VENDEDOR E X P E R T O E N PRODUC-
IOS qu ímicos , se solici ta para traba-
ja r casa norteamericana a comis ión . 
Si rfo es experto y no l leva buenas re-
ferencias no se presente. In fo rma: H u -
go Schwvh, edificio Banco Nova Seo-
t ia : departamento 215; de 2 a 5 p . m . j 
8553 ! mz 
NECESITAMOS AGENTES VENDEDO-
ras. expertos en productos Ford, Bu-
rroughs o Rf^is t radoras National, para 
trabajar en Centro Amér ica . Mande en 
su primera carta referencias de su ca-
r á c t e r y capacidad en su ramo. Opor-
tunidad ext raordinar ia . Campo amollo 
v v i rgen . K . E . Huber y Co.. San Sal-
vador.' E l Salvador. Centro A m é r i c a . 
5S20 5 m . _ 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A QUE 
necesiten esculturas de pasta a bajo 
precio d i r í j a n s e a Angeles 30. Teléfono 
M-1033. Ar r i a t a y Hno . Fabricantes de 
Muelles en general . 
8261 ^ m . 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S que 
sepan trabajar alambre con alicate. A l -
macén " l i a Sort i ja" . Prado 123. 
8399 8 M . 
SE DESEA COLOCAR UNA SETTVT" 
joven para cocinar o todo el sor * 
de dos personas. Es seria y form 1 0 
no tiene pretensiones. Sol 8 ? 
8710 ' K 
° m. 
COCINERA ESPA550LA BE COLOr" 
solamente para la cocina. Informo * 
el Teléfono A-1535, de 7 a 9 de la en 
ñ a ñ a . Solamente; después no hav n1?*' 
informe. ^ qulea 
J ™ 5 m. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUC»? 
cha que sabe trabajar de cocinera 
manejadora. E s t á en Soledad 0 rt? 
fnoo A-9553. ' lelí-
_8711 _B M. 
SEÑORA DE M E D I A N A A EDAD Y HT» 
fami l ia desea colocarse de cocinera na 
casa de corta f ami l i a o para señora 
c o m p a ñ í a . In forman en San Rafael 
esquina a Gervasio, segundo piso 
8228 r „. 
kea col 
tor io . 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINEBA 
una joven peninsular. No Ift importa ha 
cer l impieza: duerme fuera. Direrrf/'.»". 
Curazao, 29, te léfono M-üifiS. 1 
8648 K ^ ¿ 
Z A F A T E POS. SE S O L I C I T A N CORTA-
dores en Pedroso N o . 8. Cerro. 
82:i0 .7 m . 
SEÑORA DE M E D I A N A E D A D T X S P T 
ñola, desea colocarse para cocinera- « / 
be- cocinar a la cr iol la y española; ticn» 
buenas referencias. Puede dormir en h 
colocación y sabe cumpli r bien con m 
obligación. I n fo rman : Campanario, IJJ 
pr imer piso, izquierda. 
866i B mi 
COCINEROS 
¡ O J O ! NECESITO U N B U E N CRIADO 
de manos. Sueldo $45.00: un up»ra r io 
sastre; un cocinero $50.00: un m a t r i -
monio' para el campo: un camarero 25 
pesos v un muuchacho $20.00. Habana 
No , 126. 
8768 7 mz 
FOSEA A O L A V E N U S Y OBTENDRA 
lo que usted quiera, escriba a I ta lo Ar -
teria, único Miventor del aglavcnus. Te-
nl^'p.r Rev, n ú m e r o 96. Habana. 
7883 5 Mz. 
Agencias de colocaciones 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la ún i ca que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera da la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
8452 7. m . 
MAESTRO COCINERO Y REPOSTERO 
1 e spañol , desea colocación en casa re?, 
potable o establecimiento particular 
t r a l aja a la francesa,espafiola,criollá 
con muchos a ñ o s de p rác t i ca . Infor-
I m a - á n en Vil legas 108. Teléfono A-
8707. 
8795 • 6 M. 
CRIANDERAS 
CERRO 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C E R R O 
y D o m í n g u e z . Te lé fono A-0058. 
8787 18 M . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M o -
derna cons t rucc ión Santa Lutgarda 5 
esquina a Palatino, a p r o p ó s i t o para una 
escuela do n iños o fami l i a por estar a 
l a br isa y tener una sala muy grande y 
saleta dos cuartos y servicio, las l l a -
ves en la bodega. Da razón su dueño, 23 
n ú m e r o 432 Vedado, Teléfono F - 5 n 0 . 
860: «mz. 
SE ALQUILA EN PROPORCION 
L a h e r m o s í s i m a y muy fresca casa cal-
zada Cerros n ú m e r o 476, esquina a San 
Pablo, dicha calle es una de las pr ime-
ras a l entrar en la barriada, e s t á as-
faltada, aceras nuevas y focos e l éc t r i -
cos. L a casa mide 19 metros frente por 
38 de fondo, es de azotea, con 6 metros 
de punta l , toda de c a n t e r í a , pisos mo-
saicos, clase superior, acabados de colo-
car. • D i s t r ibuc ión . 6 tremendos y es-
plendidos salones, de 18 metros por 5 y 
6 de ancho, 4 b a ñ o s completos. 6 f re-
• gaderos. 10 vertederos, garage para ca-
' m iún con entrada por San Pablo, cuar-
1 to chauffeur. Ha sido ocupada por gran-
, des Industrias, tiene por tanto instala-
1 ción eléctr icr , ey toda la casa para po-
' tentes motores y gas en toda ella. Es 
1 muy propir. para gran fábr ica o a lma-
I cén de tabacos, gran f e r r e t e r í a , a lma-
' cén v í v e r e s , etc. In fo rma su dueño d i -
1 rectamente en ia misma, de 7 a . m . a 
6 P . ra. 
SiOO 6 M . 
S E A L Q U I L A UNA' CASA SAN BENICí"-
| no N o . 1 entre L í n e a y Serafina. I n f o r -
man en l a misma. 
8757 8 m . 
S £ A L Q U I L A E N M A R Q U E S O O N Z A -
loz 2. un departamento con comodida-
des, llaves e informes: San L á z a r o 31. 
Te lé fono A-o565. 
8792 8 M . 
E N S O L 73, S E A L Q U I L A N U N D E -
partamento de dos habitaciones con 
vis ta a la calle, se prefieren comisio-
nistas o cosa ná loga . 
8S31 " M . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N S I N mne-
bles para - s e ñ o r i t a s respetables que 
trabajan fuera o matr imonio extranje-
ro Hab i t a c ión tiene agua corriente y 
servicios completos al lado. Pi'ecio m ó -
dicv . Se cambian referencias. A g u l a 
96. bajos. 
8840 7 M . 
8647 
OFICINAS 
Ventiladas y aseadas, 
con lavabo de agua co-
rriente y criado para 
servicio, desde quince 
pesos. Café Europa. 
Aguiar y Obispo. 
HOTEL "ALPES" 
L a me jo r casa para famil ias y 
en l a que con poco dinero en-
c o n t r a r á usted u n lugar t r anqu i lo e 
i n d e p e n d í e n t e ; donde e l aire es p u -
ro y sa ludable ; donde la comida es 
excelente y e l ambien te de mora l idad 
y de buen gusto. Por algo v iven a q u í 
las f ami l i a s m á s dis t inguidas . Belas-
c o a í n y Nueva del P i la r . 
5582 23 mz 
CASA F A M I L I A S , O B R A P I A 57, ALtos 
Borbol la . Esta casa ofrece las habita-
ciones m á s frescas y^amplias de la Ha-
bana, a precios sumamente económicos . 
T o l a s con agua corriente y baño con 
agM-1 callente. Habitaciones con comi-
da desde '¿0 pesos en adelante, por per-
sona. Se admitan abonados. 
8019 8 Mz. 
PRADO 87, ALTOS D E L CINE L A R A , 
se a lqui la u.i departamento de dos ha-
bitnclones o n balcón a la calle en 55 
pesos y una hab i t ac ión in te r ior en 12 
pes-.s. 
8695 10 M . 
10 M . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
¡ luz, de nueva fabr icac ión a persona de 
moralidad con las mayores facilidades 
al pago, $3.00 semanales. $6.00 qu ln -
1 céna los o $12.00 mensuales, dos cuadras 
! de la l ínea del P r í n c i p e " V i l l a A l m c n -
Idares". Bruzón centre Pozos Dulcies y 
¡Monte ro , ensanche de l a Habana. I n -
forma el encargado. 
8764 5 m . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
I y cuarto g.-.bínet»» con su terraza. Ga-
liano 34, a l tos . Te lé fono M-5384. 
1 8402 . - . . . . . . 4 M , 
Se a lqu i l a Cerro n ú m e r o 5 3 0 esqQi-
| na a T u l i p á n el m á s c ó m o d o y elegan-
te chalet estilo i n g l é s , b ien decorado. 
Es de dos p lan tas ; lo mismo l o de c r i a -
dos que lo de amos; g ran garage y 
hermosos jardines . En la podega de l 
f rente las l laves. 
8 3 6 8 15 m z 
B N L O M E J O R D E L C E R R O S E A L -
' qu i l a en $55 l a nueva casa San Q u i n t í n 
casi esquina a Salvador. Tiene siete 
habitaciones y dobles servicios, mas tres 
'cocinltas con su fuente y fregaderos, 
todos completamente Independientes, 
• con sus llaves. Tiene agua abundante. 
Ins taJac ión sani tar ia y de luz. Todo s 
l a moderna. Llaves, en la bodega de la 
esquina Su dueño, Obrap ía , 42, altos. 
Nota- Se separa la casa y se pone ba-
fladera y otra cualquier reforma que el 
Inqui l ino desee, por un módico aumen-
to d» alquiler. So exige fiador a satis-
facc ión . 
7979 . 6 mz 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A N 3 P R E -
CIOSOS chalet*» acabados de fabricar con 
todas laa comodidades. Calle San Ma-
nuel, entre Avenida Columbia y Medra-
n o . L t s llaves en el n ú m e r o 1 . Su due-
ñ o : Avenida Santa Catalina, 67. Víbora . 
8141 2 a 
A VERANEAR 
Casas con por ta l , sala, saleta y t res 
cuartos, b a ñ o i itercalado y só t ano para 
er rar anlmal i tos a 40 pesos, doble v í a . 
a l turas de Almendares. Calle 14 y 15 
8«78 12 M . 
CARNICEROS 
Oran local preparado, y acabado de fa-
bricar , s in c a r n i c e r í a en cutro cuadras, 
cien famil ias claman por carne, venga 
enseguida, buen contrato y poco a lqu i -
ler. A l tu r a s d i Almendares. Calle 14 y 
S?TR 12 M . 
S E A L Q U I L A U N A A C C C T S O R I A E N 
lo mejor de K Calzada de la Ceiba, n ó -
rnero 106. con por ta l , sala, comedor y 
cuarto luz jr agua, 17 pesoa. en la mis -
ma hay un local para una p e q u e ñ a i n -
dustria, precio 15 pesos, con lux y abun-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N gran-
de, en $12, frente al Parque T r i l l o , ca-
sa de vecindad. In forman en Trocade-
ro. 46, pol le r ía . 
S.'..'í7 5 mz 
: S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
una amplia y venti lada hab i t ac ión fon j 
' lavabo de agua corriente, Maloja, 20, 
I altos. 
S5fi7 4 mz 
Entre Parque y Prado se a lqui la u n ele-
gante Depar tamento compuesto de tres 
salones, tres cuartos y g a l e r í a . P rop io 
para Ofic inas profesionales. V i r tudes 
12, esquina a Zulue ta , a l tos . En la mis- , 
m a i n f o r m a r á n . 
8588 9 mz. 
PALM BEACH HOUSE 
L a m p a r i l l a 6 4 . Ent re Vi l l egas y A g u a -
cate, se a lqu i lan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con b a ñ o p r i v a -
d o . Precios razonables. No se d a n co-
midas . 
1 8435 31 m , 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O . B E 
| a lqui la un salón con 300 metros f a b r i -
cados y 100 do patio con cuatro puertas! 
I m e t á l i c a s en L u y a n ó 106 a cuatro cua-
dras de Toyo . Informan L u y a n ó 64. Te-
i lé fono 1-2274. 
8194 7 m . , 
HOTEL VENECIA 
i Casa para fami l ias . Situado en Concor- | 
! dia. esquina a Campanario. L,a casa m á s | 
| venti lada de la Habana, construida con 
todos loa adelantos modernos para per-
sonas de mora'.'dad reconocida. Habi ta -
! clones con servicios» privados. Agua ca-
¡ l í en te a todas horas. E s p l é n d i d a comida 
Precios r educ id í s imos . T e l . M-3705 
_ 8283 « m ^ 
Vi l legaa 21 esquina a Empedrado. Se 
a lqu i l an habitaciones amuebladas, casa 
moderna , layabos de agua corr iente , 
luz , esmerada l impieza , t e l é f o n o , b a ñ o 
. casa de m o r a l i d a d . Precios de s i tua-
' c i ó n . 
8286 M m . 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios / Obrapía 
Con derecho al uso i t un 
gran salón de Actos pata ce-
lebrar juntas, asambleas, etc., 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos par?, 
oficinas, con magnífico ser-
vido de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precbr moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo 
B E R N A Z A , 3 6 
frente a l a plaza Jel Cr is to . Excelen-
te casa par?, fami l ias . Se a lqu i l an es-
p l é n d i d a s , frescas habitaciones ele-
gantemente amuebladas y sin muebles, 
cen b a l c ó n independiente a la calle, 
a^ua corr iente , ftc B a ñ o v con agua 
frifi y caliente a .odas horas. Estricta 
m o r a l i d a d . Excelente t r a t o . M a g n í f i c a 
comida . 
4732 12 f | 
Depar tamentos v habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la par te m á s 
a l ta de la c iudad . Arbo leda por el 
frente y a l fondo de l a casa que es 
nueva y de f a b r i c a c i ó n mode rna ; to-
'Jas con vista a la calle. H a y t e l é f o n o 
b a ñ o s de agua caliente y si usted co-
me en la casa v i v i r á con ten to de ha-
ber dejado las luchas de su casa par-
t icular , B e l a s c o a í n 98, altos. 
COCINERAS 
E L Prado 3 4 1 2 , altos, se sol ic i ta 
una cocinera que duerma en la colo-
c a c i ó n y ent ienda su of ic io . Sueldo, 
2 5 pesos. 
8795 6 mz 
SE SOLICITA U N A COCINERA E N L A 
Calle N , esquina a 19, Vedado. 
• - 2 ab 
SE S O L I C I T A U N A M O J E B DE M E -
diana edad peninsular que sepa cocl-
nai para tres de f ami l i a y hacer la l l m -
picra de la casa, tiene que ser l impio 
y muy formal , si no sabe trabajar que 
ño se presente. N'eptuno 8S.2, bajos de-
recba. entre In fan ta y Basarratc. 
S.90 6 M . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
nlnsular que ayude a la limpieza de la 
casa y duerma en la co locac ión . Troca-
dero 115, esquina a San Nicolás , tercer 
piso. . 
8897 6 m-
V I L L A V E R D E Y C0. 
O R e l i l y 13. Te l é fono A-2348. Cuando 
usted qalera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocinero», fresa-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc.. etc.. l lamen a esta ant icua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Reil ly 13. Te léfono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla. 
7943 f> mz 
S E S O R A P E N I N S U L A R SESEA co-
locarse de criandera. Tiene buena leche, 
l en i f i cado de Sanidad y puede vers« 
el n i ñ o . Carmen 4 entre Campanario y 
Tenerife. 
8873 , ra. 
C R I A N D E R A , SE OFRECE CON BUZ-
na y abundante leche, puede verse su 
n iño con certif icado de sanidad y re-
comendada, por el doctor Treraols. Te-
nerife n ú m e r o 26. 
8841 « M. 
CHAUFFEURS 
S E OFRECEN 
Se solici ta una cocinera en Cienfue-
gos 2 0 , tercer piso. 
m . 
5384 8 m. 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T B I M O -
ni ' j . una criarla que sepa cocinar. Mlla-
frro"?. 118. altos, entre Piquera y Cort i -
na Víbora . > - • 
8789 6 M . 
EN $40.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 3 SE S O L I C I T A U N A COCINERA P H E -
habltaciones, muy claro y ventilado con | f i n é n d o l a que mierma en la casa. M i -
I cocina de gas e ins ta lac ión e léc t r ica . I labros, entre Delicas y Buenaventura, 
I Compostela 113 entre Sol y Mura l l a , ¡ c h a l e t "Mart ica" . • 
8735 6 m. ! 867S o M . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de criada de mano. X o le im-
porta cochiar siendo poca famil ia . Di-1 
rljanse a Santiago, n ü m s . 5 y 7. I 
S846 • mz 
SE DESEA COLOCAR U N A SESORA 
españo la de criada de manos. Sabe cum-
p l i r con sVi ob l i gac ión . Tiene quien la 
recomiende. I n fo rman : Belascoain 211, 
bajos. 
y887 8 m . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es -
pañola de criada de manos o maneja-
dora. Sabe cumpl i r con su obl igación 
v tiene quien la garantice. Informan 
Reina 98. T i n t o r e r í a . 
890ü 6 3Ll«-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la de criada de manos o de 
manejadora. Se informa en San Rafael 
Xo . 241. 
S916 . fi m . 
SE OPRECE J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de mano o manejadora, es 
muy ' I m p í a y f'.esea buena casa. P r í n c i -
pe. 13, departamento 24. 
SbCi 6 M . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN SI 
¡ a y u d a n t e da chauffeur. Tiene tltul». 
¡ I n f o r m a n en Porvenir 15. Elíseo Can-
1 dales. 
ST20 7 m. ^ 
, C H A U P P E U R D E COLOB SIN PRZ. 
tensiones desea colocarse en casa par-
t icular . Puede llamar al tetlófono 
jP-1087. preguntar por J. Acosta o diga 
i su tel í-fono. 
8615 6 mz. 
JOVEN E S P A Ñ O L SOLICITA COLO-
¡ cación de choffer. en casa particular ^ 
1 comercio. Informes: Veinticinco 28*. 
| Te lé fono F-5742. 
8393 5 M. 
D I 
Comp! 
H a b a i 
no A-5580. 
ciom 
POCITO No. 18, SE A L Q U I L A N H A B I -
taclones, con luz e l éc t r i c a a $10.00. 
8424 15 m . 
S E NECESITAN 
Criadas de mano . 
y manejadoras 
Ind. ISd 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habi ta -
ciones con todo se r r i c io , agua c o r r í a n -
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 por roes. Cuat ro Caminos. Telfs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE S O L I C I T A U N A 8 B A 0 R A P E N I N -
suiar para una corta famil ia , tiene que 
saber de cocina. Sueldo 30 pesos. Bcr-
naza. 1 . 
- 5 15 i M . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
l impia , formal y con buenas referen-
cias. Calle 21, entre E y . G . F-4419. 
8848 6 M . 
SE S O L I C I T A E N R E I N A Y A G U I L A 
pr imer piso, una buena cocinera e s p a ñ o -
la, que sepa alpo do repos te r í a . No sa 
repara en el sueldo si sabe cumpl i r bien 
v es l impia . 
8703 5 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y que ayude alpo a los queha-
ceres de l a casa. Ksl re l la . tí 112. altos. 
8702 ' 5 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra blanca de mediana edad que ayude 
en !os quehacci-es de la casa. Tiene que 
dormi r en la colocación y traer refe-
rencias. Es pnra Cojfmar. Informan 
en Cuarteles, 42, bajos, entre 12 y me-
dia y 2. 
8509 24 M . 
HOTELES 
"BRAflA" Y " E L CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baños 
privados y agua caliente, los más 
baratos, los más cómodos, buena 
comida, precios baratos. Animas, 
58; Lealtad, 102. Teléfonos 
A-6787 y A-91S8. J . Braña y Ca. 
6 Mz. 
R ^ I N A 14, AI iTOF. S R T R B O A L I A -
no y Rayo, ae alquila una amplia habi-
t a c i ó n cor muebles y limpieza Informa 
ei « n c a r c a d o Te lé fono M- í2 t^ 
PALACIO SANTANA 
Zuiueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. Uer- 1 
mosaa y ventiladas habitaciones, con 1 
balcones la calle, luz permanente y 
lavabo de agua corriente. B a ñ o s de apua 
fr ía y caliente. Buena comida y precios 
módicos . Propietario. Juan Santmia I 
M a r t í n . Zulueta. 83. te léfono A-22Ó1. 
Par t icular . A-7686. , 
"LA DESEADA" 
Casa de huéspedes . M a r q u é s González . 
84, habitaciones muy frescas con agua 
corriente y labavos sanitarios, m a g n í -
ficos servicios y bafíos. comidas por 
abonos y a la carta, pr ie tos mftdicos. C. Brafia. Te lé fono A-7365. 
P431 :n m 
MINESSOTTA HOTEL 
Manrique 120. Tel^r tno M-ojaS. Habi-
taciones. Precios de nituacidn para hom-
bres oíos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moral idad. Todas a la brisa 
y con todos au> servicios. 
:-e - I m. 
B Ñ O ' R E I L L Y 73, " A L T O S . E N T R E 
Vtllepas y Aguacate, hay habitaciones 
desde diez pesos sin muebles- y quince 
amuebladas. Hay comidas vejetarianas 
r t a m b i é n a domic i l io . 
«052 | m . i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. peninsular qiK1- sea p r á c t i c a en el 
of ic io . Sueldo Í25.00 y ropa l imp ia . 
Informan en Milagros casi esquin.i i 
. luán Bruno Zayas al lado de la casa de 
la estatua. Tomar el t r a n v í a de Santos 
S u á r e x . 
8878 ' 7 m . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O S 
y una cocinera para co^ta f ami l i a y 
casa pequefia. Sueldo $30.00 cada una 
y ropa l i m p i a . I n f o r m a r á n : Habana 126 
ba ios. 
7 m . 
UM S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
comedor y otra» que sepa snrclr bien y 
coser a lgo . Calle 17 X o . 321 entro B 
y c . a 
8926 R m . 
Se solici ta c r i ada de mediana edad, 
blanca o de color , para habitaciones; 
que sepa leer, escr ibir , t e l é f o n e a r y 
e s t é acostumbrada al servicio de bue-
nas casas; con informes. Presentarse 
por la m r ñ a n a en la Q u i n t a Palat ino, 
Cerro. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A J O V E N 
par» ayudar a los quehaceres de la ca-, 
Laa para matr imonio solo, sueldo dler 
' pc&os y ropa l impia , t ien» que tener re-
rcrencias. I n f i r m a n V i l l a Generosa. 
I O^rage D y Calle 2. Reparto Bucnavis-
t . i r o l u m b i a . Paradero Rabel. 
SSU 8 M . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y U N A 
I maliejadora peninsulares, de mediana 
edad, que sepan bien sus obligaciones y 
den reforencias de su conducta. Infor -
I man en P r ínc ipe Asturias 7 p róx imo a 
¡ E s t r a d a Paln.a, V í b o r a . 
8470 7 m . 
I niw mil 
COCINEROS 
SE N E C E S I T A U N R U E N COCINERO 
o cocinera que t ra iga referencias. A n i -
mas. 141. altos. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE S O L I C I T A U N TEMEDOR D E L i -
bros que sepa inglés , empleo f i j o . Es 
indispensable dar r e f í r e n c i a s y decfr 
sueldo que se desea. Escriba dando in-
formes al Apartado 2055. l l á b a n a . 
8207 9 m . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
J o s é Vázquez y Vázquez Cirlz. na tura l 
de Castro, provincia de I^ugo. Lo re-
clama su hermano. Di r í j a se a Monse-
rrate, 57. por Progreso. Balbino Váz -
quez. Habana. 
8658 5 mz 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
do mediana ednd españo la , sabe coser & 
todos los quehHceres de una casa. I n -
forman: J e s ú s Mar í a ,120. 
8S38_ G M . 
i ü DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular para criada de manos para 
l impiar y cocinar si es poca f ami l i a . 
Informan calle Cuba 39, a l tos . 
8744 . 5 m . 
D E S E A N COLOCARSE U N > ~ M U C H A -
cha de 14 a ñ o s p a n r.Kincjadora (no 
menos de $15.00» y MI nfegnl para coci-
nera o crinr'a (no menos de $30.00) j u n -
tas o separarlas. Habana 126. Telefono 
A-4792 . , (5 m , 
' 6 m . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N EíT 
pañola en casa de moralidad, «r iada de 
mano o m a n e j á d o r a . Sabe servir la me-
sabe.'Sarvir la mesa. Hotel Las Tres Co-
ronas. Egido 16. t e lé fono A-230S. 
8660 5 mz • 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. Es 
recién llegada e Informan en J e s ú s Pe-
regrino. Ift. 
^•"^ mz. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . DESEA c o -
locarse de criada de mano o manejado-
ra ^n casa par t i cu la r y de moralidad 
y tiene referencias. In fo rman: Estre-
lla r ú m e r o 6 y medio, altos, a todas ho-
ras. 
- ' : : « M . 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
espaftclas para criada de manos y coci-
nera. Informan B y Zapata. J a r d í n . Te-
léfono F-5007. 
SoO1' 5 mz 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
TENEDORES DE LIBROS 
Experto tenedor de l i b ro s : se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
t a b i l i d a d . L l e v a l ibros por boras. Ha-
ce balances, l iquidaciones, etc. Salad, 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 alf ind 19 
VARIOS 
COMPRA-VENTA Y A L Q U I L E R TA 
le he encontrado quien da lectura a do-
mic i l io (POR UN PESO) a l mes. Te-
niendo muchas novelas prerciosas, 3 
muchas agotadas, y por algo más, da 
t ambién obras de medicina, derecho e 
h is tor ia . ¿ E s t a m o s ? También hace toda 
clase de cambios y compra rollos, dis* 
eos y l ibros; lo mismo uno fjue mil-
Teniente Rey 106. T e l . M-4S78. Frent* 
al D I A R I O DE L A M A R I N A . Librería 
La Misce l ánea . 
8SS5 n ^ m ^ 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN SS-
paúol de 22 a ñ o s camarero, portero o 
crisdo de manos o dependiente, tiene re-
comendacionos de las casas de ílonof 
t r a b a j ó . Informan en Penal ver número 
32. Te lé fono M-5173. 
>v842 ^_ M _ 
EMPERMERA. OFRECE SUS SBRVI-cioh. en c l ín icas o para casas particu-
lares. Informan: Agui la 96, baJoí.-¿ 
8S40 7 
PROCURADOR, D E L I N T E R I O R . 18 
afios, p rác t ico , oficinas, con más <ie 
40 buenas referencias, se ofrccV par* 
Hdministrar bienes. In forma: (Jarcia-
Angeles, S, Cas i R . Díaz . , 
S,S29 s r o i ^ 
UN JOVEN E S C R I H I E N T E Y MBCA" 
nógrafo . desea colocarse en cualni"^ 
oficina, prefiriendo notar la . Dirigirs* 
a A. Gonzá lez . Manrique 77. 
8782 M 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñola para los quehaceres de una casa 
pequefta. Hay que la^ar alguna ropa. 
Reina 19. a l tos . 
8822 8 M 
SOLICITAMOS COMISIONISTAS Es -
tablecidos e i las 6 provincias, para 
vender al comercio del interior, jugue-
. terta. quincali j i . ofertos de colegio y 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE MA- ' ejKr.torir.. et-. Bacrlblr dando detalles 
mesa. Linea 61 y referencias a AGBÑCIA M E R C A N -
• W L A N T I L L A N A . Apartado 2344 Ha-
( M . b a ñ a . 
«'1778 I M ^ I 
nc para serví i en 
esquina A . Vedadc 
k776 
SE S O L I C I T A N DOS~SBttORA8 FOR-
males para encargada d^ la limpieza 
y cuidado d^ u r piso, dándo la s a cambio 
una maanlf lca y clara hab i t ac ión en 9 
peBop. Sol, ?• 
8^2 77 M . 
OFRECEMOS ( ¡RIADAS Y MANEJ*" 
; doras de color, hablan Inplés y espap01-
i También Inst i tutr ices blancas, cocine-
: ros. cocina americana: toda clase per' 
sonal I ng l é s . T e l . A-576Ó. Empearad" 
No. .32. a l tos . 
8772 . 5 m- i - j 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E » * * 
color para lavandera. Sabe cumplir ro" 
su ob l igac ión . I n f o r m i s en JesO* Ma* 
ría 71 entre Habana y Compostela- \ 
8731 . 6 ™ ^ . 
NOS HACEMOS CARGO DE TO»* 
clase de trabajos de c a r p i n t e r í a en bla"| 
co, especialidad en persianas a la f r^ , 
cesa. Esperanza 56. T e l . M-2355. 
guea y F e r n á n d e z . 
1 8732 10 m - ^ 
BODEGUEROS, L A V ANDEROS, T I * ; 
1 toreros, etc., por la reducida cuota ^ 
54.00 mensuales, me hago cargo (le . . i 
contabilidad con arresrlo a la Ley ^ 
,1 y 4 0 0. Llame al T e l . 1-3895 y ten 
;d ré el gusto de hacerle una vis i ta . 
87S3 10 r n ^ 
MODISTA, SE H A C E CARGO DE » 0 ; 
I pa blanca de s e ñ o r a s y ropa de n ' ' t v 
I San J o s é 106-A. altos, "entre Gervasio > 
l Belaaooafn., M a r í a . , I 
| S6S3 18 M ^ . 
ANUNCIOS "NEW PR0CESS" 
únicos en su cías» en todos colore* -
dibujos. En toda clase de materialey 
_• - como vidr io , metal, ca r tón , tela y P8̂ S 
SE OFRECE U N CRIADO JOVEN PE- I''n <^'alQUÍ^r cantidad desde 50 en aO* 
lante. Kn cualquier t a m a ñ o hasta de 
pies. Se hacen con o sin marcos. Par3Cig 
pintados a mano. Más duraderos V '11*r 
baratos que l i togra f ía . Los dejan c o l o ^ 
"on agrado en los estaldrcir /entos 
SE DESEA COLOCAR U N A PEÍTINSU-
lar para citar»yg y repasar ropa, sabe 
trabajar y l l e w tiempo en el pa í s Vc-
d a ¿ o . Val le 13, entre C y D. Prefiriendo 
el \ edado. 
K ' ' m i 111 m i ^ i i im _ _ _ _ _ L I 1 > _ 
CRIADOS DE MANO 
SE OPRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano, peninsular o para portero. Tiene 
buenas recomendaciones de donde tra-
ba jó . T a m b i é n un muchacho para cual-
quier t rabajo. Te léfono A ^ S ^ 
8T3S ' 6 m . 
Se necesitan s e ñ o r i t a s que sepan b a i -
lar en Amis t ad 1 4 0 , altan. 
5 m . 
nlnsular para f ami l i a de moralidad 
ipara criado de manos. p r á c t i c o eti 
t servicio y tiene buenas referencias 
I? 'ra^eaSaS t q ' ^ ,rabaJ6- Informes en •1 Te léfono A-6C4Í:« 
8754 r 
;> m . 
BE OFRECEN P A R A CASA P A R T I C U -
lar o d* camercio un calado de manos y 
un ebauffeur con varios aftos de p r á c -
tica y buenas recomendaciones. Infor -
tpan en el Te l é fono F-5806. 
S 7 25 c 
*> m . 
los conservan siempre. Los mejores a'1'"' 
lelos para anunciar gomas de automr,,• 
les, leches condensadas. bebidas y *e" ^ 
minerales. Programas en colores P» 
funciones. "New Process" Color Co. ' 
léfono M-1792. Compostela 29 esquina « 
B m r v l r a d o . 
8606 9 m^-
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D I A R I O D E L A MARINA Marzo 5 de 192;» 
F A G I N A D I t C I S I E T F . 
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especialista J J ^ « ^ ^ ^ S S » 
deRoUru"rvo r sobr incs . Trabajo 
4 2 ^ c t o 6 Precrcs ^ i ^ ^competencia. 
P f ' * Teléfono M-4507. 1 A 
: . ' 
Señora f ina y sm f a m i l i a * * * * <¡<¿0' 
¡Lrse para cuidar a s e ñ o r a o caballe-
C por solo el cuar to y l a comida . I n -




S E O F R E C E 
-«Ai-Icana de buena presencia, y hna a ^ e r l " " ' J na r„ cobernante, etc. fon refprenc .a» para Ro 
u n al mes. .MISS j-wm-c. . ^ATO 
Co. O'Kei l ly . 9 y medio. A-30^0. 
C1602 _. —— 
T T-a v VELASCO. MECANICOS 
O N f ^ t a s . Xos hacemos cargo de , 
E 1 W , / « Me instalaciones. Se arreplan . 
^ a n cocinas y calentadores de Ras 
. a K " ^ a n i 5 6 y frente a i Paradero 
R e d a d o . T e l . F-3157. • ¿ 
6 . • - -
r O V X ^ ^ r ^ * n casa comercial o escri-
LioCOlDirí7ansena A . Paredes. Sol 110. 
Utos. 3 m . 
> - . . ^ > 
^ D I N E R O . SE CTBECB P A R A T I O -
^ ^ M i r a tiene buenas referencias. Ca-
íleUl2 >• 15 :Rcpart0 Almendares. ^ 
13 3 —'— 
r v ' r Ó v E l T QUE H A T R A B A J A D O «n 
E ? H r a do licores, p r á c t i c o en el ern-
htte íado solicita trabajo de esto o cosa 
b i in^a . Es formal y trabajador. D i r i -
^rS& a Jeslls Peregrino. 43. altos, t e lé -









"OFRECEN 30 HOMBRES P A R A 
PP , ,rahTlo en el campo o en el 
CTKnfSSS en M a r t í . Pnümero 6. 
8 m' , 
; W R O VENTA D E 
T I N C A S , SOLARES 
ERMOS Y E S T A B L E -
CIMIENTOS 







COMPRO D I R E C T O 
Ide Belascoitn a Oficios y de Sol al 
L a r , una casa de ¿ 5 a 30 m i l pesos; 
se preferirla esquina, una casa de 8 
mi l pesos en Santos Suárez . y un solar 
|en el mismo Reparto <iue no pase de 
12 mi l pesos. Doy dinero en hipotecas 
al 7 y 8 por ciento en partldn.s, desde 
5 000 en adelante. Mis operaciones son 
rápidas, en 24 horas. Mucha seriedad. 
Damos g a r a n t í a . Empedrado, 18. Ma-
zfin. De 9 a 12. 
S856 6 mz 
COMPRO HASTA SEIS CASAS E N L A 
Habana v sus repartos, cuyos precios 
no sean exagerados. Una esquina comer-
cial. Dov dinero en hipoteca desde el 7 
































Í Í T B » -
onde 
ñero 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA DE 
tres a cuatro m i l pesos. Di r ig i r se las 
notas a la calle 23. n ú m e r o 286. Ve-
dado. 
.̂", i B 6 mz 
SE COMPRA CASA E N JESUS DEX. 
Monte por Doma Duz o Mazo, precio no 
layor cinco m i l pesos entregando m i -
tad contado. In fo rma: G a r c í a . Ange-
les, 8, casa R . D í a z . 
R,S28 B M . 
S E V E N D E 
A p r e c i o b a r a t í s i m o , 
a m u e b l a d a o s in m u e -
b l e s . 
U n a casa e s p l é n d i d a 
e n l o m á s a l t o d e B u e n 
R e t i r o . M a r i a n a o m u y 
c e r c a d e las d o s l í n e a s 
e l é c t r i c a s de c o m u n i c a -
c i ó n r á p i d a a l a H a b a -
n a , c o n l o t e a m p l i o d e 
t e r r e n o a l r e d e d o r , es-4 
q u i n a d e f r a i l e , a l t u r a 
2 0 0 p ie s s o b r e e l n i v e l 
d e l m a r . 
P L A N T A B A J A : Sa-
l a , s a l e t a , c o m e d o r , sa-
l ó n d e d e s a y u n o , d e s -
p e n s a y c o c i n a a m p l i a , 
c u a r t o d e c r i a d a c o n 
sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
P L A N T A A L T A : T r e s 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s y 
m a g n í f i c o b a ñ o . 
E n t r a d a a l g a r a j e p o r 
e l f o n d o . E n e l g a r a j e 
h a y u n c u a r t o p a r a d o s 
c r i a d o s c o n s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s . 
Si q u i s i e r a p u e d e a d -
q u i r i r s e o t r o l o t e d e t e -
r r e n o a l l a d o , t a m b i é n 
p r e c i o d e o c a s i ó n . 
C A S A S E N V E N T A 
J e s ú s M a r í a Í17.5O0; Lagunas J24.000; 
Neptuno 140.000; Malecón con fondo a 
San L á z a r o $58.000,; otra en Malecón 
tres pisos $40.000; O'Rell ly $75.000; 
Concordia $17.000; Chavez $10.000; A n i -
mas de tres pisos $32.000; Gervasio 
$16.000; Blanco $20.000; Evel lo Mar-
t í n e z . H a b a n á 66 de 9 a 12 y de 2 a o. 
D i n e r o e n h i p o t e c a , 
t i p o s y c o r r e t a j e s c o n -
v e n c i o n a l e s . 
Casas y p a r c e l a s a 
p r e c i o s y p l a z o s c ó m o -
d o s e n L o u n t r y C l u b 
P a r k . 
P í d a n s e i n f o r m e s a J . 
M . W h i t n e r , A g u i a r , 7 1 , 
E d i f i c i o T h e T r u s t 
C o m p a n y . T e l é f o n o : 
M - 4 4 1 6 . 
C1747 3d-4 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate $37.000; Manrlquo $30.000; 
O'Rell ly $75.000; Consulado, $65.000; 
Animas $40.000; Indus t r ia $45.000; 
Reina $150.000; Obispo $65.000; Neptu-
no $40.000; Monte dos cuadras del Cam-
po de Marte $55,000; .San Rafael cerca 
del Parque $120.000; In fo rman en Ha-
bana 06 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
S O L A R EN ESQUINA 
Vendo uno en Cueto esquina a Pérez . . 
Mide 14.70 por 38 a $6.00 vara . Se deja 
en hipoteca $1.000. Evello M a r t í n e z . 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8892 7 m . 
B U E N NEGOCIO D E R E N T A 
sT" vende en $70,000, pd l éndose dejar 
hasta $40.000 en primera hipoteca al 
8 0|0, una gran casa en esta ciudad, 
compuesta de ocho departamentos al 
frente y diez y seis hermosas habita-
ciones al fondo. Cada departamento se 
compone de sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y d e m á s anexidades. Es de 
dos plantas, s ó l i d a m e n t e construida, 
escalera de m á r m o l , pisos de mosaicos 
y toda de azotea. Superficie: 746 me-
tros . Renta to ta l mensual: $715.00. I n -
forma su duefio, Banco de Nueva Es-
cocia 410. Cuba y O 'Re l l ly . Te lé fono 
M-29r)3. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
8918 12 m . 
UNA C A S A C O M P L E T A 
Por $8,500 usted puede darse el gusto 
do estrenar un* bonita casa, p r ó x i m a a 
l a Calzada de la Víbora , toda de cielo 
raso y separada de las colindantes, con 
j a r d í n a l frente, portal , sala, antesala, 
t r t s cuartos, baño Intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas y calenta-
dor, i n s t a l a c i ó r e léc t r ica , cuarto y ser-
vicios de criados, lavadero y traspatio 
grande. D i r í j ame a F . Blanco Polanco. 
Calle Concepción, 15, altos. Víbora , de 
1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
J E S U S D E l T M O N T E 
En magnifica calle y por los alrededo-
res de la Iglesia, vendo hermosa casa 
de só l ida fabr icac ión , c a r p i n t e r í a de ce-
dro y habitada por sus dueftos, consta 
de portal , sala, saleta, seis cuartos, gran 
comedor al fondo, jardines frente a los 
CUcUr'tOSi cuarto y servicios de criados, 
etc., es casa moderna, lujosa y muy 
fresca. Precio $18,500. In fo rma : F . 
Blanco. Concepción 15. Víbora , de 1 a 3. 
Te lé fono 1-1608. 
C A S A D E F P O R 30 
Preciosa cas- de 6 por 30 metros, toda 
de c i t a rón , techos de cielo raso y se-
parada de l a i colindantes. E s t á en par-
te alta de 'a V íbo ra y se vende en 
6,500 pesos. In forma: F , Blanco. Con-
cepción, 15. altos, Víbora , de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608, 
B A R A T O l Ñ r V E R D A D 
Chalet en punto al to y alegre de la Ví -
boia, jardines, por ta l , sala, ha l l , tres 
hp.bitaclones a cada lado,, e sp lénd ido 
cuarto de baño , gran comedor a l fondo, 
despensa, cocina, cuarto y servicios 
criados, entrada Independiente, garage, 
un cuarto alto, etc. Se vende en $17,500 
In fo rma : F . Blanco, calle Concepción 
15, Víbora , de 1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
3652 6 M . 
NEGOCIO E X C E P C I O N A L 
Revlllaglgedo a tres cuadras de l a Cal-
zada del Monte vendo una casa de 7 1|2 
por 45: to ta l 315 metros a $45.00 te-
rreno y f a b r i c a c i ó n . In forman Amis t ad 
No . 134, bajos. Teléfono M-á443 . Se-
ñor S u á r e z . 
S923 18 m . 
SE V E N D E : C H A L E T E S T I L O A M E -
rlcano. Dos plantas, calle Golcourla, en-
tre Milagros y Liber tad , en el Reparto 
Mendoza. Toda clase comodidades, p- i -
ra una numerosa f a m i l i a . Muy bien 
decorad y sin estrenar. Se da, muy 
barato. Puede verse a todas horas. 
Informes: t e l é fonos : F-3546 y A-8141. 
Señor M i r a . 
7971 * mx 
G R A N C A S A E N A L M E N D A R E S 
Se vende en $40.000, con grandes fac i -
lidades de pago, una t r a n casa en el 
Reparto Almendares, estilo americano, 
de dos plantas, rodwtda de hermosos 
jardines y frente a un precioso parque, 
inagrnlficamente construida, toda de cie-
los rasos decorados y cubierta de teja* 
Inglesas. En la parte baja: gran por ta l , 
al frente; sala, hal l , biblioteca, come-
dor, cuarto de tollete, pantry, cocina, ga-
rage para dos m á q u i n a s , dos cuartos 
criados y servicios. Planta a l ta : te r ra-
za al frente, sala, hal l , cuatro hermosos 
salones dormitorios, con acceso a dos 
lujosos cuartos de b a ñ o s . Gran esca-
lera de m á r m o l y cómoda marquesina. 
In forma su d u e ñ o . Francisco Garrido 
Vázquez . Banco de Nueva Escocia 410. 
Cuba y O 'Re l l ly . T e l . M-2953. De 10 
a 12 y de 2 a 4. 
9919 13 m . 
OANOA PENOME N A L . P U N T O C B N -
trlco ,Entre Compostela y Habana, Ca-
sa moderna de 8 metros 15 cm. de f ren-
te, por 26 de fondo, renta ciento ve in-
te pesos. Tiene dos establecimientos. 
Por tener que embarcarse su duefio, ú l -
t imo precio, $12.500. Informes. M a r t í , 88. 
Regla, de 8 a 10. Te lé fono 1-8-5232. San 
Isidro 4 7, la casa. 
8348 8 mz 
V E D A D O C H A L E T Z A N J A 
Urge Tender chalet calle 11 
en t re 4 y 6, moderno, ves-
t í b u l o , sala, comedor, b i -
bl iotoca, to i le t te , comedor, 
pan t ry y cocina, altos, re-
c ib idor , cuatro habi taciones , 
2 closets, m a g n í f i c o b a ñ o , y 
tor re con una h a b i t a c i ó n . 
S ó t a n o , tres habitaciones de 
c r iador y garage. 
Precio $33 .000 . C o s t ó 50 
m i l pesos. Facil idades pa ra 
el pago. 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios , 3 . Te l l f s . 
M - 9 5 9 5 . M - 7 8 5 5 
I n d 28 f 
SE V E N D E U N A M A O N I P I C A CASA 
en San Mariano y Armas, esquina de 
frai le , e sp lénd ida sala, comedor, cuatro 
cuartos, gas, electricidad y d e m á s ser-
vic ios . Su dueño San Mariano 85. 
8266 • 5 m . 
F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E U N A CASA, CANGA A una 
cuadra del t r a n v í a , con porui l . v safo, 
tres grandes cuartos, comedor" ab-fondo, 
cocina, sc-rvlcloM, patio y tr*n(>atlo, toda • 
de c i t a r ó n y azotea. InforAja s^' duefta 
en 1P misma Primelles 19, Cerro, Pre- ¡ 
cío $6,800. ' - ' . 
7980 6 Mr . , 
V E D A D O . SE V E N D E L A CASA N U -
mero 174, de la calla 16 esquina a]9. i 
Sola rcompleto, buen patio, fabriCacJí^jp. 
só l ida estilo moderno, amplias1 J^ahUíT-y 
clones y excelentes servicios. ' G 
porvenir . Informes en ella 
7054 < m i 
L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N A M A O N I P I C A CASA 
de raamposlerla. cons t rucc ión de p r i -
mera, en lo mejor de la Ampl iac ión de 
Almendares. Calle 12. entre 9y 10, fa-
chada moderna. 
7723 10 M z . 
SE V E N D E N E N E L CERRO SOS ca-
sas de sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, comedor al fondo con sé rve los sa-
ni tar ios de seis metros por 40 de fon-
cada una, en $10.500 las dos y una 
esquina con 14.40 de frente por 40 me-
tros de fon(Jo en la calle de Primelles. 
Terreno yermo propio para una Indus-
t r ia , so vende a $6 50 metro. Informes 
en Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
7096 6 mx 
S E V E N D E 
En la cal le de Santa Emi l i a entre Fax 
y San J u l i o vendo e l mejor solar. M i -
de 12 por 37 .92 varas, acera de la 
sombra . Precio de opor tun idad . I n f o r -
m a : ¿ u d u e ñ o . M . de J . Acevedo. 
fio Comerc ia l . Obispo No. 59 , a l -
O f í c i n a No- 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
8 4 4 6 10 m . 
V E N D O U N A M A N Z A N A T E R B B N O 
en el Vedado precio relativamente bara-
to, facilidades de pago. Informan Mer-
caderes i l . Departamento n ú m e r o 1 de 
I l a l 2 y d e 3 a 4 . 
8 4 87 o _niZ: 
SOLAR 400 METROS 10 POR 40 A 
cuatro y medio pesos metro, pegado a 
la l énea Santos Suárez , Estrada Palma 
casi esquina a Juan Delgado. Figuras, 
1 78, A-6021, Manuel L len ln . 
7873 m í 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E L A CASA P A C T O R I A N U -
mero 100, tlenf 13 varas de frente y 23 
de fondo. In fo rman : Calle 10, n ú m e r o 
204, Vedado, da 4 a G p . m . Te lé fono 
F- i068 . 
7877 13 M z . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S V E N D O 
sobares de esquinas completos o fraccio-
nados, a l contado o plazos cómodos , en 
Juan Bruno Zavas y Lacret ; Alcalde 
O ' F a r r l l l y Chaple, P r í n c i p e Alfonso y 
Flores en la. V íbo ra y en Ampl i ac ión 
Rc-parto Almendares. frente a Juani l lo 
Montalvo. Calle A, esquina Lanuza. I n -
forman San Benigno 94, sequina a Co-
co. Víbora . 
8822 6 M . 
Vedado . Se vende solar, B y 2 1 , es-
quina f ra i le , 30 metros por 2 0 . Te l f . 
F -1766 . 
8826 . 666 13 m 
E N P R O P I E D A D ESTA N U E V A E N S. 
J o s é con una-superficie de 125 metros c. 
vendo en 11500 pesos y ot ra a media 
cuadra de Infanta en 4600 con 2 m i l de 
contado. Sr. Marín , Te lé fono ' A-0094. 
Café Belascoaln y San M i g u e l . 
8600 7 m z . 
M A O N I P I C A I N I E R S I O N H A C E U 8 -
ted si compra esquina con establecimien-
to y 3 casas m á s que vendo en San Jo-
sé con una superficie de terreno de 297 
metros 86 c. que renta 200 pesos, precio; 
t re inta m i l quinientos pesos, Sr . Mar ín , 
Te lé fono A-0094, Café Belascoaln y San 
M i g u e l . 
8600 7 m z . 
SE V E N D E E N M A R I A N A O , CONCEP-
ción, uno, con tres frentes, una es-
p lénd ida casa con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, patio, garaje y j a r d í n . 
I n fo rman : San Rafael . 126, a l tos . Ha-
bana, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9. 
8557 31 mz 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
De Neptuno a Vi r tudes . V e n d o u n a 
casa que mide 6.50 de f rente por 3 4 
de fondo y una b i f u l c a c i ó n en el f r en -
te de fondo en to ta l 313 varas . Precio 
$18 ,000 . I n f o r m a : Su d u e ñ o . M . de J . 
Acevedo. N o t a r i o Comerc ia l . Obispo 
No. 5 9 , altos. Of ic ina N o . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
8903 9 m . 
SB V E N D E U N A G R A N CASA E N L A 
calle de Flores casi en la esquina de 
Correa, de j a rd ín , por ta l , sala, rec ib i -
dor, tres cuartos, saleta de comer a l 
fondo, cocina y sus servicios. No co-
rredores. In forma la dueña a todas ho-
ras. Flores, 101, entre Correa y Encar-
nación. 
8635 10 m» 
SE V E N D E U N A CASA D B E S Q U I N A 
frai le establecimiento ochocientos me-
tros de terreno, m a n i p o s t e r í a y tejas, 
para Informes su dueño en Mi ramar y 
O 'Fa r r l l l , Columbia, bodega. 
8858 13 1111 
G. D E L M O N T E 
Notar io Comercia l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado , 
labana, 8 2 . T e l é f o n o A-2474 . 
C 9119 I n J 1 ¿ 
CASAS Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
| a precios reajustados. Se fac i l i t a d i -
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t ipo ba jo . T ra to 
^directo. Real State. Teniente Rey, 1 1 , 
departamento 405 , A - 9 2 7 3 , de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
7325 7 mz 
— 
SE DESEA COMPRAR U N A BODEGA 
|pn la Habana en cualquier punto de la 
Mudad que tenga contrato, pueden 11a-
nar al te léfono A-2348 para informes, 
8585 5 mz, . 
VEiaDO, M A N R I Q U E , PEGADO R E I -
na, casa dos plantas, otra Marina, con 
16i« metros, cuatro chicas, pegadas a 
Tovo, a 5 m i l pesos. En F a c t o r í a , 7 m i l 
pesos. Benjumeda, a 6.500 pesos. M u -
chas m á s y terrenos, S u á r e z Cáceres , 
Habana 89. . . . 
C1786 <d-5 
S E V E N D E 0 S E P E R M U T A 
Una casa de dos plantas en el Reparto 
Alniendareri, calle 10, esquina a Aven i -
da í í , tiene de terreno 400 metros y de 
fabr icac ión 240 metros, toda de c i t a r ó n 
y techos monol í t i cos . Para m á s Infor-
mes: Te léfono 1-4155, d e s p u é s de las 5 
P, m . 
8653 7 M . 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S E N 
L A H A B A N A , V E D A D O , V I -
B O R A Y T U L I P A N P O R 
L A O F I C I N A 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32, de 3 a 5 solamente 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
L A S M E J O R E S CONDICIONES 
Calle San J o s é : antes de Belascoaln 
2 plantas, buena c o n s t r u c c i ó n $20,000. 
Vedado Calle C: Chalet de esquina, 
actualmente desocupada para f ac i l i t a r 
su venta, de lujo, con $5,000 de contado. 
E l resto amortlzable c ó m o d a m e n t e y a 
bajo In te rés . 
U R B A N A S 
Ároyo Arenas: Excelente f inca de 18 
y 3|4 c a b a l l e r í a s de t i e r ra de superior 
calidad, con aguada inagotable y cerca-
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ESQUINA I N M E J O R A B L E P A R A PA-
Ihricar, muy cerca del Malecón 33,000 
Ipesos; casa antigua y grande en San 
• J o s é ; m á s de 600 metros, $25,000 pesos, 
l o t r i i en San Miguel , de Gallano a Belas-
Icoaln 12,500 pesos, una esquina con es-
Itablecimlent > moderna, de can te r í a , ren-
Ita 150 pesos, $14,000 y varias casitas 
Imodernas. cuyo precio f l u c t ú a n entre 
l$o.500 a $6,000 en la Víbora y L u v a n ó , 
l l n í c r m a n : Habana y Amargura . Barbe-
I r í a de 8 y media a diez a. m . y te léfo-
|no 1-2571. Señor González . 
Ji'SS 7 M.a 
3E V E N D E N DOS CASAS V I E J A S E N 
los barrios de Dragones A- Paula. Dos 
vn $10.500 en el Cerro y dos en la V i -
gora. R a z ó n . J . E c h e v e r r í a . Obispo 14 
3e 2 a 3. S o m b r e r e r í a . 
i £ ! 6 _ m . _ 
E N E L CERRO, SE V E N D E L A CASA 
IMorena 21 B entre San Cr i s tóba l v San 
< arlos, con portal , sala, comedor, tres 
-uartos y amplia cocina. Lugar sano 
fresco. In forman en la misma, 
i £ i 9 m _ 
L. VENDO E N M A R I A N A O CASA DB 
I m a m p o s t e r í a $2.800; Cerro. Primelles, 
Ira^a $0.500; Condesa $5.000; Florida, 
| ' i , -300; Víbora, moderna casa $7.000. 
lOaliano 109, bajos de 2 a 5. 
,8S98 6 m . 
VENDO M A L E C O N $50,OOO; V I R T U D E S 
lesquina $35.800: J e n ú s M a r í a $18.000; 
¡Concordia, dos plantas. $17.000: Cam-
panar io , dos plantas, $10.500; Vedado 
¡casa moderna, $20.000. (Jallano 109, 
¡bajos, de 2 a 5. 
• 6 m . 
|SE V E N D E CASA DE $15,000 E N JE-
| s ü s del Monte, pudiendo dejar hasta la 
Imi tad o menos en hipoteca a l seis por 
Iciento anual por largo t iempo. Más 
Ipormenores en la Habana calle de Si-
I t ins 76, l ib re r ía , de 3 a 5. 
89.17 < m . 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
De O 'Re i l ly a C h a c ó n . Vendo edif ic io 
de dos plantas . M i d e 8 por 27 .50 i g u a l 
a 220 metros. Precio de opor tun idad . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo. Obispo 59 
altos. Of i c ina No . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
C A L Z A D A DE L A V I B O R A : d e s p u é s 
del paradero, casa con'11.70 metros de 
frente por 39 de fondo en $18.000, admi-
t iéndose parte del precio en hipoteca. 
T U L I P A N : Chalet de 2 plantan con 
650 metros, cuadrados do superficie, 
parage, rentando $150 a una cuadra del 
Parque y de la E s t a c i ó n en $16,000. 
C A L L E D E A N I M A S : Para fabricar, 
con 11 metros de frente, agua redimida, 
en $12,000 y reconocer $20.000 a l 8 por 
ciento. 
U N A G R A N P R O P I E D A D E N S A G U A 
La vendemos para l i q u i d a r herederos. 
M i d e 460 varas y es de dos p l an ta s ; 
e s t á b ien const ru ida y t i ene buena 
renta . Es u n buen negocio . I n f o r m e s : 
en Sagua. A r t u r o Ol ive r . C o l ó n 187 
y en la H a b a n a en Reina 5 3 . 
8762 7 m . 
GANGA. CASAS 6 POR 18, H - U P M A N N 
y San J o s é a $5,000 con 100 metros, 
c i t a r ó n y azotea, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño y patio con poco de contado. 
San Miguel y Belascoaln, s a s t r e r í a . Te-
léfono A-7964. 
8747 6 m. 
SE V E N D E U N A CASA T O D A DB C i -
t a rón con sus pasillos laterales, sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o 
y cocina a la brisa en una loma a una 
cuadra de la calzada de L u y a n ó . I n -
forman en L u y a n ó , Manuel Pruna en la 
B a r b e r í a ; la v ive su d u e ñ o . Juan L e ó n . 
Teléfono 1-2936 a todas horas. Urge 
la venta . Se da barata. 
8726 7 m . 
SB V E N D E . CON $3,700 A L CONTADO 
i y reconocer una p e q u e ñ a hipoteca, la 
casa Santa Ana 22 entre Acie r to y A t a -
' rés , de por ta l , sala, saleta, tres cuartos, 
gas, luz e l éc t r i ca V te léfono, maniposte-
ría y azotea. In forman en la misma. 
T e l . 1-2723. 
8716 6 m , 
E N S4.500 VENDO U N A B O N I T A " CA^ 
sa moderna en Luyanó , a tres cuadras 
de l a Calzada, tiene sala, dos habitacio-
nes, comedor y servicio. D u e ñ o , M a n r i -
que, 57, 
8655 5 m z 
A 45 PESOS METRO, V E N D O CASA 
antigua en Corrales, l indando con la 
Calcada del Monte, 8.48 metros por 
32.92 to ta l 2S7 metros . I n f o r m a su 
d u e ñ a . Callo Primelles, n ú m e r o 25, 
cuadra y med ía del paradero del Ce-
rro, de 8 a m.. a 8 p , m . 
8367 15 M , 
SB V E N D E C H A L E T DE M A D E R A 
con servicios sanitarios completos y 
cocina de mosaicos, moderno con bue-
nas comodidades en lo m á s alto de la 
V í b o r a . Carmen entre Cor t ina y F l -
gueroa. Reparto Mendoza. En el mis -
mo informan a todas horas. 
8406 7 M . 
V E N D O CASA A Z O T E A U N A C U A D R A 
Calzada, un terreno con cimientos y ga-
rage quinfa parte contado, casa 3,500. 
Santa Irene, otra alta, azotea, 5 cuar-
tos, terreno 7 por 31, reconociendo h i -
poteca, 1,700 p t ü o s . efectivo. Dolores 2, 
Santos S u á r e a . Vl l l anueva . 
7930 8 M r . 
B U E N NEGOCIO E N ARROTO APO-
lo, se vonde una casita en el Reparto 
Montejo dos cuadras de la Calzada en 
1,200 pesos y e s t á alquilada en 1,600 pe-
sos y si no todo le dinero, se hace ne-
gocio y tiene portal , sala y dos cuar-
tos y su cocina y un buen pa t io . I n -
fo rma: San Pablo, n ú m e r o 1. Cerro. 
Te lé fono A-3311. ( 
7758 6 Ma.1 
A PLAZOS. A C A B A D A DE P A B R I G A R , 
en Lawton , l inda casa m a m p o s f e r í a , 
cíele raso, esmerada c o n s t r u c c i ó n ; j a r -
dín, portal , sala, tres cuartos, comedor, 
cocina, baño completo, patio, traspatio, 
pasillos laterales, • azotea. Precio: 4.500 
pe;:os, pagando, a l contado $2,250 pesos 
y 2,250 pesos en mensualidades de 20 
pesos. Capital e intereses. Negocio cla-
ro y honrado. Sin corredores. J i m é n e z . 
Te lé fono 1-1521, 
8491 ^ 5 M . 
SB V E N D E E N E L R E P A R T O B B T A N -
court, calle Macedonla, solar 3, manza-
na 28, a media cuadra de la Calzada de 
Buonos A i r e , una casa con 7 curatos, 
sala grande, pisos de mosaicos; sala, de 
azo'.ea. dos servicios, por ta l frente a 
loo cuartos, en 5,700 pesos. Su dueño , 
Co.icha, 4, tal ler de construcciones. 
8503 9 M , 
GANGA. SB V E N D E U N PASO DE T E -
rreno de 20 de frente por 47 de fondo, 
total- 940 varas con una casa que gana 
$40.00 y cinco cuartos al fondo que ga-
nan $50.00, total de erenta $90.00; hay 
un j a r d í n r ú s t i c o que puede rontar otros 
$90.00; e s t á situado en lo mejor del Re-
parto Almendares, acera de la brisa, 
combinac ión con todos los t r a n v í a s , A l 
primero que ellegue hace negocio; se 
vende a $6.50 la vara, f ab r i cac ión y 
terreno.. Puede reconocer $1,500 en h i -
poteca con los intereses pagados hasta 
Junio. M á s Informes en Prado y Nep-
tuno, a l to» del Café Las Columnas, se-
gundo piso. S e c r e t a r í a de l a Unión Cas-
tel lana. Pregunten por Florencio A l v a -
rez o l lame al T e l . M-4876 y p a s a r é a 
v i s i t a r l o . • 
8709 « m . 
R E P A R T O K H O L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 25 , 27, 29 Y 22 , 
24, 26 , 28, 30 Y 32 , 
Vedado 
S O L A R E S A C E N S O 
Solares que lindan con 
las riberas del r ío A l -
mendares en la parte al-
ta, p r o l o n g a c i ó n de la 
calle 23 , del Vedado, 
Informarán 
L U I S F . K O H L Y r 
Manzana de G ó m e z 355 
de 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
7815 5 m , 
VENDO U N SOLAR SITUADO B N L O 
m á s al to e h ig ién ico del Vedado. E s t á 
en l a Calle 4 casi esquina a 25 y a una 
cuadra de la gran calle 2.'!. Tiene medi-
da completa, o sea, 13.66 metros, de 
frente por 50 metros de fondo. Su su-
perficie es de 683 metros cuadrados y 
lo vendo a $25 el metro. Vale m á s . I n -
formes en C n ú m e r o 215, altos, entre 
21 v 23. 
8S61 7 ab 
SE V E N D E U N A B U E N A P E O P I E -
dad, punto c é n t r i c o ; renta 469 pesos 
mensuales; 44,000 pesos; f ab r i cac ión de 
primera, muy fresca-y abundante agua; 
vis ta hace fe. I n fo rma su d u e ñ o : Con-
cha 4, tal ler d(? materiales de construc-
ciones, 
6503 9 M . 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
Vendo. Edi f ic io de dos plantas . Mide 
5 por 20 metros. De sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o y cocina. Renta $155.00. 
Los altos con cuatro cuartos, escalera 
do m á r m o l . Precio: $16.000 . 
E N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
Edif ic io de tres plantas. Mide 11.50 por 
23,50 metros . Los bajos para comercio. 
Los al tos e s t án alquilados para f a m i -
l ias . Renta $500.00. Precio: $70.000, 
E N L A C A Ü j T b E ANIMAS 
De Gallano a Campanario. Vendo una 
casa de 360 metros, de una planta, n n t i -
g-ua para edif icar . Precio: $85,000 el 
metro . 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
una casa acabada de fabricar, moderna, 
preparada para altos, con sala, saleta, 
y cuatro cuartos y baño Intercalado, bien 
situados a una cuadra de Belascoaln y 
dos de Cuatro Caminos. Tra to d i rec to . 
Informan Gervasio 52. De 1 a 5. 
8197 14 m . 
SB V E N D E U N A HERMOSA CASA de 
esquina muy cerca de la Calzada de Je-
s ú s del Monte, con por ta l , sala, antesa-
la, cielos rasos, cuatro hermosas ha-
bitaciones y modernos servicios sani-
tar ios . Informes: Calles Dos, n ú m e r o 
231 Vedado, 23|25. Te lé fono F-1560. 
7981 8 Mz. 
VENDO E S Q U I N A CON M E D I D A Ideal, 
rentando 200 pesos a una cuadra de San 
Rafael y a una del Parque de T r i l l o , 
Mido 40 por 16. Precio $2,300, 
V E R L O B N L A C A L L E D E A N I M A S 
1300 metros a 28 pesos metro. 
VENDO E N L A C A L L E D B G E R V A -
si J cerca de San L á z a ro , dos casas de 
dos plantas rentando 550 pesos, miden 
25 por 30 metros, to ta l 830 metros. Pre-
cio $60,000. 
EN L A C A L L E D E N E P T U N O 
De In fan ta a M a z ó h . Vendo dos casas 
de dos plantas cada una. Miden 6 por 23 
metros, de sala, recibidor, tres cuartos, 
baño de lujo, comedor al fondo, cocina 
de gas. Los altos completamente igua-
les. Tieneji escalera de m á r m o l , f a b r i -
cación de primera, techos m o n o l í t i c o s . 
Rentan: $310.000. Precio: $32.000, 
SE V E N D E U N SOLAR B N E L R E -
parto de Santa A m a l l a ; se encuentra 
en la Avenida de su nombre y a una 
cuadra de la calzada. Se da barato. 
Informan, Belascoaln, 4, t e l é fono M -
5438 e 1-4487. 
3 850 10 mz 
VENDO, 30 PESOS M E T R O , PARCE-
la terreno en Es t re l l a y Belascoaln, con 
7 metros frente. En Concha, esquina 
chica, Juan Delgado frente l ínea, $5,50, 
Terrenos a plazos, con poco de contado. 
S u á r e z Cáceres . Habana 89, 
C1786 4d-5 
COMPRO CERCA D E L PARQUE DB 
T r i l l o una esquina o centro que tenga 
de 1,000 a 3.000 metros . No corredores 
T e l . 1-1272. 
8870 13 m . 
V E N R O A M B O I A C U A N R A D B L A 
Calzada y muy cerca, y antes del Para*-
dero de la CVIbora, una esquina de f r a i -
le en la parte m'ás al ta con 7.500 varas 
a $5.50 vara . Vale el doble. 1-1272 
8875 _ 8_m. 
SOLAR C A L L E MANGOS, CERCA C A L -
zada, medida chica, $300.00 contado, res-
to plazo largo, módico I n t e r é s ; calles, 
aceras, d e m á s servicios hechos; v é a m e 
le da r é detalles. Empedraao 20. 
8890 m . 
E N L A C A L L E GUSTAVO N o ~ l l , E N -
tre Flores y Santa Isabel. Reparto San-
ta Amal ia , vendo un terreno de once 
varas y media de frente por cincuenta 
y tres de fondo, con tres cuartos de ma-
dera en muy buen estado, lo doy barato 
Informan en el Te léfono A-6478. I n f a n -
ta No . 47. Tal ler de madera. 
7991 5 m . 
V E N D O B N L A C A L L E 23 Y 4, V E D A -
do. dos parcelas con una medida supe-
r ior 14.25 po- 23 m. cada una. Precio 
37 p'sos metro. 
E N L A C A L L E D E L A R E I N A _ 
Vendo. Una casa de una planta con 760 
metros de terreno. Renta $400.00. Pre-
cio: $85.000. Se deja parte en hipoteca. 
VENDO E N C A L L E D E L E T R A A L 
lado de esquina 23, caaa moderna 10 por 
25 metros. Precio $13,500, J o s é Gonzá-
lez. M-6298, F-2071. 
7726 5 M . 
V E D A D O : calle C. de centro 2 plantas 
con sala, comedor, recibidor, 4 hermo-
sos cuartos, dos cuartos de baño, gara-
ge, $8000 y reconocer $14.000 al 7 por 
ciento. 
SAN JOSE D E B E L L A V I S T A . V I B O -
RA, "el solar m á s bonito de este Reparto, 
de esquina, a 2 cuadras de la Calzada, 
¡cercado, con frutales a $6 y medio me-
i tro. 
L I N D A CASA SE V E N D E B N 8 A N -
tos Suárez , de portal , sala, recibidor, 
dos grandes cuartos, saleta de comer, 
gran cuarto de baño completo, hermo-
sa cocina, hecha a toda prueba, Cielo 
raso, su pasil lo al lado, a una cuadra 
del t r a n v í a y cerca de i a calzada. Se 
da en $76.00. No corredoras. In forma 
a todas horas. Enamorados, 34, entre 
Flores y Serrano, Juan Teselro. 
8636 10 mz 
E N L A C A L Z A D A D E G A L I A N O , 
V E N D O 
Edif ic io de dos plantas . Mide 460 me-
t ros . Renta $700.00. Precio $90.000, 
L A G U N A S , P A R A F A B R I C A R , 14 me-
tros de frente y 460 de superficie en 33 
rpll pesos. 
C A L L E L U Z , V I B O R A : a una cuadra 
de 'a Calzada, en el Reparto de CThaple: 
lujosa casa de 2 plantan, fabricada con 
todo confort y elegancia, garage en 26 
mi l pesos. 
SOLAR DE ESQUINA E N P A T R O -
CINIO muy cerca de la Calzada a $15 
el metro. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A esquina 
a B . Lagueruela. de fra i le , solar de 16 
I metros de frente por Calzada por 33 por 
B . Lagueruela, a $25 metro. A l lado. 
. solar de centro con frente a Calzada, m i -
de 10.30 por 34 de fondo a $20 el m -
¡ t ro . Por B . Lagueruela, solar de cen-
tro a 23 pesos metro d^ la fa lzadn. 
10.50 metros de frente, por 50 de fondo 
!a $16 metro. Contiguo a este solar, cusa 
nueva sin haber sido ocupada toda\ ta, 
' con j a rd ín , portal , sala. ha l l , comedor. 
i 5 cuartos, cielos rasos, « n t r a d a para 
garage en $12.000. 
8903 9 m . 
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E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
M u y cerca de Campanar io . Vendo un 
ed i s c io moderno de dos plantas, fa-
b r i c a c i ó n p r i m e r a de pr imera , bajos, 
sala, saleta, cua t ro cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l f ondo , cuarto y 
b a ñ o de criados, cocina y pa t io . A l t o s , 
buena escalera de m á á r á m o l , e igual 
n ú m e r o de departamentos. Ren t an : 
$250 .00 . M i d e su terreno 6.50 por 
36 .30, igual a 2 2 3 . 6 9 . Precio $34,000 
Se oye una ofer ta razonable . I n fo rma 
M . de J, Acevedo . Obispo N o . 59 , al-
tos. Of ic ina No . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
B U K X A V K N T U R A a una cuadra de 
la Cnlzada. casa con 5 metros de frente 
por 25 de fondo, azotea, sala, recibidor, 
saleta y 3 cuartos, patio y traspatio, 
renta $55. en $6,000, 
REPARTO M E N D O Z A : a 1 cuadra del 
Parque, lujoso chalet de esquina 2 plan-
tas y paragre, con 1237 varas en $26.000. 
B A R R I O DE COLON, casa nueva ren-
tando 300 pesos en $30.000. se admite 
parte del precio en hipoteca. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32, de 3 a 5 
. . . . 8 mz 
VENDO E N B U E N A V I S T A , A U N A 
cuadra del carro, paradero Primera de 
Aguiar, 14 por 40, fabricado mamposte-
r a , 12 por 16 y 4 accesorias madera al 
for.do, 4.300 pesos, pudiendo dejar 2.000 
pe.«cs en hipoteca. Agu i l a y Neptuno 
barber ía . Glsbert . M-4284. 
1 1 M . 
SB V E N D E U N A E S Q U I N A B N L A 
Cali» n y D, Vedado. Informan al lado 
por 23, n ú m e r o 278 1|2. 
S341 30 ma 
Verdadera ganga. Se vende una casa 
de c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , 2 0 4 metros 
de superficie, pegado a la T e r m i n a l . 
I n f o r m a R a m i r o D í a z , Pau la , 100 . 
8712 5 _ m z _ 
LUJOSO C H A L E T E N GANGA, F R E N -
te a la .Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mi tad de su cos-
ta; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véa lo y se convencerá . Avonida 
Segunda entre 1$ y 15. Para Informes: 
Teléfono A-4358. 
8629 8 mz . 
SB V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S CA-
sas juntas o sep-Lradas, sala, saleta, 
cuatro g r a n d e » habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. I n fo rman : 
San R i f a e l , 126, altos, de 7 a 9 y de S 
a 9. 
855S 31 ma 
V E N D O E N L A C A L L E D E E S -
C O B A R 
De San L á z a r o a Vi r tudes . Mide 8 por 
23 metros. Dos plantas, f a b r i c a c i ó n mo-
derna. Renta: $300.00. Precio: $40,000. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A , 
V E N D O 
Kdl f l c lo de dos plantas . Mide su terreno 
11 por 36 metros. Igual a 396 met ros . 
Renta $485.00. Precio: $58.000. . 
E N M O R O N . — C A M A G Ü E Y 
Se venden en el poblado Fal la , inme-
diato al Central Adelaida, cinco casas 
de madera y tojas, construidas en tres 
solares y formando un solo edificio de 
esquina, adaptable expresamente a lá 
Ins 'a ' . ac lón de uno o varios comercios, 
con veinte puertats al frente de la ca-
l le pr incipal . 
S i vende todo en diez m i l pesos, sin 
g r a v á m e n e s . Sa exige la mi tad de con-
tado y el resto a pagar en un a ñ o en 
cuatro plazos. Se acepta la compra por 
la mitad que se quiera independiente, 
q u e d á n d o s e el propietario con la otra 
m l t t a d . Actup.hnente e s t á alquilada en 
parte, y puedj producir f á c l l m e t n e m á s 
de rloscientos* pesos mensuales. 
In fo rma s i d u e ñ o : D r . L ina res . Mé-
dico, en Ciego de A v i l a , 
"642 9 Mz. 
COMPRO SOLAR, P A R A P A G A R A 
plazos en el radio de Santos Suárez , 
calzada de L u y a n ó , hasta el paradero 
de la Víbora de 7 por 40 metros aproxi -
madamente, mensualidades convenciona-
les. In forman M-3446. 
_8928 6 m . 
S O L A R E S , calle B a ñ o s , Vedado , 
por m i l pesos a l con tado si f a b r i -
ca, resto diez a ñ o s , p r imer a ñ o 
sin i n t e r é s , esquina y centro 10 
por 3 0 , cerca de 2 3 . La f o r m a de 
pago m á s fác i l existente, v é a m e 
y se c o n v e n c e r á . R o d r í g u e z . Te -
l é f o n o A - 7 1 0 9 . Empedrado 2 0 . 
8889 6 m . 
E N E L R E P A R T O D B B U E N A V I S T A 
se vende un solarctto, acera de l a b r i -
sa. In fo rman en Figuras, 23, t i n t o r e r í a . 
Te lé fono M-5867. 
8289 6 mx 
R E P A R T O C H A P L E 
Por embarcar a l extranjero se renden 
dos solares de este gran reparto donde 
se han construido lujosos chalets. Ea 
la mejor Inve r s ión de su dinero. I n f o r -
man P r í n c i p e Astur ias N o . 7, p r ó x i m o 
a Estrada Palma, V í b o r a . 
8469 6 m . 
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende en la Habana 1.350 metros a 
$10.00. Informes: Escr i tor io de R . L l a -
no. Prado 109, bajos.. 
8271 80 m . 
V E D A D O N U E V O 
Se venden ocho solares j a u -
tos o separados en e l Repar-
to M i r a m a r entre l a G r a n 
A v e n i d a y el t r a n v í a , a seis 
cuadras de l puente , terreno 
a l to y firme faci l idades de 
pago a l que fabr ique . Siete 
casas en c o n s t r u c c i ó n en l a 
M a n z a n a . 
J O R G E G O V A N T E S 
T e l f . M - 9 5 9 5 . S. Juan d « 
Dios n ú m e r o 3 . 
I n d . 15 F . 
S O L A R E S A $3 .25 V A R A , V E N D O 
en el Reparto Almendares. Los tengo 
de esquina y de centro. E s t á n bien s i -
tuados, cerca del crucero. I 'ara planos 
e Informes en 23 y 12, Vedado, Café E l 
Nuevo Chalet . T e l . F-3578. 
8251 5 m . 
EN L A C A L L E D E S O L , V E N D O 
Edi f i c io de cuatro plantas . Los bajos 
para comercio. Los altos 35 departa-
mentos, e s t án rentando $1.500 mensua-
les. B r é e l o : $130.000. 
A PRECIO DE S I T U A C I O N SB V E N -
de la casa de G y 12, en el Reparto 
Batista. Planta baja propia para co-
mercio o Industr ia; tiene s ó t a n o cemen-
tado. El piso a l io con ven t i l ac ión de 
Sanatorio, tiene 22 ventanas. En l a 
misma Informan. 
7263 59 m 
E N L O MEJOR DE L A V I B O R A , CA-
lle de Patrocinio, se vende al contado, 
$5.00 vara, una buena esquina, 1,100 
varas, con una buena medida, 40 por 28 
para fabricar varias casitas. I n f o r m a n 
su d u e ñ e o . Calle Lagueruela y Gelabet, 
V i l l a E m i l i a . T e l . 1-1195. J J i 1 5 m . 
E N G U A N A B A C O A VENDO P A R A U N A 
industr ia o quinta de recreo, cerca de. 
una manzana de terreno con arboleda, 
buen pozo, en su frente luz e l éc t r i ca y 
agua de Vento, situado entre las calles, 
Adolfo Castillo y Máximo Gómez. Pre-
cio de ganga $1.500, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. Dueño en Amis tad 
N o . 56 de 9 a 2. Habana. 
i 8710 10 m . 
Un solar yermo se vende en lo m á s 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31 , un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28 .04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. P a n 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
C8586 I n d • n 
VENDO L A ESQTJINNA MEJOR PA-
brlcada de la Víbora. Renta $60. Con-
t ra to notar ial , a tres cuadras de la cal-
zada. U l t i m o precio $6.000. No corredo-
res. Su dueño Mar t ín Pé rez . San L á -
zaro letra D, entre San Francisco y M i -
lagros, t e l é fono 1-4591. 
8314 6 mx 
VENDO L A CASA PE5JAI,V"ER NoT* 9 
en $8.500 con solo $2.000 a l contado.' 
Su dueño : J o s é Pose. Calle G No . 236, 
Vedado. 
8028 6 m_ 
EN L A C A L L E D E G E R V A S I O , 
V E N D O 
De Lagunas a V i r t udes . Mide 6 por 40 
metros, de dos plantas, f ab r i cac ión mo-
derna. Renta $300.00. Precio: $30.000. 
EN L A C A L L E L E D R A G O N E S 
Cerca de Gallano. Vendo una casa de 
I 7.43 por 36 metros, propia para fabricar . 
Precio $60.00 el metro, 
EN LA C A L L E ' D E ' S A N L A Z A R O 
Vendo, M u y cerca de Prado. U n ed i f l -
, cío de dos plantas. Mide 276 metros . 
Renta $350.00, Precio de opor tunidad. 
EN L A C A L L E D E J O V E L L A R 
Edif ic io de dos plantas, moderno, de 
snla. recibidor, tres cuartos, comedor, 
cocina, baño y pa t io . Tiene garage. Los 
altos iguales a los bajos. Precio $30,000 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A U N CA-
fé y restauran ' no soy del g i ro y quie-
ro perder do una vez lo que voy en 
muchos Interese de esta v se desenga-
ñ a r á , para Inlcrmes en San Rafael n ú -
mero 121, T i n t o r e r í a , no se molesten 
corredores. g 
E N $3.900 P E S O S 
Vendo una hermosa casa de mamposte-
r l a y azotea. Se compone de portal , sala, 
hal l , tres cuartos, comedor, cocina, baño 
y servicios, entrada Independiente v 
| t raspatio: es una ganga. SI l a ve la 
¡ c o m p r a . E s t á en la Ampl iac ión de Bue-
na Vis ta , cerca del ca r r i to . Informes-
,23 y 12. Café E l Nuevo Chalet . 
_S251 5 n ú , 
V E N D O U N SOLAR. CERRO, D E ES-
quina. muy barata, menos de $4.00 me-
tro. Mercaderes, 11, cuarto n ú m e r o 1. 
de 11 a 12 y da 3 a 4. 
8650 6mz 
B N L A C A L L E GUSTAVO, N U M E R O 
11, entre Flores y Santa Isabel, Re-
parto Santa Amal la , vendo un terreno 
de once varas y media d efrente por 
cincuenta y tres de fondo, con tres cuar-
tos de madera en muy buen estado, lo 
doy barato. I n fo rman en el t e lé fono A -
64V8. In fan ta n ú m e r o 47.. Tal ler de ma-
dera. 
7991 18 Ma 
R E P A R T O L A W T O N , SS V E N D E U N 
terreno de sequina, con 1054 varas, a 
$3.75 la vara Unico en ese Reparto con 
chucho de f e r r cca r r l l al costado. T r a t o 
di recto . Su duefio: 10 de Octubre, 695., 
Te lé fono 1-1291. 
6655 21 M z . 
E n el E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Con frente a Carlos I I I , vendo dos so-
lares de esquina. M i d e n 1,207 va ras 
y el o t ro 1,900 varas. T ienen agua , 
luz , a lcan ta r i l l ado , aceras. Precio de 
opor tun idad . I n f o r m a : M . de J . A c e -
vedo. N o t a r i o Comercia l . Obispo 5 9 , 
altos. Of ic ina No . 4 . Tel- M - 9 0 3 6 . 
8445 10 m . 
R U S T I C A S 
B A R A T O . SB V E N D E U N SOLAR E N 
Correa cerca de la Avenida do Serrano 
Trato directo con su dueño. En San N i -
colás , 168, de 12 a 2 y de 5 a 7 
8531 í mz 
SE V E N D E E N L A L O M A D B L A U n i -
versidad, a d(,s cuadras del carro de 
| San L á z a r o en la calle de Mazón. entre 
| San Rafael • San José , letra G, una ca-
sa moderna dos plantas, precio reajus-
tado. Informes en los altos. 
8396 i j M> 
E N LA C A L L E D E P I C O T A 
Dos casas con 815 metros con m á s de 
16 metros de f rente . E s t á rentando 
$400.00. Precio: $43.000. 
A 5 P E S O S M E T R O 
[Vendo en la Calzada de Columbia una 
esquina que mide 2,049 metros; a la 
brisa: es una ganga. EstA propia para 
un buen chalet. In fo rme» en 23 v 12 
¡Café E l Nuevo Chalet, T e l . F-357R 
' - ' 5 m , 
A 12 P E S O S V A R A 
Vendo un solar fabricado de mamposte-
rta. que mide 863 varas; e s t á rentando 
$85,00 mensuales, s i tunc ión de primera 
al turas de Columbia entre la Calzada 
y la linea. Para informes en 23 v 12 
Café E l Nuevo Chalet. T e l , F-3578 
V 5 £ 
A V E N I D A DE C H A P L E , A DOS CUA^ 
dras de la Calzada Víbora, vendo dos 
parcelas de terreno, una de centro mide 
14 por 23. varas a $6.50 la vara v otra 
esquina de 22 por 24, a $6.40 la vafa, pu-
diendo dejar $1000 a pagar a largo pla-
zo. E s t á n p r ó x i m a s e sp l énd idas residen-
cias. Duefio Amistad 56, de 9 a 2. 
8530 rr _ 
SE V E N D E U N A T I N C A D B 51 C A B A -
l l e r í a s en Paso Real, San Diego. Tlun© 
m a g n í f i c o terreno; una parte e s t á sem-
brada de c a ñ a ; o t ra para potrero y el 
resto se destina a tabaco. Le cruza un 
r i o . Esta es una oportunidad porque 
se da muy barata. Tiene como 30 ca-
sas. In forman F e r n á n d e z . Obrapla 91 
bajos. 
8908 6 m . 
E N E L V E D A D O 
V e n d o . U n solar en la calle 2 3 , acera 
de la brisa. M i d e 2 0 por 34 metros. 
Precio a $35 .00 el met ro . I n f o r m a : 
Su d u e ñ o . M . de J . Acevedo. Obispo 
No- 5 9 , altos. Of ic ina No . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
8448 10 m . 
POR C A L Z A D A A 2 LEGUAS DB L A 
Víbora se arrienda una f lnqu l ta de t r e » 
cuartos caba l l e r í a de t ierra, de r e g a d í a . . 
Excelentes casas, gran arboleda, a g u a d a » 
fé r t i l e s , aperada y en producción . Par-
que para aves. Es propia para una g ran -
j a a g r í c o l a y cul t ivos menores. T a m b i é n 
se admite una partido. In forman la , n ú -
mero 26, Víbora. 
5 mz . 
SB V E N D E U N A Q U I N T A D E R E -
creo con verdadero confort a veinte 
minutos del Parque Central. Para m á s 
informes, Manrique, 96, 
!*9 í io m i 
B U E N NEGOCIO, SE V E N D E N DOS 
1 casas en buen punto de l a Habana, con 
I sala, comedor, cocina, t res cuartos con 
servicios completos sani tar ios . In fo r -
mes directos: Sr, Rico. Banco Presta-
ta r io . Consulado y San M i g u e l . Te lé-
fono M-2000. 
6 M . 
ES DB OPORTUNIDAD V E R D A D B N 
la HAbana media cuadra del t r a n v í a 
yendo en gangra casa con 210 metros a 
U pesos, terreno y fabr icac ión Sr Ma-
v a T ^ f ™ " A-0094. Café Belascoaln 
> san M i g u e l -
8600 7 mz,. 
V E N D O , E N L A C A L L E D E SAN 
L E O N A R D O , E N E L R E P A R T O 
E N L A C A L L E D E M E R C E D CASAS EN ^ V I L L A D E C O L O N SAN J O S E D E B E L L A V I S T A 
A u n a cuadra de l a V í b o r a , solar de 
la Manzana N o . 12. M i d e 11.96 po r 
41 .87 varas, i gua l a 500.88 varas. 
P rec io : $2 ,000. I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo. Nota r io Comercia l . Obispo 
No- 5 9 , altos. Of ic ina No. 4 . Telefono 
M - 9 0 3 6 . 
fr"7 i o m . 
BE V E N D E U N A PINGA QUE ES U N A 
preciosidad en carretera v fe r rocar r i l 
renla m á s de 1 por 100 del dinero que 
se Invier ta er. e l la . In fo rma: A n d r é s 
Mcntero. Balno.', 
J l l i * 5 M . 
Casa de dos plantas, moderna, bajos 
para comercio; los altos e sp l énd idos 
Renta $350.00. Precio: $40.000. 
E N L A C A L I T d E H A B A N A 
Edif ic io de 2 1|2 plantas. Mide 452 me-
tros, bajos para comercio, altos con 19 
departamentos, fabr icac ión moderna v 
de p r imera . Renta: $650,00. Precio-
$75.000. -rrecio. 
In forma: M . de J . Acevedo. Notar lo 
Comercial. Obispo N n . 6». altos Of l 
clna X o . 4 . T e l . M-9036^ ' 
1443 6 mM 
Se venden las casas calle Mar t í , 45 y 
J o a q u í n Pola 25. In fo rma su dueño en 
Mural la , 78, Habana. 
. 8 m» 
SE V E N D E A DOS CUADRAS DE L A 
calzada, un elegante-chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal , sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, hn i \ i intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados, ga-
.rage, j a rd ín , patio con á rbo les frutales 
todo de c i t a rón y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. Informe su duefio 
en Santa Teresa, 2S. entre Primelles T 
B UÍ3SV C*rr0, :Las C a ñ a 8 - Te lé fo-
5985 12 Mz. 
SB V E N D E U N A ESQUINA P A R A PA-
cu*7rra/nZn T,1n»c,e"t0s ochenta metros 
s ? a í Informan Corrales 2« 
P R E C I O S A FINCA D E R E C R E O 
Se vende, con ' m á s de 500 metros de 
frente de o'.rretera central, muy cer-
qui ta de la ciudad. 20 minutos com-
puesta de dos c a b a l l e r í a s de m a g n í f i c o 
terreno, con m á s de tres m i l palmas: 
grandes arboledas de todas clases en 
p r o d u c c i ó n ; magnifica casa de v iv i en -
da de m a n i p o s t e r í a y azotea de a l tos 
n aj0o' con pÍ!,0S de mosaicos en toda 
e l la . Servicios completos. Cuarto da 
baño con b a ñ a d e r a de m á r m o l , agua 
corriente, luz e léc t r ica propia, por ta l , 
terrazas, dos magn í f i cos pozos dos ca-
sas de mndera para arrendatarios y 
encargado, garaje. Informes: su due-




P A G I N A D í E O O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 3 A N U A U 
FINCAS RUSTICAS E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S \ D I N E R O E H I P O T E C A S 
FINCA DE RECREO 
E n l o s a l rededores de I» nnaabuatno*n0yvî  
no m á s de m e d i a h o r * a u t o m O v . . . 
s e d e s e a c o m p r a r u n a J " n i , ¿ _ 0 ^ g . 
c a b a l l e r í a de t i e r r a . P O C O m á J ^ o me_ 
tro L a C o r o n e l a y W « a T . ^ c J d6 
S t a b l e c i m i e n t o s V A H I O S 
TIENDA DE ROPA 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a g a n a r m u c h o d i -
nero , so a l q u i l a l a m e j o r e s c l l ' ' n a r o J | 
este pueblo p r o p i a p ^ r a " ? n d a de r o p a 
u otro comerc io , pueblo e 1 » 1 " ^ ^ 6 ^ 
te c a ñ e r o , dos h o r a s de 1» ^P*1*1 ' rimo d o ' r o p a e s t á ^ f í ^ d o > h a 
de p r o d u c i r g r a n d e s V , i ñ l á ? * c * * * j " . 
H a b a n a . 6 m7¡ 
8800 / 
S E V E N D E VNA. M U Y A C R E D I T A D A 
I bar b o r l a en el c en tro del a l t o comerc io , 
c a s a de p r i m e r a , I n f o r m a r . ' m en T e n i e n -
te R e y , 67, por V i l l e g a s , b a r b e r í a . 
8564 6 m i 
C A N O A A "Í.OS L E C T O R E S . S E R E -
g a l a u n a l e c h e r í a en punto c é n t r i c o con 
u n a v e n t a de c u a r e n t a pesos m e n s u a l e s , 
se cons igue contra to p o r t r e s a ñ o s . L o 
m e n e s m i l p e s o s . I n f o r m e s : Maceo n ú -
mero 108-A, I t c g l a . T e l é f o n o 5232, de 
11 a 1. 
8349 11 M . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A p e -
? a c e tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , co 
m o negocio R a z ó n : B ^ " 3 ^ * ^ 1 1 0 3 ' 
de 7 a 8 y de 12 a 2 . £>. L i r o n d o 
B O D E G A S . T E N G O M U C H I S I M A S C O -
mo s i e m p r e s i n sobre prec io y de todos 
prec ios a p lazos c ó m o d o s con lo que 
tenga de contado . M a r í n . C a f é B e l a s -
[ c o a í n y S a n M i g u e l t e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
8600 7 i n z . 
E O N D Á M U Y B I E N S I T U A D A Y E N 
punto c é n t r i c o se vende por no pocliT 
a t e n d e r l a s u d u e ñ o se d a contra to todo 
e necesar io p a r a poder t r a b a j a r no se 
c o b r a r e g a l í a . D a r á n T a r o n L i b r e r í a 
A c a d e m i a P r a d o 93 . 
8531 6 m « . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y c o m p r a n toda c l a s e de n e g ó -
t í o s y propiedades y v a l o r e s : tenenso* 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R w y o . c a í . T e l é f o -
no A - 9 S 7 4 . 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l , se c o m p r a n C h e -
q u e s y L i b r e t a s d e A h o r r o s de los 
B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l , p a g o m á s 
que n a d i e . J u a n S o t o . A g u a c a t e y T « - ¡ 
j a d i l l o , s a s t r e r í a . 
8 7 8 3 1 8 m z 
D I N E R O 
D i n e r o p a r a h ipoteca , todas c a n t i d a d e s 
y p a r a t e r m i n a r de f a b r i c a r , p a r t i d a s 
do 1 a 3 m i l pesos o m á s . A g u i l a y 
N e n t u n o , b a r b e r í a C í i s b c r t . M-4284 . 
8824 11 M . 
C A E D Y R E S T U B A N T . P U N T O D E 
g r a n b a r r i a d a con c a r r i t o y p a r a d a en 
l a puer ta , se vende por no lPO^rr' t00a^": 
der. B u e n a v e n t a y l argo c o n t r a t o . K a 
r.óu: B e r n a z a 47, de 7 a 8 y de 1- a ¿ . 
S-sVJf11'10' I T M . 
C A F E Y V E N T A D E G A S O L I N A 
E n 8,500 pesos c a f é y v e n t a de g a s o -
l i n a v a l coho l g r a n d e s t a n q u e s bajo 
t iene " d e p ó s i t o s de ace i t e y e^stuflna y 
a r t í c u l o s d e - a u t o m ó v i l en C a l z a d a , pe-
gado a l a H a b a n a , ab ier to t o d a l a n o -
c h e . F i g u r a s 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . „ , , , 
8786 18 M -
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D , S B 
v e n d e u n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s , d e j a 
u n buen r e s u l t a d o , p u n t o c é n t r i c o y 
c o m e r c i a l . P r e c i o 1,300 p e s o s . I n f o r -
m a n en A n g e l e s y M o n t e . N u e v o .Siglo, 
c a f é de 12 a 4 y de 5 a 8. S e ñ o r M a n s o . 
8S12 18 M . 
S B V E N D E U N A B U E N A B O D E G A BM" 
b u e n b a r r i o , b ien s u r t i d a . V e n d e do 50 
a 0 pesos d iar lo s , con tra to p ú b l i c o por 
ocho kfios, p a g a de a l q u i l e r 5 p e s o s . 
P r e c i o r a z o n a b l e . U r g e l a v e n t a por 
e m b a r c a r s e el d u e ñ o . N o c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n en D r a g o n e s y Z u l u e t a , b a r -
b e r í a . P r e g u n t e n p o r A n t o n i o . 
8879 28 m . 
M U Y I N T E R E S A N T E 
P a r a p e r s o n a que desee e s t a b l e c e r s e en 
u n negocio y a en m a r c h a , a c r e d i t a d o y 
en l u g a r c é n t r i c o de l a c i u d a d , ( G á l l a -
n o ) le ofrezco l a o p o r t u n i d a d do o X e -
n e r u n p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o en c o n -
d ic iones e x c e l e n t e s . Se d e s e a v e n d e r por 
v i a j e forzoso del g e r e n t e . I n f o r m a s e ñ o r 
R o d c J g u e z . C r i s t o 25, ba jos , so lo de 7 
a 9 í ¡ 2 de l a n o c h e . 
8924 S m . 
8 E V E N D E U N K I O S C O - C A N T I N A , S i -
tuado en un p a r q u e c é n t r i c o . V e n d e m á s 
de c i n c u e n t a pesos d i a r i o s . P a g a $30.00 
con contra to por diez a ñ o s . P r e c i o : 
5 5 .800 . M a n z a n a de G ó m e z 208 de 10 a 2 . S r . C a b r e r a . N o c o r r e d o r e s . 
8769 5 m . 
D E I N T E R E S . S E V E N D E U N A C A S A 
de l i i i í s p e d e s con 7 c u a r t o s , todos a k i u i -
l ados y abonados a l comeilor, m a g n í f i c o 
punto . Se da m u y b a r a t a por e m b a r c a r . 
Dnn'ui i n f o r m e s : S a n M i g u e l 157. a l to s . 
íiTn2 5 m. 
8 E V E N D E U N P U E S T O D E P B U T A S , 
en Santo S u á r e z e n t r e F l o r e s y L n a m o -
rados , por tener o t r o s negoc ios ; c o n t r a -
to largo , poco a l q u i l e r , l o c a l p a r a v i v i r . 
8727 5 m. 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
con m u c h o s abonados y b a s t a n t e s m u e -
b l e s . K s t á en el m e j o r b a r r i o do l a c i u -
dad y no h a y o t r a tan a c r e d i t a d a como 
e l l a . I n f o r m a s u d u e ñ e o por e l T e l ú -
fohp M-VG535. 
^Tn:. 7 m . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
con a r t í c u l o s de bodega., p o r no poder lo 
a t e n d e r . T i e n e b a r r i o bueno, p a g a poco 
a l q u i l e r . I n f o r m a n en el m i s m o a to-
d a s h o r a s . S a n t a C l a r a c a s i e e q u i n a a 
O f i c i o s . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y Bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admi te p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i co P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
el corredor que m e j o r e s negoc ios t iene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l p e s o » a l contado en lodos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a .prec ios r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
V E N D O C A F E S T 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c i n c o a ñ o a ó/s con tra to , no p a g a a l -
qui ler , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 6,600 pesos , se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e r . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
% V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos , con c inco a ñ o s de c o n t r a -
t o . A l q u i l e r , 60 p e s o s . V e n t a , 45 pe-
sos d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
Jos b a r r i o s , desde 800 pesos de c o n t a -
do. D e n t r o de l a c i u d a d y f u e r a , con 
buen contra to y comodidades p a r a f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
8508 U M . 
B U E N N E G O C I O . S E D E S E A N T O S T A R 
en p r i m e r a h ipo teca t r e i n t a m i l pesos , 
o frec iendo s ó l i d a g a r a n t í a y p a r a m e j o -
r a d e l a m i s m a , c o n s i s t e n t e e s t á en 
66,000 m e t r o s c u a d r a d o s de t erreno de 
l o s c u a l e s 1300 m e t r o s e s t á n e d i f i c a d o s 
de c i t a r ó n y c e m e n t o . I n f o r m a n en e l 
te lefono 1-2559.. 
8816 11 l f . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
R a c i l i t o d inero en h i p o t e c a s en todas 
cant idades , del 7 a l 8 ojo en l a H a b a n a 
y s u s b a r r i o s . P r o n t U n d y r e s e r v a . V é a -
me y s a l d r á c o m p l a c i d o . E n c a n t i d a d e s 
m a y o r e s i do diez m i l pesos s o l a m e n t e 
cobro el uno por c iento de c o m i s i ó n . 
F r a n c i s c o G a r r i d o V á z q u e z . B a n c o de 
N u e v a E s c o c i a N o . 410. C u b a y O ' R e l -
U y . T e l . M-2953, de 10 a 12 y de 2 a 4 
9919 ir . m . ' 
C O M P R O B O N O S D E L B A N C O D E D A 
L i b e r t a d , p a p á n d o l o s a 500 pesos T e -
l é f o n o A - 6 4 3 9 . 
8673 5 M . 
N E C E S I T O 12 M U . P E S O S E N P R I M E -
r a h i p ó t e s i , s o b r e m a g n í f i c a p r o p i e -
dad de e squfha de edos p l a ñ í a s con u n a 
s u p e r f i c i e do terreno de 940 metros , r e n -
t a 200 pesos, por un a ñ o p r u r r o p a í j l e a 
otro, pagro el 10. No c o r r e d o r e s . S r . M a -
r í n . C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l T e -
l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
8600 7 ma. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e . d a e n t o d a s c a n t i d a d e s , a 
l o s t i p o s m á s b a j o s d e i n t e -
r é s . T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n -
t e r e s a d o s . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P o m o s y b o t i j a s s a n i t a r i a s p a r a leche , 
ú t i l e s p a r a l e c h e r í a en g e n e r a l , f á b r i -
c a de t a p a s de c a r t ó n p a r a pomos de 
l e c h e , 
" L A C U B A N A " 
V i r t u d e s . 97. T e l é f o n o A - 5 4 4 2 . 
C1G03 10 d 2 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e an t iguo y a c r e d i t a d o co leg io que 
I p o r s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
( h o y son l eg i s l adores de r e n o m b r e , m é -
d icos , ingenieros , abogados, ^omeyc lan-
I tes . a l tos empleados do bancos , etc. . 
1 ofrece^ a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a í ^ e g u . 
I Mdad de una s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l 
I n g r e s o de los i n s t i t u t o * y Univ=,rs idr»d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a ' l l -
e n a por l a % i K E s t á s i t u a d o en l a es -
p l é n d i d a • j u ' n t a S a n J o s é de D . ; M : i v s t a . 
que ocuu. i l a Pi&nzana c o m p r e n d i d a -or 
I l a s c a l l e s P r i m e r a . K e e s e l . S e g u n d a y 
B e l l a v l s t a . a u n a c u a d r a do l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r s u 
' m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r e l co-
I leg lo m á s s a l u d a b l e de l a o v p i t a i . G r a n -
¡ des au las , e s p l é n d i d o comedor, v e n i i l a -
i dos d o r m i t o r i o s . J a r d í n , a r b o l e d a , c a r a -
pos de sport a l es t i lo de los g r a n d e s 
i co leg ios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
8312 15 m a 
P A R A L A S J ) A M A ^ 
D O M I N G O i B A R S 
MH.-:%nlco en g e n e r a l Se l imni 
g la i . c o c i n a s de p a s . ca lentk , ñl1 * tJM 
I n s t i g a c i o n e s p a r a l a s mlsmai . C | * * ^ H 
abono. T e u e m c s m u c h a práf.M Co°7 ^ 
b i é - i m e hago c a r p o ríe inst i0*- TKB-
ar . - cg los de cuantos de Kirt-» . ^ o a J j H 
qne i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i e a n 0 " ¿ J B 
r o í un p e r s o n n ! experto i \ c 0 n S 5 B 
T e l é f o n o M-3428. Habana". ^ « V » 
de l a s 7 a. m. a l a s 6 n í i ^ n ¿ I 
l a b o r a b l e s 
" C O S T A " 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O " 
D i r i g i d o p o r C a t e d r á t i c o s . P a r a j ó v e -
nes y n i ñ o s de a m b o s sexos , d i u r n a s y 
n o c t u r n a s , B a c h i l J e r a t o . Comerc io , P i n -
t u r a , M ú s i c a I n g r e s o a Vi C a r r e r a de 
I n g e n i e r o s , N o r m a l e s , M i l i t a r , A r t e s y 
O f i c i o s , L a b o r e s p a r a s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . P r e c i o s r e d u c i d o s ; m a g n í f i c o s 
d o r m i t o r i o s ; b u e n a a l i m e n t a c i ó n v s e v e -
r a d i s c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z . 3 - l | 2 . 
8843 13 m z 
S B S O L I C I T A U N P R O F E S O R P A R A 
d a r c l a s e h o r a y m e d i a por l a noche en 
l a c a l l e P i c o t a N o . 44 e s q u i n a a M e r -
c e d . I n f o r m a n en l a m i s m a de 6 a 7 
8902 6 m / -
1489 S d 2T 
S E V E N D E U N A C A S A S E H U E S P E -
des con oche» h a b i t a c i o n e s , toda a m u e -
b l a d a con poco a l q u i l e r , se d a b a r a t a . 
E s c o b a r , 172, bajos . 
8394 5 M . 
V E N D O 
U n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s j 
q u i n c a l l a ; le quedan 88 m e s e s de c o n -
trato , pag&, poco a l q u i l e r y e s t á en buen 
punto , a r a I n f o r m e s d i r í j a s e a l a c a n -
t ina del C a f é P a r í s . Z u l u e t a y M i s i ó n . 
84¿0 4 m . 
B E N J A M I N G A P - C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o toda c l a s e 
i de e s tab lec imientos , f i n c a s r ú s t i c a s y 
j u r b a n a s , d inero en h i p o t e c a s y toda c l a -
, se de negoc ios l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
] t i t u d . S i usted q u i e r e c o m p r a r o v e n d e r 
I v e n g a a A m i s t a d , 134. T e l é f o n o M-5443. 
! B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
V e n d o u n a , c a n t i n e r a , en l a Calzadfx del 
I Monte, en $10.000, buen contra to , y v e n -
do o t i a en $7.000, y o t r a s en $5,000; 
¡ dando l a m i t a d a l contado y e l r e s t o 
¡ a p j a z o s . I n f o r m e s ; A m i s t a d . 134. B e n -
1 ? i i n í n G a r c í # . 
H U E S P E D E S 
B O D E G U E R O S 
A los que qn'.eran e s tab lecerse , g r a n ésQuina con c i en f a m i l i a s a s u a l r e d e -
dor, s in bodega en c u a t r o c u a d r a s , do-
blo v í a . b u c r contra to , a l t u r a s de A l -
ni i - i i f iares . C a l l e 14 y 15. 
SiiTS 12 M . 
S E V E N D E U N A P A B O Z C A D E G A -
s c o s n s comple ta con a p a r a t o s a l e m a n e s 
<'e m u y poco u s o . Se d a en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m n r á n c a p l a n t a e l é c t r i c a . Q u e m a -
G ü i n e s . 
S669 
U r g e v e n d e r a p l a z o s u n t a l l e r d e n i -
q u e l a r . I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e , 1 4 3 . 
8 3 1 6 5 _ m z _ 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
loca l para m a t r i m o n i o y c o n t r a t o . M u -
cha b a r r i a d a y buena , por e n f e r m e d a d . 
I n f o r m a n C o r r o a 42, J e s ú á del M o n t e . 
8607 5 m Z . 
SE VENDE 
U n hote l nuevo , con 50 h a b i t a c i o n e s , 
todas a m u e b l a d a s , por e n f e r m e d a d de 
s u d u e ñ o . T r a t o s e r i o . I n f o r m a n : M a n -
r i n u e 120: d e p a r t a m e n t o 36 . 
_ 565- 8 m. 
BODEGA Y PANADERIA 
C o n un c a m i ó n F o r d y u n a c u ñ a de c u a -
t r o p a s a j e r o s . V e n d o en $11.000. v a l e 
S 2 0 . 0 0 0 . T i e n e 6 a ñ o ^ . d e contra to , a l q u i -
l e r $100.00 por todo. T i e n e g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s . Se puede q u e d a r a deber 
a l g u n a c a n t i d a d . E s t á s o l a en e s q u i n a 
y t iene m u c h o b a r r i o . S i u s t e d l a v o 1 
c o m p r a . I n f o r m a n en 23 y 12 . C a f é E l 
N u e v o C h a l e t . 
8251 - K i n . 
SE VENDE GRAN FONDA 
C o n b u e n a c a n t i n a , e n t r a d a b u e n a , por 
ter.or que d e j a r l a - s u s d u e ñ o s l a dan 
K C ' l a d a . T i e n e buen contra to , poco a l -
qu i l er , a n t e s del d í a C. H o y d í a p r i m e r o 
v e n g a a v r r l a . I n f o r m e s C r i s t i n a y S a n 
J o a q u í n , T i e n d a . I s i d r o F e r n á n d e z . mJ^l 6 m . 
VIVERES FINOS Y BODEGA 
E n $12.000 c a s a de v í v e r e s f i n o s con 
c a n t i n a a b i e r t a , bien s u r t i d a , h a c e bue-
n a v e n t a : y bodega c e r c a de A g u l a r en 
$ 3 . 5 0 0 . C o n t r a t o 0 a ñ o s . F i g u r a s 78 . 
A - » ; 0 2 1 . M a n u e l L l c n í n . 
S200 í> 
V e n d o u n a c a s a en $4,000, q c » los m u e -
bles v a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s m o d e r -
n a s , pegeda a l P r a d o , buen c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
CAFES ÉÑ" VENTA 
Vendo u n o en$ 18,000, vende 150 pesos 
d i a r i o s . V e n d o en g a n g a uno en $8.000 
pesos dando l a m i t a d de contado y v e n -
do u n o e n $1.600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134. Í S e n j a m í n G a r c í a . 
CANTTNAS 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,000 pesos, v e n -
do u n k i o s c o e n 3,000 p e s o s . P a m i n -
f o r m e s . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIA 
V í v e r e s f inos, vendo en 6,000 pesos , 
hac» de mostn-dor , 70 pesos y naco 
c u a t r o s a c o s de h a r i n a d i a r l o s . I n -
foi-mea: A m i s t a d , 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , vendo de 150 
peses una . y o t r a de 800 y o t r a do 500 
j pesos, tenpo o t r a de 3.500. I n f o r m e s : 
i A m s tad . 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R g d c T P E S O S 
V e r d o boc'ega s o l a de e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r por e l 
d u ' i ñ o e s t a r e n f e r m o . I n f o r m e s : A m i s -
. . . . • 6 mz 
S B A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O 
fte vende c a f é y r e s t a u r a n t ; no soy del 
g iro y qu iero perder de u n a v e z lo que 
pued iera perder en m u c h a s ; v é a l o y se 
d e s e n g a r á ; g r a n negocio por poco d i n e -
r o . T a m b i é n admi to soc io que e n t i e n d a 
el r o s t a u r u a n t . P a r a i n f o r m e s S a n R a -
fae l 121, T i n t o r e r í a . No se mo le s t en 
c o r r e d o r e s . 
7520 13 m. . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n g o p a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a s 
l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : $ 3 5 . 0 0 0 
$ 4 0 . 0 0 0 , $ 4 5 . 0 0 0 , 1 8 . 0 0 0 , y 
$ 9 3 . 0 0 0 a l 7 y a l 8 p o r c i e n t o d e 
i n t e r é s . T o d a s e s t a s c a n t i d a d e s s e 
p u e d e n f r a c c i o n a r . I n f o r m a M . d e 
J . A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s . O f i c i n a n u m . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 
se p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 9 a g 
8444 6 m . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 | 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
7793 5 m z 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S $ 1 0 . 0 0 
S i n e s t a s a s i g n a t u r a s , n a d i e s e c o l o -
c a . G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó -
p e z " . S a n N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l f . A -
8 6 2 7 . ( C l a s e s t o d o e l d í a y p o r l a 
n o c h e ) . 
8 4 8 3 1 6 m z 
A C A D E M I A M A R T I 
D ireOtora S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z C o r -
te y O o s t u r s s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
tal , se d a r c l a s e s a domic i l io , p r e c i o s 
c n v e n c l o i i a l e s . C a l z a d a de J e s ú s d e l 
Montb 607. T e l é f o n o 1-2326. 
8368 31 m a 
¡ J O V E N E S ' E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m c -
' rica n a 
S e a c e r c a n \o t c a r n a v a l e s . E n l a m e j o r 
A c a d e m i a de Inv le s de l a H a b a n a , ense -
fia en c inco d'as, por poco d inero , e n s e -
fia m á s i r o n t . que nadie y con p e r f e c -
c i ó n y t r á s b-u-Mto que n a d i e . E s p e c i a -
l i d a d en el T a n g o y en todos los b a i l e s 
modernos , 15 e x p e r t a s p r o f e s o r a s , or -
q u e s t a todas l a » noches y d o m i n g o s por 
l a n o c h e . C l a s e s p r i v a d a s , todos los 
d í a s por s o l a m e n t e peaos . S a n L á -
zaro 101, ant iguo , a l t o s . 
8311 7 m z 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a c o r s é s y s o m b V e r o » . D i -
r e c t o r a s - S r a s Ü I R A T , Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de esto s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c ta 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a t r r a n 
P r í x y lo G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u -
r a d o do l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t í t u l o d-i B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r l a s fclternas. n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o poi el s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y prec io s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r r ^ i n a r eu poco t i e m p o . S e v e n -
d» el M é t o d o de C o r t e . P i d a n I n f o r m e s : 
A g u i l a . 101 e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
tuno, t e l é f o n o M - 1 K 3 . 
8160 29 N . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n i c t u r n a s . 0 pesos C y . a l m e s . 
C l a u e s p a r t i c u l a r s e por ei d í a e n l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p n n d e r p - o n t r y bien e! I d i o m a l n -
f l é s ? C o m p r e us ted el M I T T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
m e n t e como e¡ m e j o r do los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a publ icados . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a i n g l e -
s a , t an n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú -
b l i c a . 3a e d i c i ó n . P a s t a . ? ] . 5 0 . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
e n s e ñ a i n g l é s , f r a n c é s , d i b u j o y p i n -
t u r a . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . B o r n a -
s a 36, p r i n c i p a l . T e l . M-4670 . 
S041 v 13 m . 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , T R A N C E S , 
G e o g r a f í a . A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a c a s -
te l lana . A domic i l io o en s u c a s a . I n -
d u s t r i a , 115, A , a l tos . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t l da doble y contab i l idad m e r c a n t i l , l e c -
c iones a . domic i l io , o en s u casa . . I n -
d u s t r i a , 115, A , a l tos . 
8293 10 m z 
" E S T R E L L A " . A C A D E M I A D E S O L T E O 
y p lano i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
O r b ó n . P r o f e s o r a s e ñ o r i t a E s t r e l l a L o -
renzo , g r a d u a d a en el C o n s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l . R e i n a 58. T e l é f o n o M-4664. C l a -
s e s a d o m i c i l i o . 
5390 7 m . 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I S O S V 
• s e ñ o r a s . C o r t a , r izado, a r r e g l o c e j a s ; 
qu i to h o r q u e t i l l a s , m a s a j e s , r e d u c c i ó n 
re l leno , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o 1-2944. 
5084 5 m. 
u n n m u j e r c o n l a s 
c ñ b s l i a s g r i s e s o 
m a l f e n i c i a s ! ! f 
E s t a e s l a e x c l a m a c i ó n q u e l a n -
z a t o d o e l m u n d o . 
S i u s t e d t i e n e c a n a s a p r e s ú r e s e 
a t e ñ í r s e l a s p e r o c o n ! a T i n t u r a 
S u p e r i o r " J O S E F I N A " . N a d i e l e 
c o n o c e r á q u e u s t e d s e h a t e ñ i d o , 
d e b i d o a l c o l o r t a n n a t u r a l q u e 
d e j a e s t a T i n t u r a . E s l a m e j o r d e 
t o d a s , s u s g r a n d e s r e s u l t a d o s l a 
a c r e d i t a n . P r e m i a d a e n n u e v e e x -
p o s i c i o n e s , y p o s e e u n C e r t i f i c a d o 
d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l q u e a c r e -
d i t a s e r v e g e t a l . ¿ Q u é T i n t u r a 
p r e s e n t a e s t o ? U n i c a m e n t e l a 
" J O S E F I N A " . . S e v e n d e e n l a s 
p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P E L U Q U E R I A " J O S E F I -
N A " , A v e n i d a d e I t a l i a , 5 4 . H a -
b a n a . 
P a i a los C a r n a v a l e n : 
L a s m e j o r e s P e l u c a s . 
L o s m e j o r e s P o s t l z n s . \ ' ' ' 
L o s m e j o r e s P e i n a d o s . '. ' ' * 
L a m e j o r O n d u l a c i ó n Marcc l* * 
v^orte de m e l e n a s , nadie como' 
C h í u m p o o • . 
M a s s a j e * <" ' • CQ^J 
M a n i c u r e * * • ^Ogjj 
T i n t u r a s todas m a r c a s . ' * * * C l 
A r r e g l o de C e j a s . . . . ' * * 
E l ú n i c o S a l ó n e x c l u s i v o ' n a r á 
C O S T A . Para 
. S e s o l i c i t a n m a n l c u r i n t a s . 
d i o « 
rrA.* b í 
1 fclm 
n.asaje 
S a l ó n p a r a n l f ios . Se parantu 
dos los t r a b a j o s de PeIuquer,,Ula'> 
y A l q u i l e r de P e l u c a s . I n d i i ^ ' i "( 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i e , , ^ 
l é f o b o s A-7034 y M-2290 . SUel-







r í a de 
tuno 
B O R D A D O R A D I B U J A N T E CO» 
p r á c t i c a en B a r c e l o n a ( K s p a n a ? 
c a r g a de bordados enca je s al 
e n s e ñ a n z a . G u s t o y e c o n o m í a Sa 
ro. 129, ba jos . T e l f A-0545 
830" 
: i i: i! 
20 
C 1 7 8 6 3 d 4 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s f u -
g u a t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q n e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n f é r v i d o . E l p e l a d o y rizado 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p f u -
8 1 . n o 
L A S C A N A S S E V A N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j e r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . Cub;i 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a d e s d e 
S 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y te -
r r e n o s e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y 
R e p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s y s o l a -
r e s . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r -
m e s g r a t i s . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e R e y , 
1 1 . d e p a r t a m e n t o 4 0 5 . A - 9 2 7 3 d e 9 
a 11 y d e 1 a 3 . , 
7 3 2 5 7 m z 
• A P R E N D A INGLES EN 15 MINUTOS 
• día, en IU ca*a^in nuestro. Garanñzí 
asombroso resultado en pocas lecciones 
I nuestro fifcil método. Pida información ' 
| THE UNIVERSAL INSmUTE. (561235 ' 
| NEW YORK N. Y ] 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 . T e l é f o n o s 
M - 9 5 9 5 y M - 7 8 5 5 
C H A Ü F F E Ü R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S e g a n a m e j o r sue ldo con m e n o s 
t r a b a j o que en nlngrfln otro of icio. 
L i a e s c u e l a " K E L L Y " ensefla a 
m a n e j a r y todo el m e c a n i s m o de l o » 
a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E i r corto 
t iempo us ted puede obtener e l t i t u -
lo y u n a buena c o l o o i c l ó n . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " t iene loa 
exper tos m á s conocidos de l a R e -
p ú b l i c a . 
E n v í e h o y -Tilsmo t r e s se l los d * 
correo de t r e s c e n t a v o s y l a m a n -
d a r e m o s prospecto . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
F r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o , e n 
e l P a r q u e d e M a c e o 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . — T e l f . M - 6 7 6 9 . 
H A B A N A 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N 0 , N o s . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s de l buen éx i to a l c a n z a d o p o r 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c á . 
b a n de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d í a 4 
de Sept i embre , s iendo a l t a m e n t e v e n -
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u e s m e -
r a d a h i p l e n © , s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
s a , m o r a l , c i e n t í f i c a y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e t í n * to-
d a s l a s comodidades tanto por s u a m -
p l i t u d como por ei buen punto e a que 
e s t á s i tuado. 
Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d l o - p u p l l a s y 
e x t e r n a s a p r e c i o m ó d i c o . 
Q u e d a « . b l e r t a l a m a t r í c u l a d e c d « e l 
d í a 24 de Agosto . 1022. 
P I D A N P B O S P E C T O S 
I n d . 25 ag 
S e v a n ; se f u e r o n . C o n l a T i n t u m A l e -
m a n a " . L o c i ó n V e j e t a l " . No m a n c h a l a 
p i e l , n o q u e m a e l cabe l lo , no c o n t i e n e 
n l t r a . t o de p l a t a , es I n o f e n s i v a , t l ñ e , 
o n d u l a y d e v u e l v e a l c a b e l l o su color , 
e c o n o m i z a t i e m p o y d i n e r o p o r s u f á c i l 
a p l i c a c i ó n y t e n e r d o b l a c a p a c i d a d c a d a 
p o m o q u e l a s d e m á s t i n t u r a s . D e v e n t a 
e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s y 
r e c o m e n d a d a p r e f e r e n t e m e n t e p o r S a -
r r á , T a q u e c h e l , P e n i c h e t . U r l a r t e . C o l o -
m e l y M u r i l l o y C a s a W i l s o n . So a p l i c a 
g r a t i s e n e l d e p ó s i t o a u n q u e s e a c o m -
p r a d a e n l a F a r m a c i a , s e r v i c i o a do in i -
c l l l o , o r d e n e s p o r c o r r e o $ 2 . 5 0 . O r a n 
s a l ó n do P e l u q u e r í a e x c l u s i v o p a r a s e f í o -
r a » . O n d u l a c i ó n . M a r ^ e l . P e i n a d o s . M a -
n i c u r e , M a s s a j e , C h a m p o o y c o n f e c c i ó n 
de p e l u c a s , í ' o s t l z o s y- toda c l a s e de 
t r a b a j o s en c a b e l l o . I n d u s t r i a , 119 e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g e l . T e l . M-2290 
v A - 7 0 " 4 . P e l u o u e r í a C o s t a . D e p ó s i t o 
"de l a T i n t u r a P i l a r y T i n t u r a A l 3 m a n a 
" E o c i A n V e g e t a l . ' 
5 5 3 8 2S f . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c f l a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
m a i l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o » sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S«»coión p a r a Dependientes del C r ^ n e r 
c i ó N u e s t r o s a l u m n o s de B a c U I & r a t o 
loa. 22 p r o f e s o -
4693 S ms 
D I N E R O £ 2 7 H I P O T E C A . S U C O L O C A 
en todas cant ioades a u n i n t e r é s conve -
niente . Re desea t r a t a r . d i r e c t a m e n t e 
c o n ios Interesados . K s c r l t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o 109, b a j o s . 
8026 6 M z . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades, i n t e r é s m á s bajo de p l a z a . 
C o m p r a m o s c a s a s de todas c la se s , f i n -
c a s , s o lare s , r e s e r v a , p r o n t i t u d . L a g o . 
R e i n a 28. A-911555 
7562 13 m. 
S i s t e m a < < P a r r i l l a * , c o r t e y c o s t u r a 
P r o f e s o r a S e f . o r a ^ M a r í a B a y o l o de M a u -
riz , corte , c o s t u r a , c o r s e t sombrero , p i n -
tura , c o n í e o c i o n e s y todas c l a s e s do 
labores , se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á -
p ida por este s i s t e m a . L a a l u m n a p u e -
de c o n f e c c i o n a r s e s u t r a j e desde el p r i -
mer d ía , prec 'os m ó d i c o s . Neptuno , 13 4. 
a l tos . 
7302 7 M . 
S E V E N D E P O H T E N E R S U D U E 5 J O 
que e m b a r c a r ; e l h e r m o s o y - a m p l i o r e s -
t a u r a n t " P e t i t P e l a y o " , s i t o en el p u n t o 
m á s c é n t r i c o y v e n t i l a d o de l a H a b a n a , 
I n d u s t r i a 140 .altos, e s q u i n a a S a n J o s é 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s s u d u e ñ a en l a 
m i s m a , de 9 a . m . a 3 p . m . 
•K «423 15 m . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
M A N U E L L L E N I N , C O R E D O R 
C o m p r a y vende c a s a s , s o l a r e s y e s ta -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l . F a c i l i t a d ine -
r o en h ipoteca , s u h o n r a d e z , s e r i e d i d 
y r e s e r v a en los negoc ios es b ien cono-
c i d a . D o m i c i l i o y o f i c i n a : F i g u r a s , 78, 
c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 
l a s once en a d e l a n t e . 
C A S A D E V I V E R E S F I N O S 
V c n d f 
Raras». 
L l e n í n . 
c a s a de v í v e r e s f i n o s , m u y 
a n t i c u a ; t iene sobre 20,000 
l e r c a n c F i s . c o n t r a t o n u e v e 
» l o s a n t e r i o r e s d u e ñ o s se 
i o s . C o n t a d o y p l a z o s . K i -
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T i p o s y c o r r e t a j e s c o n -
v e n c i o n a l e s . P í d a n s e i n -
f o r m e s a J . M . W h i t n e r . 
A g u i a r , 7 1 , E d i f i c i o 
" T h e T r u s t C o m p a n y " . 
T e l é f o n o M - 4 4 1 6 . ' 
B O D E G A S E N G A N G A 
B o d e g a en C o m p o s t e l a . 4.500 p e s o s . V e -
dado, c é n t r i c a . S.500 p e s o s . C a l z a d a do 
l a V í b o r a , 3.500 p e s o s . T e n g o d e m á s 
p r e c i o s . C é n t r i c a s y en c a l * : d a s . P l -
K u r a s . 78. M a n u e l L l c n í n . 
C A F E T F O N D A 
L n - 1.700 pesos , c a f é y f o n d a e n uno 
de los m e j o r e s b a r r i o s de l C e r r o , h a y 
m u c h a s i n d u s t r i a s , t a l l e r e s y f i U . r i c a -
c i ó n . c o n t r a t o o c h o a ñ o s . Se v e n d e p o r 
d r ^ a v e n c n c l a de s o c i o s . F i g u r a s , 78. 
-A-hOCi . M a n u e l L l e n í n . 
I 1 7 J 8 m s 
7d-4 
F a c i l i t o $ 2 , 5 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e c a 
y c o n g a r a n t í a d o b l e . B a r r e r a . S a n 
J o a q u í n 4 6 . 
SSÍ»6 10 f. 
H I P O T E C A A L 8 0 0 
D o y $ 4 0 , 0 0 0 f r a c c i o n a d o s a l 8 0 0 
J u a n L i a n - . - . S H i o s 4 2 entre R a y o 3 
S a n N i c o l á s . T e l . M . 2 6 3 2 . 
S E V E I Í D B U N P U E S T O D E T R U T A S 
por t m b a r c a r * » - s u dueflo. p u n t o c o m e r -
el^i •'"'•Ue A c o s t a . n ú m e r o 17. 
52.000.00. SE DAN CON HIPOTECA (le 
f h i c a u r b a n a que o fre j t ra sól i i 
i t í a a l d iez por c iento n u a l . c 
I d:da<. p a r a SM d e v o l u c i ó n v a i 
pagos p a r c i a l e s , no m e n o r e s di 
tos p e s o s . I n f o r m e s : M e r c e d 
; a. 11 a . ra. 
e o 1 r 
: a r a n -
como-
ó n de 
i n i e n -
de 9 
M . 
K x P O T E C A , F A C I L I T O D E 500 A 8,000 
posi 'P s in c o r r e t a j e . I n f o r m n a : A g u i l a . 
78, o i . f é "Siglo X X I , v i d r i e r a de 3 a 11 
y de 2 a 4. A - 0 0 1 1 . 
7910 6 M z : 
5,000 S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E -
c a t i n c a u r b a n . i en l a H a b a n a , t r a t o d i -
r e c l i . L l a m e al t e l é f o n o M-1981 
7290 12 M z . 
C O L M O D E F A C I L I D A D 
P a g a m o s c o r r e t a j e a d i c i o n a l 
D i n e r o en odas cant idades . C a n c e l a -
c iones p a r c i a l e s . S i n p e n a l i d a d . S i n 
g a s t o s . T i e m p o que q u i e r a . A p r o v e c h e 
e s a s v e n t a j a s . T e l . A-43r .8 . T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a . S r . R o q u e . A l t o s 
B o t i c a . 
1., m . 
T A N G O P O R W I L L I A M S 
T a n g o y demáí» ba i les de s a l ó n , 'n irso 
completo, do 3 a ti c l a s e s . P r o f . W i -
l i l a m s , A-1827, h o r a s : 11 a 12 de 4 a 5. 
No desperd ic ie e n e r g í a s . G r a d ú e s e d e 
una vez p a r a s i e m p r e . O s t e n t e ei s e l l o 
de d i s t i n c i ó ; : . 
5612 12 m z 
C 0 R T I N A P H 0 N E 
M é t o d o moderno de a p r e n d e r r á p i d a m e n -
te i d i o m a s por medio de d i scos f o n o g r á -
f icos , en c o n e x i ó n con T h e R . D . C o r t i -
n a C o . de N e w Y o r k . I n g l é s . F r a n c é s . 
E s p a ñ o l . P o r s u s c r i p c i ó n m e n s u a l . P i d a 
In formes a Un i t ed S t a t e s I m p o r t i n g C u . 
A l d a m a 61 . T e l é f o n o A-4904 . . 
5040 5 Mz. 
h a n s ido todoi. A p r o h a d L . 
r e s y 30 a u x i l i a r e s enseftan T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l r i n g l é s . C r e g g O r e l l a n a 
v P i trnan . M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 
m á q u i n a s c o m n l e t a m e n t e n u e v a s , u l t i -
m o modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í r y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . " F r a n c é s y to^as l a s 
c l a s e s del O s m e r c l o en g e n e r a l . 
R ¿ . C E I I > I i E B A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p V M s l m c s , g a r a n t i z a m o s el Cxlto. 
I N T E R N A D O 
A d m i f i m o s pup:'.os. m a g n í f i c a a l ' .mec -
t a c ' . ó n . e K o l é n d t d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
n i M l c o s . P ' d a prospectos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - Í 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j j r y j J t o s . entre A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o lineas, do t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
8302 15 m z 
P A R A LAS DAMAS 
A v i s o a l a s f a m i l i a s q u e se c o r t a n l a 
m e l e n a . ¡ O j o ! N o c o n s i e n t a n p o r f le-
c h u d o q u e u s t e d e s t e n g a n e l p e l o u n 
m a l p e l a d o , h o y t o d o s y e n t o d o s la* 
d o » d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m -
p a r e l a s de e s t a c a s a c o n l a s d e m á s y 
v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o s a s , q u é es-
t i l o t a n d i s t i n t o a l a s o t r a s . Q u é or-
g a l l o p a r a l a c a s a q u e n a d i e p u e d e 
i m i t a r n o s e n l a p e r f e c c i ó n d e l a m e -
l e n a . O i g a l a f a m a q u e t i e n e e s t a 
c a s a y l e s d i r á n q u e v e n g a n u s t e d e s ? 
s e r v i r s e a l a g r a n P e l u q u e r í a d e J u a n 
M a r t í n e j - : , N e p t u n o . 3 1 . 
" L A E S P E C I A L ' 
T i n l u i t » p a r a el cabel lo y l a b a r b a . L a 
b u e n a , l a l e g i t i m a e i n s t a n t á n e a ; l a 
m e j o r de t o d a s . 
D e v e n t a e n " S a r r á " 
10 m r 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D - O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
^ M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s v l i -
b r e t a s y qheques del campo, los pago 
• l ™ 1 8 ™ 0 P r e c o . c o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t idad l l a g o el negocio en el ac to con-
t r a e fect ivo, pago del uno a l dos por 
c iento m a s qu.3 los c o r r e d o r e s . I S t r a z a . 
S f a i ^ e P S l . 2 1 1 - ^ 8 ^ 0 y de 5 a l . 
m l o m . 
~ ENSEÑANZAS 
B E E R S & C 0 . 
O ' R E I L L Y 9 - 1 ¡ 2 
i A V A N A , A - 3 0 7 0 . 
1704 Ind. 15 a . 
C 1 7 6 1 8 d 4 
A C A D E M I A M A R T I 
Corto , c o s t u r a y s o m b r e r o s K s t a A c a -
idomia d a c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s n o c -
i t u r n a s y a domic i l io por e l s i s t e m a m á s 
| moderno y prec ios m ó d i c o s . S e h a c e n 
| a j u s t e s p.-ira t o r m i n a r en poco t i e m p o . 
T e j a d i l l o 27 entre H a b a n a y A g u i a r . 
T e l . A - 4 9 2 J . 
M 1 2 12 m . 
m 
CLASES PABUCULARES DE DEBE-
chD. b a c h i l l e r a t o e I n c l í s . s igu iendo 
p r o g r a m a s o f i c i laes , m é t o d o s r á p d o s 
que p e r m i t e n frrnn oconomtH de t i e m -
po , l í a r a n t t a a b s o l u t a . I n f i . r m a n : .«an 
R a f a e l 58, a l t o s . T e l é f o n o A-S7S9 
k89J 8 k j 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
I C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L l -
bro?. G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i -
I na. ote. C l a s e s p a r a dependientes d e l 
' J ó m e n l o por l a noche. D i r e c t o r : A b e -
lardo L . v C a s t r o , J e s ú ^ M a r t a n ú m e -
ro 70, a l to 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e los t e j i d o s d e l «sa-
t i s , l o c o n s e r v a alp a r r u g a s , c o m o en 
s u s p r i m e r o s a ñ o * r . S u j e t a l o s po lvos , 
e n v í s n d o en p o m o s de $ 2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o ' 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u f í a s . de m e j o i 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a del 
c a b e l l o y p i c a s e n do l a c a b e z a . G a r a n 
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t » 
d e t o d o s los p r e p a r a d o s de s u n a t u r a -
l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s p i t a l e s 
, y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
¡ P a r a e s t l r p a r e l b e h o de l a c a r a y t»ra-
| z o s y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e . 
a f x s t r e s v e c e s q u e es a p l i c a d o . N o u s » 
> n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o c o n s i g u e fAc l l -
m e n t e u s a n d o e s t e p r a p a r a d o ; Q u i e r a 
a c l a r a r s e el p e l o ? T a n i n o f e n s i v a ' es es-
t a a g r u a que puede e m p l e a r s e en l a 04-
b e c l t a de s u s ñ i f l a s p a r a rebaj f i r l '» el 
c o l o r d e l pelo. ¿ P o r q u é no s e q u i t a 
e s o s t i n t e s f e o s q u e u s t e d so a p l l c O en 
I s u p e l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a g u a 
j n o m a n c h a . E s vegetMl . P r e c i o ; J á . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a loclfln a s t r l n g e n -
[ t o q u e l o a c u r a p o r comple to en l a s p r i -
m e r a » a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e $3 
p a r a e l c a m p o lo m a n d o por $ 3 . 4 0 , s i su 
I b o t i c a r i o o s e d e r o no lo t i e n e n . P í d a l o 
i e n s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í i de S e ñ o r a s 
d e J u a n M a r t í n e z . Nentuno . s i 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
t e q u e con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a ios 
p o r o s y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e J 3 . A l 
c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i no l o Ú e n e 
s a b o t l o n r l a o sedero , p l d i l o en s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o . 81 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es Kej0r 
m á s c o m p l e t o q u e e n ninguna 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e ; 
h a c e m o s s e r v i c i o s a domicil io. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 
E s t a c a s a os l a p r i m e r a en 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l arreglo 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s arregla 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de pelo 2 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r su n" 
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t ras q^e 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; $e a; 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e yo prcp^ 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o ; d u r a n 2 x 3 . p^r 
d e n l a v a r s e l a c a b e z a todos los diV 
y e n c o m p e t e n c i a d e las casas mi 
b a r a t a s d e l N o r t e , h e m o s eslablecü 
el m ó d i c o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 e! tubo. [ 
t a n p e r f e c t o e l r i z o q u e hace esta c; 
s a , q u e n a d i e e n e l N o r t e o Eurct 
p u e d e m e j o r a r n o s . C o n el nuevo ¿ 
t e m a q u e e m p l e a m o s n i el calor ? 
s i e n t e e n l a c a b e z a . V e n d o maten 
d e l a m i s m a p a r a e l r i z o , a partic; . 
l a r e s y p r o f e s i o n a l e s . 
P E L A R R I Z A N D O , NIÑOS 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y por pebl 
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r salí 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C t t 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o silionejj:-
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A W 
E l m a s a j e es í a hermosura dt * 
m u j e r p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las m 
g a s , b a r r o s , espini/Zas, m a n c h a » $ 1 
g r a s a s d e la c a r a . E s t a c a s a t ! e n e t | | 
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a que mejor 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I l á 
S o n e l c i e n t o p o r c i en to raá « - j 
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , por stt 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r» 
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p e c i é a ^ 
las a l a m o d a ; no c o m p r e en nintf 
n a p a r t e s i n a n t e s v e r los modcloi! 
p r e c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o pefe 
de t o d o e l c a m p o . M a n d e n sello p 
r a l a c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a dsr í 
I l io a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y i 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 CTS. 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e "Misterio",, 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . Hayi 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; también' 
j ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los 
I d i c k » g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . Ta 
i l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
é s t a se a p l c a a i p e l o c o n la max 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y ^ 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s un 
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e da M 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la * 
c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a ya'e 
c e n t a v o s . S e v e n d e e n Agenc ias , lJ' 
m a c l a s . S e d e r í a s y e n s u depós i to , 
l u q u e r í a d e s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 e n t r e Manrique 1 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
E l e g a n t e t r n j e de crep. r o m b i r a d o c o n 
• n e a j e E s p a ñ a a 517.9S-. 
E n v i a r n o s . pedidos p a r a el i n t e r i o r . 
Mande c i n c o - o e n t a v o s en se l los y l e 
r e m i t i r e m o s c a t á l o f r o s de v e s t i d o s . 
" L A V E N E C I A N A " 
G A L I A N O 3 8 
Q U I T A P E C A S 
P a n o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o 8» 
l l a m a e s t a .'oclOn a s t r i n g e n t e de c a r a - -a 
i n f a l i b l e y c o n p.ipldez q u i s a p e c a s « a e -
c h a s y pafto de s u c a r a , e s t a s p r o d u c t 
d a s p o r lo q u e s e a n de m u c h o s a f tos 'v 
u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s V a l e t r e s i r 
s o s ; p a r a el c a m p o . $ 3 . 4 0 . P í d a l o en la^ 
b o t l c » » . s y s e d e r í a s , o en c u d e p ó s i t o P e 
l u q u e r í a de J u a n M a r t i n e s . N e p t u n o $1 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , oroue 
t i l l a s » , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o yo-
n l ^ n d o l o sedoso U s e un p o m o . V a l e n » 
p e s o . M a n d a r l o e l I n t e r i o r . $1.20 B o t l 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u depos i to 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
L A P E L U Q U E R I A D E S E N O ^ 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 ^ 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a * " 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s Pers0. , 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e ^ 
e l A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y re 
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n ^ 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r l a s 
, q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
ANO XCI 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 3 de lifZJ 
PAGINA DIECINUEVE 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
"LA PARISIEN" 
vn la PMuq'iería que mejor tlfle el ca-
^ ' ' V a ^ l d í d el color q ^ r p a T f z ' más 
can t , J Z,llfr ÁaBde el rublo más 
^ í f í - f a A ^ ^ o b s t - u r o . ^ distintos tonos 
^ ^ V l ^ r E l - color negro es 
Írrelnar*osC-Maracure, arreglo ^ «eja3. 
47 Habana. Teléfono M-412J . 
8728 7 • 
r • H 







PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo nna apli-
Melón que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga: también 
esta crema quita por completo las arru^ 
*as V-ile J2.40. Al interior, la mando 
ucr' l2.60. Pídala en boticas o mejor en 
eu depósito, que nunca falta Peluque 
ría de seftera. de Juan Martínez. Nep 
tuno. 87. 
¿Se ausenta usted y 
quiere vender bien sus 
muebles? Pues llame al 
teléfono A-1598 y en 
seguida tendrá en su 
poder el dinero y le de-
jarán limpia la casa de 
todos los muebles, sean 
muchos o pocos. 
1 MUEBLES Y PRENDAS 
1 L A N U E V A MODA. S E V E N D E W nme-
j bles nuevos y de uso. a precios de 
| ganga. También se compran en San Jo-
sé. 75 casi esquina a Escobar. Teléfono 
M-7429. 
6416 18 mz 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles: los 
pagamos bien, hacemos negocios en el 
acto. Llamo al T e l . M-4084. " L a E s -
meralda". San Miguel y Escobar. 
7521 8 m. 
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Liquido sombreros Fino» y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. E c "La MiIní,,. 
Nep tuno, 33. _ 
M U E B L E S Y P R E N d I s 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas do familia, flete» 
usted comprar, vender o cambiar má-
nuinas de coser a' contado o a plazo*? 
l lame al te léfono A-8381. Agente de 
Sinijer. t í o Fernández. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R VETT-
do un juego de sala en proporción y 
una gaita asturiana recién llegada, 
Príncipe. 13, Departamento 38. Inocen-
cio SAnchez. 
8685 5 m« 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Precios de s i tuac ión . Más barato ni J . 
Vallez. Liimas do escaparate 4 pesos 
par; coquetas 1 pasos; lavübos 80 centa-
vos: vitrinas desde 1 peso; aparadores 
desde 1 peso; peinadores desde 2 pe«os. 
.chiffonier de^de 1 peso. Pidan nuestro 
obs?qulo. Reina 14. Tel. M-i507. 
5:!9S 6 Mz. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS. 
ZANJA NUM. 69 
COMPRAMOS LOS MUEBLES 
COMPLETOS DE CASAS DE 
FAMILIAS SIENDO MODERNOS 
QUE DESEE REALIZARLOS. 
PAGAMOS BUENOS PRECIOS. 
LLAME AL TELF. M-9524. 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERMANOS", 
ZANJA NUM. 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, máquinas de coser 
Singer, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, fonógra-
fos, discos, lámparas de sala y 
de cuarto, fiambreras, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas: un librero, 
cómodas americanas y otros mu-
chos muebles más que es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
ZANJA NUM. 69, ESQUINA A 
GERVASIO, UNA CUADRA DE 
BELASCOAIN 
8820 2 ab 
MUEBLES EN GANGA 
" J J A Especial ' , a lmacén Importador 
di» muebles V objetos de fantasía, salón 
de oxposiciO".. Neptuno, 159. entre Esco-
bar > Gervas'c. Teléfono A-7620. 
Vendtmés 'jun un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegon de recibidor, juegos de 
k<i i sillones c"e mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas da hicirc. camas de niño, burós. 
eL.criforiüs de sefiora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y m a c t a s mayólicas, figur?s 
olOctricas. silUib, butacas y esquines 
doiados, por'." macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
S Í Í correderas redor das y cuadradas, 
relojes de pai crt. sillones de portal, es 
caparates americanos. libreros, «i l las 
giratorias, roveras. aparadores, parava-
no» y slilert;? del país en todo slos es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de msple. compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chiffonier 
y banqueta É 185 pesos.-
Antes de comprar hagan una visita a 
"L.T. Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien se-vidos. No confundir: Neptuno. 
isa. 
Venue los muebles a plazos y fabri-
camos toda c'.ise de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventar del campo no pagan em-
baís je ^ se palien en la estación. 
SE VENDE CAJA DE CAUDALES 
Grande, de poco uso y enseres de alma-
cén completo. Informes: T e l . A-95115. 
8387 5 ni. 
E N GANGA S E V E N D E U N J U E G O de 
sala color anaranjado, con marquetería 
nuevo, compuesto de catorce piezas, seis 
sillas, cuatro butacas, dos sillones, un 
espejo con su consola y mesita de cen-
tro. Acosta, 43. primel: piso. No mo-
lesten en los bajos. 
8346 5 mz 
Compro muebles que estén en 
buen estado. Llame al telé-
fono M-9314. 
ind. 2S f. 
COMPRAMOS M U E B I . E S MODERNOS, 
discos y victrolas, pagándolos más quo 
nadie Llame al te léfono 1-1948. Tam-
bién se vende un autopíano de 88 no-
tas, con tres meses de uso. 
7703 10 ' 
MUEBLES EN GANGA 
Juego de comedor, moderno, nueve pie-
zas, 95 pesos; juego de sala moderno, 
14 piezas, 70 pesos: escaparate marque-
teado, nuevo. 40 pesos: escaparate chico. 
12 pesos; lámparas de bronce y otros 
muebles más se liquidan muy baratos. 
Belascoain 211. 
8759 « m. 
MAGNIPICA GANGA. S E V E N D E una 
máquina de coser flamante en «15 pesos 
y se rebajará un poco. Informan a 
ttoas horas. Revllagigedo, 4(1. 
8777 7 M . 
DISCOS, P I A N O L A , V I C T R O L A , POR 
embarcar. Pianola Stowcrs nueva, mo-
derna con rollos y funda $535.00 (vale 
$L.100) Victrola hermosa, gran gabinete 
cWn álbum y discos, Columbia $145.00, 
(costó $300.00) y varias colecciones de 
discos de baile a $6.00 colección y ópe-
ras sello rojo. San Nico lás 19, casá par-
ticular. 
863 6 m. 
M U E B L E S POR E M B A R C A R , E S C A -
parate dos lunas $35.00; juego cuarto 
marquetería fina con escaparate tres 
lunas y chiffonier $350.00 (costó $1.200) 
camas, lavobos modernos, rosa $25.00; 
sillones y sillas caoba, modernos; lám-
paras; cocina gas; calentador; máquinas 
escribir visible, modernas. ' San Nico lás 
No. 19 esquina a Animas. 
8763 6 m. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado de 
barnices u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices finas, es-
maltes y embalages. También nos dedi-
camos a tapizar, hacer fundas, cogines. 
v laquear mimbres. Estre l la 16, Telé-
fono M-3574. ' 
C355 17 Mz. 
A-1330. Camas de hierro nuevas, grue-
ras, con bastidores finos. "La Socie-
dad". Sucursal. Mueblería y Joyería. 
Neptuno 227 y 229 entre M. González 
y Oqdendo. Tel. M-9109-
2085 13 m. 
A V I S O 
"LA SOCIEDAD" (SUCURSAL) 
Mueblería y joyería, vende los juegos 
de cuarto y de comedor muy baratos, 
asi como cualquier qieza suelta, fabri-
cación especial de la casa. Admito los 
muebles usados en pago de los nuevos. 
Neptuno 227 y 229 entre Marques Gon-
zález y Oquendo. T e l . M-9109. 
808S 13 m. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 [ni 15 Jn. 
V E R D A D E R A GANGA: S E V E N D E A 
la primera oferta razonable un surutldo 
grande de utensilios de cocina aluminio, 
varias vajil las de 100 piezas de porce-
lana, cristalería en vasos, adornos etc.. 
todo nuevo de fábrica. Puede verse en 
Calzada del Cerro 506 y 508, altos, te-
léfono A-5S39. 
8532 4 mz. 
L A L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A , L E 
da lectura a oomicllio, por un peso al 
mes. Puede usted leer todo un mes las 
obras que quiera. Tengo muchas ago-
tadas. Hago toda clase de cambios de 
libros y loa compro lo mismo uno que 
mil y se los guardo, dándole algo sobre 
su valor si usted no los quiere vender. 
Carantizándaselos a todo riesgo. Te-
niente Rey 106. frente a la MARINA. 
Teléfono M-48,.8. 
8153 9 M . 
AUTOMOVILES 
CON 850 P E S O S P U E D E TT8TED com-
prar un magnifico automóvi l que costó 
1.900 pesos y solo ha sido usado seis 
meses, cinco pasajeros, ruedas de alam-
bie, gomas <jle cuerda, moto^ continen-
tal, Magr.eta Bcsch, carburador Strom-
berg un galór de gasolina 25 ki lómetros 
Oqi'endo 24, entre San José y Zanja . 
Severlano. 
8V80 8 M. 
CAMION [5 TONELADAS 
Mejor que nuevo, listo para trabajar en 
grandes transportes de azúcar y otros. 
Con carrocería, toldo y circiUación, mar-
ca "Indiana", motor modelé y trabajó 
poco. Se vende en buenas condiciones. 
Se garantiza carro primera de primera. 
No hay nada mejor de ese tonelaje. Se 
Informa al interior por correspondencia 
Apartado 110. T e l . M-5566. Progreso 
No. 12. A . Iglesias. 
8900 11 m. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz 
AUTOMOVILES 
U L T I M O T I P O , C U S A M E R C E R , N U E -
va, dinamo fuera, la doy por la tercera 
parte do su valor por tener que embar-
car. Buen negocio parz usted. Vida l . 
Amistad 61. 
8414 6 m. . 
C A R R U A J E S 
MAQUINARIA 
A L O S F A B R I C A N T E S D E H E L A D O S . 
Vendo ocho carros de mano con servi-
cio completo para la venta. SI quiere 
conseguir ganga, no lo deje para ma-
ñana. Hoy los puede conseguir medio 
regnlíidos, on Luco y Enna, Luyanó. 
8849 9 mz 
S E V E N D E N DOS M I L O R E S P A R T I C U -
laresde lo mejor con sus limoneras y 
caballos de 7 1|2 cuartas y 4 troncos 
de arreos nuevos, con una pareja de ca-
ballos negros de 8 cuartos, propios para 
un tren funerario. Luz y Habana. 
8190 l m. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PAN GRANDE 
Se vende "Chevrolet" del 21, casi nuevo, 
es ganga, no pierda tiempo. J e s ú s Pe-
regrino número 83. Teléfono A-5928. 
Garage "Vilavoy". 
8657 12 M . 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
Nuevas y viejas. También mesas para 
ellas. Necesltanse para abrir academia, 
moderna. Vamos con el dinero rápido. 
Avisando al T e l . M-6237. 
7243 6 m. 
S E V E N D E U N A B I B L I O T E C A D E 
caoba con sus vidrios biselados y sus 
libros Diccionarios Enciclopédicos His-
pano American. Lagueruela 4 entre E s -
trada Palma y L u i s Estévez de 8 a 9 
y de 1 a 2. Prpio para profesional. 
8750 i 5 m. 
S U M A M E N T E B A R A T O S E V E N D E 
un escritorio plano una estufa de gas 
de tres hornillas y un elegante cocheci-
to í e nlfto. Arnold Dunnetv Habana 89, 
altos. 
8S39 fi M. 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N vldrle-
ras, mostradores, armatrostes, neveras, 
sillas y mesas para café y fonda, cajas 
caudales, contadoras y muebles de to-
das clases, pueden verse en Apodaca, 
58. 
8836 13 M . 
V E N D O UN PIANO A M E R I C A N O , CO-
lor caoba de un mes de uso, cuerdas 
cruzadas, gran sonido, estilo autopíano. 
Se garantiza. Vedado. Calzada 90 entre 
A y Paseo. Precio barato. 
8707 . 5 m. 
GRANDIOSA ERUPCION DE 
MUEBLES Y JOYAS EN 
" E L VESUBIO" 
Estamos quemando nuestns grandes 
existencias. Juegos de cuarto desde 150 
pesos. Idem sala, desde 50; Idem de 
comedor, desd 80; escaparates, '15 y 
20 pesos; lavabo, 18; vestidores, a 15; 
juegos de recibidor, de mimbre y tapi-
zados, desde 60 pesos; lámparas desde 
8; aparadores, 20; sillones caoba, fi; 
Idem portal. 14 pesos par; espejos, des-
de 15; bastoneras. 10; camas, desde 10; 
cuadros al ftleo y lilográficos", máquinas 
Singer; Idem escribir, fonógrafo, vic-
trola Víctor de todos modelos, más ba-
rato quo en fábrica. Discos, a 50 cen-
tavos; joyi-s finas y corrientes, de oro, 
plata, platino y brillantes, tan baratas 
como al fuesen falsas. Ropa, a cual-
quier precio. Tenemos juegos de mue-
bles muy finos, de ocasión, a mitad de 
precio. Compramos. o*mblamos, arre-
glamos y empeñamos muebles y joyas. 
Economice comprando en E l Vesubio. 
Préstamos y almacén de muebles. Pi -
fión y Hermano. Factoría y Corrales. 
Teléfono M-7337. 
8828 g mz 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, jueges de cuarto, juegos de co-
medor, jfegos de recibidor, juegos de 
i sala, sillones tí* mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados. Juegos 
i ti.pizados cama.s de hierro, camas de 
! r.iho. burór, escritorios de señora, cua-
i dtrs de sala y comedor, lámparas de 
| soortmesa, columnas y macetas mayó-
j licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
; y esquines dorados, porta-macetas es-
1 rr.altados, vitrinas, coquetas, entreme-
i s^s. cherlones. adornos y figuras de 
I t'Mlas c'tses mesas correderas redon-
! das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nes de portal escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos 
Vendemos 1 JS afamados juegos de 
meple ciinpuedtos de escaparate cama, 
coqueta, mesi de noche, chiffonier y 
bynquotn a $22.0. 
> Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recürdor f in í s imos do mue-
lles y c;'tro marroquí de lo más fino 
elegante, cómorc y sól ido que han ve-
n'ap a Cuba, orecios^muy baratísimos. 
Ante? de comprar hagan una visita 
a " L a Nreva R^peclal". Neptuno. l&l y 
133 y seján bien servidos. No confun-
dir. 
Vendt for muebles a plazos y fabri-
camos teda c'.vse de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventar, del campo no papan em-
baíale > 6% pmon en la estación. 
C7343 in(1_ 27 S . 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamot 
Corrales y Factoría 
E n és ta su casa, hal lará siempre los 
precios más reducidos en mercancía de 
ocasión. Grandes existencias en mue-
bles finos y corrientes; fonógrafos, vl-
trolas, discos y ropa de relance. Surti-
do completo en joyas de oro 18 klla-
tes, plata, platino y brillantes a cual-
quier precio. Dinero sobre joyaá, mue-
bles, ropa, vlctrojas, máquinas, etc. etc. 
en prés tamos o en venta. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escap-'-ates desde J10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos-, chifonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, come-
dDr modernc 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo & precios de ganga, véa-
los en 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
SE ALQUILAN CAMIONES 
Tengo trabajo para varios camiones de 
cinco toneladas o m á s . Para Informes: 
llame al M-4914 o al A-9222 o vaya al 
Departamento 27 de Agular 116. 
8773 9 m. 
CINCO R U E D A S D E A L A M B R E S E 
venden; las traje de New York, ya no 
las necesito. Completas, nuevas, bujes, 
bocinas, portagomas, las doy en $55.00, 
costaron ayá $85.00; son ruedas verdad 
para Ford, Chevrolet, Briscoe, Overland, 
Maxyell. Verlas en San N i c o l á s 19 es-
quina a Animas. 
8763 « m. 
VICTROLA 
De medio gabli.ete, costó 80 pesos y se 
da en 50, con diez discos pequeños. 
dohRs. E s t á completamente nueva y 
tiene un sonido Inmejorable. Oportuni-
dad sin igua- para el que desee adqui-
rir un buen grafófono. Puede verse en 
Muralla, 111, solamente de 1 a 2. Señor 
Santos. 
28 P . 
GRAPOPONO V I C T O R M E D I A N O , S E 
vende con 18 discos dobles, voz clara, 
de lo mejor s° da muy barato, a parti-
culares, no s> trata con especuladores. 
San José 106-A, altos, entre Gervasio 
y Belascoain. 
8682 10 M . 
S E D E S E A C O M P R A R T R E S C A R D A -
nes do camión de dos a tres toneladas 
y dos faroles, un generador de carburo. 
Virtudes 89 T e l . A-4208. 
8758 5 m. 
MAC FARXiAN D E S I E T E P A S A J E R O S 
de muy poco uso, seis gomas nuevas 
Hood, se ofrece por ausentarse su due-
ño en precio razonable. Aguila, 3, telé-
fono A-74D7. 
8649 7 mz 
VICTROLAS VICTOR 
de relance, número X I , I X , V I I I y V I 
a precios muy baratos. Discos a 50 
centavos. E n E l Vesubio. Factor ía y 
Corrales. 
8542 6 mz 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
S E V E N D E E N D I E Z TOMOS L A M E -
jor música de mundo en muy buen es-
tado, se da barato en Escobar, 172. 
8394 5 M . 
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S E V E N D E UNA C I R C U D A B A L E M A -
na. marca "Ideal" completamente nue-
va con sus accesorios, en 200 pesos. 
Moreno, 39, Cerro. 
7887 6 Mz. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N A COCINA D E G A S 
maree "Garland" en perfectas condi-
cicnes. Cinco hornillas, dos hornos. 
Cade 15 númeri, 105, entre 16 y 18. muy 
barata. 
8V94 10 M . 
T O A L L A S , S E R V I L L E T A S D E P A -
pel sanitario, papel higiépico, jabón es-
tilo Sapolio y desinfectantes, de prime-
ra calidad a precios de situación, se 
siiven a domicilio, a caaas particulares, 
do huéspedes , cafés , fondas y hoteles. 
Papeler ía . Aguila, 06, bajos. M-7601. 
8840 7 M . 
SE NECESITA UNA ESTUFA 
Quiero comprar una estufa para dulce-
ría, que pueda usar l eña . Informan: 
Monte, 146. Teléfono M-0290. 
8475 5 mz 
¿Necesita usted vender sus muebles? 
Nosotros se los pagamos bien, siendo, 
modernos. Avísenos y enseguida pa-
samos a verlos. Compramos también 
miebles de oficina. "La Moderna" 
Galiano, 20. Teléfono A-7064. 
7118 6 mz 
BILLARES 
Se venden dos mesjjs, una de palos y 
otra de carambolas, con todos sus acce-
sorios completos y sin uso. Se dan 
baratas. Se pueden ver a todas horas. 
San Indalecio, 10, entre Santos Suárez 
y Enamorados. J e s ú s del Monte. 
7743 10 mz 
S E COMPRA U N A U T O M O V I L C E R R A -
do, Limousine, de uso, pero que esté en 
buenas condiciones. Pago al contado. 
Lombard. Calle 2. entre 15 y 17, Veda-
do, te léfono F-1884. 
8638 • mz 
C E V E N D E U N A MAQUINA HUPMO-
bilC de siete pasajeros con 5 ruedas de 
alambre, motor a toda prueba, se da en 
700 pesos. Informan: Enamorados 15, 
entre Serrano y Durege. Reparto San-
to" Suárez. 
8671 8 M. 
A T O M O V I L "JORDAN", P O R A U S E N -
taiso la familia se vende un carro Jor-
dán de siete asientos en perfecto esta-
do. "Villa Nieves". Santa Catalina y 
Bruno Zayas. Reparto Mendoza. Víbora. 
8696 17 M. 
OCASION. CAMION D E C U A T R O To-
neladas y máquina de 7 pasajeros, ven-
do, o cambio por solar, casa, v íveres , jo-
y a s . - O . Teléfono A-4090. 
8595 11 mz. 
CAMION D E 3 V M E D I A T O N E L A D A S 
de muy poco uso, con caja grande, pro-
pio para frutas o azúcar, se vende ba-
rato y se admite en parte de pago un 
camión de 1 y media toneladas, razón 
en el teléfono 1-2553 y el Pr . Oreste. 
San Lázaro, 302. 
8667 6 M . 
Surtido •'ompieto de los afamados B I -
L I A R E S marcó. " B R 1 N S W I C K " . 
Hai-emco ventst a plazos. 
Teda cis^e d-í accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
Compostela, 57. 
TELEFONO M~4241 
C2130 Ind. 15 Mz. 
Victrola Víctor "XVI" completamente 
nueva con 20 álbums y algunos dis-
cos. Se vende sin reparar precio. En 
Corrales, 53, bajos. 









ar las ^ 
NEGOCIO 
que pue^V convenirle: se venden dos | 
medianas cajas de caudales, de 4 purr-
ias, y 2 vldrlcrss. Informan: Muralla, 
117. .Toyprla, L a Esfera . 
C1 752 ' 8d-4 
MAQÍJÍNA? SINGER 
SI las desea a plazos, conta'do, cambiar 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de Sincer en San Rafael y Lealtad, 
Tel . A-4552. Llevamos catálogo a do-
micilio. Profesora de bordados gratis a 
las dientas. Hay algunas máquinas usa-
dos que las damos baratas. Puede avi-
sar por correo o al T e l . A-4522. 
_8921 18 m. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Sincer. para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger. nueva, no alimentamos el precio 
a plazos o al contado. Se hacen cam-
bios, sa alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
San Rafael . Afrencia de Singer y Aca-
demia de bordados Minerva. Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Ariás, representante. 
_ 8022 2 a. 
LA SEGUNDA COMPETIDpRA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las oper?cienes. Viyite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales v Gloria. Te!. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S D E S D E 
los más lujosos hasta los más modestos, 
especialmente esmaltados. Mimbres, lám-
paras, pianolas.' vitrolas. gobellnos. etc., 
.loyorta. relojería, brillantes y fonitura, 
para relojeros. Enorme y variado surti-
do con grandes rebajas de precios, al 
contado, a plazos y al por mayor. Alma-
cenes de Rulsánchez, Aúpeles 13 y E s -
trella 25 al 29. Teléfono A-2024. 
8">9S 5 mz. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", con 10 años de cons-
tante éxito, acaba de trasladarse al nue-
vo local de Reina 44, Con maquinaria v 
todos loa adelantos modernos, donde 
está a disposición del público en gene-
ral, para cuanto se relacione a espejos 
y a todas las clases de azogado. " L a 
Krancosa", no teme a competencia d 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos. 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos hábi les operarlos alema-
nes y con una modernísima maquinarla 
única en Cuba. " L a Francesa" envía por 
correo, gratis, dos preciosos espejitos 
Icón el escudo cubano grabado al dorso 
en aluminio, a toda persona que has.-
algún pedido referente a nuestros ir; 
i bajos. " L a Francesa" azoga con azogiu 
alemán y regala 5,000 pesos al co 
Ique presente trabajo igual. Sa hnblri 
¡francés. Injrlés. a lemán, italiano y por-
i tugués . Reina núm. 44. TcU'fono M-4507. 
I 5398 6 Mz. 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blanca?, crudas y \ 
en todos los colores Para niños 
î s tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda 5' aígodón. p?.ra camas ca-
meras, \ para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
CAMION WHITE 
Vendo uno, de volteo, moderno, B y me-
dia toneladas, muy poco uso; acepto un 
2 y medi'T, sin volteo. San Francisco, 
53, Habana. Vendo piezas de Hudson, 
nuevas, a mitad de precio, que la agen-
cia tiene de todo. San Francisco, 53. 
Habana. 
8536 11 mz 
C U S A DODCrE r t R O T H E I t S , S E V E N -
de, en perfecto estado. Puede verse en 
15 esquina a H , Vedado, de 12 en ade-
lante. 
8327 6 mz 
Se vende de ocasión, un automóvil de 
cinco asientos y otro de siete. Son má-
quinas grandes y de primera. Tienen 
todo ¡nevo, acabado de poner. Véalos 
en O'Reilly, 2, bajos. 
8169 9 mz 
Automóviles de Reparto garantizados 
como nuevos, con carrocerías acaba 1 
das de construir, a precios regalados, 
se venden tres. Verlos en O'Reilly, 2 
bajos. 
"8170 9 mz 
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H A B A N A 
8881 6 mz 
T A L L E R D E M E C A N I C A D E L U I S 
Etelrrld^. Reparación de maquinarias, 
combinaciones de cerraduras y llavines 
de todas clases, instalaciones sanita-
rias. f|3 garantizan los trabajos. Com-
postela- 118. Por J e s ú s María . Teléfono 
M-3366. i I 
8049 8 m. 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sos niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todos las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
868» ind. 14 n 
S E V E N D E U N P A E T O N T . A L B E R T O 
con limonera y caballo, un carro para 
envases. E n a y Vil lanueva. J e s ú s Gon-
zalo. 
7391 23 m. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4921. 
C\53 J n ¿ 4 t 
D E A N I M A L E S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
sns muebles para el Interior o el ex-
tranjero. " K l Arte", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
8584 31 mz. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UM-
DERWOOD, exclusivamente. U oicos 
Agentes, J. Pascual Baldwin. Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
S E V E N D E N TODOS L O S E N S E B E S Y 
la eistencla de la barra situada en Pra-
do 55. Informes en la misma de Kis 9 
en adelante. 
7832 5 m. 
Muebles. Para venderlo a irse a la Si-
rena, Neptuno 235-B, y usted hará ne-
gocio enseguida. También hacemos 
préstamos a toda clase de joyas y ob-
jetos de valor. Teléfono A-3397. 
6597 17 Mz. 
S E V E N D E U N CAMIONCITO P R O P I O 
para, carca ligera en 350 pesos. Infor-
mes: Taller de pinturas de José Igle-
sias. Calle 25, número 3. 
8?0fi fi M . 
S E V E N D E U N A CUÑA F A C K A R D , 
también se hace cambio por otra má-
quina. Informes en el taller de pintu-
ras de José Iglesias. Calle 25 número 
3. 
8507 G M . 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zuluela y Prado. 
Teléfono A-7193. 
Tengo cuña muy fuerte y bonita, 
apropósito para contratista. Se ven-
de regalada en trescientos pesos. Está 
nueva. O'Reilly, 2, bajos-
8171 9 mz 
COMPRO UN DODGHÉ 
Del 20 al 23. Anterior no propongan. 
Pago en el acto de verlo, conviniendo. 
Te l . M-6237. Padre Várela 117, altos. 
De 12 a 5. 
8239 7 m. 
EXTERMINE L C INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores <le enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción de ellos;. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos,' chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. CARA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ESTABLO DE BURRAS 
Velézque», 25, esquina, a Tejas. Te l é -
fono A-4810 , 
8651 1 A . 
H U E V O S V P O L L I T O S B R A H M A S , TN-
[dian Cornish, Mlnorca Negro, Catalanes 
I del Prat y diez variedades mAs. Todos 
1 seJestos y garantizados. (Hacemos en-
víos al Interior). Granja Avícola "Lour-
des". J . B . Zayas entre C F a r r i l y P a -
trocinio, Víbora . Habana. 
8724 12 m. 
S S V E N D E A T A S E S Y M A B X V A I T U -
merc 3, Jesús del Monte, 30 muías nue-
vas, 20 de uso, un potro criollo de 7 y 
media fino, jaca, dos caballos de co-
che ,4 yeguas, 25 vacas de leche, el día 
15 nc marzo tenemos 5 muías de monta, 
5 caballos finos de Kentuki, 10 carros 
troy, 10 víc lc letas , 4 espreso, 2 sorras, 
una máquina Fiat barato. Teléfono I -
1576. Jarro y Cuervo. 
8494 31 D . 
S E MANDA G R A T I S A Q U I E N L A 
pida una lista de libros cubanos. Pro-
grama para ingreso en ej Instituto y 
luego por la enseñanza libre poder es-
tudiar cualquier carrera sin salir de BU 
caaa 20 cts. K l francés sin maestro 20 
centavos. E l inglés sin maestro 30 cts. 
Teneduría de libs^s sin maestro 40 cts. 
Constitución cubana que ensefia a co-
nocer sus derechos 20 cts. Cuba en la 
cartera con los nombres de todos los 
pueblos y lugar donde se hallan 10 cts. 
Cartera comercial con toda clase de 
sueldos, alquileres y Jornales a jüs tados 
cubicaciones y otras muchas cosas úti-
les 60 cts. Seis libros (üferentes de ma-
sonería $1^00. De venta en Obispo 31 112 
librería de M . Ricoy. T e l . A-8178. 
8766 6 m. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
MUEBLES DE BAMBU 
Pe venden más baratos y formalidad. 
Juego de saR\ slllitas para colegio y 
parabanes de los más elegantes. E l 
kobe. Monte, 146. Teléfono M-9290. 
8476 31 ma 
L I Q U I D A C I 0 1 7 P E U N O R A N S U R T I -
do de lámparas finas de cristal y bron-
ce para sala, f-omedor y cuarto, dando 
5 pesos do fondo y uno semanal. L a 
Moda. Xeptuno y Galiano. 
7163G 21 Mz. 
$11.50 
Dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. No reparamos intereses. La His-
pano Cuba. Monserrate 37 D, hoy 
Avenida de Bélgica. Hacemos venta a 
plazos, en caja de caucklcs y muebles 
en alquiler. La Hispano Cuba. Telé-
fono A-8054. Losada y Hermano. 
5497 10 mz 
8929 2 a. 
A V I S O . S E A R R E G L A N Y R E F O R M A N 
muebles de todas clases, s? esmaltan en 
todos colores, se hacen enlacados bar-
nices finos de muñeca: entaplsamos 
en todas formas, enrejlllamos, hacemos 
trabajos a domicilio. Manrique. 52, te-
léfono M-4 445. Manuel Fernández. 
7907 28 mz 
MUEBLES 
De ocasión, barat í s imos en Belascoain 1 
« J . 211. También los arreglamos v 
compramos de todas ciocí .s . Llame al 
Teléfono M-3079. 
8760 2 .a t 
COMO L A M U E S T R A 
Camas blancas, gruesas, de hierro es-
maltado a $11.50; con su bastidor de 
primera, a $14.00. 
MUCHOS T I P O S E X E X I S T E N C I A 
Reina' 
P. Tapia A- Sno. 
N E P T U N O 231 
Se sirven pedidos al interior 
6d-2 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles v prendas 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de valor 
Módico interés. Se avisa a los qué 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama, 
(698 28 M. 
MjJEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Trnemos gr i i exigencia de juegos de 
ettertO. de s.-la y comedor, tanto finos 
como corrientes ¡tenemos surtido para 
tOuaft las fortunas; ven.lemos pipzns 
isuclias, rsciparates, camas, lAmppr.-is 
biífOs. siller.a d i tudas clases y cuanto 
P'iedü nrcorftar nna casa bien amne-
M*ac Pierios r í a n l o s y «e convence-
rán Je la baratura. Damos dinero roore 
jühajaa ^ vrndemos joyas barat ís imas 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Jueeos de cuarto, $10C, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
Í280. Juegos de sala, $50. Juegos de 
comedor. $75; escaparates. 512; con lu-
nas, $30 en adelpnté; coquetas moder-
nas. $20; aparadores $16: camodas. $15; 
mesas correderas, $9 modernas; me 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $S: vestldoies $12; columnas de 
madera $?; camas de hierro. $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba. $22. Hay 
una vitrola de salón, modernista. $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Slllerfa 
do todos modelos; lámparas , máqui-
nas de coser, burós de cortina y planos; 
precios de una verdadera ganga San 
Rafael. 115. teléfono A-4'!02. 
Tractores Monarch. Se venden de 30 
caballos de fuerza para arar, tirar ca-
ña, maderas, etc. También hay arados 
Oliver y Molin de 4 discos. Pueden 
verse en Teniente Rey No. 7. Havana 
Fruit Company. 
8056 8 m. i 
S E V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A J E -
ros. últ imo modelo, casi nuevo. Se da a 
precio de s i tuac ión . Verlo e informes: 
Calle F No. 11. Garage Modelo. 
'^•3 11 m. 
S E V E K E E Ü N A M O T O C I C L E T A "IN-
dlan". ú l t imo modelo, completamente 
nueva. Precio de ocas ión . Calle P 11 
Garage Modelo. 
7854 ] i 
MUEBLES 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja contadora y de caudales, vidrie-
ras o sillas y mesas para café. Avise 
al Teléfono M-3288. 
6388 20 mz 
Se compran muebles pagAndolop más 
quo nadie, «sf como también los vén-
denles a precio;, de verdadera ganga 
JOYAS 
SI quiere con.irrar sus joyas pase por 2*2™ . i . LAa Sultan^ y le cobramos 
nM.Tjs Inuréo que ninguna de su giro 
oarrtas -i-i p-ocedf..- de empeño. No se 
SVíílÍ iA. t ^ S K Suárez 2- Teléfono M - i S M . I!oy y Suárez . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 - ^ 
w diferentes automóviles d« 
V I L E S Y C A R R U A J E S V i s t i , , t o s ' i " 0 ' y , n a r -
tas lodos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
A C O M E R SABROSO. ET. N U E V O D U E -
ño del restaurant Las Columnas, le 
ofrece a usted un menú variado de cin-
co platos, con su postre, agrua mineral, 
o laguer, por JO.60. Fíjese bien. Prado 
y Neptuno. 
8639 ' 5 mz 
RESTAURANT "GENOVA" 
De M. Veloso. Excelente comida para 
todos los gustos, criolla, española e 
italiana, con un esmerado servicio de 
10 de la mañana a 10 de la noche. 
Precios al alcance de todas las fortu-
nas. También se alquilan amplias y 
cómodas habitaciones altas para fami-
lias a precios razonables. Visite esta 
casa; es la más barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de la 
Habana, calle de Anim.as No. 91 en-
tre Galiano y San Nicolás. Tel. M-4048 
P E R R I T O S . I i A N U D I T O S . M A L T E S E S , 
cuatro parejltas, para todos los jrustos 
con y sin pelo en el ocico; una parejlta 
Lulu Cotilla, maltesa, 10 meses, ideal. 
Precios moderados. Proereso 24. 
780R s m. 
INSTITUTO CANINO ' T O C A R ! ) " 
Montado a la altura da loe meiorM da 
loa Estados ünldoe y Europa. Dlroctor! 
D r . Mlfuel Anirel Mendoza. Consunta 
de 11 a 12 y de 8 a 6. Malecón y CrM»o 
m 
5802 14 m, 
M A Q U I N A R I A 
A V I S O . COMPRAMOS TODA C L A S E D E 
| muebles y máquinas de coser slneer y 
IfonóVrftfos y victrola «j, los papamos 
bien, so hace nepocln on el acto. Llame 
al teléfono A-8620, Neptuno 176, esrul-
na a Gervasio. 
Mjjj 16 mz. 
B I C I C L E T A . S E V E N D E UNA B U E N A 
con retranca,- una mapnlfica cocina de 
p.-.s, prande, cocinas de estuflna, bara-
tas, Rastro "El Reajuste". Campanario 
ejurc Reina y Es tre l la , Teléfono A -
8803 6 M. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Liquidase un gran lote que rematamos 
en el Banco Español . Desde 20 a 80 
P?sos Hay Cndemvood nuevas comple-
f p í í í t o Be,ascí ,ain 117' altos. esquina 
8238 H m. 
C0MPAWA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Gord. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
7055. Habana, Cuba. 
C 1*784 Ind 4 mz. 
S735 Ind. 9 my 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano, Oficina» y garagp, 
Morro, 5-A, teléfono A.7055. 
310 Ind e 
FAIRBANS MORSE 
Se venden tres motores de petróleo 
nuevos, en sus cajas, dos de 20 y uno 
de 25 HP. Informan y se pueden ver 
en Zanja, 128, taller de Acevedo. 
mz 
B E V E N D E TODA O P A R T E D E UNA 
maquinaria de fabricar hielo y cinco 
calderas en buenas condiciones. Puede 
verse en Infanta entre San José y Valle 
acera de los números nones 
M. ROBAINA 
Acabo de .cc.L»ir 25 cataQoi 
especiales de Kentucky, todo* fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentínas de graa 
cantidad de leche de la> razai 
Holstein, Jersey y Duram-as, To^ 
ros Holsteins y toros Cebfo. muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa« 
ra niños. 
Recibo semanalmente ccráoi 
^rmcanos pará el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A.6U33, 
820i 7 m. 
"BOMBA C E N T R i r U O A " ACOPX.AEÁ 
a motor alemán de un caballo para No 
™ r «P'ja a cualquier altura; pa^anMzán 
dola $80 00. Tanque, de blfrro P, !v 
nizado, bombas de mano, ventiladores 
un ^ proyector cinematográfico an " n ' 
lora ^ t o g r á f ira. Todo caSi de balde 
8H1 * altos' TcmAs,P 
6 n z . 
MULOS Y VACAS BARATAS 
Tenemos en existencia acabados de re-
cibir 50 mulos de todos tamaños, pro-
pios para todas clases- de trabajos, ge-
manalmente estamos reciblepdo vacas 
lecheras de las razas Holsteins y Jer-
sey de lo más fino que viene a Cuba. 
\ endcjnos carros bicrcleta» nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Co 
Concha y Fomento, Luyanfl. 
J O g ^ w - - l r - 8 Ab-
A G E N C I A S « U D A D A S 
XiA E S T R E L L A , D E H I P O r i T O 8 U i 
rez, San Nlcoian, 98. entre San Rafa 
y Sen José. !^fono A-3976 y A-420( 
O.recemos a' fiiblico, buen servicio 
me.'or trato 
8859 2 A 
M A R Z O 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L n aspecto del almuerzo celebrado eu honor de la Reina j damas del Carnaval de San Cristóbal. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
UNION l iUCBNSE 
L a Junta general extraordinaria 
te celebrará el próximo martes, 6 
de los corrientes, a las ocho de la 
noohe, en el local social. Centro Ga-
llego, i , 
Orden del dio: Lectura del acta 
anterior; Elecciones generales y to-
ma de posesión. 
CASINO E S P A R C I . 
L a Junta Directiva acordó en se-
sión del 28 de Febrero último, la 
celebración de un baile detrajes (em 
antifaz) el 10 de los corrientes -y 
otro de eala el 31 del propio mes, 
Sábado de Gloria. 
L a Comisión ruega a los señores 
socios concurran provistos del reci-
bo correspondiente. 
UNION ORENSANA 
Esta sociedad celebrará Junta de 
Directiva el próximo marte» 6 de loa 
corrientes. 
UOS R A n . E S D E C A R N A V A L 
Ayer quedaron lucidísimos los 
bailes de Carnaval ofrecidos por las 
sociedades Orfeó Catalá, Foment 
Catalá, Asociación de Dependientes 
y Centro Gallego. 
Este último fué de pensión, re-
sultando un éxito económico y so-
, ciai. 
1 También resultaron espléndidos 
los bailes que ofrecieron el sábado 
la Juventud Asturiana, el Centro 
Castellano y el Casino Español . 
A L O S A S P I R A N T E S A 
J U Z G A D O S M U N I C I P A L E S 
R E S T A B L E C I D O E S E R V I C I O 
D E C O R R E O S E N B A T A B A N O 
(Por Telégrafo.) 
Surg. de Batabanó, marzo 4. 
DIARIO.—Habana. 
L a Cámara de Comercio de esta 
localidad, en nombre y representa-
ción de las fuerzas vivas de la lo-
calidad, expresa su más profundo 
agradecimiento a las altas autorida-
des del ramo de Comunicaciones, 
por haber restablecido la normali-
dad en el servicio de correspon-
dencia, regulando la llegada y la 
salida de la misma. 
L a expresada Cámara de Comer-
cio, tiene en estudio un memorán-
dum para someterlo a la considera-
ción del gobierno, y en él que soli-
cita la cooperación del DIARIO D E 
L A MARINA, para obtener de los 
poderes que nos rigen, que satisfa-
gan las necesidades perentorias que 
demanda esta región, olvidada por 
todos los gobiernos. 
Los elementos más caracteriza-
dos de este pueblo, felicitan a la 
Cámara de Comercio por su patrió-
tica y generosa labor. 
E l CORRESPONSAL, 
C I E N P E S O S Y Ü N B E S O 
D E R E C O M P E N S A 
BOSTON, marzo 4. 
Un chauffeur llamado William J . 
Brothers, saliendo hoy a toda prisa 
de la Estación del Sur, corrió en 
busca de Mr. y Mrs. Henry Weston, 
de Greenville, N.Y., hoy, y Jadean-
te tras la rápida carrera entregó 
una cartera que contenía $5,000 en 
efectivo y valores por varios miles 
de pesos que "éstos habían dejado 
en el taxlcjfb". 
Un rega'.o de cien pesos de Wes-
ton, y un beso entusiástico de Mrs. 
E N T U S I A S T A ~ R E C I B I M I E N T O r A 
B E N A V E N T E E N N U E V A Y O R K 
E n la Gaceta Oficial del pasado 
día 27 de febrero se ha publicado 
un Aviso a los aspirantes a cargo 
de Jueces Municipales de Tercera 
Clase,»—y « n cumplimiento de lo 
que disponen los párrafos tercero y 
cuarto del Art. 61 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial— y de acuer 
do con la Ley de 18 de Diciembre 
de 1919 —los cuales aspirantes no 
alcanzaron Juzgados hasta el pre-
sente, que se encuentran vacantes 
los Juzgados Municipales do terce-
ra Clase de Consolación del Nortet 
Carlos Rojas, Bolondrón, Sabanilla 
del Encomendador, Manguito, Ran-
chuelo, Santa Cruz del Sur, Alto 
Songo% Manzanillo y Jiguaní. Y a 
los efectos del derecho que tiene a 
exponer su elección conteniendo la 
indicación de los términos Munici-
pales a los cuales aspiren principal-
mente y subsidiariamente, el señor 
Secretarlo de Justicia ha publicado 
dicho Aviso en la Gaceta Oficial, 
para que dentro del plazo de 10 
días, que empezarán a contarse des-
de la inserción del mencionado avi-
so, presenten en la Secretaría de 
Justicia las solicitudes por escrito 
haciendo constar el domicilio y au-
tenticada su firma por Notarlo. 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
Un diluvio de confetti y entusias-
tas aclamaciones de un grupo de 2 
mil españoles e hispano-americanos, 
saludaron a don Jacinto Benavente, 
el dramaturgo español que ganó el 
premio Nobel, al llegar hoy de Mé-
xico para una excursión por los E s -
tados Unidos. 
E l señor Benavente, que reside en 
España, hizo hace poco un viaje por 
la América del Sur y la Centra^ vi-
sitando también a Cuba y México y 
kqui piensa ampliar su serie de con-
ferencias dando una serie de ellas 
en las principales universidades del 
pais. 
F U E A C C I D E N T A D O . . . 
(Continúa en la pág. DOCE) 
H O M E N A J E A L O S . . . 
Viene de la primera página 
líos q'/3 sufrían alguna pena por-
faltas cometidas, cuyo indulto en 
tan señalado día no podría acrecen-
tar los prestigios de los homenajéa-
nos, pero sí llevar a algunos hoga-
res'una inmensa alegría y una gran, 
r.atisfacción. 
Al terminar su discurso el señor! 
Pardo» Suárez fué ovacionado, y el 
doctor Cartaya, con verdadera emo-
ción, accedió en el acto al ruego delj 
señor Pardo Suárez, comunicando 
éste a los allí congregados tan gra-¡ 
ta nueva. 
Hab'fj después el líder del parti-
do conservador en la Cámara, señor 
Santiago Rey, agradeciendo el ho-
menaje en nombre de los señores 
Cartaya y Montalvo. Reseñó las ges-i 
tienes de dichos señores en el Con-
greso, en favor de los empleados yj 
mejoramiento del servicio, pues se; 
hallaba indotado, para funcionar 
cual corresponde a las necesidades 
de la República. Habló del eco fa-
vorable que supieron llevar al áni-
mo de los congresistas, para defen-
der 1c que era de justicia, en el 
Departamento de Correos y Telégra-
fos, las jubilaciones de los que se 
hacen veteranos sirviendo al Depar-
tamento, para que tengan asegurada 
una vejez a cubierto de sinsabores 
y penalidades después de haber de-
dicado a-l trabajo años y años de 
rada labor. Habló de las .gratifica-
ciones, que también encueijtran .de-¡ 
tensores en el Congreso y que se-
rán al fin satisfechas, porque es de 
justicia que si en un momento tuvo 
oí Poder Ejecutivo que suspender-
las, r> lógico que se abonen los 
adeud(> de las mismas hasta el día 
de la suspensión. E l Gobierno, en 
este caso, todos los poderes legisla-
tivos y el Ejecutivo, deben llevar a 
feliz término el pago de esa deuda, 
para aliviar la situación de los em-
Heados. pues contando con ellas, 
abrieron créditos para el sustento 
de sus hogares, créditos que adeu-
dan y deben de saldar con ellas. 
Terminó brindando por el Cuerpo 
de Comunicaciones, por ^ l Presiden-
te de la República, por los home-
najeados y por la felicidad de to-
dos. Fué muy aplaudido. 
La Banda del Cuartel GeneraJ 
ejecutó el Himno Nacional finali-
f:and% la fiesta en medio del maj-or 
orden y regocijo. L a prensa estuvo 
representada en el acto, por los cro-
nistas de los diarlos de esta capital. 
Felicitamos a los señores Carta-
ya y Montalvo por la demostración 
que les ofrecieron sus subalternos y 
a la comisión organizadora, por el 
triunfo obtenido. 
S E I N T E R R U M P E UN MITIN C O N -
T R A L A O C U P A C I O N D E L R U H R 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
1 . I 
Los escándalos constantes y la 
confusión creciente fueron causa de 
la suspensión de un mitin de protes-
ta contra la- Invasión francesa del 
Ruhr en la iglesia de la Comunidad 
antes de poderse aprobar resolucio-
nes para enviar al presidente Har-
ding y al Congreso. 
Los obstruccionistas pidieron que 
se* remitiesen los mensajes al Sena-
dor Borah y mientras continuaba 
la encendida polémica entre varios 
miembros de las facciones opuestas, 
el auditorio abandonó el edificio. 
Entre los oradores figuraron Os-
vald Villard y James G. Me Donald, 
secretario de la asociación de polí-
tica extranjera. 
L O S F R A N C E S E S NO D E V O L V E -
R A N L A C A N T I D A D E M B A R G A -
D A E N C O L O N I A 
COLONIA, marzo 4. 
E l general Degoutte, jefe militar 
francés, ha notificado al Reichs-
bank que no devolverá parte algu-
na de loa 12,000.800.000 francos 
que últimamente los franceses con-
fiscaron en Colonia, agregando que 
si ©1 Relchsbank desea evitar pérdi-
das por idéntico concepto, el gobier-
no alemán tiene que cumplir las de-
mandas de los franceses pidiendo 
fondos para las necesidades del ejér-
to de ocupación. 
E L B A R I T O N O 0 R D 0 Ñ E Z E N 
C A M A G U E Y 
(Por telégrafo) 
Sucurrsal de Camagüey. Marzo 4 
DIARIO D E L A MARINA—Habana. 
Anoche celebró un concierto el 
barítono Ordóüez en el teatro Ave-
llaneda, siendo acompañado ai pia-
no por el prefesor Rafols., E l gran 
cantante fué ovacionado repetida-
mente por la selecta y numerosa 
concurrencia que invadió el coliseo. I 
E l artista fué llamado a escena ! 
muchas veces saludándole el públi-I 
co con nutridas salvas de aplausos. 
Igualmente fué premiada la artís-
tica labor del guitarrista Gelabert, 
quo cooperó al éxito del concierto, 
ejecutando con admirable gusto al-
gunas piezas de su mejor reperto-
rio. Obtuvo calurosos aplausos. 
La sociedad camagüevana hace 
grandes elogios de las brillantes 
ci-alidades del barítono Ordóñez, ftr 
licitándole por el triunfo obtenido. 
Hoy embarcó para Ciego de Avi-
la, donde ofrecerá un concierto, pa-
ra el cua] seh an agotado j a las lo-
idai 
E l Corresponsal 
baquero y vecino de Angela 63; rao-
renos Aurelio Echenique Herjiández, 
de San Joaquín 19; José Díaz del 
Pino, de 26 años y vecino de San 
Rafael 59. 
Echenique trató de herir al vigi-
lante Vasallo con una navaja bar-
bera que se ocupó, y Valiín, con un 
estilete al Palarés. E l estilete no 
fué ocupado, la navaja barberaj sí. 
- Se ocuparon una guitarra, dos ces-
tas du tenis y "dos peinetas de ca-
rey. El^ revólver se lo entregaron los 
alborotadores a la mestiza María 
Regla Jiménez Míreles, de 33 años 
de edad y vecina de Vives 156, que 
también fué detenida. 
E l tranvía sufrió la rotura de va-
rios cristales. 
Fueron remitidos todos los dete-
nidos al Vivac, por orden del juez 
de guardia anoche. 
DENUNCIA POR D E T E N C I O N 
I L E G A L 
Por tirar serpentinas en Martí y 
Maceo, en el .automóvil 4848, los se-
ñores doctor José Garcerán dal Val, 
de 24 años, abogado y vecino de 
Lamparilla; doctor Antonio Beruf 
Mendieta^ abogado, de 22 años y del 
mismo domicilio, y Atila Pérez de 
la Osa, comerciante y vecino tam-
bién de dicha casa, les requirió y 
detuvo el vigilante del Tráfico nú-
mero 1452, M. Cocer, al cual acu-
saron los individuos citados de de-
tención arbitraria. 
A R R O L L A D O 
E n ej Hosíptal Municipal fué asis-
tido de una contusión en la región 
superciliar izquierda, fenómenos de 
conmoción cerebral y contusiones y 
desgarraduras diseminadas ¿or todo 
el cuerpo, Gerónimo Aldama, de 90 
años de edad y vecino de Omoa 46, 
que fué arrollado por el autpmóvil 
particular número 2260, cuyo chauf-
feur ac^eró la marcha, desapare-
ciendo, al enterarse de laccidente^ 
OTRO A R R O L L A D O 
E l menor de la raza de color Jor-
ge Horsman Heuber, de 11 años de 
edad y vecino de 13 número. 64 se 
hallaba sentado en el centén dé la 
acera en Calzada, entre F y G, en 
el Vedado, al lado de una r/^qúiua 
que guiaba el chauffeur Gumersin-
do Rey Ganger, español, de 31 años 
de edad y vecino de F número 3, 
que estaba echando gasolina en ci 
tanque, i 
Al ponerse en movimiento la má-
quina, arrolló al menor que sufrió 
la fractura de la tibia y peroné de-
recho, y contusiones en el pié del 
mismo lado. 
E l chauffeur quedó en libertad 
por estimarse el hecho casual. 
M S A i^l KMADA 
L a niña de 15 meses de edad, 
Enriqueta Vega Vidrueira, vecina de 
Pasaje y Mi agros, sufrió graves 
quemaduras al derramársele encima 
un jarro de agua hirviendo. 
ROBO D E PRENDAS Y ROPA 
Denunció a la policía J . H. Thorn-' 
tún, vecino de 25 número 171. que 
a! regresar ayer noche a su casa, 
notó que hablan dado dos barrenos 
en la cerradura de la puerta prin-
cipal, no pudiendo violentarla. 
Pero, lo» ladrones, al no poder 
penetrar por la puerta desprendie-
ron una de las ventanas del pasillo 
de la casa y penetrando en e: inte-
ricir, vioientaron un escaparate y 
varios baúles y maletas, sustrayen-
do prendas y ropas por valor de 
$766.50. \ 
L f t C O R T E D E L 
G f l R N f l V f l L D E 
S A N G R I S T 0 5 f l L 
E N L f l _ H f t 5 f t N f t 
María Teresa I y las damas 
realzaron con su grada el 
animado Domingo de "Sardina 
Gran banquete en honor de 
las distinguidas señoritas 
E n el simpático pueblo de San 
Cristóbal, al igual que en la Haba-
na y demás poblaciones importan-
tes de la República, también han 
e'.egido su reina de Carnaval y su 
corte de honor. Se han organizado 
comités que defendían distintas can-
didaturas en las que»f1guraban her-
mosas y simpáticas señoritas de las 
mejores y más distinguidas fami-
lias. L a ".ucha fué reñida, rtsultan-
do electa por una mayoría muy con-
siderable la simpática señorita Ma-
ría Teresa San Juan, Reina; y aa-
mas las señoritas Adolfina Montalvo 
y Basilia Bugallo, pertenecientes a 
lo m'ás distinguido de la sociedad 
de San Cristóbal. 
E n dicho pueblo fueron objeto 
las simpáticas triunfadoras de e'.o-
gios y agasajos, celebrándose en su 
obsequio distintas fiestas. Pero el 
comité organizador de su candida-
tura no conforme con las fiestas que 
se celebraban en el pueblo, quisie-
ron, como una deferencia a las trlun 
f a doras en el reinado de Momo, 
traerlas a la Habana para que dis-
frutaran un día del animado paseo 
de la capital. Y así se hizo. Ayer 
en el acreditado restaurant "E". Pa-
lacio de Cristal", se llevó a cabo 
el almuerzo con que la comisión or-
ganizadora del reinado del Carnaval 
de San Cristóbal, obsequiaba a la 
reina y sus damas, asistiendo ade-
más distintas personas de su ma-
yor amistad. Entre los asistentes 
podemos anotar a la señora Emi'.ia 
Córdova, Evangelina Flores, Cons-
tancia Pruneda, Dolores Hernández. 
Manuela García, Antonia Mejías, E r 
nestina Lebredo, Adolfina Oceguero 
y otras, y las señoritas Milagros 
Coll, Consue o Herrera, Silvia Mon-
talvo, Margarita Lebredo y muchas 
más que no mencionamos. También 
en el almuerzo hemos visto a los 
distinguidos caballeros: Heliodoro 
Gil, representante a la Cámara por 
Pinar del Río, Dr. Antonio Coya, 
juez municipal de San Cristóbal, Me-
nelao San Juan, Aure iano Arango, 
Antonio San Juan, Ernesto Velarde, 
Pedro Labarta y Francisco Gil. 
E l acto resultó ^n extremo agra-
dable, mecficlendo una ftelicitación 
muy efusiva los organizadores y en 
particular las se-áoras Antonia Me-
jias de Arango; 'Dolore-s Hernández 
de San Juan y Francisco Gil . que 
formaban la presidencia del comité 
de la candidatura triunfante. 
E n el acto también ha tenido su 
representación la prensa de la capi-
tal, asistiendo por el "Heraldo de 
Cuba" Francisco Díaz SUveira; por 
" E l Mundo" Serafín García y por 
el DIARIO DE L A MARINA, Pru-
dencio Fernández. 
Terminado el almuerzo, la reina, 
las damas y las señoras y señoritas 
que las acompañaron fueron en lu-
josos automóvl es a pasear por la 
ciudad dando animación y embelle-
ciendo el paseo con eu hermosura y 
alegría. 
Reciban los organizadores de tan 
simpático acto, nuestra felicitación y 
que el reinado Efímero de Momo, sir 
va a las triunfadoras para recibir in-
finidad de agradables sensaciones. 
Coronación del Principé del Carnaval en el Havana Park. 
P O R Q U E NO L E V E N D I E -
R O N C E R V E Z A , M A T A , 
H I E R E Y S E S U I C I D A 
C U M D E R L A X D (Marlland ) , 
marzo 4. 
Enfurecido porque un can» 
tinero no quiso venderle una 
botella de cervezax Arthur 
Han Ion, de 35 años do edad, 
mató anoche a tiros a Patrick 
Donahue, de 50 años do edad, 
hirió gravemente a John T. 
"U'akins, disparándole una ba-
la a la cabeza y después se 
suicidó. 
W. J . Riiiuey, de Meadvi-
lle, Pennsylvania, fué herido 
por una de las balas, ^pero 
pudo caminar hasta el hos-
pJ-al. 
C O O P E R A R A . . . 
Viene de la primera página 
D E L P R O B L E M A D E 
más los lazos comerciales e'ntre paí-
ses que nos son tan queridos como 
Cuba y España. 
Como quiera que en esa prestigio-
sa Institución no deben faltar miem-
bros españoles entusiastas, mucho 
me agradaría que algunos de ellos 
se inscribieran como Congresistas, 
a cuyo efecto, acompaño Boletines 
de Inscripción y folletos con los Es 
tatutos. 
Por haberse procurado que coin-
cidieran los tres períodos del Con-
greso (Barcelona, Madrid y Sevi-
lla) con las Ferias de Barcelona, 
, Sevilla y Val¿ncia% creo son atracti-
í vos más que suficientes para cual-
' quier Congresista, pero muy parti-
cularmente para todo hombre de 
negocios. 
E n la espera de que esa Corpora-
ción me brindará su adhesión y 
decidido concurso a los fines perse-
guidos, le anticipo cumplidas gra-
cias por la atención que se si^va dis-
pensarme, rogándole acepte Igual-
mente el testimonio de mi conside-
ración mas distinguidn. 
(fdo.) Miguel PONT. 
Delegado. 
Viene de la primera página 
en unión de otros compañeros, ha-
bía enterrado a más de 600 solda-
dos españoles; alrededor de Annual 
vió el cadáver del General Silvestre 
al que le faltaba el labio superior, 
porque los moros se lo habían lle-
vado como trofeo para enseñarlo en 
los poblados, añadiendo que algu-
nos jefes rifeños se opusieron a que 
se llevase el cadáver del General 
a uno de los zocos próximos, donde 
querían exhibirlo y después dego-
llarlo, para llevar su cabeza en una 
lanza a la usanza mora. 
Este terrible deta l l demuestra 
ya de una manera (Tefinitiva y tris-
te, que no es posible pensar en que 
el General Fernández Silvestre ha-
ya sobrevivido a la terrible catás-
trofe de Annual. 
E l General Navarro, por su parte, 
contó (quizás otros no lo hubieran 
hecho,) que le obligaron ,Ios moros 
a llevar grandes bloques de piedra 
para la construcción de una escue-
la y hubo un soldado a qufen el her 
mano de Abd-el-Krira, que parece 
que se ha conducido con mucha 
humanidad con «los prisioneros, le 
propuso también construir un edi-
ficio a lo que se negaba el solda-
do d'iciendo que prefería la muerte 
antea de contribuí.' a la construc-
ción de un fuerte o fortín para los 
rifeños; poro entonces el mismo 
hermano de Abd-el-Krim le pidió a 
uno de los oficiales españoles que 
levantasen el plano de una escuela 
que querían hacer en Axdir, y en 
efecto la han construido entre los 
rifeños y los soldados españoles, y 
allí es donde llevaba las piedrac el 
desgraciado General Navarro. 
Supieron los rifeños que habia 
una conspiración en la que estaban 
comprometidos varios de los solda-
dos «de Abd-el-Krim, para poner en 
libertad a los ofiiciales, mediante 
una remuneración, y entonces para 
que no se pudieran escapar^ se pusie-
ron cadenas pesadas en él cuello 
al General Navarro y al Coronel 
Araujo< durante la noche, cosa que 
les impedía el poderse mover siquie-
ra en el barracón donde dormían to-
dos juntos, y a oscuras, porque sólo 
se les daba una pequeñísima vela 
de resina mientras comían, y no 
duraba su luz más de un cuarto 
de hora. 
Como exculpación de ese salva-
je atenta-do contra el General, al po-
nerle esa pesada cadena, decía A*»^ 
EL IMPUESTO 
Se ha presentado en la Cámara 
de Representante la siguiente pro-
posición de ley: ^ 
A la Cámafa: 
- E s deber Ineludible de todo Go-
bierno, velar por el bienestar de to-
dos l<íi ciudadanos; este esencial 
principio no ha sido nunca visto con 
indiferencia por los distintos gobier-
nos de nuestra República, y lo de-
muestra de manera evidente, los 
varios empréstitos con que ha habi-
do necesidad de gravar el Tesoro 
Nacional eu más de una ocasión. i 
Estcli empréstitos han tenido 
siempre como finalidad, linas veces, 
el pago de obligaciones sagradas, 
como el Ejército Libertador y otras, 
para cubrir atenciones tendentes a 
regularizar la vida económica de 
nuestra República. i 
Y si es deber de todo Gobierno, 
que mira y estima eu mucho e] 
bienestar de los ciudadanos, tam-
bién los que escriben creen que el 
iOstado que cumple deberes, tiene 
también derechos, máxime si el de-
recho que se va a ejenVar por la 
presente Ley, no ataca en manera 
alguna el bienestar constituido, es 
un derecho en una palabra, que nol 
viene a gravar en manera alguna el¡ 
bienestar de los ciudadanos que a 
yirtud de ella pudiera r/Ah'w al-¡ 
¿una lígerísima lesión. Esta ley so--
lamente Invade el terreno, cuando 
la situación del país cubano es de 
legítimo y ostensible bienestar. 
Claro está que al llegar cierto 
momento de la aplicación de esta 
ley, por la fuente de alguien pasará 
la palabra utopía; pero no lo es, si 
pensamos con Víctor Hugo: "Que 
las utopías del presente, pueden ser 
verdades inconcusas en el futuro." 
E n tal virtud, los Representantes 
que suscriben, presentan a la Cáma-
ra la siguiente proposición de ley: 
Anícu lo I.—Se considera libre 
de loS .impuestos de esta Ley, la 
producción azucarera, cuando la ü-! 
hra de azúcar sea vendida libre ai 
bordo, en los puertos de embarque,! 
hasta la cantidad de cuatro centa-
vos libra. 
Art. II.—Cuando el azúcar sea 
vendido en los puertos libre a bor-







Precios l n 
5 centavos libra. . . . u Jr 
5 * 
8 " " . . . 
9 " " . . . 
10 " " . . . 
11 " " . . . 
12 " " . . . 
13 " " . . . 
14 1 " . . . 
15 " ' " . . . 
16 " " . . . 
17 " " . . . 
18 " " . . . 
19 " " . . . 
20 " " 2 
y así sucesivamente en la propia e:-
cala de proporción ascendente. 
Recaudación do este impuesto 
Art. I I I . — S e nombrarán para la 
recaudación del mismo las personal 
siguientes: el Alcalde municipal, el• 
Juez de Instrucción, el Administra! 
dor de la Aduana y el Administo 
dor de la Zona Fiscal donde raá: 
que el Central productor; las cal-
les personas expedirán el recibo k 
montante, de la cantidad que se co-
bra, la cual en el acto debe ser p-
rada al señor Secretario de Hacien-
da, dándole' cuenta de la operaciói 
Penalidades.—Los que por dejo o, 
iguorancí acometiesen desfalcóse: 
la cantidad que debe ser cobnJj, 
incurrirán en la pena de prisióna-
yor eu «sus grados máxido y imh. ^ 
E l delito cometido en este caso.w 
es Indultable. 
Empleo.—El total importe de lai 
recaudaciones obtenidas por w\a 
ley, se dedicará: el cincuenta 50! 
ciento, para pagar los distintos e» 
yréstitos que pesan sobre la Repí-
blica, tanto interiores como exterio-
res, y ed resto, el veinticinco por,' 
ciento de la cantidad total para ia 
fabricación y engrandecimiento de 
la Universidad Nacional y el olio 
veinticinco para ampliar el asilo d<' 
niños pretuberculosos "María W . f 
Art. I V . — E s t a ley comenzará» 
regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Jiepúbllca. 
Salón de Sesiones de la Cámir» 
de Representantes, a los veinte y 
ocho días do] mes de febrero de mi-
noverientos vinte y tres. 
(Fdos.) Joaquín Pañadcs. Pasto: 
d IRÍo, Rafael Cabrera, Miguel 
panosa V. Alonso Puig. 
F R A N C I A H I Z O 
Viero de la primera página 
LONJA D E L COMERCIO D E L A 
HABANA. 
Habana, Febrero 28 de 19 2?. 
Sr. Miguel Pont, Delegado de la 
"Casa de América" de Barcelona 
Ciudad. 
Muy señor mío y estimado amigo: 
E n la última Junta Directiva (•«-
lebrada por esta Lonja que me hon-
ro en presidir> se dió cuenta de su 
atenta comunicación del 14 del ac-
tual, a la que tengo el honor de re-
ferirme. 
Los motivos en que está Inspira-
da su atenta carta, no pueden ser 
más halagüeños para esta Lonja y 
para mí, y puede usted tener la mas 
firme seguridad oe que la coopera-
ción que solicita de esta Institución 
ha de serle otorgada de la mane-
ra más cumplida posible. 
E l Primer Congreso Nacional del 
Comercio Español en Ultramar, se-
rá un acontecimento de tal magni-
tud, que difícilmente pueden apre-
ciarse de antemano los beneficiosos l 
resultados que de Si se derivarán. , 
Claro está que esta Lonja, por su f 
historial y por la importancia que 
tiene en el mundo financiero^ pros-, 
ta gustosa su concurso a toda obra 
que tienda a dignificar el Comercio, ¡ 
al que tiene el honor de pertenecer, 
y más tratándose, como se trata 
ahora de afianzar aún más de lo que 
están los lazos comerciales eptre 
Cuba y España. 
Después de escrito lo que sante-1 
cede, sólo me resta manifestarle que 
nuestro Delegado en Madrid es el 
señor Francisco Gutiérrez que re-
side en la calle de Alcalá 121 du-
pHcaco,-entresuelos, a nombre do 
quien puede expedir el Títylo corres 
pendiente. 
Atentamente, 
)fdo.) Tomás Fernández Boada. 
Presidente. 
Reparaciones Se haya perdido, s in 
salvamento posible." 
Luego también critica a Alemania, 
Lloyd George, porque dice que en 
la Conferencia de Ginebra que su-
cedió a la de Cannes, pudo haber-
se llegado a un acuerdo sobre pa-
go de Reparaciones, "pero la polí-
tica necia de Alemania, dice colo-
cándose al íado de Rusia en el Tra-
tado de Rapallo, levantó la descon-
fianza más completa respecto de 
Alemania entre los aliados" y to-
davía añade que hubo otro momento 
en que se perdió una verdadera opor 
tundiad de llegar a un arreglo en-
tre Francia y Alemania, cuando los 
banqueros so reunieron cu París 
con objeto de fijar una suma ra-
zonable de pago de Reparaciones ̂ y 
Francia no quiso estudiar las con-
diciones generales propuestas por 
esos banqueros. 
Se equívoca Mr. Lloya George, 
porque tanto en el discurso de Mr.' 
Hughes como en la conferencia dé 
esos banqueros en París, se vió cla-
ro que sin fijar la cantidad de Re-
paraciones^ no se podía llegar a un 
acuerdo sobre el empréstito, como 
los mismos banqueros reconocieron. 
Por eso entendemos nosotros qué 
más valdría que esas críticas injus-
tas de Lloyd George cesasen, porque 
la gran obra que realizó durante la 
Gran Guerra, no vendría a desmere-
cer con esos ataques infundados que 
parecen engendrados por una nos-
talgia del poder. 
Tiburrio CASTAÑEDA. 
P A R T I D O L I B E R A L 
el-Krim que no había duda alguna 
que las proclamas que había envia-
do por aeroplano, el General Bur-
guete^ ofreciendo cantidades por la 
libertad de los oficiales y de los 
soldados, era lo que había' dado lu-
gar a la conspiración de Alhucemas 
para poner en libertad a los oficia-
les, y que por consiguiente, de las 
crueldades que con éstos se tuvie-
ron, debía culparse al General Bur-
guete y no a él. 
A. Pérez. Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
L O S R 0 T A R 1 0 S E N S A N -
T I A G O 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, marzo 4 
DIARIO D E LA MARINA. " 
_ . • . Habana. 
Terminada .a tercera conferencia 
anual de los rotaríos en Psta ciudad 
en la tarde de hr-y ofrecen esta no-
che un gran baüe de carnaval en 
los salonea del C'ub San Carlos, con 
asistencia de la R6ina y SU3 dam 
fiesta espedente qUe dejará un" 
grato recuerdo de loa caba lerosos 
rotarios. 
Hoy último domingo de carnaval 
a ciudad rebosa de animación y dé 
alegría. ' 
Aboza, Corresponsal. 
COMISION C E N T R A L ORGA.MZA' 
DORA 
Convocatoria 
Tengo el gusto de recordar Í 
señores Presidentes y Secretarlos d' 
los Comités Ejecutivos de los ^ 
rrlos que componen e'. Término MÍ' 
nicipal de la Habana, cumplien^ 
acuerdo tomado por la Asamble| 
que se celebró la noche del 26 de-
ppdo. mes, quedaron citados nuev>-
mente para .que concurran a la reu-
nión que se ha de celebrar la nocti! 
de hoy, 5 del corriente, en los 8»'| 
Iones de". Círculo Liberal sito en | | 
ca'le de Neptuno 35, altos, con ^ 
jeto de ultimar los trabajos de ^ 
manifestación que se ha de efecto»' 
el día de la toma de posesión df 
Alcalde electo de la Habana, se60'. 
José María de la Cuesta y Cárde-
nas. 
Lorenzo Fernández Hermo, pru-
dente.— Rafael Rcyna, tíecretari'i 
General, 
B A R R R I O D E P U E N T E S G \ l ^ ^ 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presiden*! 
tengo el honor de citar a todos 
liberales do este barrio para la reU'' 
nióu que se ha de celerar en l a n -
che del martes 6 del actual. eP **| 
rageza número 28. al as ocho P-T* 
Con objeto de tratar de la & 
manifestación que se ha do efcet0J( 
el día de la toma de posesión " 
nuestro indiscutible 'Alcalde, 
José María de la Cuesta y cár0 
ñas . ( 
No dudando del cumplimiento Q"1 
siempre han observado nuestros o» 
nos correligionarios, en esta 
más que nun-.p. el Seber se iwP0" ' 
Ceferino Soto, Presidente. j£ 
José Iglesias, Secretario de ^ 
rrespondencia. 
A S U N T O T E R M I N A D O 
Se nos ruega hagamos CODtar ae!' 
las dificu'tades oiirgidas por ^ 
tienes políticas entre los doCtarití 
Manuel Castellanos. represeiH»' 
electo, y Carme o Urqulaga, d11 u,l 
ron solucionadas toalmente >' ^ 
modo satisfactorio para ambas P 
tes. J 
Accedemos al juego y celebra 
la favorable solución. 
